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NOTA PRELIMINAR
Es costumbre que los resultados numéricos de los censos de población que levantan los países, sean 
publicados en volúmenes y tomos individuales -ya sea siguiendo criterios de clasificación geográfica o por 
materias- con el objeto de facilitar las consultas de quien pretende informarse de los datos censales.  .........
Esa ha sido también la tradición censal chilena, con la sola excepción del Censo de Población de 1940, 
cuyos resultados fueron publicados fraccionadamente en números sucesivos de la Re vi s ta Es la d ís ti c a Chilena 
entre 1941 y 1946, conjuntamente con información de estadísticas continuas. Tal forma de publicación 
ha constituido hasta el presente una seria dificultad para la investigación demográfica, considerando la gran 
cantidad de publicaciones que deben manejarse en cada caso, y el hecho de que con el tiempo, algunos de 
los números de la Revista se han agotado.
El señor Robert Me Caa, quien efectúa en la actualidad una investigación sobre demografía histórica 
chilena, para optar a un grado de Ph.D., hubo de afrontar las dificultades que presenta la consulta de la 
información del Censo de 1940. Con motivo de algunos cuadros resúmenes que debió preparar de esa fuente, 
el señor Me Caa entrevio la posibilidad de publicar en un volumen unitario las principales tabulaciones 
de dicho censo.
En conocimiento de esta posibilidad -y consultada la opinión del Instituto Nacional de Estadística 
de Chile- el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) decidió dar su apoyo editorial para la publi­
cación del material preparado por el señor Me Caa. El CELADE cree contribuir así a facilitar la labor de 




Es evidente la importancia de la dimension del tiempo en todo análisis demográfico, tanto para el conoci­
miento de la realidad actual de la población com o para las estimaciones que es posible realizar acerca de su 
futuro desarrollo. El XI censo de la población de Chile se publicó en Estadística Chilena, órgano oficial de la 
ex-Dirección de Estadística y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística. El censo ha sido siempre de muy 
difícil consulta por haberse hecho su publicación casi mensualmente durante cinco años (1941-1946). También 
por este motivo, son pocas las bibliotecas que han logrado reunir la publicación completa y muchos centros 
de investigación demográfica, por ser de más reciente fundación, carecen de ella. A fin de salvar esta carencia 
hemos creído conveniente reunir los cuadros originales, ordenarlos y reeditarlos tal com o aparecieron hace ya 
más de veinticinco años.
Hemos logrado evitar los errores en la transcripción de los cuadros utilizando la impresión fotográfica, 
lo que nos asegura una reproducción fidedigna. Además, en cada hoja se ha mantenido la referencia original 
tanto del año de la revista com o de la página correspondiente, agregando sólo una compaginación consecutiva 
indicada en letras destacadas en el centro de la hoja.
Por otra parte, esta reedición se ha hecho ordenando los cuadros por materias y ofreciendo, dentro de 
cada una de ellas, en primer lugar, los resultados generales del país y luego los de las divisiones administrativas 
más pequeñas (provincias, comunas, distritos), en los casos en que esta información existe en la edición original. 
En cambio no nos ha parecido conveniente reproducir los siguientes cuadros:
1. El número de habitantes distribuidos según las divisiones administrativas (V . Estadística Chilena, 
1941, págs. 659-673), ya que estos datos están contenidos en el grupo de cuadros en páginas 76-115 
de la presente edición.
2. La población de 1940 distribuida por provincias y comparada con censos anteriores (V . Estadística 
Chilena, 1942, pág.154), atendiendo a que este cuadro carece de valor comparativo puesto que los datos 
correspondientes a los censos anteriores a 1940 fueron publicados de acuerdo con los límites provincia­
les que regían en 1930, mientras que los de 1940 corresponden a la geografía administrativa vigente 
en ese año. Estas dificultades fueron evitadas confeccionándose entonces el cuadro que aparece 
en las páginas 1-6.
3. Los cuadros correspondientes a religiones (V. Estadística Chilena, 1945, págs. 123, 194, 260, 381, 
417, 588; e Ibid. 1946, págs. 15, 111, 157, 326 y 416) dado que la altísima proporción de católicos, 
sumada al fuerte porcentaje con información ignorada, los hace de dudosa utilidad.
4. El número de viviendas por categoría, provincia, departamento, comunas y distritos-(Ibid. 1942, 
págs, 217-221, 296-298, 356-362, '408-419, 466-470, 518-522, 654-669; e Ibid. 1943, págs. 45-53, 
152-167, 227-235, 301-316, 363-378, 431-447, 509-541, 597-607, y 771-785) se excluyen por su 
costo excesivo de publicación y baja utilidad. Los datos sobre viviendas están reunidos aquí en las 
páginas 76-115.
Por otra parte, considerando la gran importancia que tiene la distribución de la población por edades 
y sexos a niveles provinciales, hemos publicado en esta reimpresión nuevos cuadros que contienen los datos 
de la población de provincias distribuidas en grupos quinquenales por edad y sexo.
El XI Censo de Población de Chile, el tercero que se deja de editar en forma de libro, se realizó el 
28 de noviembre de 194Q, exactamente diez años después del empadronamiento de 1930 y a dos años de 
haber asumido el poder el gobierno del Frente Popular. El levantamiento se hizo sin complicaciones y en 
un ambiente propicio para una buena enumeración de los habitantes. Utilizando el sistema Hollerith de 
procesamiento, aprovechado ya en el análisis del censo de 1930, fue posible ofrecer los resultados globales 
a los pocos meses de su realización: 5 023 539 habitantes en todo el país.
Los datos oficiales que entregan los censos no pueden ser juzgados com o cifras absolutamente exactas. 
Todo censo está sujefo a cierta proporción de subenumeración en algunos grupos de la población y a malas 
respuestas que pueden alterar las variables que intervienen en el censo. De ahí que sea tan importante deter­
minar, en cualquier análisis demográfico el grado de subenumeración por grupos de edades y sexo.
Es necesario advertir que en el caso del censo de Chile de 1940, las cifras originales fueron ajustadas 
por los estadísticos de la Dirección sin que se publicaran los datos de la población efectivamente empadronada. 
Hay que destacar, además, que no existe ninguna documentación oficial ni sobre el porcentaje del ajuste 
ni sobre la manera de efectuarlo. Muchos estudiosos de la demografía chilena no indican tener conocimiento 
de este ajuste J,/. Sin embargo, Juan Crocco Ferrari, un econoiriista de la época, afirma que, según información 
extraoficial, la población empadronada habría sido solamente de 4 885 018; es decir, las cifras se habrían 
aumentado en un 2,8 por ciento 2 /. Investigadores especialistas en la materia nos han informado que los 
encargados del procesamiento del censo tomaron una muestra sistemática de todas las tarjetas censales, 
duplicando unas 280 de cada 10 000. Mediante este procedimiento matemático se evitó cualquier abultamiento 
en las cifras, manteniendo con ello la consistencia interna de los cuadros ajustados.
De esta manera, todas las variables que puedan compararse dentro del propio censo aparecen com o si 
no se les hubiera practicado ningún ajuste. Podríamos afirmar que, al menos matemáticamente, cualquier 
cálculo de comparación, basado exclusivamente en el censo de 1940, es decir, sin que intervenga en él otro 
tipo de fuentes o  censos, no estaría distorsionado por el ajuste que se habría practicado en las cifras oficiales. 
Es evidente, asimismo, que toda comparación basada en alguna cifra absoluta de este censo con otra similar 
de alguna otra fuente tiene que estar distorsionada en 2,8 por ciento, siempre que sea veraz la información 
de la otra fuente. Sin embargo, observamos que índices calculados a partir de datos ajustados, tanto en el 
numerador com o en el denominador, son perfectamente comparables con los mismos índices de otros censos 
sin variar el resultado por efectos del ajuste. Hay otros indicadores que no cumplen directamente estas con­
diciones, com o la tasa de crecimiento intercensal, por ejemplo, y que sí estarían desvirtuados, precisamente 
en un 2,8 por cieríto 3/*
Siempre es recomendable publicar los datos no ajustados para que cada investigador tenga la posibi­
lidad de corregirlos y ajustarlos según su propio criterio. También es preferible estimar la fidelidad de la 
enumeración ocupando todos los medios al alcance de los encargados de su levantamiento, lo  que desgra­
ciadamente no ocurre en la actualidad con muchos censos de población. En general, las comisiones censales 
no han juzgado conveniente o  económico recurrir al m étodo del reempadronamiento muestral para medir 
directamente la omisión censal. Por lo tanto, algunos estudiosos, especialmente aquellos interesados en 
establecer proyecciones de la población o  en construir tablas de vida, han analizado cuidadosamente los 
censos chilenos de este siglo para estimar los niveles de correcciones que son necesarios. Juntando las varias 
estimaciones, podemos confeccionar ej siguiente cuadro con la indicación de la subenumeración relativa 
para cada uno de los censos según los varios autores:
ESTIMACIONES PE SUBENUMERACION EN LOS CENSOS DE CHILE, 1920-1960
  __________Población en miles Subenumeración estimada
cifras oficiales estimaciones P°r c,®nto
originales corridas oficiales Cabello Sadie oficial Cabello Sadie
Año A B C D E F G H
1920 3 730 3 705 3 785 3 790 3 818 -2,2 -2,3 -3,0
1930 4 287 4 261 4 365 4 435 4 322 -2,4 -4,1 -1,4
1940 5 024 4 988 5 063 5 124 5 089 -1,5 -2,7 -2,0
1952 5 933 5 948 6 277 ... 6 364 -5,5 - -7,0
1960 7 374 7 312 7 689 - - 7 638 -5,2 - -4,5
Fuentes: X II Censo de población de Chile, 1960, tom o I, p. 14; Sadie, p. 21 , y Cabello, p. 58 (véase nota 1).
“ A ”  y “ D ”  fueron corridas desde su fecha original al 30 de junio del mismo año para formar cifras 
comparables.
1/ Por ejemplo: Cabello, Octavio; Vildósola, Jerjes y Latorre, Marta: Tablas de vida para Chile, 1920, 1930, 
1940. Edición de| Centro Interamericano de Bioestadística. Santiago, 1953; Sadie, Johannes L.: Población 
y  mano de obra de Chile, 1930-1975. Reimpreso en: Chile (Población económicamente activa; Migración; 
Seguridad social; Fecundidad; Mortalidad; Fuentes de datos demográficos). CELADE, Serie I, N ° 1, 
pág. 11, Santiago, 1969,
2 / Crocco Ferrari, Juan; Ensayos sobre la población chilena, pág. 23, Universidad de Chile, Santiago, 1947, 
(mimeografiado),
3/ Conning, Arthur M,; Estimación de la migración interna neta, clasificada por edad y  por sexo, en las 
provincias y  regiones de Chile durante los años 1930-1940, 1940-1952 y  1952-1960. Con una breve 
introducción referente a la metodología. CELADE, Serie D, N ° 36, pág. 12, nota 7 ofrece una simple 
prueba matemática, Santiago, 1964.
Podemos afirmar entonces que los métodos disponibles indican una alta concordancia por lo menos 
entre los censos de 1920 a 1940, con un bajo grado de subenumeración que oscilará de dos a cuatro por 
ciento, y com o se ha comprobado en otra parte, concentrado el error detectable en el grupo de menores 
de cinco arios 4/. También es muy probable que haya una subenumeración para las demás edades, pero 
no se dispone de otros datos de la calidad necesaria com o para comprobar que los errores radiquen en los 
censos y no en las cifras de prueba. Ya para 1952 y 1960 se nota una elevada subenumeración que se puede 
evaluar por la información del Registro Civil. Por último, para el censo de 1940, el ajuste total sería alrededor 
de 4 por ciento, incluyendo el ajuste de 2,8 por ciento ya incluido en las cifras publicadas en aquella época.
Además de las omisiones, las malas declaraciones de edades afectan la confianza en un importante 
conjunto de cuadros del censo. Podríamos calcular las desviaciones en las distribuciones de edad y sexo de 
la población a través de cierta cantidad de indicadores basados en supuestos matemáticos aplicados a las 
reparticiones probables. Sin embargo, aquí basta una simple pirámide de edades para obtener una vision con­
creta de notorias alteraciones.
C h ile , población por años individuales de edad y sexo, 1 9 40 .
E d a d
*
1 0 0
8 0  7 0  6 b  5 0  4 0  3 0  2 0  10 0  0  10 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0
H O M B R E S  M U J E R E S
M i l e s  d e  H a b i t a n t e s
Hay una marcada subenumeración de la población menor de cuatro años y una notable preferencia 
para las edades que terminan en “ 0 ”  (30, 40, 50, etc.) y “ 5 ”  (35, 45, etc.). El estudio de Héctor Gutiérrez 
indica que desde 1930 ha habido un mejoramiento mas o menos continuado en las declaraciones de edades 5/, 
que es lo esperado con el aumento de la educación de la población. Sin embargo, los censos recientes mani­
fiestan todavía reiteradas peculiaridades en preferencias para algunas edades.
En términos sustantivos, la imagen ofrecida por el censo de 1940 es especialmente importante para 
las indicaciones que nos proporciona sobre las repercusiones demográficas de la depresión económica de 
la década del 30, com o los cambios en la distribución espacial de los habitantes y el impacto en la estructura 
de edades de la población debido a fluctuaciones de la mortalidad y de la fecundidad. Las estructuras de 
edades por provincias manifiestan un movimiento muy diferencial, según sea la base económica, regional, 
tanto para los adultos com o para los niños menores. Además, el año 1940 es un punto clave para el análisis 
relativo de la transición en niveles de mortalidad y de fecundidad que determinan la estructura demográfica 
del país. Para estudios sobre los adelantos en la educación progresiva de los habitantes del país, los cuadros 
sobre instrucción y alfabetismo ofrecen muchos detalles por haber sido clasificados según edades individuales, 
sexos y provincias. Las cifras de urbanismo son las acostumbradas para este tipo de publicación; la falta de 
estos datos clasificados por edades es notable. Finalmente, la gran colección de cuadros sobre las actividades 
económicas del país hacen propicia una rica oportunidad de investigación, aunque las categorías no son 
idénticas a censos anteriores ni posteriores. Utilizando los cuadros del censo con cautela e imaginación, los 
especialistas en la materia podrán confeccionar un panorama fidedigno sobre importantes aspectos de la 
realidad chilena.
4 / Cabello realizó el análisis más profundo de distribución de subenumeración censal por edades; sin em­
bargo, suposiciones erradas reducen el valor de sus estimaciones. (Véase, op. cit., págs. 54-58).
Kl r , , i  „ „ „ „ ______I—  „ __
AI
Población  del país.— Ho publica un nuevo cuadró 
de la población del país, cu el que se compara el resül- i 
tado dado por el Censo levantado el 28 de Noviembre /
 — , e 1940, con los correspondientes a los eiectuados en /
los af¡0s l87">, 1885, 1895, 1907, 1920 y 1930, tomando 
 ^ ^  consideración la división administrativa vigente,
pudiéndose, en consecuencia, apreciar el crecimiento 
efectivo de la población del país por comunas, departa­
mentos V provincias.
La población dada por los últimos siete censos es la 
siguiente, junto con el aumento habido entre cada uno 
de ellos:
AÑOS H a b i t a n t e s A u m e n t o  .







1885 ........................ J Q t  J A A
1895 ................... 1Q O  KOI






observándose que el aumento de población más grande 
entre un censo y  otro es el que se produce entre los dos 
últimos, con una diferencia favorable de 736.094 per­
sonas para el de 1940.
Algunas provincias señalan cambios muy notorios en 
el lapso de 10 años Que media entre uno y  otro censo, 
begun el resultado del último han disminuido el número 
de sus habitantes sólo Tarapacá de 113.331 a 104.097: 
Antofagasta de 178.765 a 145.147 y  Maulé de 74.383 á 
70.497. En cambio crecen en forma amplísima: Atacama, 
Coquimbo Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Concep­
ción, Malleco, Cautín, Valdivia, Osornó, Úanquihue, 
Aysén y  Magallanes.
Provincias, Departamentos y 
Com unas
1940 1930 1920 1907 1895 1885 1875
PROVINCIA TARAPACA . .......... 104.097 113.331 117.239 121.001 97.677 54.669





































Departamento Plsagua ......... .. 4.057 8.801 21.183 27.910 21.641 12.035
Pisagua.......................................













Departamento Iq u lq u e ................ 77.304 83.530 79.370 82.126 68.110 33.051
Iquique......................................
Huara.........................................



























PROVINCIA ANTOFAGASTA. .. 145.147 178.765 172.330 113.323 44.085 33.636 2 916
Departamento Tocopllla . . .___ 33.124 46.253 23.865 15.861 9.505 4.664
Tocopilla . ............. ..................













Departamento El L o a .................. 30.300 24.257 19.403 9.525 5.061 3.983
Culama ................................. . 30.300 24.257 19.403 9.525 5.001 3.983
Departamento A ntofagasta......... 68.958 . 89.998 101.604 60.447 16.617 12.566 319
Antofagasta . . .....................
Aguas Blancas ...........................
Mejillones...................................






















Departamento T a lta l................... 12.765 18.257 27.458 27.490 12.902 12.423 1.697













PROVINCIA ATACAMA............... 84.312 61.098 48.41? 63.968 59.713 64.143 69.462
D epartam entoC Jicflaral............. 23.904 14.820 5.149 6.057 4.321 5.558 4.961
CliaSaral...................................... 23.904 14,820 5,110 0.057 4.321 5.558 4.901

























Departamento .. .................. ........ 22.374 19.441 16.095 17.874 16 214 15.446 13.569
Vnllenar..................................... 22.371 19.441 10.(195 17.871 10.214 15.440 13.5(19













450 Octubre de 1941
2Provincias, Departamentos y 
Comunas
1940 1930 1920 1907 1895 1885 1875
PROVINCIA COQU IM BO... 245.609 198.336 176.041 190.867 175.435 190.727 175.044
Departamento La Serena......... 42.011 37.313 31.389 35.385 34.332 36.772 29.057














































Departamento O valle................... 77.772 62.525 51.879 59.328 55.154 60.719 58. l io
O vallc............  ..................
Monte Patria............................
Punitaqui....................................





























Departamento C om b arba lá ........ 19.527 16.565 15,032 16.246 13.463 15.158 14.002
Combarbalá................................ 19.527 16.565 15.032 16.246 13.463 15.158 14.002
Departam ento I l la p c i ................. 52.709 41.294 41.435 45.213 42.282 46.246 49.078
Illapel................ .........................
M incha.................. i ..................
Salamanca .................. ........... ‘ ■





























PROVINCIA ACONCAGUA........ 118.049 103.054 100.890 112.288 98.402 129.115 115.170
Departamento P etorca ................. 33.997 28.032 28.646 35.812 24.167 31.762 28.182








































Departamento San Felipe........ 49.305 44.267 43.136 45.703 47.429 . 64.960 56.186








































Departam ento Los Andes .......... 34.745 30.755 29.108 30.773 26.806 32.393 30.801
I*os Andes . . • ■ ........................































PROVINCIA VALPARAISO.. . . . . 425.065 360.490 321.270 282.582 221.871 204.573 180.143





L lay-Llay......... ..................  . :
Calera . . . . '. .................................


















































Departamento Valparaíso.......... 343.848 293.860 264.324 229.389 173.593 156.027 133.188
• Valparaiso...................... ...........















































PROVINCIA SANTIAGO----------- 1.261.717 967.603 718.211 .547.428 442.536 359.760 312.910
Departamento Santiago .............. 1.100.725 836.928 604.598 444.614 351.425 272.524 230.251
Santiago.....................................
Conchall......................................




Quinta Normal . . ......................








Puente Alto.. . .  : .......... .............
San José de M aipo...................
Peñaflor.............................
Talagante.........................
Isla d e  M aip o ...........................
Curacavi....................................
Las Condes...............................










































































































































































Departamento Mellpllla . . . . ----- 56.696 46.948 45.484 42.579 38.152 35.753 36.294
Melipilla . . . . ..............................
EÍ M on te ....................................
San P edro................. .................
A lhué..........................................




































3Provincias, Departamentos y 
Comunas




















Departamento San V icen te ...
San Vicente.........................
Piehidegua  ......................






Quinta de T ilcoco ........
PROVINCIA COI-CHAGUA . .
Departamento Santa Cruz . . .
Santa Cruz............ ".............
Palmilla................................














PROVINCIA C U R IC O ...........
Departamento C u r icó .............
Curicó ..  ..............................
Romeral '•..............
T eñ o ......................................
R auçp...................................
Departamento M ataquito . . .
Lieantén...............................
Vichuquén...........................
Huálafté . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROVINCIA T ALCA................
Departamento T a lca . . . . . . . . .
T alca .....................................
San Clemente.......................
Pelarco .................... i .........
Río C laro ,....................
Pcncahue ..............................
Maulé................ : ...................
Departamento L on ru é . . . . . . .
M olina..................................
Valdivia de Lontué..............


























































































1930 1920 . 1907 1895 1885 1873





























170.536 158.783 134.257 132.800 132.111 125.994














































27.574 25.281 26.120 25.804 25.436 26.328
19.415
8.159















































126.408 126.916 120.616 118.181 118.048 109.052




























































































75.035 73.896 72.188 67.315 62.538 57.638












































142.219 126.012 123.524 118.854 123.127 101.006
















































13.541 13.749 14.324 15.884 17.970 15.074
13.541 13.749 14.324 15.884 17.970 15.074
74.383 84.224 81.714 91.142 92.029 88.910













12.176 17.932 15.847 15.932 16.125 13.986
12.176 17.932 15.847 15.932 16.123 13.986
32.600 34.810 32.535 34.687 33.214 33.408
32.600 34.810 32.535 34.687 33,214 33.408
452 , l „  1 ClA  1
Provincias, Departamentos y 
Comunas
1U10 1030 1920 1907 1895 1385 1875
PROVINCIA LIN AR ES................ 134.968 123.085 118.931 108.963 101.621 110.502 118.661
Departamento L on com lila .......... 3». 884 30.352 28.098 26.149 25.593 33.950 31.689
San Javier................................. 10.788 10.074 17.075 16.966 17.034 23.749 22.168
Villa A legre............................... 11.090 11.278 11.023 0.183 8.559 10.201 9.521
Departamento L inares................. 67.328 59.222 55.453 51.736 46.309 44.857 53.319
Linares........................................ 06.403 32.170 29.692 27.411 24.291 23.532 27.000
Yerbas Buenas.......................... 8.028 6.311 6.243 6.364 6.021 5.832 0.932
C olbún........................................ 0.252 8.204 7.917 7.278 6.529 6.323 7.517
Longaví ...................................... 13.640 12.537 11.571 1(1.683 9.468 0.17O 10.900
Departamento P arra l............. 36.756 33.511 55.¿80 31.078 29.715 31.695 33.654
Parral........................................... 21.349 10.256 20.702 18.374 18.041 18.527 17.938
R etiro........ ............................. 15.407 14.255 14.678 12.704 11.674 13.168 15.710
PROVINCIA ÑUBLE..................... 243.185 231.890 224.981 219.426 208.221 211.137 • 192.282
Departamento I t a ta ...................... 33.932 35.911 38.418 38.455 39.902 43.516 40.146
10.837 11.613 12.924 13.157 13.521 15.064 10.309
Portezuelo.................................. 10.612 10.518 10.204 9.971 10.086 10.481 7.270
Ninhue......................... ............... 6.813 6.420 7.001 6.590 .6.670 7.081 6.080
Cobquecura................................. 5.670 7.360 8.289 8.737 9.625 10.887 10.481
Departamento San C a r lo s ........... 50.236 47.214 45.914 45.762 40.425 39.280 39.830
San Carlos................................. 22.282 20.903 19.909 19.943 15.752 14.893 15.142
Ñiquén................................... 13.092 11.955 11.730 10.961 10.083 9.878 10.825
San Fabián................................ 6.463 6.318 6.326 7.371 6.696 0.734 ■ 5.372
San N icolás.................... 8.399 8.038 7.949 7.487 7.894 7.775 8.491
Departamento C h illón ................. 86.158 81.230 74.612 71.246 67.089 60.767 55.425
Chillán.................................. 61.535 56.974 51.030 44.847 39.045 34.839 •30.862
Pinto . ......................................... 7.848 ' 7.570 7.656 8.148 8.595 8.682 8.822
Coihueco............................. 16.775 16.686 15.926 18.251 19.449 17.246 15.741
Departamento Bulnes----- 34.828 33.004 31.419 30.769 29.784 30.180 27.876
Bulncs.......................................... 13.154 12.887 12.336 11.331 10.516 9.785 8.515
San Ignacio................................. 12.112 10.699 10.168 10,820 0.647 8.688 9.699
Quillón ..................................... 9.562 9.418 8.915 8.618 9.621 11.677 9.662
Departamento Y u n ija y ........ .. . 38.031 34.531 34.618 33.194 31.021 37.424 29.005
,Yungay................ • ............ 10.280 9.352 10.263 9.603 9.654 11.583 7.219
Pemuco................................ 7.081 6.569 7.511 6.104 4.871 8.036 5.395
El Carmen.......................... 11.080 9.790 0.663 10.867 10.391 11.320 9.595
Tucapcl................ ............... .. 9.590 8.820 7.181 6.530 6.105 6.485 0.703
PROVINCIA CONCEPCION... . . 308.241 267.823 228.832 199.812 170.657 163.304 133.884
Departam ento T o m é ............ 34.455 28.407 26:411 ¡14.822 27.942 32.945 28.177
Tomé........ ...........................  . 20.732 16.416 14.901 13.250 15.640 18.804 15.748
C oclcm u................................. 13.723 11.991 11.510 11.572 12.302 14.051 12.429
Departamento T a lca h u a n o ........ 41:536 38;127 30.098 ' 25.641 12.285 6.716 4.792
Talcahuano................................ 41.636 38.127 30.098 25.641 12.285 0.716 4.792
Departamento C on cep ción .......... 121.597 106.107 90.617 80.303 64.975 52.762 42.782
Concepción................................. 92.364 80.597 67.064 , 57.155 41.208 26.165 19.740
Penco .......................................... 15.244 11.189 10.013 9.403 7.978 7.517 5.420
5.857 5.814 5.585 6.822 6.564 0.620 6.000
Florida . . . . 8.132 8.507 8.155 7.923 9.225 12.460 11.622
Departam ento C o r o n e l................ 71.613 58.089 47.484 38.342 33.861 31.504 30.908
C oronel....................................... 28.027 20.632 19.962 16.956 12.847 10.520 14.509
L o ta ............................................ 34.445 27.736 17.981 12.509 12.110 12.855 9.559
Santa Juana............................... 9.141 9.721 9.541 8.877 8.904 8.120 6.840
Departam ento Y u m b e l............... 39.040 37.093 34.022 30.704 31.594 39.377 27.225
Yum bol..., .................................. 14.209 12.475 10.789 9.326 8.029 8.753 6.322
Cabrero............ ........................... 10.561 9.842 8.441 7.611 7.351 6.044 6.278
San Rosendo............................... 14.270 14.776 14.792 13.767 15.614 24.580 14.625
PROVINCIA ARAUCO ................. 66.107 61.074 61.652 62.728 60.327 70.056 45.151
28.153 22.958 30.142 30.184 29.003 29.112 19.620
15.127 14.431 13.410 15.754 18.155 21.573 15.320
CurnnÜnhuc................ ............... 13.026 8.527 16.732 14.430 10.848 7.539 4.300
D epartam ento L e b u ..................... 14.279 14.751 15.428 17.010 16.038 17.217 14.520
8.239 9.898 10.352 11.414 10.762 11.553 9.743
Los Alam os................................ 6.0*10 4.853 5.076 5.596 5.276 5.664 4.777
Departam ento Cañete . ■ ............ 23.675 23.365 16.082 15.534 15.286 23.727 11.011
9.235 8.553 6.562 6.027 6.862 13.880 7.112
Contulm o................................... 14.440 14.812 9.520 8.607 8.424 9.847 3.899
PROVINCIA B IO -BIO .. ............... 127.312 113.988 105.216 97.324 88.061 100.463 76.519
Departam ento La Laja ................. 84.931 73.758 64.940 59.795 53.686 52.868 45.527
Los Angeles................. ............... 52.259 42.547 35.525 32.140 26.595 26.239 22.160
Santa Bárbara............................ 13.727 12.9S8 12.395 12.619 11.556 13.137 8.5808.411 7.965 7.529 6.484 0.528 0.007 6.831
Quilleco....................................... 10.534 10.258 9.491 8.652 9.007 7.485 7.950
D epartam ento Nacimiento . 18.002 17.011 17.079 16.509 16.284 15.685 14.192
13.S69 13.380 13.431 12.978 12.803 12.326 11.145
Negrete . . .................................. 4.133 3.631 3.648 3.631 3.481 3.359 3.047
D epartam ento M ulchén ............... 24.379 23.219 23.197 21.020 18.091 31.910 16.800
18.797 16.882 17.544 10.472 13.083 20.590 11.937
Quila™ ..........  .......................... 5.582 6.33Ï 5.653 4.548 4.108 5.320 4.863
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Provincias, Departamentos y  
Comunas
1940 1930 1620 1907 1895 1885 1875
PROVINCIA MALLEGO................ 154.174 135.825 121.006 109.610 95.103 57.049 20.456
Departamento Anftol..................... 52.535 46.027 38.888 32.652 26.393 21.284 13.093
A ligo!.......................................... 25.452 21.034 16.790 14.219 12.647 10.960 7.969l ’ urén.......................................... 12.078 11.434 9.327 8.264 4.968 2.545 1.906Los Sauces................................. 10.052 8.750 8.932 ' 6.918 5.887 5.273 1.396Renaico..................................... . 4.953 4.809 3.839 3.251 2.891 2.506 1.822
Departamento CollipuUI.............. 21.983 21.271 20.845 19.569 22.815 22.039 5.839
CoUipulli.................................
Ercilla.........................................
13.847 13.544 12.484 11.714 12.284 . 15.989 5.8398.136 7.727 8.361 - 7.855 10.531 6.050 —
Departamento T ra igu én ........ 36.281 31.870 28.075 24.938 21.300 13.726 1.524
Traiguén...................................... 19.638 17.832 17.000 ■ 15.328 15.357 10.324 315Lumaco.................................. 16.643 14.038 11.075 9.610 5.943 3.402 1.209
Departamento Victoria................. 43.375 36.657 33.198 32.451 24.595 — —
Victoria....................................... 21.985 21.609 20.471 23.416 19.787 _Curacautln................................. 14.715 10.313 9.606 5.704 4.183 __ __Lonquimay................................. 0.676 4.835 3.121 3.331 625 — —
PROVINCIA C AU TIN ................... 371.659 315.264 251.193 177.487 89.463 52.914 6.956
Departamento L a u ta ro ................ 41.762 39.569 40.790 39.281 22.685 6.812 —
Lautaro....................................... 27.634 26.280 25.113 23.720 9.325 1.438 __Gaivarino................................... 8.773 8.064 11.109 11.175 8.968 2.374Pcrquenco .................................. 5.355 5.225 4.568 4.386 4.392 3.000 —
Departamento Im perial ........... 82.584 72.786 55.895 41.381 31.951 23.138 608
Nueva Imperial ....................... 33.361 31.550 26.140 19.581 16.665 22.615 608Carahue...................................... 18.242 13.953 6.876 4.810 3.807 _3aavedra............. .................... 30.981 27.283 22.876 16.991 11.479 523 —
Departamento T e m u c o ................ 152.737 129.283 93.995 57.261 24.014 11.191 1.939
Tem uco...................... 84.696 71.710 57.437 38.057 18.330 10.500 1.039Vilcún......................................... 17.344 13.772 10.742 3.809 1.143 691Freire.......................................... 27.654 25.532 12.901 3.704 1.727Cuneo.......................................... 23.043 18.269 12.915 11.691 2.808 — ' —
Departamento P ltru íq u én .......... 43.618 32.643 24.521 21.736 5.053 11.044 3.900
Pitrufquén.................................. 17.319 14.656 11.281 10.074 2.376 6.071 1.290G orbea....................................... 17.227 11.941 10.353 9.072 1.763 —Toltén ........................................ 9.064 6.046 2.884 2.590 914 4.973 2.010
Departamento V lilarrlca. . . . . . . . 53.966 40.983 35.992 17.827 5.760 729 509
Loncoche .................................... 18.223 20.447 22.301 9.768 2.419 729 509Villarrica.............................. . 20.842 11.568 7.732 4.551 1.887 »Pucón........................................... 14.901 8.938 5.959 3.508 1.454 — —
PROVINCIA VALDIVIA ............... 191.642 149.029 119.023 81.398 53.212 39.165 30.525
Departamento Valdivia................ 126.940 98.301 76.194 48.421 32.199 20.709 17.190
Valdivia . ............... ................... 49.481 48.018 38.440 24.703 16.360 10.340 8.711
8.619 5.319 3.032 2.863 1.573 1 ..243 1.189
18.734 .15.556 14.874 7.487 5.078 3.683 2.474Lanco . . . . ................................. 27.488 14.670 10.769 7.765 3.718 2,155 1.782Los Lagos.................................... 22.618 14.738 9.079 5.603 5.470 3.288 3.034
Departamento La U nión ...... '  30.315 26.883 25.128 18.950 13.477 11.714 9.080
La Unión............ ....................... 21.164 20.453 18.887 14.278 10.031 8.729 6.717Paillaco........................................ 9.151 6.430 6.241 4.672 3.446 2.985 2.363
Departamento R io B ueno............ 34.387 23.845 17.701 14.027 7.536 6.742 4.255
Río Bueno . . . . . ' .......... ............ 34.387 23.845 17.701 14.027 7.536 0.742 4.255
PROVINCIA O SO RN O .............. 107.341 87.086 66.387 52.045 39*713 30.019 22.565
' 79.618 63.481 47.488 41.820 34.420 27.046 20.312
Osorno...................................... . 62.106 48.750 34.507 29.099 21.674 16.815 12.566San Pablo................................... 8.550 8.055 8.256 8.736 9.778 7.928 6.025Puerto Octay. .......................... 8.962 6.676 4.725 3.985 2.9 8 2.303 1.721
Departamento R ío Neftro . . . . . . . 27.723 23.605 18.899 10.225 5.293 2.973 2.253
Río N egro................................. 13.667 8.636 6.914 3.741 1.936 1.088 824Purranque............................ . 14.056 14.969 11.985 6.484 3.357 1.885 1.429
PROVINCIA LLANQUIHUE. . . . . 117.225 91.651 69.518 53.510 38.983 33.341 26.472
Departamento Puerto Varas . . . . 38.799 26.537 19.612 10.333 6.738 4.638 2.776
Puerto Varos . ........................... 16.103 16.146 .11.748 6.403 4.161 2.877 1.759
12,307 4 612 3 659 1.639 1.088 731 387Frutillar............... ....................... 10.389 5.779 4.205 2.291 1.489 1.030 630
Departamento M a u lltn ................ 17.997 15.847 11.183 10.078 8.039 7.762 6.422
MauUín........................................ 17.997 15.847 11.183 10.078 8.039 7.762 6.422
Departamento L lanqulhue.......... 44.024 34.158 25.375 19.952 13.114 10.549 8.397
Puerto M ontt............................ 44.024 34.158 25.375 19.952 13.114 10.549 8.397
Departamento C a lb u co ........ 16.405 15.109 13.348 13.147 11.092 10.392 8.877
Calbuco...................................... 16.405 15.109 13,348 13.147 11.092 10.392 8.877
PROVINCIA CHILOR.................... 101.706 92.944 109.989 88.107 77.369 72.869 ¿3.991
Departamento A n c u d .................. 27.278 24.375 24.828 23.461 22.152 21.860 20.064
A ncud......................................... 13.081 11.487 12.093 11.401 11.143 11.606 11.391
Quemchi................................... . 6.765 6.621 6.568 6.218 5.701 5.352 4.580
Dalcahue.............................. . 0.542 6.287 Oí 167 5.842 5.308 4.902 4.903
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Provindas, Departamentos y 
Comunas
1010 1930 1020 1907 1805 1885 1875
Departamento C a stro ................... 51.867 48.089 63.633 45.005 37.495 35.020 30.435
Castro......................................... 22.227 20.661 21.539 17.213 15.437 14.838 14.287Chonchi...................................... 10.596 9.505 13.335 10.071 10.051 0.853 8.563Queilén....................................... 6.514 6.495 13.957 6.536 4.404 3.456 * 2.181Quellón....................................... 7.628 6.387 7.730 4.467 2.273 1.647 863Puqueldén.................................. 4.902 5.041 7.072 5.818 5.330 5.226 4.541
Departamento Q uinchao ............ 22.561 20.480 21.528 10.641 17.722 15.989 13.492
Acbao .......................................... 16.885 15.353 16.850 18.382 13.851 12.505 10.542Curaeo de Véle*......................... 3.938 4.031 4.678 1.250 3.871 3.484 2.950Yelcho.......................................... 1.738 1.096 —
PROVINCIA A Y SE N ...................... 17.014 8.615 1.660 187 __ __ —
Departamento A y sé n .................... 17.014 8.615 1.660 187 — — - —
A y sén ......................................... 13.751 6.835 _
Lago Buenos Aires...................... 2.696 1.211 __ __ _ — . .
Baker........................................... 667 569 — — — —
PROVINCIA MAGALLANES........ 48.813 37.913 28.960 17.143 5.170 2.085 1.144
Departamento U. Esperanza . . . . 8.174 5.639 2.749 392 . _ — _
Natales....................................... 7.505 4.987 __
Cerro Castillo............................ 669 652 - — — — —
Departam ento Magallanes........... 35.819 28.999 23.437 14.941 — —
Magallanes.................................. 33.134 26.888 _ __ __
Rio Verde................................... 836 508 __ __ __ __ —
San Gregorio............... ............. . 1.075 998 __ __ __ __ __;
Rio Chico..................................... 774 605 — — — — —
Departamento 1*. del Fuego........ 4.820 3.275 2.774 1.810 — __
Porvenir ...................................: 2.844 1.793 _ _ —
Primavera.................................. 566 522 __ __ __ — —
Bahía Inútil............................... 1.185 565 __ __ __ __
Navarino.................................... 225 395 — — ■ — — —
REPUBLICA ........................ 5.023.539 4.287.445 3.731.573 3.231.496 2.695.911 2.507.380 2.075.971
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Dep. Iq u iq u e ..........
Iquique.....................
Huara........................






T o c o ..............























Dep. La Serena. . . .
La Serena..................
La Higuera................
Dep. E lq u l ..........
Vicuña......................
Paihuano ..............







Samo A lto ................


































Dep. Valparaíso . .  

















































































































La Granja .   ..........
Puente A lto ..............
San José de Maipo ...
Pefiaflor  ..........
Talamante.................








San Pedro  ............
Alhué.......................


















Dep. Gachapoal . .
Peumo.  ............
Las Cabras...









Quinta de Tilcoco ...
PROV. COLCHAGUA
Dep. Santa Cruz .































Río Claro . . . .  





























































































































Dep. L o n tu é .........
M olina.....................
Valdivia de Lontué..,
Dep. C u rep to .........


















Dep. P arra l.
Parral............
Retiro . . . . . .
PROV. ÑUBLE.
Dep. Ita ta ............
Quirihue . .. ........
Portezuelo. . . . . . . .
Ninhue.................*.
Cobquecura.









Dep. Bulnes . . .  .
Bulnes.....................
San Ignacio.. . . . . .
Quillón..................
















Dep. C oron el.
Coronel............
L ota .................






Dep. A rauco .
Arauco ...........
Curanilahue ..







Dep. La L a ja ........
Los Angeles.............
Santa Bárbara..
Laja. ..  ..................
Quilleco...................
Dep. N acim iento ,
Nacimiento .
Negreta...................




Dep. A n g o l.
Angol...........
Purén...........































































































































Dep. Im p eria l........














































Dep. La U n ió n .......









PROV. OSORNO . . . . 107.341
























































Dep. Q u ln ch ao ......
Achao.........................






PROV. A Y S E N .......... 17.014
Dep. Aysén...............
A ysén.......... . ..........































R EPU BLIC A .......... 5.013.539
T u n io  de  1941 2 3 9
8TERRITORIO Y POBLACION 5 6 9
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570 e s t a d ís t ic a  c h i l e n a  d ic ie m b r e  1945
POBLACION DEL PAIS POR EDADES, SEXO Y PROVINCIAS
Edades
o ’iugoins CÜI.CIIÁGUA CURICÓ TALCA MAULE LINARES ÑURLE
H. M . H. M. II. M. H. M. H. M. H. M. H. M.
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POBLACION DEL PAIS POR EDADES. SEXO Y  PROVINCIAS
CONCEPCIÓN ARAt
Edades
H. M . H.
0 .................... 5 .Q 15 4 .8 1 2 1 .2 0 1
1 .................... 3 .3 5 8 3 .3 0 3 800
2 ........................... 3 .4 7 1 3 .3 3 1 895
3 ........................... 3 .6 0 7 3 .7 3 8 99 0
4 .......................... 3 .5 5 5 3 .5 2 2 938
5 .......................... 3 .7 7 0 3 .5 6 6 •1.029
6 .......................... 3 .7 3 4 3 .5 2 4 1 .0 41
7 ........................... 3 .8 0 6 3 .9 5 6 99 6
8 .................... 3 .9 3 3 3 .8 1 5 1 .0 5 2
9 .................... 3 .5 4 4 3 .3 8 5 870
1 0 ........................... 4 .0 0 0 3 .9 2 5 1 .0 1 2
u .................... 3 .2 7 0 3 ,4 5 5 886
1 2 ........................... 3 .9 7 3 4 .0 2 7 1 .0 6 2
1 3 ........................... 3 .0 8 7 3 .2 6 5 889
1 4 ........................... 3 .3 6 7 3 .6 3 7 875
1 5 ........................... 2 .8 5 9 3 .2 2 4 777
16.................... 3 .0 4 8 3 .3 1 3 724
1 7 ........................... 3 .2 6 5 3 .1 4 0 639
1 8 ........................... 3 .8 1 1 3 .6 9 8 801
1 9 ........................... 3 .1 2 9 2 .7 1 3 614
2 0 ........................... 3 .1 2 9 3 .6 3 9 803
2 1 ........................... 2.444 2 .3 1 8 430
2 2 ........................... 3 .2 2 8 3 .2 3 8 569
2 3 ........................... 3 .0 9 3 3.Q 50 535
2 4 ........................... 2 .9 6 6 3 .0 7 6 567
2 5 ........................ 3 .3 9 7 3 .7 1 9 619
2 6 ........................... 3 .0 3 7 3 .0 7 9 537
2 7 ........................... 2 .4 9 0 2 .5 3 8 434
2 8 ........................... 3 .0 0 1 3 .2 2 9 555
2 9 ........................... 1.999 1 .9 5 8 329
3 0 ........................... 3 .5 7 6 4 .0 1 0 575
3 1 ........................... 1 .5 1 0 1 .2 31 280
3 2 .......................... 2 .3 4 1 2 .2 3 6 375
3 3 .......................... 1 .8 8 7 1 .7 0 6 330
3 4 .......................... 1 .7 2 5 1 .7 2 9 352
3 6 .......................... 2 .2 0 0 2 .4 2 3 385
3 6 .......................... 1 .9 2 5 2 .0 2 0 355
3 7 .......................... 1 .6 3 3 1 .6 4 3 271
3 8 .......................... 2 .3 6 4 2 .6 9 1 472
3 9 .......................... 1 .7 2 5 1 .8 3 6 301
4 0 .......................... 3 .1 3 6 3 .5 9 4 592
4 1 .......................... 1 .0 5 8 91 0 217
4 2 .......................... 1 .6 9 5 1 .5 4 2 315
4 3 .......................... 1 .1 3 0 1 .0 0 2 176
4 4 .......................... 1 .2 6 0 1 .0 5 7 245
4 5 .......................... 1 .7 5 9 2 .1 9 9 345
4 6 .......................... 1 .1 6 6 1 .0 4 6 23 6
4 7 .......................... 845 783 164
4 8 .......................... 1 .5 7 3 1 .6 4 3 30 6
4 9 .......................... 991 1 .0 0 5 192
5 0 .......................... 1 .6 7 4 2 .4 7 6 317
51.................... 691 652 130
5 2 .......................... 95 8 983 186
5 3 .......................... 686 641 124
5 4 .......................... 787 762 166
5 6 .......................... 1 .0 9 7 1 .3 0 1 244
5 6 ........................... 849 813 181
5 7 . ........................ 522 479 100
5 8 .......................... 777 1 .0 1 3 179
5 9 ........................... 476 524 105
6 0 .......................... 1 .3 4 5 2 .2 3 6 290
6 1 .......................... 401 • 390 91
6 2 ........................... 461 532 103
6 3 .......................... 412 399 80
6 4 .......................... 352 414 9 8
6 5 .......................... 655 907 169
6 6 .......................... 320 369 9 3
6 7 .......................... 224 199 61
68.................... 339 403 101
6 9 .......................... 153 190 41
7 0 .......................... 67 8 1 .1 5 5 165
7 1 .......................... 118 158 3 9
7 2 .......................... 163 208 42
7 3 .......................... 111 150 34
7 4 .......................... 119 139 35
7 5 .......................... 250 413 6 7
7 6 ........................... 112 118 31
7 7 ........................... 75 69 21
7 8 ........................... 114 175 27
7 9 ........................... 53 75 21
8 0 ........................... 225 476 64
8 1 ........................... 36 44 11
8 2 ........................... 44 55 13
8 3 ........................... 21 35 7
8 4 ........................... 30 37 13
8 5 ........................... 59 116 14
86.................... 23 43 9
8 7 ........................... 17 19 4
88.................... 22 52 .8
8 9 ........................... 12 27 7
9 0 .......................... 42  154 18
9 1 ........................... 5i * 17 6
9 2 ........................... 12 11 4
9 3 .......................... 4 8 1
9 4 ........................... 5 12 1
9 5 ........................... 19 38
9 6 ........................... 9 11 1
9 7 ........................... 4 4 1
9 8 ........................... 5 14 4
9 9 ........................... 17 12 4
1 0 0 .................... 5 20 3
101 V más......... 16 35 5,







































































































BÍO-B ÍO M A L L E C O C A U T ÍN V A L D I V I A OSORNO
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1.468 1.854 1.768 4.748 4.690 2.310 2.360 1.365 1.348
1.652 2.116 2.018 5.404 5.277 2.565 2.661 1.509 1.460
1.916 2.190 2.146 5.445 5.522 2.642 2.675 1.502 1.468
1.891 2.153 2.236 5.370 5.405 2.676 2.615 1.528 1.499
1.796 2.328 2.120 5.306 5.077 2.762 2.591 1.571 1.430
1 880 1.843 2.297 2.207 5.716 5.596 2.767 2.649 1.639 1.515
2.016 1.938 2.367 2 .302 5.639 5.530 2.832 2.729 1.596 1.477
1 903 1.868 2.306 2.302 5.910 5.751 2.815 2.812 1.545 1.447
1.729 1.616 2.099 1.927 4.964 4.746 2.406 2.413 1.416 1.328
1.847 1.758 2.241 2.378 5.659 5.435 2.862 2.752 1 .588 1.533
1.624 1.579 1.968 1.965 4.746 4.686 2.360 2.404 1.324 1.352
2.004 1.912 2.438 2.349 6.017 5.498 2.921 2.674 1.568 1.485
1.490 1.421 1.845 1.721 4.538 4.356 2.158 2.045 1.252 1.190
1.578 1.605 1.970 1.939 4.897 4.809 2.296 2.209 1.231 1.199
1.249 1.337 1.704 1.684 4.114 4.198 2.053 1.985 1.058 1.114
1.409 1.444 1.762 1.757 4.286 4.426 2.106 2.144 1.187 1.191
1.326 1.17! 1.632 1.444 3.761 3.733 2.021 1.899 1.214 1.031
1 595 1.444 1.898 1.865 4.831 4.842 2.495 2.293 1.369 1.253
1.406 1.125 1.636 1.291 3.891 3.240 2.089 1.718 1.179 965
1 391 1.344 1.694 1.692 4.065 4.522 1.997 2.123 1.079 1.209
867 889 1.091 1.040 2.642 2.718 1.465 1.339 782 773
1.101 1.210 1.340 1.467 3.504 3.806 1.908 1.872 1.031 1.093
965 1.037 1.209 1.271 2.810 3.120 1.738 1.683 1.002 966
1.030 1.115 1.209 1.311 2.944 3.377 1.731 1.694 948 951
1.089 1.300 1.346 1.566 3.458 3.971 1.931 2.049 988 1.098
1.072 1.121 1.287 1.381 3.035 3.287 1.726 1,654 966 995
876 847 1.002 1.058 ' 2.486 2.643 1.343 1.431 803 795
1.128 1.130 1.260 1.369 3.222 3.699 1.748 1.750 934 921
66 6 697 915 794 2.158 2.129 1.273 1.075 720 599
1.204 1.362 1.551 1.684 3.587 4.238 2.018 1.873 1.097 1.106
595 472 705 661 1.802 1.551 1.081 721 563 436
823 786 1.057 944 2.420 2.400 1.351 1.127 749 640
621 619 842 687 1.901 1.703 1.104 873 706 491
598 556 831 744 1.796 1.736 1.047 896 601 490
745 851 976 1.102 2.210 2.667 1.222 1.253 733 715
703 775 820 865 2.087 2.154 1.106 1.123 590 550
577 570 674 631 1.489 1.447 891 . 811 509 476
823 968 1.050 1.094 2.452 2.735 1.453 1.413 760 789
609 652 784 728 1.615 1.639 1.117 938 566 467
1.126 1.351 1.454 1.477 3.306 3.563 1.864 1.683 1 .082 1.006
392 366 546 425 1.255 981 713 528 379 255
616 561 727 676 1.668 1.539 958 825 505 442
381 354 500 417 1.011 969 632 523 366 336
519 393 570 491 1.284 1.115 730 597 433 299
594 735 * 828 842 1.843 1.954 1.031 958 558 525
480 420 591 494 1.269 1.189 818 596 401 316
300 294 409 356 917 782 545 428 306 242
578 578 779 727 1.616 1.663 1.052 903 494 459
417 361 510 415 1.059 873 696 531 338 270
601 764 798 857 1.808 2.102 1.009 979 581 593
266 257 310 240 754 575 470 305 233 152
396 304 430 338 1.040 881 667 445 365 257
251 212 316 226 654 541 437 291 248 176
310 267 369 308 762 632 509 360 230 217
407 433 496 487 1.125 1.145 589 513 351 313
332 290 391 334 960 768 552 391 254 232
203 161 281 180 513 409 349 243 162 140
359 292 366 402 855 834 493 4SI 298 270
199 192 245 195 562 417 330 205 202 130
581 736 709 812 1.647 1.946 810 832 508 564
159 168 221 166 542 • 410 267 205 166 79
193 207 236 246 553 531 339 275 182 163
180 146 / 192 160 462 371 253 187 151 95
175 171 185 152 449 355 233 215 149 77
313 310 314 332 822 839 408 377 241 223
194 155 223 143 498 377 239 166 147 102
118 80 142 97 308 216 166 126 86 54
161 189 181 174 473 437 254 188 140 140
86 74 101 67 181 170 111 77 74 62
287 377 333 415 866 980 379 447 253 279
72 66 82 65 195 158 95 74 72 52
10Q 99 102 105 277 224 130 127 67 81
57 59 82 55 141 145 104 65 63 32
64 66 66 59 167 134 106 65 48 46
108 156 133 153 321 408 175 159 111 106
54 52 62 55 157 166 66 81 48 44
36 39 60 37 127 101 49 53 53 24
58 64 89 92 174 174 98 90 68 60
27 31 49 34 84 91 49 49 22 15
97 156 150 197 342 522 148 176 94 129
26 25 23 24 92 90 28 44 14 15
29 35 24 34 87 105 35 38 19 25
14 12 18 12 36 42 31 14 10 16
22 23 18 24 43 47 27 30 15 7
33 24 40 37 114 157 32 51 30 42
11 21 13 16 44 58 27 14 11 135 10 3 11 28 25 21 13 2 14
16 20 28 30 90 .116 34 38 18 298 9 13 5 21 28 9 10 6 lo
19 48 33 57 101 170 27 69 24 36
4 6 2 3 21 14 2 10 2 8
6 7 7 3 10 18 8 12 1 8
5 4 2 12 15 12 2 5 3 4
5 2 2 5 2 15 4 1 1 8
4 11 S 17 39 43 9 17 8 11
8 10 - 6 4 13 21 7 8 4 4
3 ] 2 1 4 2 3 3 3 —
5 2 7 9 20 6 3 3 4
3 ñ 9 6 29 40 11 17 5 7
5 9 5 14 24 60 1 12 4 11
14 16 17 17 50 53 17 19 12 7
63.598 63.714 78.181 75.993 187.245 187.414 98.850 92.792 55.324 52.017
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TERRITORIO Y rOM .ACIÓ N 5 6 7
CENSO DE POBLACION, 1940
INSTRUCCION SEGUN CENSO DE 1940
La población de Chile era en 1854 de 1.439.120 ha­
bitantes, de los cuales solamente sabían leer 193.898, o 
sea, el 13,5%, porcentaje insignificante, si se consi­
dera que habia ya transcurrido casi medio siglo desde 
la emancipación política del pais.
Los censos de población realizados én J 865 y  1875, 
acusan un pequeño mejoramiento de esta situación, 
elevándose e l alfabetismo a un' 17,0 y  22,9%, res­
pectivamente. '
Consolidada la  paz interna y  externa, se advierte- 
en e l periodo entre 1885 y  1907, un progreso más no­
torio en la alfabetización del país, señalando; los cen­
sos de 1885, 1895 y  1907, porcentajes de 28,9%, 31,8% 
y  40,0%, respectivamente.
Entre los años 1907 y  1920, e l alfabetismo acusa 
un fuerte aumento, subiendo e l porcentaje de los que 
saben leer a un 50,3%, sobre una población -de 
3.753.799 habitantes.
La matrícula que en 1875 era de 65.875 alumnos 
en las escuelas primarias del país, sube en 1920 a 
333.047, las escuelas de 818 a 3.148 y  e l número de 
profesores de 1.127 a 7.361.
En 1920 se dicta la Ley de Instrucción Primaria 
Obligatoria, iniciándose para la cultura chilena una 
etapa histórica de excepcional significado social. Esta 
Ley, 3654, de 20 de Agosto, cuyo texto definitivo 
fué fijado por la L ey  N? 5291, de 22 d e  Noviembre de 
1929, declara obligatoria la instrucción primaria para 
todo niño, de uno u otro sexo, entre 7 y  15 años cum­
plidos. Sin embargó, los resultados de los censos de 
1930 y  1940 indican que no han sido del todo satis­
factorios los avances efectuados en los últimos 20 
años en el terreno del alfabetismo, subiendo e l por­
centaje de 50,3% en 1920 a 56,1% en 1930 y  solamen­
te a 58,3% en 1940. El número de escuelas es en 1930 
de 3.177, con una matrícula de 458.953 alumnos y  9.617
INSTRUCCION DE LOS HABITANTES POR SEXOS, DESDE 1854 HASTA 1940 Y  PORCENTAJE DE ALFABETOS
Años
SABEN LEER j NO SABEN LEER % DE ALFABETOS
H. M . T. . H. M . T. H. M . T.
1854........................ 123.437 70.461 193.898 589.495 655.727 1.245.222 17,3 9,7 13,6
1865................................. 183.527 125.782 309.309 722.616 787.298 1.509.914 20,3 13,8 17,0
1 8 7 5 . . . . . . ...................... 270.908 206.413 477.321 763.066 835.584 1.598.650 26,2 19,8 22,9
1885................................. 400.515 330.748 731.263 863.130 932.927 1.796.057 31,7 26,2 28,9
1895................................ 457.658 397.837 855.495 875.111 957.379 1.832.490 34,3 29.2 31,8
1907............................ 682.548 615.670 1.298.218 941.673 1.009.388 1.951.061 42,0 37,9 40,0
1 9 2 0 . . . . . .................... 955.681 936.099 1.891.780 910.146 951.873 1.862.019 57,2 49,5 60.3
1930.................................. , 1.218.661 1.187.867 2.406.528 904.048 976.869 1.880.917 67,4 64.9 56,1
1940.................. ............... 1.442.594 1.418.665 ■ 2.861.259 990.948 1.058.101 2.049.049 69,3 57.3 58,3
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INSTRUCCION (CENSO DE 19-10.»
Analfabetismo de los mayores de 15 anos (edad postescolar) por cien habitantes
* P r o v i n c i a s
Ta rapa cá .. . .  
Antofagasta. 
Atacama 
Coquimbo. . . 
Aconcagua.. . 
Valparaíso . . 
Santiago. . . . 




M a u l é ...............
binares..........






Valdivia . . .  . 
Osorno. . .. . 
Llnnquihue...
Chiloé..........
A y sén ..........
Magallanes'..
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442 8.130 2.352 6.213 ‘ 12,8 11,3
788 11.336 3.034 7.012 10,4 8,8
415 7.309 2.866 5.060 13,0 13,2
2.261 24.135 11.897 26.042 20,9 20,1
. 1.109 10.604 4.465 11.328 19,6 19,4
2.790 31.421 9.678 24.208 11,1 10,3
11.854 92.108 29.395 78.040 11,7 12,9
2.209 17.790 6.893 19.626 20,4 20,7
2.287 11.655 5.384 15.528 24,1 23,9
857 7.044 3.404 9.591 23,8 23,9
1.817 12.900 7.319 18.598 23,8 23,0
965 6.223 3.019 9.179 25,2 22,9
1.520 11.961 5.203 15.819 23,5 22,3
3.313 21.938 11.157 29.086 23,9 22,3
4.298 25.796 9.209 28.745 18,3 15,9
825 6.632 3.744 8.101 24,8 22,0
1.469 12.909 6.842 14.516 22,8 20,8
2.302 15.138 • 8.718 19.157 25,2 23,3
7.321 37.800 20.693 44.834 23,9 20,5
3.371 18.800 8.878 19.748 21,3 18,1
1.216 10.557 4.982 11.892 22,9 18,4
1.479 12.582 4.636 11.991 20,6 16,0
1.652 9.827 2.730 12.698 22,5 16,8
' 185 1.780 791 1.315 17.4 14,7
102 3.389 942 2.490 1M 8,5
56.847 429.054 178.231 450.816 17,8 16,3
profesores, y  en 1940 el número de escuelas sube a 
3.783, con una matrícula die 649.458 alumnos y 12.197 
profesores.
El presupuesto para la instrucción primaria era en 
1920 de 18,9 millones, sube en l9 3 0  a 93,7 y  en 1940 
a 160,6.
Se publica un cuadro en el que se detalla por pro­
vincias y  por sexo e l  analfabetismo en el país de la 
población postescolar, o sea la de 16 y  más años de 
edad, de acuerdo con los resultados del censo de po­
blación de 1940. Del tota} del grupo hombres, 
1.442.594, declararon que no sabían leer 365.383. Del 
grupo mujeres, 450.816. Del grupo de 7 a 15 años, 
que corresponde a la edad escolar, no sabían leer 
184.269 hombres y  178.231 mujeres. El grupo de la 
edad preescolar, 0 a 6 añós, arrojó 441.296 hombres y 
429.054 mujeres.
De acuerdo con el criterio adoptado por numero­
sos países de considerar solamente analfabetos a los 
habitantes que no saben leer y  que han sobrepasado 
la edad escolar, se han efectuado los cálculos del 
analfabetismo, eliminándose del total de los que no 
saben leer los grupos de niños de edad preescolar y 
escolar que no saben leer. Esta fórmula da para nues­
tro país un analfabetismo 'de 16,3%, porcentaje que 
en el rubro hombres baja a 14,7% y  en las mujeres 
sube a 17,8%.
Entre las provincias, Magallanes con 8,5% y  A nto­
fagasta con 8,8%, señalan los mejores porcentajes de 
analfabetismo. Los más altos los anotan Colchagua 
y Curicó, con 23,9% respectivamente, seguida de Ma- 
lleco con 23,3% y  de Maulé con 22,9%. Valparaíso 
y  Santiago señalan 10,3% y . 12,9%, respectivamente.
El analfabetismo de las mujeres de 16 años y más
de edad es superior al de los hombres, con 17,8%, 
contra 14,7%. En el rubro hombres, Magallanes ano­
ta también e l analfabetismo más bajo, con 6,1%, su­
biendo en el rubro mujeres a 11,4%. En Chiloé se 
advierte una apreciable diferencia entre los porcenta­
jes die hombres y  mujeres que no saben leer, siendo 
de 9,6% para los primeros y  de 22,5% para las se­
gundas.
Es interesante llamar la atención hacia el grupo 
de niños de 7 a 15 años que no saben leer, cuyo to­
tal de hombres es de 184.269 y  de mujeres 178.231. 
Son 362.500 niños en edad escolar que no se pueden 
considerar analfabetos, pero que no cumplen con la 
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, y  que una 
vez que sobrepasen la edad escolar irán a engrosar las 
filas de los que no saben leer. En la provincia de 
Santiago suman 60.145, en Cautín 41.469, en Coquim­
bo 24.590 y  en Ñuble 23.410, para no citar más que 
las cuatro cifras más altas.
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INSTRUCCION DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA, SEGUN CENSOS 
DE 1930 Y 1940
Se publica un cuadro, por edades y  sexo, con los 
resultados de la instrucción de los habitantes, de 
acuerdo con el Censo General de Población de 1940. 
Se ha dividido la población total del país en 3 grupos: 
edad preescolar, de 0 a 6 años; edad escolar, ds 7 a 15 años, determinada por la Ley de Instrucción Pri­
maria Obligatoria, y  edad postescolar, de 16 años y 
más.
Para calcular el analfabetismo se ha aplicado el 
criterio adoptado por numerosos países de considerar 
analfabetos únicamente a los habitantes qiie no saben 
leer y  que han sobrepasado el limite de la edad es­
colar, que en Chile es de 15 años. Este criterio para 
nuestro país es perfectamente lógico, por cuanto la 
población de 7 a 15 años está afecta a la Ley de Ins­
trucción Primaria Obligatoria y, en consecuencia, de­
ben considerarse solamente “ sin instrucción” los ha­
bitantes comprendidos entre estas edades, que no sa­
ben leer. ' ,
Tanto para el cálculo de la población escolar sin 
instrucción como para la determinación del analfa­
betismo de los habitantes en edad postescolar, se 
han eliminado los ignorados, o sean, los que dejaron 
en blanco en la céaulâ de empadronamiento los- da­
tos referentes a la instrucción, criterio que se aplicó 
en nuestro país en el Censo de 1930.
El Censo General de 1940 arrojó úna población, 
entre 7 y 15 años, de 1.095.057 habitantes, de los cua­
les declararon que sabían leer 690.432 y  que no sa­
bían 361.500. ,Los ignorados en este grupo suman i 
43.125. El porcentaje de la población escolar sin ins­
trucción alcanzó, en consecuencia, a un 34,4%. La 
edad de 7 años, inicial para el cumplimiento de la 
Ley de Instrucción Primaria, señala, naturalmente, 
el porcentaje más alto de los niños sin instrucción, 
79%.
La población del grupo de habitantes de edad post- 
eseolar, 16 años y más, es' en 1940 de 3.057.132, de los 
cuales declararon que sabían leer 2.170.827 y  que no 
sabían 816.199. Los ignorados en este grupo suman 
70.103. El analfabetismo alcanza a un 27,3%, por­
centaje que sute en el grupo de 60 años y  más a un 
46,2%. En el grupo de 20 a 29 años el analfabetismo 
baja a un 21,1%. . '
Se publica otro cuadro en el que Se comparan los 
resultados de la instrucción en el Censo de 1940 con • 
el de 1930. En este último .Censo se consideraron los 
niños sin instrucción como analfabetos y se eliminó 
la edad de 7 años, haciéndose figurar toda la pobla­
ción de esta edad como ignorados. Para hacer posi­
ble las comparaciones de ambos Censos en el grupo
INSTRUCCION DE LOS HABITANTES DÉ LA REPUBLICA, SEGUN CENSOS DE POBLACION DE 1930 Y  1940
E d a d e s
P O B L A C IÓ N a )  s a b e n  l e e r b )  n o  s a b e n  l e e r c ) IG N O R A D O S
193° 1940 1930 1940 1930 1940 1930 1940 ‘





i:: : : :* .:- ::  
2. .
. Totat
.141.731 150.854 ' _ .. _
.95.174 108.544 — ‘ —— --- --- --- --- — ' —
115.550 117.031 — -- . __ --- --- — —
122.662 123..374 — _ __ __ __ —r — r—
1-13.803 122.200 --- .--- __ -7* --- — . 7 —
112.665 124.193 --- --- __ __ ‘ —
109,918 I2 5 . I 5 4 — — “ “ ■ - —
812.403 871.350 - — — — — —
(*) Edad escolar
Total
116.151 134.425 116.151 134.425 _L
107.157 1-32.564 44.141 58.184 39.245 67.070 23.771 7.310 47,1 1 63,5
89.573 118.521 52.883 72.673 25.689 38.412 11.001 7.436 52,7 34.6
104.407 135.608 72.931 92.340 25.616 37.109 5,860 6.159 26,0 28,7
114.545 62.090 84.878 16.674 25i 780 3.111 3.887 20,2 23,3
104.269 • 136.214 81.595 101.985 19.376 30.172 3.300 4.154 19,2 22*8
85.039 108.814 70.035 86.187 . 12.598 20.118 2.406 2.609 15,2 18,9
93.905 114.016 76.911 89.295 14.410 22.169 2.584 2.552 15,8 19,9
91.265 100.250 74.147 78.455 14.476 19.902 2.542 2.193 16,3 20,3
8721541 1.095.057 534.731 663.700 167.084 260.732 170.726 170.625 23,8 28,2
Edad postescolar





“ -ss.. : : .
10-49___





94.207 105.032 76 339 80.479 15 127 22 382 2.741 2.171 16,5
90.407 98.394 73 722 76.317 13 928 20 031 2.757 2.046 15,9
111.570 116.382 87 129 86.055 21 153 27 472 3.288 2.855 19,5
81.970 «. 92.745 65 170 - 70.055 14 310 20 288 2.490 2:402 18,0
778.598 883.831 60D 767 680.543 151 125 182 286 26.706 21.002 20,1
557.986 673.397 410 354 494.705 128 375 163 8éo 19.257 14.812 25,8
395.277 484.660 271 479 333.553 111 140 141 549 12.658 9.558 29,0
248.402 308.610 458 820 195.677 81 567 106 693 8.015 6.240 33,9
244.084 294.081 128 017 153.443 107 279 131 618 8.788 9.020 46,6












(*) En este estudio comparativo no .se consideró la edad de 7 años, ígüal que en 1930.
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CENSO GENERAL DE POBLACION DE 1940.—INSTRUCCION DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA, 
POR EDADES Y  SEXO
Población de edad escalar sin instrucción y analfabetismo de la población postescolar
Edades
POBLACIÓN TOTAL A) SABEN LEER B> NO SABEN LEER C) IGNORADOS
% sin instrucción 
edad escolar 
B
A +  B
H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T.
Edad preescolar
0 ...................... 76.637 74.217 150.854 __ . _ _
1 ..................... £4.955 53.589 108.544 — --- --- --- 1— --- — --- — > —-
2 ..................... 59.216 57.815 117.031 — --- -- . --- --- --- --- --- --- .-- --- ---
3 ..................... 61.863 61.511 123.374 - — --- — --- --- - - --- — —— — ---
i ............... 60.996 61.204 122.200 — __ _- -- - --- — --- --- ---
5 ...................... 63.475 60.718 124.193 — --- --- --- --- --- --- --- --- —■ --- ---
6 . . . ................ 64.154 61.000 125.154 — — “ --- • --- --- --- --- --- --- --- ---
T o ta l........... 441.296 430.054 871.350 — — — — ' — — __ — — —
Eiad escolar
7 ...................... 67.810 66.615 134.425 13.211 13.521 26.732 51.187 49.581 100.768 3.412 3.513 6.926 79,5 78,6 79,0
8 ...................... 66.799 65.765 132.564 29.061 29.123 58.184 34.246 32.824 67.070 3.492 3.818 7.310 54,1 53,0 53.5
9 ...................... 59.714 58.807 118,521 36.481 '  36.192 72.673 19.417 18.995 38.412 3.816 3.620 7.436 34,7 34,4 34.6
1 0 . . . . .............. 68.252 67.356 135.608 46.269 46.071 92.340 18.812 18.297 37.109 3.171 2.988 6.159 28,9 28,4 28,7
1 1 . . . . .............. 57.685 56.860 114.545 42.685 42.193 84.878 13.001 12.779 25.780 1.999 1.888 3.887 23,3 23,2 23,3
1 2 , ........ 69.751 66.563 136.314 51.753 50.235 101.988 15.763 14.409 30.172 2.235 1.919 4.154 23,3 22,3 22.8
13............ 54.462 54.362 108.814 42.690 43.497 86.187 10.429 9.689 20.118 1.343 1.166 2.509 19,6 18,2 18,9
14...................... 56.657 57.359 114.016 43.930 45.365 89.295 11.408 10.761 22.169 1.319 1.233 2.552 20,6 19,2 19,9
15...................... 48.552 51.698 100.250 37.450 40.705 78.155 10.006 9.896 19.902 1.096 1.097 2.19.3 21,1 19,6 20,3




- .. • A + B
16...................... 51.174 63.858 105.032 38.903 41.576 80.479 11.199 11.183 22.382 1.072 -1.099 2.171 22,4 21,2 21,8
17...................... 49.896 48.498 98.394 38.205 38.112 76.317 10.594 9.437 20.031 1.097 949 2.046 21,7 19,8 20,8
18...................... 58.505 57.877 115.,382 42.463 43.592 86.0.55 14.559 12.913 27.472 1.483 1.372 2.855 25,5 22,9 24,2
19...................... 48.194 44.551 92.745 35.620 34.435 70.055 11.151 9.J.37 20.288 1.423 979 2.402 23,8 21,0 22,5
20...................... 51.017 57.384 108*40} 39.134 42.713 81.847 10.747 13.387 24.134 1.136 1.284 2.420 21,5 23,9 22,8
21................. 36.568 37.482 74.050 28.871 29.281 58.152 6.794 7.365 14.159 903 836 1.739 19.0 20,1 19,6
22...................... 45.784 50.223 96.007 35.446 38.446 73.892 9.202 10.628 19.830 1.136 1.149 2.285 20,6 21,7 21,2
2 3 ................. 42.692 46.054 88.746 33.708 36.200 69.908 7.960 8.876 16.836 1.024 V 978 2.002 19,1 19,7 19,4
24...................... 42.810 46.916 89.726 33.762 36.783 70.545 8.073 9.111 17.184 975 1.022 1.997 19,3 19,9 «9,6
25-29................ 204.395 222.506 426.001 158.504 167.695 326.199 40.347 49.696 90.143 5.444 , 5.115 10.559 20,3 22,9 21.7
30-39............... 332.836 340.561 673.397 253.618 241.087 494.705 71.602 92.278 163.880 7.616 7.196 14.812 22,0 27,7 24,9
40-49................ 246.128 238.532 484.660 179.433 154.120 333.553 62.014 79.535 141.549 4.681 4.877 9.558 25,7 34,0 29,8
60-59.. ........... 154.262 154.548 .308.610 105.269 90.408 195.677 46.156 60.537 106.693 2.837 3.403 6.240 30,5 40,1 35,3
60 y más.......... 134.687 159.394 294.081 76.128 77.315 153.443 54.885 76.733 131.618 3.674 5.346 9,020 41,9 49,8 46,2
T o t a l .......... 1498.948 1558.184 3057.132 1099.064 1071.763 2170.827 365.383 450.816 815.199 34.501 35.605 70.106 25,0 29,6 27,3
de edad escolar, en estos nuevo estudio se eliminó 
también la ©dad de 7 años en el Censo de 1940. Se 
observa que todos los porcentajes da niños sin ins­
trucción, entre 8 y  15 años, son muy superiores en 
1940 en relación al Censo anterior, señalando todo 
este, grupo un porcentaje de 28,2% contra solamente 
23,8% de 1930.
Esta situación revela que, a pesar de los esfuerzos 
del Estado para dar cumplimiento a la Ley de Ins­
trucción Primaria Obligatoria, tiende a aumentar là 
población de edad escolar que no recibe instrucción, 
lo que a su vez influye en el analfabetismo del gru­
po de edad postescolar, que en 1930 era de 25,6% y 
sube en 1940 a un 27,3%.
En un estudio anterior sobre instrucción, publicado 
en la Sinopsis dé 1945, en el comentario respectivo 
sobre la población de edad postescolar, se dijo; “Del 
total del grupo hombres, 1.442.594” , siendo en reali­
dad este total de 1.498.948, por lo que se hace la rec­
tificación correspondiente.
ANALFABETISMO COMPARADO
Se publica un cuadro en el que so comparan las 
tasas de analfabetismo de diversos países, lo que 
muestra el grado de adelanto, en materia de instruc­
ción, a que ha llegado Chile en relación a países orga­
nizados con mucha anterioridad.
ANALFABETISMO EN VARIOS PAISES
(*) Países Año Edad mínima considerada
%
analfabetismo
F in la n d ia ................ 1930 15 0,9
Canadá .................... 1931 10 3,7
EE. U U ........... 1930 10 4,3
F ran cia .................... 1926 10 5,9
L e t o n ia ................... 1930 10 13,6
A rgentina ................ 1943 14 16,6
G re c ia ...................... 1928 10 31,0
C u b a ........................ 1931 10 39,0
España .................... 1930 10 43,0
C o lo m b ia ................ 1938 15 • 43,1
P e r ú .......................... 1940 15 57,6
P ortu g a l.................. 1930 10 60,0
V enezuela ............... 1936 15 61,0
M é x ic o .................... 1930 15 61,2
B ra sil..................... . 1920 15 64,9
Egipto....................... 1927 10 88,0
C h ile ............... 1940 16 27,3
(*) Datos ilc la Revista Estadística del Instituto Inter-
americano. Sept¡enibre de 1945.
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INSTRUCCION DE LOS HABITANTES SEGUN CENSO DE 1940
En el número anteriol- de Estadística Chilena, se 
publicó un estudio de la instrucción de los habitan­
tes de la República, por sexo y  edades, de acuerdo 
con los resultados del Censo Général de Población 
de 1940. En dicho estudio se clasificó la población 
en tres grupos: edad preescolar, de 0 a 7 anos; edad 
escolar, de 7 , a 16 anos, y  edad postescolar, de 16 
años y  más.
En relación a los Censos anteriores, se adoptó un 
nuevo criterio respecto al analfabetismo, considerán­
dose únicamente analfabetos a los que no saben leer, 
comprendidos entre 16 años y más de edad, y  sin ins­
trucción a los niños de edad escolar que no saben 
leer. ‘Se ha separado, en esta forma, el problema del 
Incumplimiento de la Ley de Instrucción Primaria 
Obligatoria y  el del analfabetismo en la población 
adulta, lo que proporcionará valiosos antecedentes 
para resolver estos males sociales.
Se publica ahora, como complemento del estudio 
anterior, la instrucción de los habitantes por provin­
cias. En el grupo de edad escolar, la población total 
es de 1.09S.O57 habitantes, de los cuales declararon 
que sabían leer 690.432; que no sabían leer 361.500, 
y  43.125 dejaron en blanco, en la cédula, la parte co­
rrespondiente a la instrucción. Eliminándose del 
cálculo a los ignorados, se obtiene un 34,4% de pobla­
ción escolar sin instrucción, como promedio general
del grupo de 7, a 15 años, porcentaje que en el ru­
bro hombres sube a 34,9%. ,
Las provincias agrícolas señalan los porcentajes 
más altos de población escolar sin instrucción, como 
Malleco con 50,3%, Cautín con 48,3%, Colchagua con 
43,1%), Valdivia con 42,7%. En cambio en la zona 
norte, ' Antofagasta y  Tarapacá anotan los más bajos 
porcentajes, con 19,9% y  21,6%, respectivamente. V al­
paraíso y Santiago quedan bajo el promedio, con 
22,2% y  24,8%. Magallanes, con 19,1% anota el pun­
to más bajo. ,
En el grupo postescolar, de 16 años y  más, la po­
blación total es de 3.057.132 habitantes, de los cua­
les declararon que sabían leer 2,170.827 habitantes; 
que no sabían leer 816.199, y  70.106 dejaron en blan­
co la parte correspondiente a la instrucción. Elim i­
nándose del cálculo a los ignorados, se obtiene para 
el país un analfabetismo de 27,3%, que en el rubro 
hombres baja a 25,0% y  sube en las mujeres a 29,6% 
En relación a los resultados del Censo de Pobla­
ción de 1930, se observa en 1940 un pequeño aumento 
del analfabetismo en el grupo de 16 anos y  más, au­
mento que es de 1,7%.
En el rubro hombres de las provincias de Valpa­
raíso y  Magallanes los porcentajes de analfabetismo 
son altamente halagadores, señalando la primera 
8,5% y la segunda 8,6%. El extremo opuesto lo ano-
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,„n Colchagua y  Curicó, con 42,1% y  40,6%. En el 
abro mujeres, Valparaíso y Magallanes registran 
también los porcentajes mas bajos, con 17,2% y 
18 2%. respectivamente. En los porcentajes de hom­
bres y mujeres en conjunto, ss observa que Maga­
llanes anota el analfabetismo más reducido, 12,7%, 
seguida de Antofagasta con 14,1%. Santiago anota 
el mismo porcentaje del promedio del grupo, 27,3%.
Provincias
POBLACIÓN a) saben  leer. b )  n o  sa b en  leer c )  ignorados
%  POBLACIÓN ESCO­
LAR SIN instrucción  
B
À + B
H. M. tT. H. I M. T. II. M. T. H. M. T. H. M. T.
T»tapacá ..
Antofagasta .Atacama----















Osomo . .. •. 
Manquínue...
Chihé.........
t t a n e , . . .
' Total . . . .

















Malleco.». . . .
Cautín.........






Total . . .
Edad pre-escolar, 0 a 7 años
[«™pacá ... . 
antoCagasta ,





r  V'igms .. ..
A ::'" '
S ïï r . - ::: 
; ;
, S " o  • ' ■
T°U1
8.216 8.130 16:346 _ __
11.642 11.336 22.978 _ _ __
7.480 7.309 14.789 _ _ _
24.866 24.135 49.001 _ _ __ .
10.760 10.6041 21.364 _ _







— — — _ — — — - — — —
12.322 11.655 23.977 _ _ __
7.157 7.044 14.201 _ _ __
13.635 13.190 26.825 — -- _ __







— __ — — — — — . —
26.510 25.796 52.306 _ __ - __
6.894 6.632 13.526 _  ^ __ •
12.847 12.909 25.756 __ _ ._
15.771 ' 15.138 30.909 __ __ __
38.390 37.800 76.190 __ __ ■__
18.922 18.800 37.722 __ ' __
10.946 10.557 ■ 31.503 _ _ __
12.598 12.582 25.180 _ _ __
9.884 9.827 19.711 _ __ __
1.869 1.780 3,649 _ _ __ __ ’ -
3.403 3.389 6.792 —* r — — — — — — — _
441.296 430.054 871,350 .— _ _ „_ .
Edad escolar, 7 a 16 años
11.409 11.092 22.501 8.819 8.619 17.438 2.462 2.352 4.814 128 * 121 249 21,8 20,414.890 15.014 29.904 11.854 11.800 23.654 2.855 3.034 5.889 181 • 180 361 19,4 20,59.135 9.188 18.323 6.022 6.177 12.199 2.954 2.866 6.820 159 145 304 32,9 31,730.015 29.381 59.396 16.083 16.553 32.636 12.693 11.897 24.590 1.239 931 2.170 44,1 41,813.859 33.572 27.431 8.554 8.753 17.305 4.895 4.465 9.360 410 356 766 36,4 33,843.332 44.656 87.988 32.654 34.059 66.713 9.345 9.678 19.023 1.333 919 2.252 22,3 22,1122.578 126.049 248.627 * 88.748 93.740 182.488 30.750 29.395 60.145 3.080 2.914 6.994 25,7 23,923.088 21.778 44.866 13.735 13.747 27.482 8.488 6.893 15.381 865 1.138 2.003 38,2 33,415.517 14.452 29.969 7.914 8.043 15.957 6.701 5.384 12.085 902 1.025 1.927 45,9 40,18.922 8.751 17.673 4.882 5.125 10.007 3.782 3.404 7.186 258 222 480 43,7 39,917.055 16.608 33.663 9.513 9.762 19.275 6.980 6.319 13.299 562 527 1.089 42,3 39,37.927 7.795 15.722 4.444 4.532 8.976 3.222 3.019 6.241 261 244 505 42,0 40,015.409 15.019 30.428 8.959 9.083 18.042 5.923 5.203 11.126 527 733 1.260 39,8 36,428.497 27.223 55.720 14.709 14.669 29;378 12.253 11.157 23.410 1.535 1.397 2.932 45,4 43,231.839 32.689 64.528 20.785 21.559 42.344 8.057 9.209 17.266 2.997 1.921 4.918 27,9 29,98.419 7.907 16.326 4.196 3.854 8.050 3.875 3.744 7.619 348 309 657 48,0 49,3' 15.440 15.034 30.474 7.754 7.625 15.379 7.074 6.842 13.916 612 567 1.179 47,7 47,318.938 18.567 37.505 8.916 8.766 17.682 9.211 8.718 17.929 811 1.083 1.894 60,8 49,946.484 45.008 91.492 23.100 21.316 44.416 20.776 20.693 41.469 2.608 2.999 5.607 47,4 49,322.703 22.023 44.726 12.313 11.434 23.747 8.803 8.878 17.681 1.587 1.711 3.298 41,7 43,712.578 12.125 24.703 7 .501 6.705 14.206 4.707 4.982 9.689 370 438 808 38,6 42,613.636 13.459 27.095 8.913 8.195 17.108 4.156 4.636 8.792 567 628 1.195 31,8 36,111.623 11.506 23.129 8.350 8.132 16.482 2.815 2:730 5.545 ' 458 644 1.102 25,2 25,11.844 1.843 3.687 1.093 977 2.070 689 791 1.480 62 76 137 38,7 44,74.545 4.636 9.181 3.719 3.679 7.398 803 942 l . 745 23 16 38 17,8 20,4
549.682 545.375 1095.057 343.530 346.902 690.432 184.269 177.231 561.500 21.833 21.242 43,125 ,34,9 33,8
35.997


































































































































































































































































































































































































































TERRITORIO V  POBLACION 5 7 5




















0. . . 150.854 150.854 __ _ — 150.854
! . . . 108.544 108.544 — _ _ 108.544
2. . . 117.031 117.031 — _ 117.031
3. . . J23.374 123.374 — _ 123.374
4. . . 122.200 122.200 — __ _ I22.200
5. . . 124.193 124.193 _ __ 124.193
6. . 125.154 125.154 __ __ _ — 125.154
7. . . 134.425 134.425 __ _ _ 6.925 100.768
8. .. 132.564 132.564 _ __ — 7.310 67.070
9 .. 118.521 118 521 _ _ 7.436 38.412
10. . . 135.608 135.608 __ __ - - 6.159 37.109
11 ... 114.545 114.545 _ — — 3.887 25.780
12. . . 136.314 136.304 9 — I 4.154 30.172
13. - - 108.814 108.773 41 — 2.509 20.118
14 ... 114.016 113.835 170 5 6 2.552 22.16915. . . 100.250 99.499 727 18 6 2.193 19.902
16. . . 105.032 102.954 2.037 34 7 2.171 22.382
17. . . 98.394 94.463 3.853 56 22 2.046 20.031
IB. . . 116.382 108.048 8.206 89 39 2.855 27.472
19. . 92.745 82.417 10.135 15! 42 2.402 20.288
20. . 108,401 89.405 18-632 289 75 2.420 24.134
21. . . 74.050 58.064 15.671 252 63 1.739 14.159
22. . 96.007 69.784 25.701 440 82 2.285 19.830
23. . . 88.746 58.685 29.442 528 93 2.002 16.836
24. . . 89.726 55.052 33.829 709 136 1.997 17.184
25. . . 102.293 57.949 43.139 1.032 173 2.588 22.744
26. . . 90.372 45.485 43.589 1 .141 J57 2.020 18.779
27. . . 76.938 35.196 40.436 1.120 186 1.940 15.153
28. . . 94.314 41.462 51.025 1.628 199 2.376 20.930
29. . . 62.984 24.108 37.465 1.259 152 1 .635 12.537
30. . . 113.071 43.616 66.034 3.079 342 2.66! 28.870
31. . . 46.556 15.487 29.721 1.204 144 1.091 10.137
32. . . 72.710 23.563 46.692 2.216 239 1.802 16.021
33. . . 68.364 17.299 38.978 1.897 190 I .191 12.548
34. . . (¿1.704 17.378 41.741 2.303 282 1.091 14.045
35. . . 72.779 22.453 46.832 3.214 280 1.758 20.496
36. . . 63.770 16.560 44.025 2.914 271 1.375 15.588
37. . 49.339 11.658 35.118 2.363 200 977 1!.478
38. . . 78.735 19.871 53.910 4.664 290 1 .750 20.907
39. . . 56.369 12.247 40.232 3.683 207 1.116 13.790
40. . . 106.533 26.543 70.734 8.855 401 2.375 33.801
41. . . 33.247 6.961 23.892 2.269 125 644 9.176
42. . . 54.108 11.140 38.404 4.331 233 1.094 14.259
43. . . 35.676 6.649 25.870 3.039 1 (8 656 8.809
44. . . 39.111 7.195 28.464 3.272 180 622 10.195
45. . . 61.653 13.345 40.862 7.193 253 1.406 20.383
46. . . 38 328 6.761 27.524 3.899 144 716 10.699
47 .. . 28.690 4.872 20.550 3.144 124 517 7.484
48. . . 53.766 10.032 36.592 6.931 211 1 ;025 17.206
49. . . 33.548 5.667 23.356 4.399 126 503 9.557
50. . . 66.911 13.958 40.712 12.014 227 1.608 26.470
51. . . 21.642 3.905 14.510 3.134 93 440 6.720
62. . . 34.912 5.995 23.028 5.776 113 624 10.561
53. . . 23.122 3.736 15.366 3.924 96 387 6.949
54. . . 27.434 4.326 18.094 4.895 119 463 8.285
55 , , 40.558 7.536 24.498 8.4Ò6 118 879 15.230
56. .. 28.966 4.755 18.450 5.649 112 529 9.571
57. . . 17.586 2.692 11 347 3.484 63 323 5.734
58. . . 30.307 4.917 18.161 7.135 94 650 1 i .223
59. . . 17.172 2.662 10.369 4.077 64 337 5.950
60. . . 58.435 10.969 28.624 18.658 184 1.768 27.960
61. . . 14.630 2.570 8.265 3.748 47 312 5.598
62. . . 17.988 2.997 9.744 5.199 48 398 6.904
63. . . 13.992 2.160 7.649 4.146 37 287 4.972
64. . . 13.178 2.065 7.159 3.893 61 265 4.766
65. . . 26.219 4.487 12.319 9.332 81 719 11.732
66. . . 12.262 1.977 6.559 3.695 31 287 4.557
67. . . 8.446 1 .233 4.230 2.969 14 194 3.119
68. . .- 13.362 2.097 6.159 5.066 40 339 5.623
69. . . 6.081 976 3.002 2.091 12 156 2.334
70. . . 28.399 5.096 10.451 12.799 55 1.099 35.010
7 1 ... 5.307 977 2.310 2.001 19 194 2.301
7 2 ... 7.781 1.313 3.096 3.358 14 220 3.296
7 3 ... 4.744 749 1.936 2.042 17 127 1.784
74. .. 4.868 780 1.975 2.106 7 138 1.807
75. .. 10.582 1.810 3.741 5.007 24 371 5.346
76. . . 4.678 707 1.769 2.195 7 161 1.989
77. . . 3.186 634 1.261 1.284 7 95 1.198
78. . . 5 110 767 1.791 2.539 13 186 2.346
79. . • 2.409 374 864 1.170 1 68 1.090
80. .. 11.173 2.121 2.928 6.106 18 538 6.646
8 1 .. . 1.993 403 578 1.011 1 100 941
82. . . 2.199 384 666 1.146 3 101 1.019
83. . . 1.189 187 357 641 4 49 522
84. . . 1.513 247 428 832 6 65 673
85. . . 2.778 480 715 1.576 7 136 1.577
86. . . 1.127 171 314 639 3 47 543
87. . . 738 114 190 431 3 25 349
88. . . 1.607 447 621 535 4 71 68689 591 100 161 330 — 17 320
90. . . 2.849 529 591 1.722 7 167 1.874
91. .. 346 86 74 185 1 20 187
92. . . 428 72 120 236 _ 23 242
93. . . 245 62 73 110 __ 12 128
94. .. 220 36 49 135 __ 12 120
95. . . 730 135 154 441 2 56 488
96. . . 366 72 88 204 2 29 189
97. . . 125 24 25 74 — £  6 83
98. . . 521 43 70 207 1 18 227
99. . . 663 201 310 152 — 35 239
100... 491 79 98 314 — 54 355
lOlymás 754 192 128 413 ! 55 478




































































































Sin es- Prima­ Secun­ Uni­ 1 'i éi>
pecif. 1 2 5 4 5 o rios darios vers. 1 nicos
















10 947 28 054 15 547 3 055 446 96 39 58 184 — — —
12 573 24 160 23 017 9 8S0 2 515 419 109 72 673 — — —
15 878 21 400 27 354 17 184 7 673 2 071 729 92 289 — — 51
12 093 13 391 21 534 17 455 10 778 4 926 1 858 82 035 2 800 — 43
13 916 12 204 22 582 20 504 14 161 8 015 4 330 95 712 6 119 — 157
11 088 7 020 15 105 (6 726 12 711 8 320 6 081 77 051 8 773 — 363
12 147 5 621 15 384 15 839 13 002 8 393 7 904 76 290 12 046 — 1 95911 636 5 940 9 899 12 758 10 668 6 798 7 779 63 478 12 952 28 697
12 991 3 499 9 787 12 902 10 613 6 149 8 413 64 354 13 711 185 2 229
12 902 2 894 8 523 12 009 10 019 5 830 8 336 60 513 13 050 522 2 232
16 198 5 333 9 987 13 654 II 114 6 046 9 147 69 479 13 476 1 038 2 062
12 975 2 651 y 781 10 958 9 040 5 006 7 527 55 938 11 212 11
363 1 542
15 249 3 Í61 9 071 12 456 10 894 rj 757 9 08B 65 676 12 857 781 l 533
10 788 1 842 5 846 8 636 7 523 4 145 6 635 45 415 9 912 ! 677 1 148
14 187 2 397 7 789 11 529 9 686 5 095 8 241 58 924 U 800 11
850 1 318
15 443 2 122 6 949 10 603 9 232 4 945 7 809 55 103 11 783 823 1 199
13 799 2 154 7 108 10 654 9 303 4 731 7 653 55 402 12 099 1 832 1 212
15 611 2 600 7 952 11 554 10 093 4 964 8 138 60 892 12 802 1 959 1 308
13 973 2 248 7 091 10 460 9 016 4 369 7 253 54 410 12 030 1 919 1 214
11 900 1 985 5 942 9 045 7 830 3 716 6 141 46 559 10 459 1 748 1 079
14 518 2 276 7 380 10 841 9 360 4 291 7 095 55 761 12 090 l 944 1 213
9 472 1 688 4 886 7 188 6 468 2 948 4 874 37 524 8 884 I1
435 969
17 906 2 975 8 872 12 449 10 458 4 582 7 78 7 65 029 13 196 867 1 448
7 140 1 311 3 850 5 309 4 417 1 954 3 254 27 235 6 254 1 065 1
774
11 439 1 930 5 928 8 131 6 902 3 166 5 364 42 8o0 9 406 11
522 099
9 220 1 76! 4 918 6 833 5 498 2 470 4 230 34 930 7 456 319 920
9 601 1 765 5 138 7 054 5 785 2 454 4 601 36 398 7 994 1 236 940
11 455 1 962 5 803 7 537 5 957 2 526 4 624 39 864 8 307 1 378 976
10 055 1 840 5 491 7 114 5 678 2 463 4 441 37 082 7 551 1 236 938
7 960 1 399 4 123 5 702 4 483 l 893 3 466 29 026 6 062 1 045 751
12 579 2 211 6 584 8 865 6 722 2 933 5 440 45 134 8 575 ! 380 989
8 948 ï 584 4 700 (> 441 rt 14 7 2 317 4 095 33 232 6 332 1 069 1
830
17 175 2 999 8 492 10 751 8 235 3 353 6 369 57 374 10 022 1 673 288
5 255 968 2 702 3 453 o 713 1 119 2 069 18 279 3 852 750 546
8 748 1 541 4 364 5 632 4 473 1 965 3 827 30 550 6 359 ! 085 761
939 1 054 2 773 3 897 3 019 1 323 2 654 20 559 4 282 785 585
533 1 177 3 375 4 186 3 175 l 368 2 729 22 543 4 395 739 617
9 903 1 636 4 670 <5 917 4 493 1 877 3 700 32 196 6 016 976 676
6 422 1 095 !27 4 06 0 3 092 I 201 2 564 21 561 4 202 628 522
4 705 851 2 351 3 090 2 393 919 2 060 16 369 3 543 561 416
8 840 1 590 4 341 5 333 4 201 1 656 3 335 29 296 4 944 730 565
5 564 942 2 757 3 574 2 797 1 087 2 216 18 937 3 572 555 444
10 350 1 741 4 715 5 668 4 033 L 693 3 559 31 759 5 684 826 564
3 461 646 1 624 2 106 1 589 617 1 314 11 357 ♦i 418 434 273
5 820 1 001 2 745 3 472 2 636 988 2 321 18 983 3 782 558 404
3 865 697 I 778 334 1 638 690 ! 477 12 479 2 536 472 299
4 710 752 2 081 2 769 2 055 846 1 834 15 047 2 955 389 295
6 421 I 074 3 134 3 813 2 752 999 2 171 20 364 3 319 437 329
4 828 887 2 280 2 856 2 121 743 1 785 15 500 2 638 408 320
3 068 533 1 381 1 664 I 166 487 1 015 9 314 1 77 2 283 160
4 829 825 2 261 2 847 2 015 747 l 679 15 203 2 589 387 255
2 899 494 1 268 1 594 1 123 417 1 011 8 806 1 687 252 140
8 292 I 374 3 939 4 522 2 960 1 046 2 258 24 391 3 586 455 275
2 440 396 1 042 1 323 894 329 660 7 084 1 284 207 ■145
3 028 416 I 319 1 493 1 152 393 865 8 666 J 630 250 140
2 485 360 1 074 1 277 923 351 727 7 197 ! 212 222 102
2 277 335 966 l 155 861 277 70! 6 572 1 266 202 107
3 969 620 J 801 2 094 1 496 515 1 122 11 617 1 784 238 129
2 092 344 983 1 168 781 283 579 6 230 974 141 73
1 528 259 640 728 499 187 392 4 213 743 137 40
2 180 318 985 I 102 712 264 564 6 125 ! 043 145 87
1 076 152 420 517 361 129 261 2 916 527 93 55
4 009 588 1 656 1 869 1 199 388 874 10 583 1 440 172 95
871 113 372 369 256 88 202 2 271 132 76 33
I 340 165 524 593 407 153 320 3 502 629 90 44
949 133 320 367 270 89 212 2 340 394 67 32
890 125 311 444 312 101 232 2 415 423 55 30
I 598 215 574 721 490 168 396 4 162 603 81 19
827 108 300 367 246 110 173 2 131 332 45 20
607 89 214 27! 197 67 145 1 590 239 36 28
866 118 339 410 225 75 200 2 233 297 35 13
424 65 143 172 120 35 78 1 037 172 23 19
1 447 184 557 548 379 123 283 3 521 410 40 18
341 35 101 133 70 40 72 792 128 22 10
372 51 133 150 98 34 75 913 144 15 7
223 18 63 91 39 10 45 489 102 18 9
283 38 84 98 64 25 49 641 117 13 4
398 55 127 145 96 28 73 922 132 6 5
215 25 55 71 47 15 42 470 59 5 3
132 9 32 55 46 14 22 310 43 8 3
257 48 107 1 12 96 34 58 712 117 11 10
96 5 34 37 24 10 13 219 29 4 2
331 25 118 123 58 19 60 734 64 7 3
53 5 16 18 10 3 7 112 22 3 2
63 9 17 20 16 8 10 143 18 2 —
35 3 14 15 12 6 3 88 13 2 2
25 4 19 12 8 3 6 77 9 2
__
69 10 27 25 17 8 16 172 9 4 1
51 10 18 28 9 3 9 128 19 — 1
19 2 8 — — — 29 4 — 1
31 3 8 17 6 3 2 70 6 —
106 13 60 59 46 13 29 325 55 6 2
37 2 15 12 9 ! 2 78 4 —
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C U R S O B S T U D tO S
Sin es­






nicos0 ........ 76.637 76.6 0 / — — — — 76.63/ — __ __ __ __ ;I ........ 54.955 54.955 — ---- —■ — 54.955 — __ __ __ _. _:2 ........ 59.216 59.216 — —- .— — 59.216 __ __ __ __ __ .3 ........ 61.863 61.863 — — — — 61.863 _ __ __ __4 ___ 60.996 60.996 — — — 60.996 __ __ __ __ __5 ........ 63.476 63.475 — — — — 63.475 — __ __ __ __b. 64.154 64 154 — — __ 64.154 — . — __ __ _ _ i __7 . ___ 67.810 67.810 — — 3.412:51.18/ 13.211 3.460 7.476 2.054 166 44 8 4 13.211H 66.799 66.799 — . — — 3.492 54.245 29.C61 5.423 14.541 7.567 1.423 24! 50 16 29.0619 ........ 59.714 59.714 — - — — 3.816 19.417 36.481 6.382 12.449 11.369 4.748 1.238 236 59 36.481 ■ ._ ._ _10........ 68.252 68.252 — — — 3.171 18.812 46,269 7.850 H.252 13.720 8.394 3.647 1.057 364 46.244 _ _ 2511........ 57 685 57.685 — — — 1.999 13.001 42.685 5.977 7.033 10.691 8.551 5.375 2.479 980 41.086 1.571 _ 2812........ 69.751 69.751 — — — 2.235 15.763 51.753 7.045 6.652 11.586 10.226 6.926 3.856 2.152 48.443 3.203 _ 1071 3 . . . . . 54.462 54.462 — — — 1.345 10.429 42.690 5.364 3.850 -7.851 8.042 6.023 3.950 2.856 37:936 4.562 ■ 19214........ 56 657 56 652 5 — _ 1.319 11.408 43.930 5.802 3.103 7.042 7.831 6.042 4.024 3.619 37.463 6.051 _. 41615........ 48.552 48.496 49 5 2 1.096 10.006 37.450 5.426 2.135 5.066 6.097 4.893 3.196 3.562 30.375 6.381 3 69116. . . 51.174 5 1 050 114 6 4 1.072 11.199 38.903 6.217 1.872 4.923 6.201 4.974 2.966 3.988 31.141 6.677 94 99117, . . 49.896 49.660 220 8 8 1.097 10.594 38.205 6.491 1.604 4.519 6.008 4.893 2.830 4.059 30.404 6.419 294 1.08818........ 58 605 57.700 768 23 14 1.483 14.559 42.463 8.052 1.817 5.213 6.778 6.392 2.892 4.382 34.526 6.335 608 99419........ 48,194 46.661 1.482 41 10 1.423 11.161 35.620 6.604 1.497 4.208 5.617 4.451 2.491 3.703 28.571 5.369 891 78920........ 51.017 47.855 3.098 48 16 1.136 10.747 39.134 6.739 1.790 4.710 5.957 5.141 2.735 4.284 31.356 5.930 1.118 73021........ 36.668 32.836 3.661 67 14 903 6.794 28.871 5.220 1.008 3.047 4.209 3.604 2.008 3.387 22.483 4.712 1.054 62222........ 45 784 38.408 7.241 118 17 1.136 9.202 35 446 6.804 1.192 3.9t7 5.493 4.531 2.391 3.958 28.286 5.317 1.181 6622 3 .----- 42.692 32 837 9.685 145 25 1.024 7.960 33.708 6.418 1.081 3.395 5.098 4.425 2.348 3.797 26.562 5.327 1.170 64924........ 42.810 30.621 12.054 J96 39 975 8.073 53.762 .6.481 1.087 3.578 5.051 4.363 2.256 3.672 26.488 5.382 1.205 68725........ 47.375 30.981 16.074 289 31 1.239 9.686 36.450 7.385 1.342 3.872 5.340 4.672 2.308 3.835 28.754 5.721 1.233 7422 6 . . . . . 43.384 25.328 17.630 378 48 992 8.689 33.703 6.815 1.085 3.545 4.987 4.331 2.102 3.557 26.420 5.385 1.196 70227........ 37 265 19,526 2 7.339 349 51 1.051 6.960 29.254 5.744 1.003 2.963 4.304 3.812 .1.737 3.040 22.603 4.892 1.130 62928___ 44.948 22.575 21.820 509 44 1.221 9.294 34.433 7.113 1.182 3.574 5.176 4.437 2.035 3.406 26.922 5.592 1.227 69229........ 31.423 13.587 17.409 389 38 941 5.818 24.664 4.712 893 2.515 3.562 3.230 1.449 2.460 18.821 4.288 948 60730........ 53.299 22.333 29.867 1.007 92 1.282 11.977 40.040 8.563 1.565 4.382 6.162 5.035 2.204 3.720 31.631 6.367 1.212 83031. . . . . 25.368 9.127 15.728 463 50 593 4.944 19.831 3.937 749 2.113 2.871 2.603 l . l l l 1.799 15.085 3.398 805 54532___ _ 36.721 12.818 23.082 742 79 973 7.192 28.556 5.941 1.068 3.066 4.226 3.510 1.629 2.691 22.131 4.743 1.012 6703 3 . . . . . 30.729 9.822 20.190 641 76 697 5.916 24.116 4.804 974 2.670 3.601 2.910 1.298 2.231 18.488 4.031 956 6413 4 .___ 31.314 9.506 20.956 755 97 572 6.515 24.227 4.892 960 2.651 3.615 3.037 1.262 2.261 18.678 4.038 869 64235___ _ 34.154 11,063 22.061 939 91 857 8.421 24.876 5.622 1.004 2.848 3.737 2.834 1.186 2.208 19.439 3.842 •984 61136........ 31.435 8.795 21,671 883 86 737 6.818 23.880 5.028 877 2.693 3.582 2.935 1.239 2.247 18.601 3.815 843 62137........ 24.584 6.097 17.662 763 62 524 5.052 19.008 3.998 786 2.049 2.795 2.287 912 1.669 14.496 3.261 749 50238........ 37.514 9.744 26.408 1.276 86 809 8.860 27.845 6.237 1.163 3.097 4,274 3.309 1.404 2.580 22.064 4.221 960 60039........ 27.718 6.1.41 20.534 969 74 572 5.907 21.239 4.460 813 2.328 3.241 2.539 1.106 2.080 16.567 3.288 811 5734 0 . . . . . 50.589 12.7)5 35.372 2.370 132 1.119 13.773 35.697 8.617 1.514 4.352 6.378 4.073 1.674 3.072 28.680 5.031 1.218 76841........ 18.280 3.922 13.531 768 59 317 4.346 13.617 3.003 542 1.560 1.952 1.557 611 1.157 10.382 2.233 605 39742........ 28.376 5.907 21.040 1.355 74 574 6.552 21.250 4.745 853 2.382 2.979 2.410 1.056 2.040 16.465 3.401 855 52943........ 18.635 3 383 14.321 891 40 327 3.904 14.404 3.149 670 1.533 2.116 1.583 666 1.354 10.971 2.408 633 39244........ 21.103 3 856 16.167 1.013 67 308 4.779 16.016 3.706 670 1.850 2.291 1,816 734 1.500 12.567 2.461 574 41445........ 29.461 6.183 21.265 1.924 89 652 8.424 20.385 5.013 870 2.329 3.011 2.222 944 1.853 16.242 2.979 757 40746........ 20.303 3 485 15.630 1.135 53 363 4.942 14.990 3.519 617 1.781 2.181 1.705 641 1.389 11.833 2.311 487 36747........ 15.009 2.503 11.529 926 51 270 3.455 11.284 2 ¿533 473 1.294 1.656 1.230 475 1.079 8.740 1.816 452 27648........ 26.727 4.845 19.989 1.812 81 498 7.567 18.662 4.657 829 2.290 2.810 2.155 842 1.660 15.243 2,523 548 3484 9 .___ 17.645 2.908 13.492 1.198 47 253 4.272 13.120 3.154 511 1.582 1.988 1.504 574 1.147 10.460 1.963 429 26860........ 29.180 5.811 20.779 2.517 73 634 9.795 18.751 5.038 841 2.297 2.705 1.881 761 1.622 15.145 2.644 613 34951........ 11.683 1.987 8.733 919 44 209 3.037 8.437 1.973 363 951 1.202 924 355 733 6.501 1.389 349 19852........ 18.288 2.988 13.599 1.655 46 315 4.851 13.122 3.171 574 1.539 1.887 1.423 504 1.235 10.333 2.073 445 2715 3 . . . . . 12.555 1.857 9.459 1.187 52 191 3.248 9.116 2.221 414 1.041 1.328 917 394 835 7.150 1.376 389 20154........ 14.375 2.149 10.724 1.447 55 216 3.769 10.350 2.578 426 1.182 1.530 1.124 457 1.010 8.307 1.556 316 21 ?55........ 19.369 3.385 13.831 2.117 36 362 6.4t9 12.588 3.255 579 1,592 1.964 1.398 495 1.076 10.359 1.662 339 22856, . . . . 15.613 2.366 11.463 1.732 52 279 4.601 10.733 2.676 543 1.297 1.652 1.193 419 923 8.703 1.45! 331 24867........ 9.49*, 1 .363 7.023 1.078 31 15? 2.776 6.566 1.712 307 786 954 647 290 535 5.231 992 233 fio58........ 14.692 2.273 10.582 1.800 37 303 4.907 9.482 2.471 440 1.158 1.436 1.003 376 831 7.715 1.284 323 16059........ 9.012 1.270 6.579 1.132 31 175 2.753 6.084 1.597 302 710 914 608 223 518 4.872 898 209 10560........ 24.612 4.482 15.964 4.000 66 632 10.553 13.327 3.817 649 1.876 2.149 1.330 425 940 11.186 1.590 361 1906 1 . . . .  . 7.818 . 1 262 5.422 1.109 25 158 2.644 5.016 1.413 226 626 753 482 178 349 4.027 705 177 10762........ 8.803 1.276 6.105 1.397 25 183 3.075 5.545 1.541 219 723 781 561 192 418 4.435 803 211 966 3 . . . . . 7.435 974 5.154 1.289 18 138 2.452 4.845 1.354 218 587 768 489 174 385 3.965 604 195 8164........ 6.875 915 4.756 1.170 34 121 2.350 4.404 1.181 205 540 634 449 145 365 3.519 639 166 8065........ 12.069 1.852 7.734 2.448 35 307 5.109 6.653 1.868 325 926 1.044 694 247 489 6.693 777 188 9566........ 6.633 986 4.456 1.174 17 141 2.353 4.139 1.096 226 568 689 442 147 296 3.463 603 120 5367........ 4.464 572 2.937 947 8 105 1.586 2.773 819 129 389 397 265 91 201 2.291 344 113 2568........ 6.38! 892 3.995 1.477 17 165 2.467 3.749 1.068 178 544 604 343 125 280 3.142 435 114 5869........ 3.039 420 2.017 599 3 67 1.061 1.911 550 86 226 283 200 69 118 1.532 264 81 3470........ 11.511 1.911 6.548 3.021 31 393 6.733 5.385 1.717 302 762 831 517 148 .355 4.6¿)2 561 134 587 ! . . . . . 2.706 440 1.604 657 5 78 1.055 1.575 485 72 226 190 144 49 94 1.260 225 66 2272 3.60t 538 2.084 973 6 96 1.396 2.109 648 94 280 288 195 71 159 1.735 269 73 3273........ 2.351 304 1.387 649 11 61 810 1.480 484 74 197 193 146 45 103 1.242 165 53 2074........ 2.393 333 Î .367 69! 2 69 836 1.488 447 69 181 235 148 46 105 1.231 190 42 2575........ 4.474 675 2.438 1.348 13 150 2.137 2.187 704 112 300 329 224 75 155 1.899 217 58 1376........ 2.232 275 1.267 688 2 74 898 1.260 400 57 170 199 135 46 67 1.074 134 38 1477........ 1.669 516 865 482 6 49 596 1.024 329 54 119 149 104 32 84 871 106 31 1678........ 2.305 27! 1.25! 778 5 85 983 1.237 406 62 175 235 115 32 79 1.104 99 27 779........ 1.119 142 605 371 1 29 474 616 2 12 33 68 94 66 19 38 530 57 17 1 280........ 3.952 710 1.816 1.417 9 186 2.207 1.559 540 80 236 232 163 53 95 1.399 127 27 681........ 905 , 159 415 330 1 39 370 496 172 19 47 86 34 21 36 415 58 18 : 582........ 953 144 457 351 1 . 39 412 502 158 25 73 73 50 15 33 427 63 9 38 3 . . . . . 16 64 244 208 — 2 2 219 275 95 8 44 41 19 3 14 224 29 16 684........ 632 83 303 242 4 21 270 341 119 2 0 43 49 30 9 18 288 38 13 • 285........ 1.017 153 454 406 4 43 575 399 128 23 63 65 42 14 23 358 32 5 4
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0 ........ 74.217 74.217 _ — — — 74.217 — , — --- —1 ..--- — . s — — ‘ :--- , !--- . — —-
-■ I , , 53.589 63.589 — — — — 53.589 '— — --- ■> — --7 ■ — . __ . . —
2, 67.816 67.815 — — . — — 57.815 — — --- . — --- — ■ ’ — --- --- —
3 ........ 61.611 61.611
4 ........ 61.204 61.204 — — — — 61.204 -— — —- — --- — :• —- --- • — _
5 ........ 60.718 60.718 — — — — 60.718 — — --- — --- --- — --- • — — —
6 . . . 61.000 61.000 — — — — 61.000 — *— --- — --- --- -— — --- --- ; — __
7 . . : . . 66.615 66.615 — — — 3.513 49.581 13.621 3.560 7.523 2.183 205 35 9 6 13.521 __ --- —
8, . . . 65.765 65.765 — — — 3.818 32,824 29.123 5.524 13.713 7.980 1.632 205 46 23 29.123 — _--- —
9 , , 58.807 58.807 — — — 3.620 18.995 36.192 6.191 11.711 11.648 5.132 1.277 183 50 36.192 — ■ __ —
10 , . 67.356 67.356 — — — 2.988 18.297 46.071 8.048 10.168 13.634 8.790 4.026 1.014 365 46.045 --- 26
1 1 . . . . . 56.860 56.860 — — 1.888 12.779 42.193 6.116 6.358 10.843 8.904 5.403 2.447 878 4P.949 1.229 --- 15
12 66.563 66.553 9 — 1 1.919 14.409 60.235 6.871 5.552 10.996 10.278 7.235 4.159 2.178 47.269 2.916 --- 60
13 64.352 64.311 41 ■ — — 1.166 9.689 43.497 5.724 3.170 7.254 8.684 6.688 4.370 3.225 39.115 4.211 — 17!
14 57.359 57.183 165 5 6 1.233 10.761 45.365 6.345 2.518 6.342 8.008 6.960 4.369 4.285 38.827 5.995 --- 543
15 51.698 51.003 678 13 4 1.097 9.896 40.705 6.210 1.805 4.833 6.661 5.775 3.602 4.217 33.103 6.671 25 1.006
1 6 . . . . . 53.858 61.904 1.923 28 3 1.099 11.183 41.676 6.774 1.627 4.864 6.701 5.639 3.183 4.425 33.213 7.034 91 1.238
17, 48.498 44.803 3.633 48 14 949 9.437 38.112 6.411 1.290 4.004 6.001 5.126 3.000 4.277 30.109 6.631 228 1.144
I B . . . . . 57.877 50.348 7.438 66 25 1.372 12.913 43.592 8.146 1.516 4.774 6.876 5.722 3.154 4.765 34.953 7.141 430 1.068
19 44.551 35.756 8.653 110 32 979 9.137 34.436 6.371 1.154 3.573 5.341 4.689 2.515 3.824 27.367 5.843 472 753
20. 67.384 41.550 15.534 241 59 1.284 13.387 42.713 8.510 1.371 4.361 6.499 5.753 3.022 4.804 34.320 6.927 663 803
2 1 ... 37.482 25.228 12.010 195 49 836 7.365 29.281 5.568 834 2.799 4.427 3.919 2.137 3.248 22.932 5.200 623 526
22 50.223 31.376 18.460 322 65 1.149 10.628 38.446 7.383 1.205 3.872 6.036 5.155 2.704 4.283 50.638 6.483 669 656
23........ 46.054 25.846 19.757 •383 68 978 8.876 36.200 7.025 1.041 3.554 5.505 4.807 2.697 4.012 28.541 6.456 653 550
24. , 46.916 24.631 21.775 613 97 1,022 9.111 36.783 7.318 1.067 3.5.30 5.603 4.940 2.475 3.981 28.914 6.717 627 525
25 64.918 26.968 27.065 743 142 1.349 13.058 40.511 8.226 1.258 4.060 6.214 5.421 2.656 4.303 32.138 7.081 726 566
26 46.988 20.157 25.959 763 109 1.028 10.090 35.870 7.158 1.165 3.546 5.473 4.685 2.267 3.696 27.990 6.645 723 512
27........ 39.673 15.670 23.097 771 135 889 8.193 30.591 6.156 982 2.979 4.741 4.018 1.979 3.101 23.956 5.567 618 450
28 49.366 18.887 29.205 1.119 155 1.155 11.636 36.575 7.405 1.094 3.806 5.666 4.923 2.256 3.689 28.839 6.498 717 521
29 , 31.561 10.521 20.056 870 114 694 6.719 24.148 4.760 795 2.371 3.626 3.238 1.499 2.414 18.703 4.5% 487 362
30........ 59.772 21.283 36.167 2.072 250 1.379 16.893 41.500 9.343 1.410 4.490 6.287 5.423 2.378 4.067 33.398 6.829 655 618
31 21.188 6.360 13.993 741 94 498 5.193 15.497 3.203 562 1.737 2.438 1.914 843 1.455 12.152 2.856 260 229
32___ 35.989 10.745 23.610 1.474 160 829 8.829 26.331 5.498 862 2.862 3.905 3.392 1.537 2.673 20.729 4.663 510 429
33 . . . 27.635 7.477 18.788 1.256 114 494 6.632 20.509 4.416 787 2.248 3.232 2.588 1.172 1.999 16.442 3.425 363 279
34___ 30.390 7,872 20.785 1.548 185 519 7.530 22.341 4.709 805 2.487 3.439 2.748 1.192 2 .:540 17.720 3.956 367 298
36 . . . 381625 11.390 24.771 2.275 189 901 12.075 25.649 5.833 958 2.955 3.800 3.123 1.340 2.416 20.425 4.465 394 365
36___ 32.335 7.765 22.354 2.031 185 638 8.770 22.927 5.027 963 2.798 3.532 2.743 1.224 2.194 18.48! 3.736 393 317
37........ 24.755 5.561 17.456 1.600 138 453 6.426 17.876 3.962 613 2.074 2.907 2.196 981 1.797 14.530 2.801 296 249
3B . , 41.221 10.127 27.502 3.388 204 941 12.047 28.233 6.342 1.048 3.287 4.591 3.413 1.529 2.860 23.070 4.354 420 389
39........ 28.651 6.106 19.698 2.714 133 544 7.883 20.224 4.488 771 2.372 3.200 2.608 1.211 2.015 16.665 3.044 258 257
40........ 55.944 13.828 35.362 6.485 269 1.256 20.028 34.660 8.558 1.485 4.140 5.373 4.162 1.679 3.297 28.694 4.991 455 .620
41 , 14.967 3.039 10.361 1.501 66 327 4.830 9.810 2.252 426 1.142 1.501 1.156 508 912 7.897 1.619 145 149
42 , -, 25.732 5.233 17.364 2.976 169 520 7.707 17.505 4.003 688 1.982 2.653 2.063 909 1.787 14.085 2.958 230 232
43........ 17.041 3.266 11.549 2.148 78 329 4.905 11.807 2.790 484 1.240 1.781 1.436 657 1.200 9.588 1.874 152 193
44 18.008 3.339 12.297 2.259 113 314 5.416 12.278 2.827 507 1.525 1.895 1.359 634 1.229 9.976 1.934 165 203
46 , , 32.192 7.162 19.597 6.269 164 754 11.959 19.479 4.890 766 2.341 2.906 2.271 933 1.847 15.954 3.037 219 269
46 18.025 3.276 11.894 2.764 91 353 5.757 11.915 2.903 478 1.346 1.879 1.387 560 1.175 9.728 1.891 141 155
4 7 . . . . . 13.681 2.369 9.021 2.218 73 247 4.029 9.405 2.172 378 1.057 1.434 1.163 444 981 7.629 1.527 109 140
48 . 27.039 5.187 16.603 5.119 130 527 9.639 16.873 4.183 761 2.051 2.523 2.046 814 1.675 14.053 2.421 182 217
49........ 15.903 2.759 9.864 3.201 79 250 5.265 10.388 2.410 431 1.175 1.586 1.293 613 1.069 8.477 1.609 126 176
50 37.731 8.147 19.933 9.497 164 974 16.675 20.082 5.3)2 900 2.418 2.963 2.152 932 1.937 16.614 3.040 213 215
61 9.959 1.918 5.777 2.215 49 231 3.683 6.045 1.488 283 673 904 665 262 581 4.856 1.029 85 75
6 2 . . . . 16.624 3.007 9.429 4.121 67 309 5.710 10.605 2.649 427 1.206 1.585 1.213 484 1.086 8.650 1.709 113 133
53. . .. 10.567 1.879 5.907 2.737 44 196 3.701 6.670 1.644 283 737 1.006 721 296 642 5.329 1.160 83 98
64........ 13.059 2.177 7.370 3.448 64 247 4.516 8.296 2.132 326 899 1.239 931 389 824 6.740 1.399 73 84
55 . . . 21.189 4.151 10.667 6.289 82 517 8.811 11.861 3.166 495 1.542 1.849 1.354 504 1.095 10.005 1.667 98 101
56........ 13.353 2.389 6.987 3.917 60 250 4.970 8.133 2.152 344 • 983 1.204 928 324 862 6.797 1.187 77 72
57 8.091 1.329 4.324 2.406 32 170 2.958 4.963 1.356 226 .595 710 519 197 480 4.083 780 50 50
58 15.615 2.644 7.579 5.335 57 347 6.316 8.952 2.358 385 1.103 1.411 1.012 371 848 7.488 1.305 64 96
69........ 8.160 1.392 3.790 2.945 33 162 3.197 4.801 1.302 192 558 680 515 194 493 3.934 789 43 35
60 33.923 6.487 12.660 14.658 118 1.136 17.407 15.380 4.475 725 2.063 2.373 1.630 621 1.318 13.205 1.996 94 85
61 6.812 .1.308 2.843 2.639 22 154 2.954 3.704 1.027 170 416 570 412 151 311 3.057 579 30 38
62 9.185 1.721 3.639 3.802 23 215 3.829 5.141 1.487 197 596 712 591 201 447 4.231 827 39 44
63 6.557 1.186 2.495 2.857 19 149 2.520 3.888 1.131 142 487 519 434 177 342 3.232 608 27 21
6 4 . . . . . 6.303 1.160 2.403 2.723 27 144 2.416 3.743 1.096 130 426 521 412 132 ,336 3.053 627 36 27
65, , 14.150 2.635 4.585 6.884 46 412 6.623 7.115 2.101 295 875 1.050 802 268 633 6.024 1.007 50 34
66 6.629 991 2.103 2.521 14 146 2.204 3.279 996 118 415 479 339 1.36 284 2.767 471 21 20
67........ 3.982 661 1.293 2.022 6 89 1.533 2.360 709 110 251 331 234 96 191 1.922 399 24 15
68 6.981 1.205 2.164 3.589 23 174 3.156 3.651 1.112 140 441 498 369 139 284 2.983 608 31 29
69 . 3.042 556 985 1.492 9 89 1.273 1.680 526 66 194 234 161 60 143 1.384 263 12 21
70........ 16.888 3.185 3.903 9.778 22 706 9.277 6,905 2.292 286 894 1.038 682 240 619 5.951 879 38 37
71. 2.601 537 706 1.344 14 116 1.246 1.239 386 41 146 179 112 39 108 1.011 207 10 11
72 4.180 775 1.012 2.385 8 124 1.900 2.156 692 71 244 305 212 82 161 1.767 360 17 12
73........ 2.393 445 549 1.393 6 66 974 1.353 465 59 123 174 124 44 109 1.098 229 14 12
74........ 2.475 .447 608 1.415 5 69 971 1.435 443 56 130 209 164 55 127 1.184 233 13 5
75 ........ 6.108 1.135 1.303 3.659 11 221 3.209 2.678 894 103 274 392 266 93 241 2.263 386 23 6
76 2.446 432 502 1.507 5 87 1.091 1.268 427 51 130 168 111 64 106 1.057 198 7 6
7 7 , , , , 1.517 318 396 802 1 46 602 869 278 35 95 122 93 35 61 719 133 5 12
78 2.805 496 540 1.761 8 101 1.363 1.341 460 56 164 175 110 43 121 1.129 198 8 6
79___ 1.290 232 259 799 —: 39 616 635 212 32 75 78 54 16 40 507 115 6 7
80........ 7.221 1.411 1.112 4.689 9 352 4.439 2.430 907 104 321 316 216 70 188 2.122 283 13 Î2
81 1.088 244 163 681 — 61 571 456 169 16 54 47 36 19 36 377 70 4 5
82 1.246 240 209 795 2 62 607 577 214 26 60 77 48 19 42 486 81 6 4
83 673 123 113 433 4 27 303 343 128 10 19 50 20 7 31 265 73 2 3
84 881 164 125 590 2 44 403 434 164 18 41 49 34 16 3! 353 79 *— 2
85 ,. . 1.761 327 261 1.170 3 93 1.002 666 270 32 64 80 54 14 50 564 100 r I
86 , , 676 120 111 444 1 24 344 308 126 10 26 40 25 9 31 267 38 2 >
87 432 , 72 48 310 2 16 213 203 73 4 18 29 23 1! 14 172 26 3 . 2
88........ 911 252 294 361 4 44 393 474 147 28 60 53 53 18 31 390 72 7 5
89 358 58 58 242 — 11 196 151 62 2 18 21 16 4 7 130 17 2 2
90 1.979 394 218 1.360 7 119 1.299 561 238 13 71 S3 42 13 46 506 60 2 3
91 212 46 25 140 1 12 122 78 29 4 11 10 4 2 4 64 14
92 259 50 44 165 — 12 149 98 39 6 7 14 8 3 6 83 r* I
93 ........ 149 38 28 83 — 7 78 64 21 1 7 12 8 3 2 54 7 2 I
94........ 139 24 12 103 — 8 83 48 16 1 11 4 5 2 4 43 4 1 ——
95 474 95 55 323 1 43 325 106 47 3 12 16 8 5 11 102 2] I ï
96 232 51 36 145 — 20 122 90 29 2 11 18 7 3 7 77 13 — —
97 72 17 11 44 — 3 53 16 10 1 — 3 — — — 14 2 — —
«1 203 29 , 26 147 I 14 148 41 17 1 4 10 4 — ! 37 4 — —
99 373 119 143 III — 17 151 205 60 9 28 37 24 4 11 173 29 2 1
100 350 51 48 251 — 40 257 53 27 2 6 6 7 a— 2 60 3 __ —
101 r + 438 79 44 3>5 — 34 311 93 58 5 10 6 2 3 3 86 6 I
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o : ............ 1.321
917
1 .321 • __ __ ' 1.321 — — — — — — — — —. — .—
i., .............. 917 __ __ __ — . 917 — .— — — — — — — — — —
2 ................ 940 940 _ — — 940 — — — — —• — — — — — -—
3 .......... 970 970 __ __ — — 970 — — — — — — — — * — — —
4 .............. 1.082 1.082 __ __ , — — Î ,082 — — . — — — — — — . — —
5................ 1.049 1.049 __ __ — — J .049 — — — •-— — — — — — — * —
6 ................ 1 .0 3 0  
1.172
1.030 __ — — — 1.030 — — — — — — — — — — .—
7................ 1.172 _ — — 919 253 62 * 149 35 7 — — 253508
— —
8 ................ 1.045 1.045 __ _ — 4 533 508 101 243 141 23 — — —- —
9................ 1 .0 2 0 1 .0 2 0 __ — 37 317 666 99 207 211 118 28 2 1 666 — —
1 0 ................ 1.179 1.179 __ — __ ,32 286 861 128 176 232 185 79 22 3 855 5
. u ............... 1.001 1 .0 0 1 __ __ 17 ' 219 765 74 92 2 2 * 201 103 37 15 743 2 0 —
1 2 ................ 1.057 1 .*057 __ — — 21 181 855 79 66 204 213 150 71 35 818 37 —
13...... ......... 896 895 1 __ — 12 126 758 77 47 97 187 155 84 56 703 52 — .
14................ 952 945 7 __ — 13 162 787 62 42 » 79 16S 149 97 101 698 80 •—
15................ 866 846 2 0 __ — 9 133 724 79 20 86 147 143 68 6 8 611 100 — 13
16................ 817 769 47 __ 1 .9 131 677 80 23 54 114 ,124 69 89 553 99 -V- 0 -
17................ 770 699 71 ,_ __ 9 134 627 72 18 63 116 112 54 78 513 93 1 2018................ 914 761 153 — — 15 161 7 38 101 18 59 114 126 78 97 593 124 3
19................ 660 512 147 1 — 8 101 ‘ 551 79 2 0 63 93 81 46 6 8 440 96 3
2 0 ................ 828 573 251 4 12 148 6 68 100 21 49 121 . 118 48 t  105 ' 562 91 l
21 .............. 531 332 195 3 ] 4 69 458 , 82 9 32 65 90 31 69 378 68 3
2 2 ................ 723 418 300 4 1 9 126 588 102 16 46 97 98 52 ' 8 6 497 78 6
2 3 .............. 674
688
358 310 ' 6 3 101 570 89 13 42 96 118 52 67 477 76 4
2 4 .............. 359
358
314 12 3 6 97 585 85 18 43 87 122 46 81 482 91 7
25................ 773 403 11 1 9 122 642 90 14 74 104 < 104 52 86 524 97 10







375 10 2 4 122 511 82 17 36 77 80 35 81 408 90 5 8
2 8 . . ............ 429 18 . 1 7 112 584 9?60
15 43 91 117 50 75 , 489 80 7 8
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28 ] 2 101 312 61 U 40 64 56 18 ; 26 276 33 — 3
38................ „ 38 4 8 155 456 96 14 50 86 66 32 55 398 44 3 11
39............... 461 119 301 36 5 6 128 ,327 ‘ 67 9 33 50 67 20 53 279 38 ■5 5
4 0 . . ........ 744 ^203
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467 69 - 6 5 207 532 112 27 64 87 76 24 77 467 51 5 <J




















































































176 40 3 85 227 38 8 29 • 39 40 15 24 193 27 1 6
4 6 :............. 156
144
49 _ 72 194 45 > 6 , 26 27 31 9 21 165 26 3
4 7 ... ___ *36 3 4 50 168 30 4 20 32 32 13 20 151 14 --- 3
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117 69 3 81 179 51 5 20 27 29 19 14 165 10 1 3
5 6 ,.............. 102 59 2 5 61 142 31 3 14 ; 26 19 13 21 127 13 —
5 7 ................ 35 1 48 86 21 . . 5 7 16 13 3 10 75 9 ' 1
58...... ......... 76 6 8 __ 2 82 114 36 4 15 15 17 5 9 101 10 2 1
59.......... 54 60 — 2 52 95 26 6 -6 11 * 13 5 16 83 12 — —
6 0 ............... 124
39
122 __ 6 144 197 49 8 16 45 32 12 21 183 14 — —j
61................ 34 __ 1 42 ' 60 13 7 3 12 6 4 7 52 7 i
62...... ......... 40 53 __ i 37 92 14 6 9 18 20 6 9 82 8 .2 —
6 3 ............... 29 42 __ 2 26 68 17 2 10 11 9 3 6 58 10 . . —
64................ 25 41 __ • 4 22 67 25 2 5 6 16 3 5 62 5 —










2 52 94 18 3 10 13 13 6 2 0 83 11 —__ 25 61 14 3 5 5 9 7 13 56 5 — 7"
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43 __ 1 31 63 13 4 9 9 6 5 12 58 5 . —
6 9 ,.............. 23 __ 2 19 34 11 1 3 , 3 6 1 4 29 . 2 1
70............ 79
17
, 4 71 83 16 2 11 15 15 3 16 77 6 —
7 1 .. ............ 15 2 0 10 — — 3 2 1 2 18 2 —
72............... 10
6
23 _ 1 * 14 33 6 2 4 7 6 1 2 28 5 —
7 3 . . . .......... 12 __ 7 21 7 __ 1 5 2 1 1 17 4 — '
7 4 . . ............ 10
8





__ __ 26 36 9 2 6 2 3 3 3 28 7 —
76.......... 8 . __ __ 12 18 2 . _ 2 • 3 i 1 7 16 2 — ""
77................ 4 4 __ __ 3 11 1 -  - 3 2 4 1 — - 11 — —
78................ 14
6
4 22 __ 19 21 5 1 1 4 — — 4 15 6 ■—
\ 7 9 ............... 1 11
35
3





__ 3 38 27 11 1 2 3 4 -r- 3 24 2 —
81................ — 2 7 j 1 1 — • ,* 1 — 6 1 — <
82................ 18
14
4 . 2 12
11
__ 1 6 7 ._ 1 2 1 2 --- — 12 —- —
83.......... 2 1 ._ 6 8 •> 1 — 1 1 --- 2 7 1 —
8 4 .. ............ 10 2 8 __ __ 6 5 2 __ — — 1 1 — 4 1 . —
85.......... .. 25 5 g 15 __ __ 17 8 4 1 — 1 --- ' 2 8 •— ■—
8 6 ................ 5 1 1
2
3 _ __ 4 1 1 — --- — 1 — —
87................ 11 1 8 __ __ 7 4 1 — — — 1 --- 1 3 — —.
8 8 ................ 2 2
'5
11 8 3 __ __ 8 14 2 1 1 2 *’ 4 2 12 2 —
89................ 1 4 __ 1 1 3 2 — — — — --- — 2 1 —
90................ 13 1 11 1 6 7 5 .— 1 — 1 -r~ — 7 — . —
91................ 2 1 ._ 1 __ 1 i ___ .— —• — — 1 — 1 ■— •—
92................ 3 1 a_ 2 __ __ 1 2 __ 1 i — — — — 2 -— —
93................ 2 —. 1 1 __ __ 2 1 — — 1 — --- .— — —
94................ 2 2 --- __ __ __ 2 1 — 1 — — --- 2 — —
95................ 4 __ .--- 4 _ __ 2 2 __ > — 1 — 1 --- — 2 — — __
9 6 . , ............ 2 i --- 1 — __ 1 1 1 — — __ --- — 1 — —
97................ --- — — — — — — — — __ --- — — — —*
98............ 4 1 1 2 — — 3 1 — — — — . —■ --- —
2
1
99............  . 3 2 1 — — 1 2 1 1 — — — --- .— — 1
1 0 0 ................ 1 _ ! — — 1 — — — — — --- — 20.334 1 114 j +1Total . . . . 39.016 26.063 10.675 2 .2 2 0 58 415 15.235 23.366 3.797 1.617 2.973 4.100 3.728 1.637 2.482 2.574
(*) Como dato ilustrativo so da el número de personas con matrimonio anulado. La suma de solteras y anulados Ja el total de solteras*
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4.094 206 13 101 717 4.284 915 92 274 430 409 235 469 2^  824 968
4.357 231 30 83 839 4.529 989 124 325 441 466 232 630 3.107 981 288
6.873 466 35 201 1.414 6.179 1.400 177 417 668 626 313 697 4.298 1.292 421268
2524.072 263 20 110 843 4.149 929 102 285 421 434 179 493
2.843 912
3.119 212 18 89 567 3.222 706 67 172 338 310 147 385 2.126 7321.0565.333 447 28 160 1.356 5.389 1.287 • 177 390 621 564 256 604 3.889 299
3.579 289 17 83 746 3.659 824 97 253 405 392 178 400 2.649 7781.161
231
5.694 610 27 162 1.640 5.648 1.439 181 418 617 496 241 606 3.997 345
2.125 178 17 63 438 2.215 485 58 141 216 209 98 253 1.460 620 1752793.608 435 16 86 806 3.817 808 131 287 376 354 166 443 2.564 880
2.410 256 16 68 537 2.449 652 77 173 218 229 100 261 1.610 656 2091622.782 334 14 69 629 2.875 646 90 215 278 268 142 341 1,980 648
3.396 600 9 85 1.065 3.459 853 107 276 391 369 144 361 2.601 687 178190
1272.740 372 9 88 719 2.789 687 89 201 275 261 120 291
1.924 579
1.721 240 10 36 438 1.774 464 45 121 179 147 81 168 1.205 390
2.656 403 7 82 800 2.666 629 88 205 301 259 108 289 1.879 641 1791311.556 -235 10 60 396 1.623 414 65 105 135 132 59 172 1.082 362
3.585 867 20 168 1.632 3.577 957 109 293 433 327 139 327 2.585 699 209
1.196 223 3 40 391 1.262 337 36 85 125 104 . 40 119 846 282 85
1.475 330 5 67 480 1.557 406 40 107 147 131 62 141 1.034 347 139
1.209 283 4 37 386 1.278 353 41 70 134 113 48 133 892 244287
111




















1.746 609 9 79 810 1.752 457 63 ‘ 164 201 153 57 164 1.249 342
941 204 6 30 346 949 258 21 60 104 89 47 89 668 203132
184661 199 1 24 256 705 225 19 62 60 65 26
55 492
857 330 6 62 396 931 277 30 83 90 71 31 79 661
463 113 2 25 175 475 135 12 32 30 43 20 35 307 123
1.349 641 11 88 904 1.384 425 59 131 136 130 37 111 1.032 24691345 143 21 148 393 126 7 28 21 33 12 33 260 15
496 222 1 26 245 580 173 16 45 48 41 18 69 400 11875
86
10324 ■151 4 22 130 394 147 11 26 24 28 12 30 278 9292 160 26 145 362 118 13 20 36 24 4 31 246 2













































































































































































































































38.322 47.373 44.753 25.166 41.714 296453J___la
78.469 19.849 9.022
v>
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. ...................... . Saben leer
Total
... ....... CURSO - BSTUDIOS
Sin.es-











~~Q................ 116.445 lt>.44& — — — 16.446 !__— — — .— — _— —. — — —
i ................ 12.138 12.138 — — — 12.138 — — — — — — — o» m-»
2................ 12.405 12.405 —- —- — — 12.405 — — — — _ — — —. —
3 ................ 12.663 12.663 . — — — 12.663 —- — — . ,— — — — — —
4................ 12.828 12.828 — — — — 12.828 —- — — — — — — — — — —«
5................ 12.854 12.854 — — — 12.864 — — —- — — —- — — — — ■M
6................ 12.775 12.775 — — — — 12.775 — — — — — — — — — —
7................ 14.669 14.669 — — — 469 10.229 3.971 1.308 2.046 665 44 6 1 1 3.971 4— mt»
8................ 14.786 14.786 — — 440 6.047 8.299 1.673 3.675 2.409 467 56 11 8 8.299 —. *—
9................ 13.736 13.736 — ,— — 504 3.179 10.053 1.741 2.896 3.370 1.625 366 41 14 10.053 «—
10................ 15.530 15.530 .— — — 410 2.641 12.479 2.213 2.309 3.639 3.726 1.291 298 91 12.467 --- -r» *?11................ 12.957 12.957 .— — 264 1.686 11.007 1.662 1.274 2.487 3.492 1.700 785 326 10.726 276 1 4
12................ 14.968 14.966 2 — — 295 1.784 12.889 1.679 1.030 2.209 2.604 3.154 1.398 778 11.752 1.110 37
13,.............. 13.161 13.148 13 . ■— — 176 1.264 11.721 1.307 637 1.431 2.168 1.934 1.460 1.120 9.977 1.673 71
14................ 13.705 13.675 26 — 4 180 1.344 12.181 1.467 446 1.148 1.795 1.889 1.424 1.386 9.554 2.424 — 203
13................ 12.537 12.383 146 7 2 176 1.221 11.140 1.594 - 348 776 1.369 1.518 1.096 1.401 8.098 2.616 } 426
16................ 13.452 12.996 447 9 -— 181 1.515 11.756 1.742 341 874 1.352 1.478 952 1.664 8.293 2.938 61
17................ 12.745 11.795 931 14 6 169 1.367 11.219 1.798 367 783 1.378 1.416 989 1.449 7.980 2.696 l l t 43018................ 15.099 13.121 1.966 16 6 282 1.875 12.942 2.396 336 912 1.469 1.621 1.032 1.636 9.300 2.981 268
13........ 12.573 10.112 2.420 30 11 244 1-525 10.804 1.942 384 779 1.269 1.267 .851 1.371 7.653 2.643 310 298
20................ 16.390 11.835 4.463 74 18 359 2.110 14.021 2.677 361 957 1.633 1.688 1.069 1.767 10.162 3.118 423
21................ 11.042 7.499 3.472 68 i3 235 1.273 9.334 1.746 306 619 1.063 1.106 708 1.144 6.692 2.363 383 19623................ 14.520 9.161 5.240 96 23 297 1.719 12.604 2.379 318 820 1.389 1.530 951 1.602 8.889 2.980 404 É l33................ 14.049 7.880 6.012 124 33 283 1,559 12.207 2.467 275 809 1.406 1.432 926 1.445 8.749 2.866 393 200
34................ 14.221 7,397 6.632 164 38 267 1.592 12.362 2.463 303 769 1.402 1.608 856 1.465 8,755 3.078 350 179
25................ 15.974 7.969 7.749 209 67 302 2.068 13.604 2.783 328 886 1.621 1,630 968 1.681 9.717 3.297 392 198
36................ 14-157 6.043 7.793 263 58 314 1.672 12.171 2.411 287 811 1.397 1.394 813 1.402 8.616 3.092 397 167
37................ 13.332 4.926 7.086 269 63 260 1.450 10.62? 2.162 267 699 1.296 1.296 730 1.145 7.693 2.648 322 159
38................ 15.284 5.876 8.957 378 73 331 2.006 12.947 2.672 275 899 1.513 1.695 856 1.477 9.287 3.070 391 199
39................ 9.634 3.237 6.963 292 42 247 1.220 8.067 1.491 208 636 957 968 483 898 6.630 2.149 249 139
80................ 17.838 6.321 10.706 699 102 296 2.861 14,671 3.341 430 1.125 1.698 1.675 846 1.660 10.776 3.298 362 23f
51 ................ 3.991 1.839 3.891 221 40 149 849 4.993 976 148 377 568 669 291 528 3.447 1.316 145 85
3 3 . .............. 11.180 3.397 7.182 622 79 239 1.660 9.261 2.013 239 645 1.051 1.095 666 1.029 6.628 2.207 VA 1553 3 . . . .......... 8.479 2.294 6.731 397 67 141 1.292 7.046 1.616 233 644 841 761 433 728 6.143 1.685 192 126
34................ 9.794 2.598 6.648 654 94 169 1.594 8.031 1.750 246 633 970 880 446 914 6.838 1.898 176
33................ 11.216 3.465 6.934 720 « 97 231 2.002 8.983 2.103 265 700 988 985 471 897 6.406 2.216 215 146
36................ 9.641 2.281 6.602 660 98 181 1.551 7.909 1.719 230 645 931 908 460 895 6.788 1.810 **5
37................ 7.345 1.617 5.013 664 61 144 1.103 6.998 1.366 167 476 736 666 333 676 4.417 1.342 142 97
38................ 13.337 2.972 8.030 1.146 89 297 2.200 9.740 2.250 284 775 1.239 1.061 636 1.061 7.196 2.180 233
39 ; . . . . ___ 8.872 1.864 6.026 926 56 166 1.689 7.118 1.621 331 616 90! 826 404 793 5.391 1.615 127 86
60................ 16.346 4.116 9.959 2.149 122 297 3.622 12.427 3.319 476 1.033 1.398 1.303 594 1.279 9.391 2.610 264
41................ 4.045 841 2.696 482 37 81 781 3.183 730 130 347 387 314 145 327 2.270 784 79 60
■43............... 7.803 1.617 6.058 1.052 76 146 1.447 6.211 1.435 228 501 709 607 364 70S 4.547 1.468 lis Si4 3 . . ............ 6.088 1.023 3.289 734 42 96 908 4.085 1.053 161 277 486 • 401 360 433 2.999 936 84 g
44................ 8.123 972 3.365 737 49 73 1.061 3.999 967 116 354 422 363 236 463 2.910 919 92 78
46................ 9.605 2.211 6.461 1.774 69 195 2.173 7.137 1.832 219 630 m 731 366 726 6.311 1.618 Sí4 6 ,_____ 4.995 952 3.093 902 48 87 958 3.950 1.017 114 367 462 364 199 461 2.874 948 67 61
47. , . , ¡........ 3.977 725 2.478 739 36 73 759 3.146 736 103 236 342 352 153 382 3.309 730 I§ 48
48................ 7.766 1.459 4.616 1.736 66 132 1.797 5.837 1.606 198 486 «38 624 288 69! 4.430 1.218 93 g
4 9 ............... 4.640 792 2.740 1.073 35 65 1.005 3.582 864 118 275 436 395 166 391 2.631 811 70 70
w . . . . . . . . . 10.849 2.409 6.300 3.086 64 255 3.071 7.623 2.004 269 622 830 713 352 790 6.680 1.711 126 106
61................ 3.637 687 1.372 682 16 63 666 2.008 498 77 131 201 187 99 . 304 1.397 647 41 2263................ 4.884 895 2.551 1.415 23 79 982 3.823 960 137 307 413 382 184 418 2.790 909 66 58
8 3 . . . . . . . . . 3.079 603 1.612 948 16 64 671 2.364 666 93 183 266 216 |03 242 1.659 603 48 iá
* 4 . . . . . . . . . 3.857 689 t .924 1.221 23 56 836 2.966 741 82 239 384 254 131 337 2.138 761 34 g
66........ ....... 5.937 1.234 2.629 2.048 26 115 1.610 4.212 1.122 154 380 60S 424 163 461 3.211 910 65 36
86................ 3.727 683 1.738 1.278 28 60 839 2.838 786 83 236 319 280 114 33*0 2.148 615 48 IÎ6 7 ,........ 3.334 409 1.092 821. 12 36 510 1.788 611 82 160 189 162 75 184 1.323 413 31 Si
68................ 4.418 713 1.891 1.796 19 86 1.131 3.202 88! 107 373 380 328 137 310 2.416 709 21 ñ69................ 3.300 416 907 966 11 30 682 1.686 62 134 178 155 63 181 1.236 422 25 \ i«0 ............1. 9.144 1,796 2.936 4.352 60 302 3.140 5.702 1.727 230 673 654 636 229 «61 4.610 1.090 64 Í2«1 ................ 5.775 364 648 755 8 . 35 452 1.288 363 - 46 100 137 126 59 {14 946 301 19
63................ 3.642 618 826 1.192 7 56 698 1.888 856 60 148 197 173 72 173 1.379 • i l l 16 ??63................ 1.851 370 697 874 10 29 445 1.377 469 34 126 132 116 61 126 1.054 303 9 11
1,766 332 686 837 11 34 392 1.340 433 3* 107 130 108 46 124 979 326 20 IS6 5 . . . . . . . . . 4.013 784 1.061 2.148 20 81 1.203 2.729 841 IOS 344 296 244 113 262 2.106 676 31 H66............ 1.436 267 464 699 6 27 328 1.071 347 38 86 109 94 68 105 807 345 12 7
6 7 . . , , ........ 1.327 241 3U 671 4 22 296 909 291 33 *9 96 72 43 76 666 224 12 7
6 8 ,.............. 1.906 354 469 1.074 9 43 613 1.350 441 30 130 139 111 61 110 1.003 315 17 16
6 9 , . .......... . 821 159 204 457 1 19 199 603 214 14 35 68 44 37 60 442 144 8 9
7 0 . . .......... .. 4.668 895 900 2,769 4 ' 136 1.769 2.673 917 86 259 399 223 07 242 2.112 619 21 3i71................ 633 151 131 344 7 38 M 420 148 6 31 44 31 17 37 314 98 3 672........ ....... 1.196 237 223 731 S 23 352 821 267 10 66 96 62 S 71 698 207 U i7 3 . . , .......... 698 134 114 447 3 U 181 506 191 11 27 60 40 20 37 376 117 7 ¡
74................ 708 148 123 435 2 20 173 515 176 8 24 61 & 20 ■ 44 379 127 6 37 5 , . . . . . . .  ■ 1.600 335 291 972 2 41 519 1.040 362 37 .74 113 99 34 93 . 802 327 10 1
76................ 701 142 104 464 1 23 18» 489 174 14 38 44 34 23 48 373 107 4 '3
77................ 415 87 83 244 1 16 . 104 295 99 S 27 35 28 11 17 222 65 8
7 8 .............. 732 122 121 489 18 • 229 485 183 17 41 47 34 19 36 377 *22 4 37 9 . . , . , , , . . 326 73 46 208 ' «— 11 83 236 84 6 13 22 17 6 18 162 65 6 3
8 0 , . . . . . . . . 1.633 341 212 1.078 2 64 697 872 343 36 83 78 72 20 83 704 1§3 6 ï
8 1 . . . . . . . . . 266 73 .37 156 12 67 187 77 6 12 9 17 4 }£ 139 42 3 %83................ 299 61 38 199 1 16 83 20! 86 ? 10 22 9 6 19 165 40 i 1
8 3 , .............. 186 44 26 116 1 7 62 127 43 1 7 16 s 1 }§ 87 36 2 2
84............ . 267 60 34 182 1 13 76 181 74 6 11 11 16 3 13 132 48 - «md 1
86................ 422 89 89 272 2 27 149 246 112 10 13 16 18 • I 16 190 65 I8 6 , . , , , . . . . 1rs 46 10 120 4 60 111 44 1 9 14 f 3 12 88 21 1 I
8 7 , . , , , ___ 101 13 12 76 1 i 41 69 23 2 5 6 3 i 4j 4jj 13 saw 1
8 8 . . . . . . . . . 181 43 64 82 2 i 39 133 46 6 9 11 11 6 18 103 27 4 —•
89........ . 75 14 9 52 2 2» 44 18 3 4 6 2 33 8 1 2
9 0 , , , .......... 426 87 48 ?89 2 21 m 183 86 ~6 16 *í 3 20 165 15 1 99 1 . , , , . . , . . 44 17 4 23 VMS 14 28 }° l 3 2 1 1 1 19 9 —
9 2 . . . . . . . . . 68 14 7 47 WW 9 26 40 17 3 —* 6 3 1 i 30 9 1
9 3 , ............. 26 6 2 18 ' OTV 2 9 16 s ï •— 1 I «■ J
10 4 1 W-*
9 4 ! . ............ 36 10 3 33 i 18 17 T I 3 9 l 13 J 1 mm
96.......... .. 96 14 8 73 i i 67 31 16 2 6 3 ï 2 "T 30 mm. 1
41 3 í 3 6 13 23 9 l 3 1 1 • 3 18 5 mm. <—9 7 ............... 16 3 3 10 — s« 9 7 4 «—• — 2 -* e—X — 6 a } —
9 8 . . . . . . . . . 29 3 3 33 m, i 18 8 6 «mam •— 2 imm —. —w 7 • 1 •mm
9 9 . . . . ........ 83 61 34 28 m. 2 20 61 20 —' 7 7 7 1 4 46 u — 1
1 00 .,............ 56 4 6 46 T 6 34 irl 10 a 3 1 —» — 16 ] — —
lOl y m is..., 67 13 6 49 7 36 24 22 — — 22 2 —
Tdtel . . . . 667956 398230 210373 57.166 9.168 11.854 199543 466569196.695 24.935 44.948 56.8J7 81.170 38.693 15.887 348164 92.848 8.340 7.217
(*) Coma dato ilustrativo se da el número de personas con matrimonio anulado. I.a suma Ai «alteras y  anulada» 4 »  el total Je soltera..
35
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63 . . ..........
64..............
6 a ............
66 . . ..........
6 7 .. . ........
6 8 ..............
69 ............









7 9 ...... . ..






































































































































Solte­ Casa­ Viu­ Igno­ Nosaben
leer
CURSO ESTUDIOS
ros dos dos rados Total Sin es-| 





11.749 __ _ — — 11.7*9 — — T“ — — — i — — — — —
8.881 __ _ — — 8.881 —.
8.839 __ __ — — 8.839 ■ —"
8.913 __ — — — 8.913
8.557 __ — — 8.557










-r- — — 407
8.951
6.641 2.805 922 1.377 468 31 7 __ __ 2.805 — —__ . 301 3.725 5.975 1.330 2.434 1.775 371 45 15 5 5.975 — • —x __ ,__ 275 1.789 7.566 1.458 1.954 2.532 1.207 346 69 10 7.566 — —__ __ 264 1.424 8.913 1.672 1.416 2.556 2.004 967 314 78 8.907 — —__ __ 155 915 8.455 1.145 761 1.691 1.839 1.473 722 316 7.947 500 —__ __ __ 197 925 9.456 1.082 607 1.528 1.796 1.578 l.ObO 669 8.319 1.130 —,_ __ __ 145 613 8.087 790 355 881 1.276 1.251 979 825 6.357 1.696 —__ __ 120 626 8.269 774 308 718 1.038 1.150 985 99* 5.967 2.184 —
8*137 9 __ __ 133 552 7.461 818 208 489 743 920 732 1.017 4.9¿7 2.310 —
8Í609
8.613
21 1 __ 131 594 7.906 905 164 442 784 995 743 1.019 5.052 2.548 46
35 2 2 178 541 7.933 999 141 450 730 918 720 1.107 5.065 2.459 145
9.521 169 7 230 695 8.772 1.315 * 185 494 824 1.030 737 1.229 5.814 2.336 367
7.878 332 8 2 255 534 7.431 1.088 * 147 377 -682 814 611 1.024 4.743 1.873 585
7.585 . 714 17 182 588 7.546 1.082 158 373 660 863 609 1.010 4.755 1.839 735
6.324 860 16 5 192 430 6.583 993 100 257 558 673 482 916 3.979 1.721 696
6.897 1.554 33 4 197 514 7.777 1.240 120 365 707 825 580 1.113 4.950 1.906 737
6.053 2.208 30 5 229 489 7.678 1.214 118 338 645 839 610 1.047 4.811 1.901 705
5.588 2.795 41 10 184 495 7.755 i:251 126 360 660 ‘ 863 565 1.124 4.949 1.912 726
5.391 3.605 67 7 246 542 8.282 1.482 131 389 697 900 600 1.120 6.319 2.041 721
4.586 3.952 76 12 236 542 7.848 1.374 123 331 670 903 628 1.145 5.074 1.909 646
3.696 3.925 67 15 292 451 6.960 1.237 114 277 601 785 467 £69 4.440 1.745 609
4.148 5.065 109 14 293 622 8.421 1.651 135 411 788 970 545 1.051 5.551 2.034 622
2.564 4.000 93 13 376 400 5.894 950 173 278 614 681 384 744 3.724 1.526 486
3.932 6.682 187 20 269 777 9.775 2.003 215 452 968 1.113 601 1.2X5 6.667 2.393 557
1.594 3.287 86 17 182 313 4.489 758 83 211 402 500 280 543 2.777 1.219 347
2.356 6.434 162 24 287 662 7.127 1.378 159 374 663 815 472 886 4.747 1.732 451
1.795 4.505 149 32 203 472 5.806 996 171 332 650 610 346 676 3.681 1.488 428
1.645 4.816 128 26 136 526 5.953 1.120 121 .291 563 683 369 702 3.849 1.494 407
1.863 4.744 152 28 171 541 6.075 1.301 115 318 585 620 334 721 3.994 1.439 457
1.495 4.739 ' 179 19 206
120
501 5.725 1.127 112 273 642 603 342 743 3.742 1.375 417
993 3.776 140 14 381 4.422 848 88 216 383 534 222 620 2.811 1.125 330
1.653 5.858 220 25 202 713 6.841 1.479 143 357 673 742 405 850 4.649 1.668 450
1.014 4.559 182 20 175 473 5.127 961 109 306 488 576 306 642 3.388 1.158 399
2.006 7.355 441 34 257 1.038 8.541 1.999 174 465 869 901 464 980 5.852 1.895 642
591 2.679 114 12 70 249 2.977 613 61 137 252 306 133 337 1.829 745 267
1.048 4.797 258 ‘ 20 152 533 6.438 1.089 105 315 447 541 295 750 3.642 1.322 412
547 3.164 146 10 78 309 3.470 705 54 177 289 323 183 411 2.142 873 312
559 3.239 172 26 64 342 3.590 747 69 210 294 348 181 445 2.294 897 264
922 4.501 346 27 153 625 5.018 1.111 98 266 464 502 266 613 3.320 1.176 381
461 3.023 181 16 81 305 3.295 718 67 184 285 322 135 424 2.135 816 234
353 2.344 161 13 58 229 2.584 530 49 108 209 216 121 339 1.572 669 24)
674 3.916 315 24 121 535 4.273 976 102 251 449 454 217 506 2.955 938 261
371 2.732 192 14 65 319 2.925 613 61 165 289 299 151 338 1.916 702 215
745 4.142 421 23 104 706 4.521 1.172 85 276 467 396 188 512 3.096 1.004 303
237 1.526 129 16 41 164 1.713 362 27 74 142 156 68 . 212 1.041 462 158
418 2.759 297 12 65 329 3.092 665 60 202 251 276 129 389 1.972 789 253
232 1.823 176 ' 13 49 213 1.982 422 48 120 160 173 80 223 1.221 504 190
275 2.097 239 13 41 262 2.321 518 56 137 191 208 . 115 291 1.516 585 144
410 2.461 328 7 58 411 2.737 685 50 169 275 285 112 314 1.890 613 159
296 2.037 265 7 64 315 2.226 - 533 49 133 185 216 91 248 1.455 510 174
168 1.230 164 8 28 160 1.382 333 19 73 108 113 68 144 858 357 118
303 1.940 285 4 55 336 2.141 495 54 137 203 210 79 245 1.423 496 164
164 1.132 161 10 35 146 1.286 319 43 57 79 100 48 134 780 338 123
458 2.476 563 .10 90 631 2.786 771 54 177 288 257 107 276 1.930 607 183
153 851 150 1 32 141 982 256 21 45 73 68 31 103 597 259 78
165 1.066 230 5 40 177 1.248 294 24 69 98 100 62 127 764 316 134
135 837 183 4 24 147 988 257 16 40 93 83 36 , 106 63! 221 107
117 832 181 2 30 138 964 234 16 46 79 80 25 103 583 261 85
188 1.194 342 7 50 308 1.373 360 30 93 144 114 51 137 929 301 102
119 664 132 3 24 141 753 182 14 35 70 73 42 74 490 189 54
76 452 125 .17 93 542 159 3 36 38 43 22 46 347 119 64
102 574 213 4 32 134 727 215 16 53 58 44 25 65 476 171 56
61 325 83 .1 21 69 380 100 4 24 18 32 15 29 222 115 35
193 891 420 8 55 401 1.056 305 39 96 93 99 30 86 748 219 63
49 259 89 16 67 324 97 4 17 17 24 10 29 198 85 32
80 364 151 1 21 111 464 129 9 26 32 29 15 55 295 110 47
44 237 106 1 18 56 314 108 8 17 16 21 12 25 207 67 30
52 217. 116 16 71 298 85 10 16 27 17 4 26 185 83 21
84 328 201 4 19 143 455 143 11 38 46 38 16 47 339 84 30
49 195 118 23 67 272 85 8 18 27 24 14 26 202 * 50 15
32 124 76 3 10 39 186 52 4 14 13 16 6 23 128 38 17
37 147 124 1 18 66 225 78 5 •17 30 19 9 17 175 39 9
25 73 66 8 32 124 61 1 7 11 12 1 6 89 19 10
61 193 168 35 116 273 97 5 25 19 27 9 27 209 45 16
20 57 51 11 15 102 42 3 3 5 3 2 . 12 70 20 10
22 65 70 __ 9 32 116 28 6 8 11 14 2 11 80 28 6
7 26 30 7 7 49 13 — 5 4 3 1 1 27 9 1112 45 45 1 5 22 76 19 4 7 2 7 1 8 48 17 1020 46 48 5 36 73 22 1 6 8 4 4 9 54 15 25 22 24 _ 4 11 36 15 __ 4 3 2 — 2 26 6 25 14 22 1 3 8 31 9 __ 1 4 3 2 2 21 7 319 39 18 4 14 58 17 3 8 5 7 3 3 46 9 —
5 13 9 2 7 18 4 __ 1 2 2 — 1 10 7 110 35 42 — 4 43 40 10 1 3 9 4 1 6 34 3 316 5 5 __ 1 4 10 6 — — — — — •— 6 24 8 3 __ 3 3 9 7 » — — 1 — — 8 13 4 7 __ 1 3 10 4 __ 2 — 1 1 _ 8 2 •—
2 4 3 — 1 8 1 __ __ 1 1 — 1 4 3 1
9 8 9 — 1 10 15 5 1 — 2 1 — 9 3 3
3 3 7 1 1 4 9 3 — 1 2 — — 1 7 1 —
3 — 1 — 1 1 2 __ __ _ _ — — — — 2 ■—
3 5 — 3 5 3 __ __ — — 2 — 5 — —
10 29 5 — 6 2 36 6 — 4 6 4 2 5 27 7 2
1 2 2 — 2 1 2 __ — 1 — — — — 1 1
• 4 4 5 — ! 7 5 3 __ — — — — — 3 2 — ■
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386 ESTADÍSTICA CH ILENA OCTUBRE 1945
EDAD. ESTADO CIVIL E INSTRUCCION.—PROVINCIA DE O’ HIGGINS
.... —T"
ESTADO CIVIL INSTRUCCION
Edftd^i Total Anula­dos Nosaben
leer
Saben leer
hom ­ Solte­ Casa­ Viu­ Igno­ CURSO ESTUDIOS
b r o ros dos dos
(*)
rados Total Sin es- 









o . 3.112 3.112 — — — 3.112 •— — — — — — — — — __ __
i ........ . 2.277 2.277 — — — — 2.277 — — — — — — — — — — — _
2.......... .. 2.465 2.465 — — — — 2.465 — — — ' — — — — — — — — .—
3 . . . .......... 2.709 2.709 — — — — 2.709 — — .— — — — — — . — — __
4 ................ 2.601 2.601 — — — — 2.601
6 ................ 2.692 2.692 — — — — 2.692 — — — — ■— —- — — - —. —
6 ................ 2.812 2.812 — — — — 2.812 — — — — — — — — — — — __'
7 ............ .. 3.110 3.110 — ■— — 67 2.449 594 132 403 56 3 — — 594 __ —
8 ................ 2.835 2.835 — — 106 1.501 1.2 28 183 745 256 34 10 — — 1.228 — — __
9 ................ 2.388 2.388 — ■— 173 790 1.425 181 645 380 174 36 9 — 1.425 — — ■. ■—
10................ 2.929 2.929 —- — — 160 827 1.942 258 635 556 340 114 30 6 1.939 -X--- — 3
11................ 2,338 2.338 — — — 86 - 689 1.663 217 364 442 314 175 67 25 1.604 58 .—. 1
12................ 3.063 3.063 — — — 105 700 2.256 258 369 518 487 327 113 77 2.149 108 _ 1
13................ 2.224 2.224 — — 58 513 1.653 200 174 . 319 378 242 123 84 1.520 133 —
1 4 . . . .......... 2.318 2.318 — — — 72 555 1.681 210 150 273 378 223 136 115 1.485 192 4
16.............. .. 1.883 1.879 4 — — 38 65*4 1.291 171 95 179 276 '  194 85 105 1.104 181 • — 6.
1 6 . . . . . . . . . 2.011 2.006 5 — — 47 598 1.366 217 75 197 305 175 93 123 1.185 167 1 13-17................ 1.964 1.955 9 — — 44 586 1.334 224 62 174 263 215 72 130 1.140 178 5 11
1 8 ............... 2.446 2.425 20 1 — 61 833 1.552 303 84 243 337 214 77 117 1.375 163 4 ■ 101 9 . . . .......... 1.769 1.721 47 1 — I 47 667 1.155 249 48 147 247 159 49 96 995 146 8 6
2 0 . . . . . . . . . 2.031 1.893 137 — 1 43 623 1.365 235 42 202 327 190 70 112 1.178 167 7 132 1 . . . . ........ 1.466 1.304 161 1 — 29 379 1.058 187 40 129 234 147 73 82 892 137 16 132 2 . . . , ........ 1.945 1.'635 306 4 — 43 532 1.370 270 . 54 170 289 205 91 122 1.201 147 11 11
2 3 . .............. 1.859 1.423 428 8 — 49 493 1.317 257 49 141 288 201 84 117 1.137 146 23 11
24........ ....... 1.788 1.261 621 5 1 48 496 1.244 210 59 141 266 186 82 97 1.030 179 18 172 6 . .............. 2.043 1.368 661 12 2 46 619 1.378 277 68 178 265 196 76 127 1.177 173 13 152 6 . . . .......... 1.788 1.016 761 11 — 41 539 1.208 223 46 164 242 182 61 97 1.015 150 29 142 7 . . . .......... 1.523 785 725 10 3 46 401 1.076 214 41 143 201 165 51 90 905 130 25 162 8 . . . .......... 1.899 952 918 28 1 41 583 .1.275 261 54 168 247 183 69 110 1.092 155 19 0
2 9 . . . . . . . . . 1.246 632 706 5 3 21 337 888 160 20 113 191 137 43 75 739 119 16 1630................ 2.230 969 1.221 34 6 59 722 1.449 309 69 171 312 193 63 105 1.222 177 28 22
3 1 . . . ........ 995 335 647 12 1 7 301 687 117 29 92 114 117 27 47 543 100 26 183 2 . ............. 1.447 523 894 29 1 26 410 1.0U 175 40 157 212 120 43 71 818 151 29 133 3 . . . . ........ 1.274 374 881 19 — 22 328 924 184 36 122 181 122 37 73 755 129 24 163 4 . . . . . . . . . 1.359 399 925 33 2 25 412 922 167 47 123 191 122 41 80 771 121 16 14.3 5 . .............. 1.482 637 903 39 3 42 621 919 183 62 119 173 113 47 57 744 135 24 16
3 6 . . . .......... 1.269 335 905 25 4 23 388 858 162 41 122 154 129 40 76 724 100 17 17
3 7 ............... 1.016 241 746 28 1 18 315 683 113 34 85 135 97 24 51 ‘ 539 110 21 13
3 8 . . . . . . . . . 1.548 409 1.1081 57 1 32 651 965 202 50 116 202 121 35 70 796 129 25 153 9 . . . .......... 1.032 206 790 32 4 16 333 683 141 28 94 130 100 29 50 572 87 18 6
4 0 . . . . . . . . . 2.118 551 1.472 93 2 48 811 1.259 279 74 181 229 161 49 85 1.048 157 32 224 1 . . . . ........ 731 143 558 • 28 2 9 254 468 74 27 56 97 64 15 30 363 67 18 204 2 . . ............ 1.163 242 862 58 1 21 394 748 168 42 108 134 88 31 40 611 101 21 1543................ 801 139 626 35 1 10 265 526 99 35 60 111 50 27 33 415 82 15 14
** ........ 905 158 703 43 1 6 272 627 126 33 74 115 83 24 52 507 79 25 16
45........ ! . . . 1.332 286 973 71 2 18 533 781 169 42 117 174 79 36 50 666 92 11 12
46................ 796 112 646 38 — 11 270 515 113 25 71 99 69 20 39 426 60 15 14
47........ . 620 84 502 33 1 10 227 383 90 25 51 68 47 16 19 316 51 12 448........... 1.099 160 873 63 3 17 430 652 145 27 88 141 84 30 45 560 72 9 1149................ 679 96 447 33 3 7 199 373 85 16 46 74 48 15 26 310 48 11 4
60................ 1.361 272 970 114 5 21 676 664 168 30 98 106 89 26 46 563 77 17 761................ 449 63 355 30 1 3 157 289 61 26 36 61 39 7 20 240 34 4 U62............... 750 107 582 60 1 15 278 457 122 20 55 85 67 12 18 377 61 10 963................ 505 79 381 44 1 8 213 294 78 6 29 65 33 12 15 238 36 14 6
64................ ,617 72 389 51 5 3 211 303 77 16 38 59 33 7 22 262 39 4 865................ 930 126 694 107 3 16 455 459 116 19 71 89 56 17 29 397 49 3 1066.............. 628 78 488 61 1 12 261 355 90 21 43 76 36 10 24 300 39 10 667................ 371 59 272 40 — 5 167 199 58 8 29 40 13 9 12 169 23 5 258............... 589 82 443 62 2 * 18 285 286 76 15 50 65 31 7 11 255 27 459................ 361 64 259 48 — 6 148 *207 53 12 29 44 18 8 9 173 30 2 260................ 1.293 222 840 227 4 29 754 510 147 33 87 92 60 19 24 462 42 5 161................ 333 44 243 45 1 9 155 169 54 6 17 41 18 2 6 144 18 4 362. ___ 368 42 267 67 2 9 196 163 45 9 29 31 20 4 2 140 * 18 __ 563............... 311 34 230 47 .— 11 147 153 -44 5 17 35 20 6 6 133 14 4 264................ 282 28 202 51 1 4 142 136 34 , 9 20 25 17 4 11 120 14 1 16 5 . . . . . . . . . 609 90 389 127 3 21 329 259 79 v 9 49 46 29 10 12 234 18 5 266................ 284 23 211 50 — 6 233 145 44 14 19 25 16 7 7 132 10 2 I67......... .174 14 122 38 ,— 8 74 92 22 4 18 14 9 1 10 78 7 5 26 8 . . . . . . . . . 266 35 176 65 — 6 140 120 42 4 19 21 10 1 7 104 9 4 36 9 .............
7 0 .............
124 11 84 • 29 — 2 59 63 18 8 12 10 5 2 3 58 3 — 2
686 114 394 176 2 19 450 217 65 14 29 51 20 4 15 198 14 5 —-71................ 125 29 64 32 .— 2 79 44 12 .— 10 7 5 3 1 38 3 2 172................ 162 2Q 87 55 -— 4 78 80 29 5 9 11 12 4 6 76 3 —- 173.......... .. 101 1 65 29 — 3 52 46 11 5 7 9 6 2 1 41 2 . 2 174........ .. ,95 10 62 23 — 2 58 35 6 4 8 6 2 __ 4 30 3 1 1
7 5 , . . . , , . . . 247 39 139 69 — 7 153 87 26 4 15 16 7 5 4 77 9 I —-76___ . . . . . 86 8 56 22 — 4 46 36 . 12 1 6 8 4 .__ 2 33 2 1 —-7 7 . . . . . . . . . 69 4 42 23 _— 1 44 24 11 1 2 6 2 __ 1 23 1 .— —-78................ 112 7 63 42 __ 6 70 37 10 3 4 8 8 1 34 3 — —
79................ . 49 9 29 11 -— — 35 14 6 __ 2 __ 2 __ 1 11 2 — ■ 1
80................ 233 31 117 84 1 14 150 69 21 6 16 13 3 1 .  2 62 7 .— —•8 l ................ 38 1 18 19 .— 1 16 21 6 — _— 7 1 3 1 18 3
82........ .. 36 3 15 18 .— 1 20 15 3 — 5 3 1 — 1 13 2 — —*
83.............. .. 26 2 12 12 .— 4 15 7 4 «_ 1 2 __ __ — 7 .—
84.......... .. 28 4 14 9 1 2 16 10 5 1 1 2 1 _ _ 10 __ .—
8 5 . . . . . . . . . 41 6 17 18 1 32 8 1 1 1 2 __ 2 1 8 — •— -*•.
86................ 18 1 8 9 1 11 6 4 1 .— .— 1 — 6 .— ■ —*














90................ 46 6 19 22 __ 1 41 __ 1 1 __ — __ __ __ —
91............ . 3 — « 2 1 —— — 2 1 — __ __ .— 1 — — 1 __ .—
g ? ................ 4 .— 3 1 .— 1 2 1 1
93 .......... •2 __ «— 2 — — 1 1 __ _ I .— .__ _ 1 — _—
94................ 5 1 3 1 — — 3 2 __ __ 2 ._ .__ __ 2 _ _ .—
95................ 14 - -- 7 7 ■—■ — 12 2 — __ 1 -— 1 — — 2 _ _ ■—
96................ 4 —. 3 1 — — 2 2 — 1 1 — — — 1 — 2 w— .—












100................ 6 1 1 4 — — 4 2 .— .— 1 — 1 .— — 2 .— —
101 v m íe.... 7 -— 2 5 ■— — 4 3 1 — 1 1 — — — 3 —
y* ) Conuj^dftto ilustrativo se el_tot[il je js -ilteros.^
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578 ESTADISTICA CHILENA DICIEMBRE 1945
PROVINCIA DE MAULE.—EDAD, ESTADO CIVIL E INSTRUCCION.—HOMBRES








bres Solte­ Casa­ Viu­ Anula­ Igno­ CURSO
ESTUDIOS
ros dos dos dos rados Total Sin es- 









0 ................. 1 .044 1.044 — — — __ 1.044 — — — — — — — — — — — —
1................. 694 694 — — — — 694 — — — — — — — — — —
2 .................. 855 855 — ~ — — 855 — — — — — — — — — T —
4 .................. 963 963 __ __ __ _ 963 __ •__ __ __ __ __ — * __ __ — —
5 ................. 935 935 — — — — 935 — — — — — — —-T — — —- — —
6 .................. 1.006 1.006 — — — — 1.006 — — — — — — --- — _ — — _
7 .................. 993 993 — — — — 818 175 46 90 38 1 — ■ --- — 175 — — —
8 ................. 977 977 — — — — 599 378 83 185 89 16 4 1
1
378 — — —
9 .................. 841 841 — «— — 44 325 472 95 167 143 51 12 3 472 — — ——
10.................. 923 923 — — 47 312 564 125 111 188 87 38 12 3 564 — —
11.................. 818 818 —, — — 43 244 531 77 122 155 81 45 24 14 518 13 — —
12.................. 1.070 1.070 — — — 54 313 703 115 101 206 129 60 40 17 668 34 — 1
1 3 ................. 764 764 — — — 26 189 • 549 82 62 135 113 65 35 20 512 37 — —
14.................. 846 846 — — — 26 236 584 108 40 136 119 69 29 29 530 53 — 1
15................. 695 693 1 1 — 21 186 488 101 28 112 94 47 25 25 432 53 — 3
16................. 77 C 768 2 — — 21 216 533 102 32 107 126 49 31 31 478 53 '— 2
17................. 646 643 2 1 — 19 172 455 97 9 87 89 52 35 29 398 56 — 1
18................. 807 796 10 1 — 36 249 522 139 20 ; 92 106 60 39 27 483 35 3 1
19................. 636 615 20 1 — 25 191 420 89 26 i 77 88 47 21 26 374 42 3 1
20 ................. 566 533 32 — 1 22 165 379 92 8 1 59 102 4* 11 20 533 42 3 1
2 1 ................. 476 440 33 3 — 14 135 327 88 13 55 58 38 14 23 289 31 3 4
2 2 ................. 585 501 82 2 — 23 176 386 * 90 15 69 77 55 19 29 354 29 — 3
23................. 521 441 79 1 *— 13 145 363 93 9 71 66 38 18 18 313 43 5 2
24 ................. 580 426 152 2 — 16 165 399 97 18 62 87 44 14 29 351 41 4 3
25 ................. 575 388 183 4 — 19 159 397 88 12 77 75 42 24 23 341 47 4 6
26.................. 542 332 207 3 — 16 160 366 90 15 48 90 42 21 12 318 42 5 1
27 ................. 411 205 203 3 — 16 108 287 80 8 41 56 32 10 17 244 38 3
28 ................. 518 264 250 4 — 18 147 353 90 9 46 80 42 21 26 314 31 5 3
2 9 ................. 312 131 178 2 1 9 87 216 52 5 32 37 24 16 16 182 24 6 4
30.................. 623 275 336 11 1 14 211 398 100 18 67 78 44 17 23 347 37 8 6
31 ................. 318 110 197 9 2 13 97 208 47 5 45 43 17 8 7 172 31 4 1
3 2 ................. 408 138 259 10 1 15 114 279 70 5 61 66 26 7 14 239 32 7 1
3 3 ____. . . . . 294 93 197 3 1 12 80 202 54 10 40 37 19 8 8 176 16 5 5
3 4 ................. 332 91 231 10 — 8 92 232 54 10 41 50 24 15 7 201 24 4 3
3 5 ................. 381 140 228 12 1 12 143 226 59 13 44 51 17 6 9 199 21 6 —
3 6 ................. 397 115 275 6 1 12 133 252 58 11 36 59 31 11 1G 216 27 3 6
3 7 ................. 256 69 182 5 __ 8 77 171 52 6 31 36 12 3 9 149 11 4 7
3 8 . . . ........... 397 100 283 12 2 11 133 253 69 7 ■ 42 64 26 5 11 224 24 3 23 9 .................. 269 56 206 7 —- 12 66 191 54 9 22 38 13 7 19 169 14 8 —40 ................. 610 139 427 43 1 19 243 348 86 11 58 69 47 10 15 296 38 8 6
41 ................. 280 54 216 10 — 7 111 162 38 6 29 28 20 5 6 132 24 5 14 2 ................. 334 63 255 15 1 10 98 226 70 12 43 35 16 11 11 198 15 12 143 ................. 212 45 154 12 1 6 69 137 31 4 29 28 15 2 2 111 21 5 —
44 ........... .. 263 47 196 10 — 7 98 148 41 6 25 27 13 5 8 125 17 4 245 ................. 408 80 302 25 1 11 167 230 65 9 26 51 17 9 14 191 31 5 34 6 . . . . . . . . . 268 48 203 17 — 5 97 166 41 6 23 35 20 3 12 140 21 4 1
47 .................. 180 19 152 9 4 60 116 32 3 16 20 11 4 - 3 89 23 4 —
4 8 ................. 337 62 264 10 1 8 121 208 57 6 37 42 22 9 8 181 22 2 34 9 ......... ........ 192 27 155 10 — 6 80 107 30 4 21 19 13 1 4 92 13 2 —
50 ................. 373 80 270 23 • — 11 182 180 59 12 28 34 14 3 7 157 16 5 2
61 .................. 180 33 131 16 — 4 66 110 30 4 16 20 10 6 4 90 17 3
52 ................. 260 31 206 23 — 7 91 162 50 5 27 36 14 4 5 141 18 1 2
5 3 . . . . . . . . . 169 15 . 142 12 __ 2 58 109 34 7 15 22 9 4 6 97 11 1
I5 4 ................. 187 25 144 17 1 8 75 104 42 2 12 16 9 4 7 92 . 11 —
55 ................. 285 52 206 26 1 6 133 146 44 6 28 26 13 5 6 128 15 2 1
56.................. 220 28 164 28 — » 6 102 112 28 6 23 18 10 5 2 92 17 3 —57 ................. 138 13 111 14 — 5 65 68 28 1 12 6 7 3 3 60 6 2 —58 ................. 220 23 169 > 26 2 3 93 124 39 1 29 21 13 4 3 110 7 3 45 9 ................. 165 9 129 25 — 3 66 94 30 5 12 21 10 __ 4 72 21 1 —60.................. 429 64 313 50 2 16 232 181 74 7 36 32 14 1 2 166 12 1 261 ....... .......... 165 18 122 24 1 10 74 81 23 2 21 6 9 4 3 68 12 1 ï6 2 ................. 164 25 115 24 6 85 73 19 3 16 9 4 3 3 57 14 1
63 .................. 136 16 105 15 __ 3 60 73 26 4 12 17 5 1 1 66 6 — 1
64................. 133 14 97 21 1 3 67 63 17 1 16 12 9 1 2 57 5 1 —
65................. 238 28 173 37 — 6 129 103 36 5 17 17 9 1 6 91 10 1 166 ................. 148 14 112 22 7 71 70 22 2 20 12 4 2 — 62 6 2 —67................. 90 11 58 19 2 3 33 64 17 2 9 13 6 1 3 51 3 — —68 ................. 136 18 88 29 1 6 71 59 16 1 14 14 5 3 1 53 3 369 ................. 58 5 41 12 — 2 32 24 11 2 1 5 2 — 1 22 — 2 —
70................. 246 24 160 61 1 13 131 102 35 7 18 24 7 1 1 93 9 — —
71.................. 76 12 40 24 — 7 39 30 10 — 6 10 2 1 1 30 — — —
72............. 83 6 55 22 — 3 39 41 12 1 9 10 5 1 — 38 3 — —
73................. 56 6 33 17 — 2 28 26 10 1 8 3 2 — 2 26 — — —
7 4 ................. 38 2 27 9 — 2 18 18 7 — 3 2 2 2 1 17 I
1
—
75 ................. 93 10 55 28 — 5 56 32 9 1 8 5 2 — — 25 6 —
76 ........... 64 6 30 18 — 3 33 18 7 — 7 2 __ — — 16 2
1
—■
77 ................. 40 14 18 8 — 2 13 26 10 1 3 2 3 1 1 21 2 1
78................. 57 5 41 11 — 2 23 32 7 1 6 6 5 __ 3 27 — —~
79 ................. 19 4 11 4 — * —- 8 11 7 — 3 __ __ — — 10 1 —8 0 . . ............. 1 107 17 56 35 — 2 74 31 11 3 6 5 4 —. — 29 2 — —
8 1 ................. 29 5 15 9 — 1 22 6 _ 2 2 2 — — — 6 — T— —
82.................. 34 . 5 37 12 — 2 16 16 7 2 3 I 2 — — 15 1 --- —
83 ................. 12 2 3 7 _ __ 5 7 1 1 4 — — 1 7 — --- —
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89................. 6 2 4 — _ 5 1 1 — — __ — — — 1 — . --- —-
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--- —
9 1 ................. 4 — 1 3 — 1 1 2 __ _ __ 1 __ — — 1 --- ——
9 2 ................. 5 1 2 2 — — 3 2 1 — 1 — — — 2 — --- —
9 3 ................. 3 — 2 1 — 3 __ __ __ __ __ __ — — — --- **—
94................. 5 1 2 2 — — 1 4 1 — 2 — 1 — — 4 — --- —
95.................. 5 1 2 2 — — 4 1 — — — 1 _ — — 1 — — —
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CENSO DE POBLACIÓN. —  194 0 421












0 ............ '  663 663 — —
1............ 438 438 — — __
2 ............ 490 490 — — __
3 ............ 486 485 — —
.4............ 467 467 — — ___
6 . .......... 484 484 — — __
6 ............ 486 486 __ — __
7 ............ 483 483 __ — _
619 619 __ .—
9 ............ 496 496 *_ __
10............ 604 604 __ __ ._
11............ 499 499 __ __ ___
1 2 . . . : . . . 626 626 __ — _ _
13............ 485 486 „ __
14............ 604 604 __ __
16............ 430 429 1 — __
16............ 466 453 2 —
17............ 468 463 6 —
18............ ' 662 668 4 — —
19............ 487 480 6 2
20............ 721 704 17 — __
21............ 484 463 21 — —-
22............ 576 621 54 1 __
23............ 618 630 88 — __
24........ 681 478 100 1 2
26............ 679 634 143 2
26............ 688 412 172 3 1
27........ .. 613 340 170 3
28............ 685 . 341 240 4
2 9 ... . 472 260 217 6 —
3 0 . . . . . . . 707 353 346 8 1
31............ 402 182 216 6
32............ 607 222 279 6 1
3 3 . . . . . . . 453 197 260 6
34............ 422 149 262 8 336............ 416 144 268 12 2
36............ 430 126 293 11
37............ 339 73 256 9 i
38............ 478 132 329 16 I
39............ 403 103 290 9 1
40.......... 639 160 446 30 3
41............ 277 74 192 10 1
42.......... 393 88 285 20
4 3 ._ ____ 289 66 207 16 1
44............ 273 61 200 11 1
45............ 390 67 305 16 2
46............ 306 66 232 17
47............ 243 60 182 11 __
48............ '329 64 245 18 2
49............ 290 38 231 21
60............ 337 60 260 26 1
61............ 189 28 163 8 __
52.......... 267 46 199 22 _
53............ 206 37 164 14 1
54............ 193 30 160 12 1
65............ 243 37 182 23 1
66............ 198 34 142 19 3
57............ 140 16 107 17
68............ 137 20 95 22 .
69............ 133 22 91 20
6 0 . . . . . . . 227 46 137 44 1
61............ 74 11 51 11 1
62............ 111 12 83 16
63............ 89 7 63 19
64............ 80 12 65 12 1
66............ 94 9 59 26 1
66............ 82 19 62 11 —
67............ 66 6 39 11
68............ 61 11 28 12
69............ 39 6 25 9 —
70............ 77 9 44 ' 24 •—
71............ 27 3 17 7 ■—
72............ 38 8 24 6 —
73............ 32 6 16 11 -—
74............ 20 1 13 6 —
76............ 27 3 16 8 -—
76............ 21 3 13 6 -—
77............ 16 2 11 2 -—
78............ 24 4 12 a —■
79............ 7 1 4 2 —
80............ 18 6 6 7 •—
81............ 6 3 2 1 —-
82............ 4 "~i 3 1 ■—83............ ... 3 . — 2 1 ■—84............ 6 2 1 3 •—
85............ 3 2 1 —
86............ 3 1 2 —
8 7 ... . 2 1 1 —
88.. 1 1 — —
89. ' 3 __ 3 — —90., 6 • 2 3 1 —91..
92. " " 1 __ 1 — __
93........ 1 __ 1 — __
4 4 ...
9 5 . . : . . " 2 1
—
96........ — —
97............ , ■ — .—-
9 8 ... . 1 __ 1 — _
99............ 3 __ 3 — __
100.......... 1 1 — -■





eer Total Sin es- 









563 — — — — __ __ __ — — __ __ __
438 — — — — — — — — — — —
490 — —— — __ __ __ — -— _ __ _í_
485 — --- — .— _ __ __ __ __ __
457
484 — --- — ■— — — — — — — — —
486 — — — .— — __ __ __ — __ __ __
336 147 43 85 19 __ __ _ _ 147 __ __ __
161 367 60 160 114 22 1 ___ __ 357 _ __ __
77 410 51 118 148 71 21 I __ 410 — _ ■ —.
58 540 77 88 149 139 67 30 — 540 __ _ j_
42 456 38 43 108 119 76 41 23 448 8 __ __41 481 40 34 80 84 99 66 36 439 42 ' __ __29 455 26 28 43 70 87 86 62 402 53 — __34 470 23 22 40 51 77 68 76 356 112 __ 226 403 24 13 29 35 46 50 67 264 135 __ 429 425 29 15 34 44 67 62 77 308 109 __ 834 433 28 11 27 . 41 82 49 86 324 104 2 342 620 36 16 43 62 75 74 80 384 125 3 8
28 450 48 19 36 63 61 43 81 350 90 2 841 676 53 66 U9 108 94 61 78 558 UI 3 432 460 43 12 39 63 74 40 76 346 90 2 1236 638 59 20 60 68 86 53 84 420 96 5 $743 673 69 16 41 99 89 44 93 451 l05 6 >137 640 66 16 48 78 88 46 e 68 389 128 6 |845 626 71 21 45 87 87 46 83 440 169 8 19
f l33 662 66] 14 36 86 110 60 44 406 I2 I 1424 487 66 11 42 75 87 33 61 363 96 9 1938 646 68 14 68 93 97 37 67 424 I0 6 4 (222 449 66 21 40 63 79 27 39 315 IO8 13 1363 648 106 25 49 87 112 44 68 490 I35 9 1431 369 46 13 37 45 63 28 31 253 82 U 2328 477 48 14 . 61 86 79 36 36 350 103 13 f l36 414 69 16 43 72 64 29 38 321 71 14 833 386 48 14 46 62 60 22 34 286 82 11 732 380 64 16 39 6$ 64 21 36 292 60 13 1522 404 41 15 48 75 61 22 38 300 75 13 1623 312 46 16 44 41 46 15 27 233 60 13 638 437 68 14 66 88 67 25 60 358 65 3 1122 378 58 12 64 68 47 23 36 298 62 8 fo62 676 97 . 21 99 111 88 34 46 496 59 7 1321 266 47 13 24 38 42 18 24 206 36 8 638 354 46 10 50 66 65 27 27 289 46 12 724 265 40 14 28 66 38 14 29 229 27 5 426 246 35 11 38 46 32 14 25 201 38 4 343 346 67 7 46 69 66 16 40 290 39 9 816 289 68 8 33 60 44 13 34 240 33 7 926 214 33 9 25 41 28 18 22 176 32 1 636 292 60 10 34 49 48 23 33 247 33 8 422 267 43 10 31 32 64 17 37 224 32 6 f»43 291 49 14 28 47 64 21 29 242 42 1 617 169 30 7 17 26 28 13 19 140 19 5 fí33 232 39 11 23 49 40 10 26 198 24 3 716 188 53 10 14 33 23 8 21 162 22 2 225 168 41 10 19 19 20 10 26 144 21 1 236 207 38 7 29 36 28 12 16 166 31 8 234 164 «* 36 11 13 26 18 11 19 132 26 1 519 120 27 8 12 19 16 9 11 102 15 2 117 120 28 4 14 18 19 7 16 105 14 120 111 26 6 14 20 10 lû 11 96 10 4 i63 173 40 8 26 33 19 6 14 146 22 Î 411 63 16 3 10 7 6 3 11 66 6 116 96 23 4 12 17 18 1 9 84 7 1 318 70 17 3 11 12 8 3 7 61 8 117 63 17 2 8 10 6 6 8 66 5 1 1
17 V 16 6 16 13 8 8 7 72 3 1 116 66 11 1 9 11 11 2 12 57 8 1l i 42 9 1 8 6 8 3 3 38 4 .9 . 42 12 3 3 10 4 4 3 39 1 1 16 34 11 1 2 4 4 2 3 27 6 118 69 16 2 8 9 7 1 5 48 9 1 14 23 6 . — 1 3 3 1 4 17 3 2 19 29 7 1 3 3 3 2 3 22 7
8 24 6 2 3 6 1 1 3 21 2 1 _3 17 6 «— 2 6 2 I 1 17 __8 19 5 1 6 2 2 1 — 17 1 __ 16 16 4 1 1 3 2 2 __ 13 3 __3 12 1 1 — _— 5 — 1 8 3 18 16 6 — 3 1 2 — 3 16 1— 7 1 — — 1 2 1 5 2 ■ .6 11 3 — 3 3 — 2 11 __ .3 3 — — 2 — — — _ 2 1 __— 4 2 — — 1 1 _ 4 __— 3 2 — — —. 1 —*• _, 33 3 1 — — 2 — __ 32 1 — — —- — 1 __ __ 1 __2 1 1 —• — — —— __ __ 1 __— 2 2 — — — — __ __ 2 — _ ,— 1 1
1 2 — — — 1 1 __ __ 24 2 — 1 ' — — — 1 __ 2 __ __—- — —- — __ — .— — — — __ __
1
1
— — — — — —
“ ■ — — --- —* — __ — — — —
— — — — — — __ __ __ __
—■• -— — --- — — — — — __ __ _—- 1 —■ — 1 — — __ __ 1 __ __ __1 2 — — --- — 1 — 1 2 — __— 1 — _ --- — — 1 — 1 — —
>.843 21.048 2.801 1.247 2.582 3.308 3.145 1.608 2.272 16.963 3.394 291 400
72
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leer Total Sin es- 







0 ........ 647 547
1 ............ 459 45 S — — — — 45S — — — — —- —— — -7— — __
2 ............ 489 489 — — r-- i— 489 — — — — — — — — — ---- — __
3 ............ 470 470 — ~ — — 470 — _ — — — — — — — — - — —
4............ 476 476 — — --- — 476 — — — — — — — — , — --- ---: T-
5 ............ 448 448 — — --- — 448 — __ — — — — —•. — .— — --- ._
6 . . . . . . . 500 500 — — --- — 500 — —. .— — — — — — — --- __
7............ 523 523 — — --- — 366 157 31 88 36 1 — — 1 157 --- --- _
8 ............ 528 528 — — — 209 319 52 159 80 27 — — 1 319 --- --
9 ............ 551 551 . — — 6 93 452 75 131 148 74 23 1 — 452 --- --- __
10............ 584 584 — — --- 7 66 511 66 101 152 112 60 20 — 511 --- --- _11............ 487 487 — — --- 1 48 438 64 47 89 123 69 34 13 429 9 --- _
12............ 511 511 — --- — 43 468 41 25 74 93 96 72 40 441 26 --- 1
vs.-.. ....  . 474 474 — — --- — 39 435 21 23 61 83 98 62 48 386 46 --- 314............ 522 521 i — --- 1 36 485 34 20 34 77 106 65 62 398 81 — 615............ 456 448 8 — — — 42 414 30 17 38 42 76 36 72 311 99 --- 41 6 ........... 455 428 27 — --- 3 29 423 25 9 38 61 74 49 68 324 86 --- 1317______ 436 400 36 — — — 29 407 27 9 20 55 66 70 61 308 79 2 1818............ 461 357 104 — — , 1 33 427 35 4 29 65 66 62 62 323 95 1 819............ 431 308 121 i 1 2 36 393 38 6 23 50 73 42 76 308 77 2 620.. ; . . . . 484 292 191 i 1 49 434 68 10 40 59 66 50 81 344 86 1 321............ 342 209 132 i — 1 22 319 17 9 22 44 57 39 60 248 68 1 22 2 . . . . . . . .422 209 210 3 — 1 28 393 38 12 37 52 65 46 55 305 79 3 623............ 475 227 244 3 1 3 35 437 42 4 29 60 86 45 63 329 99 6 324............ 431 177 251 3 — 2 40 389 31 14 32 48 75 50 48 298 81 5 525............ 482 196 283 2 1 7 61 424 46 12 35 60 72 42 60 327 85 8 4
26............ 423 131 289 3 --- 2 37 384 38 8 33 53 69 30 53 284 87 7 6
27............ 414 148 255 . .10 I ■ — 39 375 38 16 31 62 62 34 39 282 83 4 6
28............ 450 117 321 11 1 2 47 401 58 8 46 61 63 34 40 310 86 5 __29........ 313 101 203 7 .2 — 25 288 27 6 26 53 50 18 25 205 74 7 2
3 0 ........... 549 143 393 10 3 5 75 469 49 12 51 76 101 30 45 364 90 7 8
31............ 264 45 209 7 3 2 27 235 30 2 32 35 42 13 20 174 58 2 1
32............ 381 73 293 12 3 1 45 335 46 14 40 47 60 25 35 267 66 2 —
33............ 287 51 217 19 . — 2 30 255 31 11 32 46 43 18 21 202 43 6 4
3 4 . . . . . . . 292 54 226 11 1 2 40 250 30 7 31 37 29 19 26 179 59 8 4
35............ 300 49 239 11 1 2 48 25Q 28 12 37 40 39 21 16 193 50 4 3
36............ 296 43 242 9 2 1 44 251 30 8 33 51 39 12 24 197 46 7 l
37............ 271 38 220 10 3 1 44 226 28 11 34 22 45 19 25 184 31 9 2
3 8 .. . ; . . . 329 31 273 23 2 2 . 70 257 37 8 30 57 36 23 36 227 26 2 239............ 279 30 222 27 — 1 49 229 21 10 33 43 31 12 35 185 38 3 3
40............ ' 438 60 332 44 2 3 110 325 51 17 62 69 41 26 31 276 40 5 4
41............ 126 16 102 9 — 2 21 103 16 5 9 14  ^ 21 10 10 86 16 2 —
4 2 . . . . . . . 227 16 189 22 — — 54 173 20 9 23 30 28 12 23 145 26 2 —
43............ 187 15 145 27 — 1 40 146 29 6 16 25 23 7 24 129 14 2 1
44.......... .176 17 138 20 1 — 37 139 24 2 11 27 26 11 19 120 16 2 1
4 5 . . . . . . . 271 27 213 29 2 2 79 190 30 5 31 24 24 15 35 164 22 2 0
46............ 189 12 151 26 1 1 64 134 26 5 14 19 16 15 15 110 19 3 2
47............ 130 11 94 2s 1 — 26 104 24 3 12 14 16 6 17 92 12 — —
48............ 215 21 167 36 1 — 69 146 22 12 25 22 19 9 22 131 14 1 —
49............ 162 10 123 27 2 —» 41 121 21 6 22 13 16 11 16 104 15 — 2
60............ 289 24 215 49 1 5 118 166 31 11 25 23 23 6 23 142 23 — 1
51............ 99 6 74 18 1 — 32 67 14 8 4 5 14 3 9 67 7 2 1
52____ . 184 12 135 36 1 1 61 122 36 4 8 19 18 6 15 105 16 — 1
5 3 . . . . . . . 124 9 86 29 1 1 36 87 19 6 10 U 11 3 14 74 13 — —
5 4 . . . . . . . 131 4 94 33 - — — 62 69 21 1 6 12 9 3 4 56 12 — 1
65............ 163 15 96 61 1 1 63 99 15 5 10 22 12 5 17 86 12 1 —
56 ........... 101 4 67 30 — 36 65 13 5 12 9 6 5 7 57 8 __ —
67 ........... 92 6 63 23 — —- 38 54 10 2 8 7 9 6 10 61 3 — —
58............ 110 13 68 38 1 1 43 66 10 2 17 9 11 3 6 68 7 1 —
5 9 . . . . . . . 74 2 45 27 — — 25 49 10 6 7 11 6 3 2 44 5 — _
60............ 160 8 72 79 I 2 98 60 8 4 12 8 8 4 4 48 11 1 —
61............ 51 2 31 18 — 18 33 4 3 4 8 6 2 2 29 4 —
62............ 60 3 31 26 — — 26 34 8 1 2 6 .6 2 7 31 3 — - —
6 3 . . ........ 60 1 34 25 —- — 21 39 7 2 7 7 7 — 6 35 4 — —
64............ 54 ■ — 25 29 — —- 19 35 11 — 6 4 6 1 2 30 6 — —
6 5 . . . . . . . 93 8 41 44 — 2 45 46 15 2 5 6 4 1 6 38 7 — 1
66............ 63 3 27 23 — ' — 21 32 11 1 7 5 6 1 __ 31 1 — —
67............ 40 2 18 20 .— 1 12 27 5 1 4 5 4 2 1 22 4 — 1
68............ 62 3 26 33 — —— 27 35 11 5 6 1 4 2 1 29 5 — 1
6 9 . . . . . . . 12 1 2 9 — — 5 7 1 — 2 — — — 3 4 3 — —■
70............ 78 1 26 51 — 5 48 25 7 1 4 5 6 — 1 24 1 — —
71............ 26 1 11 14 — 6 13 7 1 — 1 1 2 — — 5 2 — —-
72............ 27 5 10 12 — — 11 16 11 1 — 1 — — 2 15 1 — —
7 3 . . . . . . . 22 3 9 10 — 1 17 4 — 1 1 1 1 — 4 — —■ —*
74............ 15 - __ 5 10 — 9 6 — 1 — 2 — 1 1 5 — — 1
75............ 30 5 7 I8 __ — 8 22 12 1 1 3 — 1 4 22 — — . -—76............ 17 1 6 10 — 2 15 4 — 3 1 3 1 1 13 1 — 1
77.......... .. 13 1 3 9 — — 7 6 — 2 — 1 1 1 — 5 1 —
78............ 13 1 3 9 — 9 • 4 — — 1 1 — 1 3 l —
79............ 9 1 8 — _ 3 6 1 1 — 1 — — — 3 2 — 1
8 0 . . . . . . . 32 2 • 7 23 — 6 22 6 2 — 2 1 — 5 — — —*
81............ 9 3 3 3 — — 2 7 2 _ —- 2 — 3 — 7 — — —■
8 2 . , ........ 11 3 1 7 — — 1 10 4 3 — — 1 . — 1 9 1 —
83............ 5 — 2 3 — — 3 2 1 — ,— 1 — — — 2 — — —*
84............ 2 __ _ 2 i — — 2 __ — __ — __ —— —
85............ 10 1 3 6 — — 6 4 «-- — 1 1 — — — 2 2 — —
86............ 6 _ __ 6 — 1 5 2 1 — — 1 — 1 5 —■ —»
87............ 4 1 2 1 — — 2 2 — — — — — — __ — 2 .— •—*
88............ 5 2 1 2 — — 2 3 2 — 1 — — — — 3 — —
89............ — __ ' — — — — — — — — — — — — i90............ 14 2 4 8 __ I 4 9 — — 2 1 2 — 2 ‘ 7 1 —
91............ 3 1 2 __ 1 1 1 1 ...










99............ 5 3 2 __ .. I 4 I __ __ ï 1 __ 1 4 — — —
100............ 3 __ — 3 — 2 1 1 1 —
Total .. 21.79-1 12.236 8.202 1.314 42 102 6,821 14.871 1.810 932 1.887 2.317 2 355 1.279 1.673 12.303 2.205 126 147
5 2
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ESTADÍSTICA CHILENA ENERO-FEBRERO 1 9 4 4
C e n s o  de P o b l a c i ó n  çb&-Al940
POBLACION DE LAS CIUDADES CON MAS DE 5.000 HABITANTES EN 1940 Y CENSOS ANTERIORES
Ciudad COMUNA 1940 1930 1920 1907 1895 1885 1875 1865 1854
6.784 922 601 1.045 1.893 1.061 1.109
12.409 12.352 9.007 8.097 5.504 7.533 4.445 6.369 3.695
12.398 .10.288 8.801 7.391 7.056 6.331 3.845 1.415
3.96020.979 17.202 13.274 11.691 7.868 8.279 4.570 2.49?
49.106 53.591 51.631 ' 32.496 13.530 7.588
14.064 13.140 9.015 4.886 2.853 3.900 3.449 __ __
Calera.... . ___ 8.426 5.524 3 123 4.200 2.113 639 ,_ _'
12.987 12.007 10.803 9.683 8.574 6.511 6.013 4.157 ■ 3.555
85.813 77.589 64.074 55.330 39.837 24.180 18.277 13.958
7.053 8.379 7.827 8.873 6.400 6.533 6.542 4.926 4.987
15.693 10.747 9.834 10.287 9.301 9.816 11.432 13.381 12.425
18.863 17.121 15.438 12.106 7.322 8.440 5.077 7.138
14.799 9.019 4.728 6.258 4.511 2.293 5.658 __
5.740 4.491 4.437 1.821 588 _
21.153 19.094 15.879
30.881
17.573 12.669 10.110 9.072 5.953 3.964
Chiliáu.................... 42.817 39.5U 34.269 28.738 20.755 19.044 14.657 12.665
lllupel......................... 6.085 4.405 3.139 3.359 3.170 4.703 6.403 6.607
38.094 46.458 37.421 40,171 
5.968
33.031 15.391 9.222 —
9.602 7.543 8.324 3.139 699 __ —
17.108 15 074 12.051 11.122 7.331 7.711 .6.447 3.908 3.531
5.109 4.254 3.786 3.026
L ota ......... . 31.087 25.032 16.764
6.225
10.732 9.568 3.956 5.337 3.636 ' —
Mclipilla..................... 9.316 8.730 6.265 4.286 3.341 3.431 3.564 —
5.H 'T 4.541 4.187 4.327 3.609 4.599 2.556 1.618 —
Mulchén................... 6.829 6.826 6.639 5.552 4.268 7.958 4.826 1.716 —
















6.998 5.565 5.426 4.099 3.101 —
10.225 10.047 8.586 5.913 5.448 3.663 2.993
6.803 4.408 5.019 3.389 1.857 1.213 1.267 —
6.193 4.024 4.038 4.907 2.376 —
10.145 4.083 2.920 932 __ __ — —






5.408 . 3.480 2.787 2.137 — —
Punta Arenas.............. 29.883 24.307 20.437 12.199 3.227 850 915 195 —
9.167 6.282 4.-828 4.114 3.311 1.800 456 916 901
Quillota. 17.232 14.859 12.401 11.449 9.621 9.214 11.369 10.149 5.216
31.018 23.339 17.118 10.380 6.665 5.?57 4.051 5.508 —
6 730 6 049 6 681 6.015 6.483 5.560 3.896 •6.557 636
11.859 5.994 2.994 829 648 186 802 180 —
San Bernardo............ 20.673 14.464 9.366 7.656 4.158 5.522 2.702 1.445 —
9 411 8 860 7.510 8.499 7.051 7.277
11.768
5.609 5.456 4.136
San Felipe .................. 13.168 11.963 11.577 10.426 11.313 9.422 8.696 —
14.419
6.322
13.016 10.753 9 241 7 447 6 959 5.177 5.883 4.676
S. Feo. de Limachc. . Limachc .... . . . . 4.682 3.773 3.232 2.999 —
























-  35.748 


































































T alta l......................... Taltal . 134 346 —Temuco....................... —
Tocopilla.................... _















65.916 10.651 4.859 1.318 518
7**
TERRITORIO Y POBLACION 53
PUEBLOS DE 1.00(1 A 5.00II HABITANTES SEGUN EL CENSO DE I<)4t> Y EN CENSOS ANTERIORES.
Pueblos COMUNA 1940 1930 1920 1907 1895 1885
Corral . . ....................... .. 1.175 31 117 ------ __ —
CoJtauco......................... 1.072 1.380 l .  247 — . — _
San Felipe...................... 1.391 600 898 643 444 1.663
Ancud...................... 4.078 3.341 4.295 3.424 3.182 3.665
Valdivia ................ . 1.159 1.044 — ■ — — —
Arauco.......................... .. 2.707 2.680 1.05.6 3.246 3.008 3.452
Nogales............................ 1.262 651 .285 395 — . —
Barrancas ................. .. 1.810 1.291 1.185 832 — —
Nueva Imperial . . . . . . . 1.117 71 — 1.959 — —
Buin.............................. ; 3.580 2.691 2.471 2.713 1.758 2.314
Ñiquén............................. 1.132 1.745 946 401 348 236
4 961 4 250 3.689 3 094 2.908
1.862 1.‘553 1 450 1.396 942 1.191
Las Cabras.... . . ............ 1.032 . 913 730
Cabrero................ 1.849 1.680 1.463 949 ■ 701 364
Galanía........................... 4.967 5.407 3.175 2.856 904 897
Calbuco.......................... 2.049 í  .835 1.994 1.501 629 641
Caldera ........................... 1.625 1.546 2.454 2.778 1.878 2.129
Cañete......... 3.137 2.695 2.217 2.297 2,000 1.918
Lumaco............................ 1.193 ■974 835 401 — —
T om ó.. ............................ 1.044 696 75 — — —
Carahue..................; , . . 4.341 3.125 3.056 2.251 - 1.247 —
El Carmen............ . . . . • 1.172 1.009 1.933 S35 552 1.573
1 562 423 240
Casablanca .................. 2.096 1.882 1.323 1.466 1.202 1.497
Castro................. V * • •''• ' 4.781 3.181 2,711 1.243 1.035 1.262
Los Andes....................... 1.599 — _. — — ■ —
Coelemu.......... ............... 2.824 2.197 1.707 1.134 1.137 1.235
Coíhueco.. ...................... 1.617 1.816 1.441 1.048 1.306 1.348
Coínco............ 1.290 927 642 ■1.001 . ., — 1,101
Colina ... s.. . . . . . . . . . . 1,086 554 462 964 - 320 280
Collipulíi......................... 1 4.067 > 3.618 3.264 3.005 3.227 4,030
Coronel........................... 1.465 1.912 444 — .. —
Combarbalá................ 2.112 3.671 ' 1.532 1.122 1.105 1.157
Viña del Mar . 1.216 688 ._ — — —
Corra! . ’........................... 3.317 2.779 1.316 1.596 917 631
A ysón............................. 2.577 349 • __ — '. — —
La Cru* ....................... 3.818 2.385 2.030 1.994 —T —
Cuneo..........* ........ . 2.728 1.665 914 726 --- . —
Curacaví.................. .. . . . 1.586 1.317 1.095 - 1.470 855 1.000
Cutanilabue...... 3.995 2.199 3.470 6.185 400 —
Curepto........................... 1.739 1.785 1.653 1.480 1.600 2.916
El Monte....... ................. 1.061 195 789 793 624 412
Chanco . .......................... 1.931 1.482 1.992 2.870 2.175 1.984
Chañaral. .  ; .......... 2.980 2.930 2.040 2.92£ 2.134 2.613
Qhépica.......... ; . . 1.710 1.650 2,096 2.481 1.914 1.800
Vilctín........................... .. 1.677 952 726 r •—** . ' • — —
Concepción. .......... •........ 3.697 2.002 1.268 “ ,554 300 231
Chillón........................ 3.602 3.567 4.170 5.152 4.648 4.759
Chimbarongo................. 4.108 3.090 3.111 1.000 2.371 2.489
Chonchi.................. 1.093 717 618 696 320 360
1.517 , 1 ■ ■ __ __
Doñihue........................... 3.890 3.599 3.331 1.458 1.60! 2.107
Ercüla................... ......... 1.274 1.147 1.187 1.310 1.450 1.321
1.490 1.089 210 * — ;_
Florida........ ................... 1.028 937 983 1.811 1.138 ■1.759
Freire .............................. 2.202 2.033 3.310 514 '383 1 —
Freirina...................... 1.504 925 1.403 1.473 1.797 2.147
Gaivarino.................... 1.209 1.090 956 . 3.131 ' 815 200
2.910 2.657 2.365 4.017 _ —
Graneros....................... ' 3.494 3.167 2.460 1.270 — —
C o q u i m b o . ^ X  . 1.219 1.124 1.084 1.734 1.470 1.347
Hijuelas.. . . ..................... 1.963 1.666 1.036 266 — ■ —
Hoalqui........................... i 2.127 1.791 1.380 1.450 * 1.237 1.160
Hualañé----- ; . . ............. 1.010 777 764 507 ,— —
Huara . .................... : 1.794 2.160 1.658 2.252 7.730 —
Huasco............... . 1.537 2.003 1.318 . 1.567 757 417
1.562 529 — — i , —
Angol......... '.................... 1.042 684 532 486 361 - ------
Coltauco ............ 1.312 1.118 •1.741 1.719 560 5S0
Chañara!......................... 2.324 — — — — —
Isla de M aípo.............. 2.254 990 2.248 1.438 961
Los Lagos...................... .. 8.106 359 — ■ — — —
Laja................................. 1.368 1.393 1.268 842 725
Lampa......... . ................. 1.06 f, 789 900 .963 1.112 1.231
Lauco .............................. 2,793 ■ 1.502 781 . — — ■ —
Freire.......................... ■ Î .401 1.330 — — —
Lebu........... . . . . . . . . . á.827 , 3.393 4.107 2.687 2.784 2.699
La Ligua............... 3.178 2.830 2.999 2,019 2.047 1.549













Bulnes. . . . . . . . .








Caracol    ........
Carahue . .  .......
Carmen, El . 
Cartagena.
Casablanca.........











Coyhaique . , . . .  
Crus, La . . . . . . .
Cuneo .   ..........
Curacaví... . . . . .
Curánilahue ... ¿ .
Curepto............
Chacón, Lo . . . .
Chanco . . . . . . . .
Chañara!. . . . . . .
Chópica..............
Chcrquenco . . .  i 
Chiguayante . . .  
Chillón V iejo. .. 
Cbimbarohgo . . .
Chonchi............ .
Domeyko.........
Doñihue.. . . . . . .
Ercilla . . . . . -----
Espejo...........
















Isla de Maipo ..
Lagos, Los .
Laja  ..........




Ligua, La . 





















































































ESTADÍSTICA CHILENA ENERO-FEBKERO 1 9 4 4
COMUNA 1940 1930 1920. 1907 1895 18S5
Penco .............................. 1.126 875 791 784 500 360
Quillón.............. - ........... 1.094 861 915 — — —
Longaví........... .. 1.561 1.175 954 — --- —
M olina............................ 1.212 338 66 — --- —
Lumaco.......................... . 1.063 988 20 . 1.144 1.007 526
Llay-Llay....................... 4.137 3.680 3.445 3.313 2.569 2.431
Llo-Lleo . . . . . . .  %.......... . 3,891 2.809 • • 983 423 — —
MachalC.......................... 2.135 1.801 2.085 1.469 1.555 1.832
Buin .......................... 1.344 1.077 1.176 1.304 1.409 1.798
M aipú............................. 2.894 2.112 1.157 735 — —
Peftaflor .......................... 1.516 1.421 1.368 396 346 700
M a u l l í n . . . ^ , 1.585 1.145 893 822 5¿0 480
Mejillones. .................. 1.056 4.063 5,872 3.600 — —
Doñíhue...............  ..-. 1.242 ' 2.013 1.815 947 — —
Eí M o n te .............. . 2.543 2.124 1.677 1.188 902 8U
Nacimiento......... ........... 2.815 2.024 1.783 1.871 1.546 1.818
Nancagua.. . . . . . . . . . . . . 1.464 1.339 1.676 1.862 1.301 848
Negrete........ "  1.558 1.024 640 956 339 646
Nogales........... ............ 2.245 1.937 1.652 1.652 1.224 1.397
Limache............... ........... 1.088 961 __ 1.436 1.490 1.518
OsoVno . .......... .............. 1.817 .1.071 781 350 — —
2:631 1.900 810 1.658 — —
'Paillaco........... 2.980 1;284 859 152 — 160
Paine................ ............... 1.461 1.526 1,192 363 — _
Serena.................... .. 1.377 1.309 3.151 — — __
Malloa ............................. 1.033 1.173 1.052 1.062 1.030 760
Pemuco.... . . .  .............. 1.703 1.675 2.057 /  1.482 928
San Vicente .................... 1.390 555 990 1 689 — —
Villa Alemana... . . . . . . . 2.480 1.676 1.105 765 714 360
Peñaflor........ . 4.957 3.405 ' 2.147 1.671 1.482 1.326
Perqucnco . ............. ... . 1.259 / 1.406 982 1.191 * ‘80 __
Peto rea.................. 1.098 861 1.175 1.178 1.078 1.957
Peumo................ 3,507 3.081 2.760 2.855 2.699 1.720
Porvenir........................ 1.592 1,194 502 500 — _
Pugón.. . . . . . . . .  ............ 1.720 890 635 — 200 —
A ysén................ 3.767 . 2 .Q51 298 ' . — —
Puerto Saavedra ... 2.071 2.053 1.775 892 — —
Puerto Varas . ................ . . 4.146 3.238 2.067 867 521 —
Punitaqui .......... 1.5Ç4 659 694 1.675 1.283 1.620
Purén.................. .. 2.711 2.297 1.803 1.504 1.077 560
Purranque...................... 2.053 544 — __ —
Putaendo............... . .. , 2.666 1.653 2.212 2 .7 9 0 __ 2.932
Quintero.......... ............ • 2.047 1.810 310 482 500 911
Quirihue..........  ............ 3.034 859 . 3.002 3.183 2.854 2.978
Renaico. . . »............... 2.224 2.431 1.996 388 __ —
Renca............................... 1.534 2.484 962 1.752 2.451 587
Sin Vicente . ............... , ' 1.305 989 1.103 514 __ —
Requínoa....................... 1.293 1.258 792 1.256 759 420
Quilpué ................... 1.811 1.178 — __ —
Putaendo.................. , . , 1.274 1.172 480 209 249 560
Río Bueno..................r 4.852 4.388 4.593 3.001 1.453 1.144
Río Negro . . . . . . . . . . . . 1.897 1.267 1.082 698 __ —
Salamanca................. 2.819 2.134 1.906 1.397 2.090 2.297
San Cleqiente ........ 1.749 1.552 1.432 1.040 824 1.578
Santa María , . .  r . . . . . . 1.257 555 425 — __ —
San Feo. de Mostazal .. 2.070 >2.032 1.601 1.629 — 549
San Ignacio. 1.180 1.061 1.175 1.354 1.000 933
Mariquina...................... 1.516 1.100 1.022 1.531 339 1.257
San José de M aipo........ 1.269 1.205 1.088 I .2 2 4 937 737
San Rosendo................... 3.315 3.042 2.404 2.155 400 . —
San Vicente . . . . . . . . . . . . 4.264 2.813 2.636 2.527 • 1.277 1.079
Talcahuano .....................* 1.022 3.303 1.928 1.115
Santa Bárbara................ 2.292 1.705 1.091 843 1.029 1.055
Santa C ruz................... 2.132 1.807 1.662 1.349 892 1.428
Santa Juana.................... 1.310 1.311 974 — 640 2.758
Santa M aría................... 1.401 1.319 i:i71 1.147 2.362 1,658
I/os Sauces ... ............ 2.158 1.881 2.293 . 1.028 1.146 1.116
Teño...........  .................. 1.884 1.180 1.237 1.689 1.275
Tierra Amarilla.......... 1.086 939 675 1.267 1,679 1.522
Ñiquén............................. 1.082 730 599 — —
Toitén.............................. 1.014 412 523 861 1.505
Bwin................................ 1.069 811 829 1.068 _
La Ligua.......................... 1 229 1.139 182 _ —
Vicuña......................... ' 3.415 3.121 . 2.900 2.94 9 2.392 ' 3.882
Vilcún.......... ................. 1.942 1.646 • 108 — —
Los Vilo*........................ 1.305 832 957 1.332 766 431
Villa Alegre , ................ 1.365 . 1.933 2.138 /1 -142 2.846 1.119
Valdivia de Lontué......... 1.688 1.307 L.765 972 ....
4.679 1.916 1.000 650 166 282
Yumbel,........................... 2.099 2.693 3.272 2.565 2.654 3.393
Y unguy.................... 3.671 2.884 2.812 1.778 2.529 2.733
POBLACION URBANA Y RURAL, CON DISTINCION DEL SEXO POR 























5 M olinos.. . .  
C Livilcar.......
7 A zapa.......
8 Mercado .. .
Comuna Arica..
D. N.° 1 General Lagos. 
» *  2 Cosapilla. —
Com una General Lagos .
D. N.o 1 Putre ........
» * 2 Socoroma .. 
» * 3 Parínacbta..
Comuna P u tre .......




D. N.° 1 Codpa 
> » 2 Esquiña
} » » 3 Oaritaya ...
» » 4 Camarones .
» » 5 Chaca.........
Comuna Codpa.....................
’ 1 • / .
d e p a r t a m e n t o  a r i c a






D. N.° 1 Negreiros..........
» > 2 Santa Catalina
» * 3 Isluga................
» » 4 Chiapa ..............
* » 5 Aroma..,............
Comuna N egreiros..........
d e p a r t a m e n t o  p i s a g l a
D.’ N.‘ 1 Puerto..................
2 Condell...............
3 Guantajaya........
4 Punta de Lobos..
5 Cavancha . . . . . . . .
6 21 de Mayo
7 Manuel M ontt...
8 Arturo Prat ......
Com una Iqulque.
D. N.° 1 H uara . .
> > 2 Caleta Buena
» » 3 Chusiniza . . . .
» * 4 Curiquimu .
» > 5 Tarapacá . . . .
Comuna Huara..
P . N.° 1 Pozo Almonte . . . .
* » 2 Marriiña................
* » 3 P ica  , ..........
» > 4 Pintados................
» » 5 La Tirana . . . . . . .
* » ft Alto Sun Antonio
Comuna Pozo Almonte . .
612 1.688 1.583 . 3.271 . __ • __ 62 2 64
276 1.449 808 2.257 — 39 107 95 202— — — — — 06 183 76 259— — — — — * 82 302 131 433— — — — — 165 458 300 758— — — __ — 36 79 77 156— — — — — 123 404 287 691
1.742 4.124 4.412 8.536 — — “ — —
2.630 7.261 6.803 14.064 84,5 511 1.595 968 2.563
221 657 429 1.086
. — — —r — — 48 141 146 287
. — 0 269 798 575 1 373
12<> 255 269 521 35 131 56 187:-- — — — 82 * 209 221 430_ — — — 71 220 211 431
126 255 269 524 , 33,3 188 560 488 1.048
*62 201 158 359 62 190 185 ’ 375„ — — — — — 46 195 183 378
— — — — — 31 67 90 ICO
62 201 158 359 28,1 139 452 467 919
125 289 271 560__ — — — — 30 88 70 158._j — — — — 16 45 . 32 77—: • — -1 JL — 18 100 40 140
— . — . . * _ • — 9 35 16 51
— 0 198 557
1
429 . 986
2.818 7.717 7.230 14-947 68,0 1.305 3.962 2.927 6.889
120 ■248 171 419 4 •26 10 36. — 5 10 4 14---. — — — 79 244 130 374--- — — .— — 190 609 496 1.105
— ' /— — — — 54 . 132 119 251
120 248 171 419 19,1 *332 1,021 759 1 *780
i
*
45 79 65 144
— — — --- — 416 909 601 1.510— — '■---- ' 70 209 204 413—. — — --- — 124 220 323 552/ — — -r- — — 36 60 79 :39
' — — — 0 691 1.486 1.272 2.758
120 248 171 419 8/. S.023 2.507 2.031 4.538
219 494 469 963 2 190 43 233
2.150 4.722 4.619 .9.341 — 45 110 113 223— __ — — — 35 272 68 240
—^ — . — —T- — 108 301 159 463
82 436 193 629 — — — — —
2.523 5.100 5.580 10.680 — 12 14 15 29
2.461 4.940 5.461 10.401 — — j— — —
1.264 3.010 3.070 6.080 — — — — —
8.702 18.702 19.392 .38.094 97,0 202 790 398 , 1.188
525 912 882 1.794 1.622 4.025 3.086 7.111— — - — — — 6 23 7 30— __ __ — — 140 312 318 630__ __ __ — — 165 353 310 C63
— — — — '226 552 477 1.029
525 912 882 1.794 15,9 2.159 5.265 4.198 9.463
185 303 299 602 1.366 4.302 3.063 7.365— — — — :--- 175 458 447 005_ — — .— -- - 354 704 681 1.385__ _ — — --- 376 1.247 799 2.046__ __ — — — 141 258 182 440
- - . - - - _ — — ‘523 1.035 555 1.590
























































































Hombrea Mujeres Total %
i
ITombresj Mujeres Total %
D. N.® 1 Lagunas....................................... .. 617 1.605 876 2.481 __ 2.481
> » 2 Buenaventura................... , ........... 118 220 191 411 — 1.84! 5.274 ' 4.053 9.327 — 9.738
> > 3 Guatacondo.................................... . — —* — — 49 113 100 213 213
Comuna L agun as.................................. .. 118 220 191 411 — 2-507 6/992 5.029 12.021 — 12.432
DEPARTAMENTO ÎQUIQUB................... 9.530 20.137 20.764 40,901 53 7.803 21.051 15.352 36.403 47 77.304
PROVINCIA DE TARAPACA . . . . . . . . . . . 12:468 28.102 28.165 56.267. 54 10.131 27.520 3 O.3 IO 47.830 46 104.097
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA
D. N.® 1 Comercio........................... ! ........... 786 1.740 1.604 3.349 __ ,— — — — 3.349
» » 2 Hospital.................................. ......... 1.441 3.500 3.389 6.889 — — — — — 6.889
» * 3 Guachán ........................................... 3S2 1.130 1.070 2.200 i— 116 456 272 728 — •2.928
» » 4 Barriles............................................ — — — ■ — 48 123 54 177 — 177
* » 5 Gatico .................... 1 ....................... __ __ —— — — 117 280 169 449 — 449
> » 6 Estación.......................................... 646 1 363 1 523 2.886 — 2 . 291 ' 31 322 — 3.208
Bahía Tocopillá....................... ........... .......... _ — i — .— — 276 11 287 — .287,
COMUNA TOCOPILLA.......................... 3.255 7.733 7.591 15.324 89 283 1.426 537 1.963 11 17.287
61 179 111 290 2Ó0
» » 2 Rica Aventura................................. __ — — —: t — 21 .  93 45 138 — 138
» » 3 T o c o .......................................... — — 4__, —» 33 79 56 135 — 135
» » 4 María Elena ........................... — — — --- — 1.965 5.664 3.611 9.275 — 9.275
» » 5 José Francisco Vergara............ — — — - . --- ■ — 1,351 3.310 2,689 5.999 • — 5.999
COMUNA TOCO............................................. — — — — 3.431 9.325 6.512 15.837 100 15.827
DEPARTAMENTO TOCOPILLA .............. 3.255 7,733 7.591 15.324 46 * 3.714 10 751 7.049 17.800 54 33.124
D. Ni® 1 Catama................................. ........ 1.163 2.499 2.468 4.967 404 1.063 943 2.006 6.973
» » 2 Chuquicamata ....................... — — — — — 3.816 10.688 8.514 19.202 • — 19.202, ■ __ —- 133 322 214 536 __ , 536
» » 4 Ollagüe ........................................... __ 4 __ _ __ __ 340 895 619 1.514 — 1.514
» » 5 San Pedro db Atacama.................. — ■W- — — — 252 611 568 1.179 — 1.179
* » 6 T oconao..................... ..................... ; --— — — __ 125 266 294 560 560
> * 7 Socaire . . . .  f .................................... — — — — 74 144 192 336 — .336
COMUNA CA LA M A ..................................... 1.163 2.499 2.568 '4.-967 16 5.144 13.989 11.344 25.333 84 30.300
DEPARTAMENTO EL LOA................ 1:163 2.499 2.568 4.967 16 5.144 13.989 11.344 25.333 84 30.300
D. N.® 1 La Chim ba.................................... ' • 447 1.146 1.090 2.236 H 98 28 126 2.362
» > 2 M atadero......................................... 3.662 8.222 9.162 17.384 — — — — — 17.381
» » 3 Com ercio........ ; ............................... 2.273 5.621 5.788 1 11.409 — — — — — — 11.409
» » 4 Residencial...................... .................. 2.816 6.678 7.039 13.717 — — — — — — 13.717
» * 5 Playa Blanoa....... •......................... 841 2.115 2.245 4.360 — 181 450 399 849 • — 5.209
* » 6 Coloso............................................... — ' — — —- 45 172 89 261 .— 261
Babia y diseminados.......... ......... .................... — — — — — 752 13 765 — 765
COMUNA, ANTOFAGASTA ........................ 10.039 23.782 25.324 49.106 96 240 1.472 529 2,001 4 51.107
D. N.® 1 Mejillones......................................... 224 582 474 1.056 6 1.6 6 22 1.078
» » 2 Ferrocarril......................... *— — — 389 962 786 1.748 1.748
COMUNA MEJILLONES ............................. 224 582 474 1.056 37 395 978 792 1.770 63 2.826
D. N.® t Pampa Unión.................................. m 290 284 574 355 864 543 1.407 1.981
» > 2 Boquete ................................... . ■ — — ■ --- — — 11 61 16 77 — 77
» » 3 Baqucdano ............................... ; .  . — — --- — — 156 460 341 801 — 801
» » 4 Salinas . . . . ....................................... — — — — 1.118 2.800 2.078 . 4.878 — 4.878
» » 5 Pedro do Valdivia......................... — . “ --- — — 1.044 4.100 2.571 6.671 — 6.671
COMUNA SIERRA GORDA ............... i  b t 290 284 574 4 2.684 8.285 5.549 13.834 96 14.408
D. N.® 1 Castilla .......................................... . _ 14 45 18 63 f.3
» > 2 Yungay............................ ................. — — — — — 82 443 111 554 — 554
COMUNA AGUAS BLANCAS............. — — — . — 0,0 96 488 129 6lV 100,0 617
DEPARTAMENTO ANTOFAGASTA........ 10.414 24.654 26.082 50.736 74 3.415 11.223 6.999 18.222 16 . 68?58
D. N.® 1 El Puerto.......................................... 669 1.3S8 1.520 2.908 21 97 16 113 3.021
» > 2 Ferrocarril....................................... 567 .1.137 1.150 2.287 9 23 15 38 — 2.325
* » 3 La C aleta ....................................... 100 224 240 464 — 22 49 65 114 — 578
> » 4 Paposo............................................. — — — — — 44 127 67 194 — 194
* » 5 Santa Luisa.................................... — —- — —. — 459 1.153 988 2.141 -— 2.141
» > 6 Altamira.......................................... — — — _— 268 582 323 905 — 905
Bahía. Taltal.................................................... — — . — — — . — 52 8 bO — 00
COMUNA T A L T A L .................................... 1.336 2.749 2.910 5.659 61 823 2.083 1.482 3.565 39 9,224
D. N.® 1 Catalina............................................ __ 177 583 343 926 . 926
> * 2 Guanaco............ , ............................ ■ — — — — 212 452 291 .743 — 743
* -> 3 Refresco............................................ —; — — — 463 1.13.7 735 1.872 — 1.872
COMUNA CA TA LIN A ................................ _ _ — . —' — 0 852 2.172 1.369 3.541 100,0 3.5ÍI
DEPARTAMENTO TALTAL...................... 1.335 2 749 2.910 5.659 44,0 1.675 4.255 2.851 7.106 56,0 12.765
PROVÏCM PE ANTOFAGASTA............. 16 168 37.635 39.051 76.686 53,0 13.948 40.218 28.243 68.461 47.0 115.147
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POBLACION URBANA Y RURAL, CON DISTINCION DEL SEXO POR 
PROVINCIAS, DEPARTAMENTOS, COMUNAS Y DISTRITOS. 
PROVINCIA DE COQUIMBO




Com unas y Distritos
N.« N.® de habitantes N;° N.° de habitantes j




4 705 . 8 298 
4 916
8 298 
4 916> > 2 Municipalidac..................................... 864 2 856 — __ __ __ _ __
» *. 3 Intendencia . ................................... 1 170 2 753 3 673 6 426 — — — — —, — 6 426
» > 4 Las Vcküb......................... *............. 187 497 561 1 058 — 56 163 167 330 — 1 388


















— 2 125 
9 103
» » 7 Aigarrobito ....................................... — — 2 Io9
» » 8 Porvenir ............................................ — — — — — 187 534 482 1 016 — 1 016
* y 9 Las llo ju a ....................» .. *............. — — — — —■ 269 839 800 1 639 , — 1 639
» » 10 El Hornero................ . ................... •— — — — — . 219 617 584 1 201 — 1 201
» » 11 Condoriaco.... ................................... — — — — — 234 575 493 1 068 — 1 008
» * 12 Almirante Latorr© . ......................  • .— — — — — 137 355 362 717 ;--- 717
» * 13 El Is lón ............................................. •— — — — — 141 490 412 902 --- 902
» > 14 La Compañía................................... — — — — — 435 1 236 1 211 2 447 --- 2 117
Com una' La Serena .................................. 4 115 9 979 13 140 23 119 66 2 119 6 062 5 874 11936 34 35 055
D. N.® 1 La Higuéra ....................................... 99 191 .242 433 — 18 62 60 122 ' __ 555
» » 2 Quebrada Honda ............................. — — — — 46 129 138 267 — . 267— — — — — 331 908 809 1 717 — 1 717
» » 4 Cruz Grande.........................  ........ — — — — — 159 356 329 685 — 685
> » 5 Los C iioros....................................... -T- T --- — — — 155 556 373 929 — 029
> » 6 El Trapiche ....................................... — --- — — — 38 104 78 182 — 182
» » 7 Ineahuasi............. .............................. — --- — — — 90 400 246 646 616
> » 8 Punta Colorada............................... — --- — — , — 56 155 147 302 — 302
> » 9 El T orn o ................................. . — --- — — — 196 471 352 823 —. ' 823
» » 10 Tres Cruces....................................... — --- — -— — 153 475 375 850 :— 850
Com una La H igu era ............. ..................... 99 191 242 433 6 1 242 3 616 2 907 6 523 94 6 956
d e p a r t a m e n t o  LA» SERENA.................. 4 214 10 170 13 382 23 552 56 3 361 9 678 8' 781 18 459 44 42 011
230 583 796 1 379 __ 82 214 229 443 __ 1 822377 872 1 164 2 036 — 21 50 ’ 46 96 ,— 2 132
» . ' * 8  San Isidrjo.......................................... — — — — — 112 315 320 /635 — 035
* » 4 Diaguitas........................................... — — — • — — 135 394 350 744 —: 744
* » 5 Poralilio . , . ................... ................... — — ---: — — 2O2 X 594 541 1 135 -— 1 135» » 6 El T a m b o ............................... .. • — — --- — — 203 636 658 ' 1 294 --- 1 204» » 7 Algodones........................................... — — --- — — 56 202 189 391 — 391.» » 8 El A rrayán....................................... — .— --- — — 74 237 216 453 --- 453» » 9 El M olle.......................................... t — — ' — — 71 165 182 347 —- 347» ï  10 La Marquesa..................................... — — --- — — 106 400 265 665 --- 665
— *— — — 60 209 200 409 --- 409
Com una V ic u ñ a ....................................... • 607 1 455 1 960 3 415 34 1 122 3 416 3*196 6 612 66 10 027









» » 7 Alcohuas........... .................................. —- V--- — — 155 516 427 943 — 943» » 8 Pisco E lqu i..........,............................ —. — • — —* — 169 4 O4 484 888 — 888» » 9 Jarilla.....................  ......................... t— —* ■— — 38 78 100 178 178> * 10 Monte Grande .................................. .— —' ■ — 114 347 298 645 — 645» > 1 1  Quebrada de Pinto ...................... — — — 23 69 68 137 — 137
Comuna P a ih u an o.............  ...................... 133 306 350 656 11 1 020 2 809 i 2 658 5 467 89 6 123
DEPARTAMENTO E LQ U I.............................
i 740 1 761
2 310 4 071 25 2 142 6 225 5 854 12 079 75 16 150
D. N.® 1 Aduana.............................................. 1 086 2 986 2 993 5 979 —— __ 5 979
» » 2 Municipalidad . .................... ......... 819 1 647 2 143 3 7OO — ■ ■__ __ , — 3 790
» » 3 Buen P astor..................................... 933 2 104 2 637 4 741 — __ __ . __ — 4 741» » 4 Hospital.............................................. 801 2 006 2 347 4 3Û3 — __ __ __ .— — 4 353
* » 5 La Cantera....................................... -i- — — — 175 532 S04 1 030 — 1 036» % 0 Pan de Azúcar................................. — — — — — 150 426 380 812 — 812» » 7 Cerrillos............. ............................... — — — — — 254 758 .  604 1 362 — 1 362» » 8 Herradura ............................... ......... — — — — 99 255 274 529 — 529» » 9 GuayacÁn................................... 261 570 649 1 219 — 97 273 265 538 — 1 757
Comuna C oquim bo.......................................... 3 900 9 313 10 769 20 082 . 82 775 2 244 2 033 4  277 18 24 359
D. N.° 1 A ndacollo........................................... 951 2 174 1 934 4 IOS 161 420 283 703 '__ 4 811• » » 2 Los Negritos..................................... 605 1 487 1 189 2 076 — 385 1 089 868 1 957 — 4 633» » 3 Clicpiquüla................................... — — — — 142 375 301 670 —- 676
» » 4 Churrumata...................................... — — — — — 297 775 028 1 403 ■ — 1 403> » 5 Las Cardas....................... ............... — — — — — 29 85 71 150 — 156* » 6  Tnmbíllos.......................................... — — — 94 252 263 515 — 515
— — — 165 491 390 887 — 887
Com una Andacollo........................................... 1 556 3 661 3 123 6 784 52 1 273 3 487 2  810 6  297 48 13 081
DEPARTAMENTO COQUIMBO.................... 5 456 12 974 13 892 26 866 72 2 048 5 731 4 843 10 574 28 37 440
D. N.® 1 Ferrocarril................. . 864 2 234 2 497 4 731 4 731> > 2 Plaza d© Armas................................ 1 428 3 370 4 751 8  121 _ __ _ — 8  121
> » 3 M irador........................... ................. 354 863 1 092 1 955 _ _ _ _ _ —i 1 955
» » 4 La Chim ba................................... _ _ 293 816 801 1 617 — 1 617» > 5 Limart............................................. __ __ __ _ _ 196 653 569 1 222 — 1 222
* » tí Talhuén ....................................... _ _ . __ _ _ 81 272 279 551 — 551
» » 7 El Ingenio........................................ _ __ __ 17 69 58 127 — 127
» * 8 Lagunilla........................................... __ __ _ _ 388 974 051 1 9 25 — 1 925
» * 9 Angostura........................................... _ __ — 111 3Ü6 281 587 .... 587
» » 10 Higucrita........................................... — — — 36 ' 80 93 173 — 173
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D, N,® 1 Papado , 
» » 2 Pullnly ,
C om una P ap u d o .......................
DEPARTAMENTO PETORCA
)>. N • I ICI Carmeo.........
ií La Escuadra., .  . 







D. N.® 1 Lo Campo . 
» » 2 Han Roque -
» » 8 Panquebue .
' * » 4 Palomar . , .
Comuna Panquehue ,
1 Catemu....
2 Las Vacas 
8 Corrillos .. 
i  Ñilhue... ..
5 Han José..
6 Chagres. . .
Comuna Catemu
D. N,® 1 Putaendo....................
2 Rinconada de Hilva .. 
8 Las Coim as.......
4 Bellavista...................
fi Asiento de Putaendo..
6 Quebradá Herrera . . .
7 v icu ñ a ........................
8 Piguohén  ............
Comuna Putaendo
D. N.® 1 Santa María...
2 Jahuel.............
3 San Joeé..........
4 El Ají , . . ........
5 San Fernando .
6 El Fiho............
Comuna Santa M aría................
DEPARTAMENTO SAN FELIPE .
D, N.® 1 La Feria....
2 Laberinto . v
3 Estación .
4 El Sauce ..  
ò Río Blanco 
6 Chacabueo ,
Diseminados
Comuna Los Andes ..i
D. N.® 1 Tabalongo .. 
» > 2 P otagual....
» > 3 San Vicente..
* » 4 Pocuro
* » 5 Guindal.........
Comuna Calle Larga.
D. N. 1 Caracoles . . .
2 Los Placeres
3 Vallo Alegre. 
.4 Caeuto . . . .
Comuna Rinconada
D.  N.® 1 La E rm ita.................
2 San Regis ...................
3 Lo Calvo A..........
4 Campos de Ahumada..
5 San Francisco........
6 Río Colorado................
7 Carifio B ota do ..........
8 La Florida.................
0 Las Juntas... .........
Comuna San Esteban  ____. . . .
DEPARTAMENTO LOS ANDES 
PROVINCIA ACONCAGUA........
POBLACIÓN URBANA ponida f>H minar.
N."
do
N,® do habitantes N.®
de
N.» do habitantes
viviendas Hombres Mujeres Total % viviendas Hombros Mujeres Total %
107 339 395 734 6 21 11 32— —■ ““ .— 158 531 508 1 089 —
107 339 395 734 41 164 552 .519 1 071 89
1 663 3 895 4 635 8 530 25 3 885 13 431 U  036 25 467 78
1 312 3 525 3 993 7 518 42 259 130 389
866 2 025 2 498 4 523 — —
200 562 505 1 127 -- 92 287 272 ' 659_ — — — — 00 284 284 568
239 723 668 1 391 —, 30 77 81 158— — — — — 200 547 533 1 080■ —. •— 277 743 778 1 521 ___.— — — --- 168 429 397 826 —
1 2 737 6 835 7 724 14 559 74 797 2 626 2 475 5 101 36
—. — ___ ___ ___ 88 314 216 630— -— — — 158 503 381 884— •— ,—• —- 260 829 640 1 469 —— ” — 164 754’ 568 1 322 —
— — — — 670 2 400 1 805 4 205 100
56 187 193 380 - 218 694 581 1 276— — — — 294 948 850 1 798 __— — — ■— ” 82 314 242 556 __— — — ■— — 222 713 603 1 316 __—, — —• 178 728 621 1' 349 __
— — — — 208 651 454 1 105 —
56 187 193 380 5 1 202 4 048 3 351 7 399 95
561 . 1 215 1 451 2 666 69 332 301 633246 616 .631 1 247 — 1 1 1 •— — — — 44 ■ 94 101 . 105 _— — — — — 147 619 436 955 _— — — N — 290 786 772 1 558 _— •— — —- — ‘ 302 754 809 1 563 __*— — — — 287 872 829 1 701 __— — — — — 86 398 267 065 —
807 1 831 2 082 3 913 35 1 226 3 756 3 515 7 271 65
280 687 714 1 4OI ; 28 92 83 175— —- “ — — 177 456 ‘ 465 921 —«—• —, » — — 127 419 385 804 ——
691
. — — . 223 630 592 1 222227 666 1 257 — 1 59 156 140 296— 66 223 178 401 r -
513 1 383 1 305 2 658 41 680 1 976 1 843 3 819 59
4 113 10 206 11 304 21 510 44 ’ 4 575 14 ,806 Í2 989 27 795 56
579 1 315 1 653 2 968
fi8® 674 1 169 - — —. .— r _
1 o«i 2 876 3 155 6 031 — 108 806 262 . 1.068*— --- — ■. — 137 518 437 955—*. ---
2 145
•— 110 544 282 826 .J69 1 695 3 840 • —* 194 538 563 1 101 __
*—■ — — 2 4 8 —*
2 620 . 6 <81 7 527 14 008 78 549 2 408 1 548 ,3  m 32
33 91 107 • 198 . 240 677 810 1 287 *
28 64' 6! 115 — ! 140 338 318 .656— —
118
— — 133 589 480 1 06947 99 217 _ 159 469 442 911 • .33 85 107 192 — 119 312 294 606
141 329 393 722 14 791 2 385 2 144 4 529 86
_ ._
32 i
_ _ ! 185 618 432 050
50 171 150 » *— 35 107 95 202 .
7 30 31 61 — > 39 125 03 218 __64 188 . 196 384 — • 235 777 678 1 455
121 389 377 76* 31 i 494 1 527 1 298 2 825 79
■ • ___ _ ___ ■ , . 80 T 287 256 543
. — •— ; — . •---- — 228 ' 687 588 1 275 ___— — —■ --- : r— 88 316 281 597 ___— *— —*■ . --- —r 94 359 308 667— — — — ! ' 73 272 232 504 _— — — —- , — 160 932 382 1 314' •— —
66
— - —- 196 568 688 1 15623 57 123 • ~ _ 131 335 348 683 : .14 33 49 82 ' . 182 522 475 007 —
37 90 115 205 3 1 232 4 278 3 458 7 736 97
2 919 7 289 8 412 15 701 v45 3 066 10 598 8 448 19 046 55






Com unas y  Distritos











Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
D. N.» 1 El Teatro................ ................... 580 1 676 1 090 3 366 _ 3 300
» * 2 Avenida Valparaíso ............ 542 1 652 1 574 3 226 — •— — — — — 3 230
» » a Mayaca........................................... 1 182 2 966 3 483 6 449 — — — — i— — 0 449
* » 4 Cancha Santa A n a ..................... 360 869 949 1 818 — — — — — — 1 818
> » 5 La T etera ........ ......................... 444 1 097 1 276 2 373 — 74 195 220 415 — 2 788
* » 6 La Palma;....................................... •— — --- — 338 1 316 1 045 2 361 _ 2 301
* * 7 Ban Pedro....................................... — — --- — .— 289 991 822 1 813 , — 1 813
* * ' 8 La Capilla.........................►......... ■ •— — --- — — 156 559 410 969 — 909
» » 9 Maiuanar........................................ — — — — — 37 138 139 277 — 277
* » 10 Kautén........................................... .— — --- ■— — 93 407 278 685 — 085
» » 11 S o c o ................ „ ............................ — — --- — ~ 213 606 533 1 139 — 1 139
Com una QuiiJota . .................................. 3 117 , 8 260 8 972 17 232 69 1 200 4 212 3 447 7 659 31 24 891
D. N.® 1 Meloaillaa.......................................
«
36 153 93 246 . 240
» » 2 Pucalán.......................................... ■— — --- — ■ — 182 480 410 890 — 890
> » 3 Mauco............................................. » — • — — -— — 58 242 179 421 — 421
» > 4 Dumufto........................... ............ <— — --- -— — 91 383 272 635 — 055
» » 5 Villa Alegre................................... — — ■— — 123 469 371 840 — 840
* *. 6 Quintero............... \ ?.................... 403 1 055 992 2 047 — 76 262 216 478 — 2 525
» » 7 Los M aitenes................ ............ . — . — — — 87 261 221 482 — 482
> » 8 Campiehe , ......................... .. ■— — — • — — 240- 692 653 1 345 — 1 345
* » 1) Placiila de Puchuncsvf................ — -— — -— — 208 525 536 1 061 —■ 1 001
» » 10 La Laguna................  .................. ■— • —: — — — 102 284 268 552 — 552
» » 11 La Canela . .................................. — —- — — 105 326 276 602 — . 002
> » 12 Ban Antonio . . . . ......................... ~ — 100 316 261 577 677
Com una Quintero ................................... 403 1 055 992 2 047 20 1 408 •
4.393 3 756 8 149 80 10 196
D. N.° 1 Nogales............................................ 465 1 049 1 196 2 245 52 207 144 351 _ 2 590
» » 2 P u c a lá n . ....................... ........... — — — — 128 494 380 874 »— 784
» » . 3 El M elón ................................. ■— — — — — 611 1 942 1 848 3 790 *r- 3 790
» ». 4 El C ob re ....................................... .— — — — 354 1 142 784 1 926 — 1 920
* » 5 La Pefia.................. .......... ...... — — — —- 91 366 252 618 — 618
» 1 » 6 A rtificio ..................................... 234 612 650 1 262 — 271 815 717 1 532 — 2 794
C om una Nogales «.................— 699 1 661 1 846 3 507 28 1 567 4 966 4.125 9 ¿91 '7 2 12 598
D. N.° 1 Conchalí................ .............. 09 ' 298 292 590 124 354 344 ' 698 1 288
» » 2 San A nton io ......................... 1 196 470 521 991 — 22 82 63 145 — 1 130
» > 3 Coquimbito................................ 76 191 191 382 — 193 492 515 1 007 — 1 389
> » 4 Romeral................... ....................... 155 675 476 1 151 “ 1 151
Com una H ijuelas................... ................ 370 959 1 904 1 963 40 494 1 603 1 398 3 001 60 4 964
D. N.° lL ia y -L la y ,. .................................. 800 1 976 2 161 4 187 _ 232 628 627 •1 255 5 392
» » 2 Las Vegas . .................... “ “ --- *— <— 206 ' 755 631 1 386 — 1 380
» » 3 Las M asas...........•......................... — --- — — 208 842 631 1 473 1 473
» » 4 Los Loros....................................... 140 588 406 994 *— 994
Com una L lay -L lay .......... ......................... 800 1 976 2 161 4 137 45 , 786 2 813 2 295 5 108 55 9 245
D. N.° 1 El Peñón..........*...................... 806 1 959 1 896 3 855 _ 385 1 0¿9 i 103 2 162 6 017
» » 2 Las Cabritas............. *........ . 0M 2 261 2 310 4 571 — 27 66 82 148 — 4 71»
g >* 3 Pachacama...................................... — — --- — — 150 498 435 933 — 933
» » 4 O coa ............................................... 273 888 746 1 634 1 634
Com una C a le ra .........................  ................ 1 717 4 220 4 206 8 426 63 835 2 511 2 366 4 877 37 13 303
D. N.® 1 La Crus ......................................... 498 1 166 1 242 2 398 . 2 398
» • » 2 Lo R o ja s ................ ........  ........ — — — — ■ _ 20 88 71 159 — 15»
» » 3 La Palmilla .......... .......... — — — •— — 96 330 270 600 — 60Q» » .  4 Pocochay....................................... 1 — ■— — 243 774 669 1 443 — 1 443» » ó  Charfabata...... ............................ 291 674 746 1 420 — ■— 1 420
Com una La C ruz.......................................... 789 I 830 1 988 3 818 63 359 1 192 1 010 2 202 37 .6 020
DEPARTAMENTO QÜILLOTA ............ 7 895 19 961 21 169 41 130 51 6 589 21 690 18 397 40 087 49 81 217
D. N.° 1 Población Playa Ancha;.............. ] 546 3 916 4 386 8 302 8 303
» * 2 Playa A ncha................................. 1 775 5 620 4 997 10 617 — •— __ _ — 10 617
» » 3 Cerro Santo Domingo................. 4 744 10 442 11 224 21 666 — _ •_ — — 21 660
> » 4 Puerto............................................ 282 812 847 1 659 — _ __ — 1 659
» > 5 Cerro de la Cordillera................ 3 051 7 073 7 726 14 799 — __ __ _ _ — 14 799
» > 6 Cerro Alegre................................... 1 881 4 051 . 5 305 9 356 — _ _ ._ __ 9 359
» » 7 Com ercio....................................... 482 1 197 1 458 2 655 — _ _ __ ■. . __ 2 655
* » 8 Cerro de la Cárcel........................ 2 520 6 035 6 500 12 535 — __ __ __ — _ 12 535
» > 9 Cerro Bella-Vista......................... 2 031 4 230 5 171 9 401 — _ __ _ __ _ 9 401
* ' * 10 Cerro de la Florida..................... 2 792 6 180 7 256 13 436 — __ __ _ __ _ 13 436
» » 11 Plasa Victoria............................... 1 363 2 883 3 853 6 736 — _ _ __ _ — 6 736
* > 12 Almendral ..................................... 2 596 5 496 8 268 13 764 — _ _ _ __ _ 13 764
» » 13 Cefro de la C rus......................... 1 426 3 687 3 670 7 357 12 35 28 63 _ 7 428
> ». 14 Cerro de las Cañas..................... 1 033 2 418 2 677 5 095 — __ — 5 09$
» » 15 Cerro de la Merced.............. 1 373 3 378 3 747 7 125 — __ __ __ __ __ 7 125
» » 10 Cerro de las Ramaditas............. 1 904 4 305 4 700 0 005 — _ __ _ 4 __ — 0 006
» » 17 Waddingtop.............................. 4 605 10 168 10 990 21 158 — — — — __ — 21 158
* » 18 B a rón ............................................. 4 119 9 156 9 964 19 120 — — — __ __ — 19 120
» » 19 Los Placeres................................. 2 625 6 644 7 436 14 080 — — — — — — 14 080
» » 20 Las Zorras..................................... 365 1 048 1 031 2 079 — — _ 2 079
6 7 4 Diciembre de 1942








N.° de habitantea N,® N.® de habitantes
Hombree Mujeres Total % viviendas Hombres Mujeres Total %
habitantes
153 396 417 813 813' — — — -— 80 305 306 611 __ 611
», * 23 Quebrada V erde........................... — --- — •— --- 188 005 450 1 121 — 1 121
» » 24 Juan Fernande* ........................... — --- , — — •-- 72 225 209 434, ,— 434
» . » 2õ Isla de Pascua............................. — --- ■— ■ — -- 82 274 289 663 — 563
Babfa......................... , . .................................... — ' — — ~ 2 064
42 513 98 739 111 206 209 945 97 593 1 900 1 705 3 60S . 3 215 614
i  328 2 896 3 915 6 811 _ _ _ __ _ 6 811
» > 2 Casino.............................................. 1 104 2 474 3 326 6 800 — —4 — — — 5 800
» » 3 Magalahes.. .•................................. 1 731 4 378 4 724 9 102 — — — — --- — y 102





194 623 593 1 216 — 144 424 — 2 159— — — — — ,116 426 325 751 - — ’ ' 751
526 1 594 1 697 3 291 — 39 ' 160 95 255 — 8 546
* » 8 Vergara............................................ 852 2 004 2 906 4 910 — — — — ~7 — 4 910
1 362 2 913 3 282 6 195 — — — .
926
— 6 195
» * 10 Chorrillos............*.......................... í 5Í3 3 90b 4 672 8 478 . — 16i 479 447 — 9 404
. » » t i  Alvares ........................................... 664 1 560 2 332 3 892 ■— • ■— — — — — 3 892
2 212 5 144 6,660 11 704 — — r~* *— ■— U  704’Diseminados ............................................... — — ~ 6 6 6
Com una Viña del M a r . . . ......................... 12 ,474 30 558 36 574 67 132 96 460 1 590 X 291 2 881 4 70 Ó13
D. N.® Î Hipódromo....................................
» » 2 Trinidad................... ; ............. : . .
475 . 1 137 1 189 2 326 23 71 ■ 63 124 . — 2 450
61 185 173 358 — 170 655 481 í  136 — 1 494
» » 3 Lo Chaparro................................. _ — .— — 82 212 188 400 — 400_ — __ 313 357 288 655 _ 655
■ » * 5 La Dormida ................................. — ■ — — __ 148 441 357 798 _ 798
> * 6 Quebrada de Alvarado................. — — .— ' -- — 209 656 523 '1 179 — 1 17 9— __ — 250 642 584 1 226 — 1 226
» » 8 Olmuó....................... .................... 21S , 526 663 1 088 — 131 351 337 688 — 1 776
» » 9 Los Maitcnes . ■. ....................... — 2 064
— — — 163 397 404 801 — 801
» > 10 Urmeneta....................................... 869 2 375 4 439 — 30 98 107 205 — 4 644
» » 11 Estación....................... ................ 329 915 968 1 883 — 45 1 285 — 1 2S5 — 3 168
» * 12 Limachito.... ................................. 236 509 ' 643 1 152 — 31 123 103 226 1 37;8
Com una L im a ch e ............... ........................ 2 188 5 335 5 911 11 246 56 1 m 5 288 5  435 8 723 44 19 969
D. N.® 1 El R etiro ................. ...................
t
935 ,2 297 2 673 4 970 21 73 61 134 :  _ 5 104
: » » 2 El S au ce....................................... — — .—. 212 663 801 1 264 — 1 264
» » 3 Los Perales.................................. — — . — — — 99 461 271
-315
732 ■— 732
__ — ._ __ __ 335 476 375 851 ■ __ 851
» » 6 Los Quillayes .................. ............. — — — __ — 46 235 139 374 — 374
> » ' 7 Las Palmas........... ............. ........... — ■— “ ■ .— — 43 201 126 327 ■— 327
» » 8 Quilpuó ........................................... 1 043 2 796 3'213 , 6 008 — 9 36 24 60 — 6 008
Diseminados . , ......................... -,..................... — . — 66 27 83 , ; 83
Com una Quilpué ; . . . .  i ..................... .. í  978 5 092 5 886 10 978
í
71 702 2 558 1 939 4 497 29 15 475
D. N.c 1 Carablanca.,.. ...................; ......... 388 981 ,1 115 2 Ó96 — 42 154 132 286 — 2 382
» » , 2 Tapihue ......................................... — — — — — ' 129 590 395 985 - 985
„» » 3 Vifiilla ................................... . - — _ ~ 04 303 238 639 539
\ » » 4 Los Orregos....... ........................... - — . 1 - ~ - 8^ 373 211 ‘ 584 - 584
» » 5 Laguníílas.......... ................... . — ~ 193 560 499 1 049 - . 1 049
» » 6 Valle Hernioso............................. - — ■ — • ■_ 58 258 218 476 - 476
• » » 7 Algarrobo........... ; ......................... — - — — 298 970 829 1 799 ■Î 799
* » 8 San Gerónimp................................ - - — 48 240 163 403 _ 403
» » 9 San José......................................... - T- ■ - — - 174 467 463 . 930 - 930
» » 10 Tunquén........................................ — - - - — 94 301 279 580 - 580
» > 11 Quintay ............................. ........... - - - - _ 72 241 182 . 423 " - 423
» » 12 Pitam a................................... .. - -, _ - 108 ; 371 300 671 671
> » 13 Las Dichas ................. . ........... -• - s ~ - 100 314 '288 600 - 800
» * 14 O rcico................................. .. - - — - — 160 621 450 1 071 - 1 071
» * 15 Lo Ovalle........................................ ■ ~ - — - ; 177 575 479 1 054 1 054
» » 16 La P efla ......................................... — — — . - 45 • 192 151 343 - 34.3
Com una C asablanca .................................... 388 981 1 115 2 096 15 1 855 6 520 5 273 II 793 85 13 889
D. N.° 1 Villa Alemana............................... 1 074 2 513 3 103 5 615 52 122 124 246 5 801
» » 2 Pefia B lan ca................................ 398 1 289 ’ X 191 2 48o _ 14 53 40 93 -- 2 573
» » 3 Quebrada de Escobares.............. — — — — 85 245 '147 392 - --- 392
» » 4 Moscoso........................................... — — — — — 12 29 33 62 — 02
Coínuna Villa A lem a n a ................. ........... 1 472 3 801 4 294 8 095 91 163 449 344 793 9 ,8 888
DEPARTAMENTO VALPARAISO............ 61 013 144 506 164 986 309 492 90 5 168 18 305 13 987 32 292 V I» 343 848
PROVINCIA DE VALPARAISO........... 68 908 164 467 186 155 350 622 82 11 757 39 995 32 384 72 379 18 425 «65
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Hombrea Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
1.084 2.585 2.778 6.363
2.930 7.646 8.060 15.706 _ — _ __ „ _
1.936 4.620 5.089 9.709 '__ — — ' __
3.435 8.993 9.492 18.485 _ — _ — ■__
2.754 7.452 7.892 15.344 — — — —■
12.139 31.296 33.311 64.607 — — — —
1.328 3.653 3.853 7.606 135 387 360 747
809 2.052 2.014 4.066 — 71 202 188 300 _
298 754 780 1.634 •— .— —.
— — — — --- 200 651 561 1.212 —
— *— — — 125 485 322 807 —
2.435 6.459 6.647 13.106 8! 531 1.725 1.431 3,156 19
99 301 353 654 168 594 485 1.079•— •— . — . — 75 311 251 662•— — — 70 265 206 471 _
— --- — — 76 211 201 412 —
99 301 353 654 21 389 1.381 1.143 2.524 79
112 204 323 617 286 800 707 1.507-— " — — .— 221 961 538 1.499 —•— — — a» 78 230 226 456,— — —■ —- - — 87 261 227 478 —
— — — — 141 377 316 • 693 —
112 204 323 617 12 813 2.619 2.014 4.633 88
197 530 647 1.086 391 1.446 1.162 2.608— — — — 117 749 372 1.121
— — ■— — — 232 915 642 1.557—• _ . — — 114 449 403 852 —— — ;— — 93 441 344 ■ 785 _
— —- -»■ — “■ 168 •843 421 1.264 ■ _
197 539 547 1.086 12 1.115 4.843 3.344 8.187 88
219 493 572 1.065 225 413 330 743— — •. •—», — — 107 414 298 712 —
'— — — ■*- — 270 1.019 733 1.752 —
219 493 572 1.065 25 602 ' 1.846 1.361 3.207 75
302 830 '805 1.644 207 679 690 1.269
441 1.188 1.242 2.430 — 477 590 528 1.118-- .— — .— 246 720 721 1.441 _
— —■ — — — 203 791 571 1.362 — ■
743 2.027 2.047 4.074 44 833 2.789 2.416 5.190 56
294 777 862 1.639 18 66 69 114
2.407 6.481 - 7.094 13.575 . — 107 295 313 608 —
840 2.296 2.542 4.837 — 291 852 782 1.634 —
3.541 9.553 i 10.498
.■ '! i
20.951 89 416 1.202 1.154 2.356 U
307 876 834 1.709 158 434 412 846
49 lé3 147 290 — 122 466 352 808 —
— — — ■— — i 62 571 492 1.063 —
356 1.018 981 1.W 9 42 442 1.461 1.256 1.717 58
1.554 4.350 4.332 8.682 260 785 735 1.520643 1.255 1.707 2.962 — 635 1.773 1.769 3.542 —— — — — ■ —l 150 549 447 996
— ' — — - — — 256 1.440 867 2.307 “
2.097 5.605 6.039 11.644 58 1.201 4.547 3.818 8.365 4 2
217 699 670 1.269 . _ 175 669 639 1.208*— — — _ — 146 532 399 931—- —- — — 233 657 840 1.297— — ,— — 387 2.035 838 2.873 __— — — 23 74 56 130 __
'— — — — — 125 343 310 662 —
217 699 570 1269 15 1.088 4.210 2.891 7.101 85
813 2.490 2.467 4.957 __ 184 1.137 516 1.652— — — — — 247 951 793 1.744 _— ■— — — — 316 1.068 976 2.044 ' _266 735 781 1.516 — 122 429 377 806 —
1.979 3.22Î 3.248 6.473 51 869 3.585 2.661 6.246 49
459 1.216 1.258 2.474 __ 177 610 543 1.153“ ■— ■ — —- — 311 1.318 958 2.276 —210 540 605 1.145 ■— 167 692 413 1.005 _— — — T— 474 1.427 1.216 2.643 __266 745 741 1.486 - 230 894 674 1.568 ~




D. N,* 1 Carrascal...................
» ' » 2 Buenos Aires...............
* > 3 Villasana......................
* » 4 Lo Pères .
> » 5 Quidora..............
Comuna Quinta N orm al.........
P. N,“ 1 E stación ...................
» » 2 Paraíso  .............
» » 3 Renca...........................
* » 4 Lo Bosa   ..................
» » 6 Lipangue , ...................
Comuna Renca  ......................
P . N.« 1 Campino...  ...............
* * 2 Lo Echevers  .............
* » 3 San Ignacio  ........
» » 4 Lo R ufa....................
Comuna Q ulllcura..................
P . N.» 1 T i l -T i l . . . . . . ...............
» » 2 Polpaico.. . . . . . . . . . . . .
» » 3 Montenegro    .......
» » 4 Rungue....................
» » 5 Calán............................
Comuna THyTll .........
P. N.» I Colina  . . . . . . . .
» » 2 Chibureo......................
* » 3 Algarrobal . . . . . . ___
; » > 4  Estación   ...........
» » 5 Beldehue   ...........
» » 6 Chhcabueo................ ..
Comuna Colina  ......... .............
D. N.» I Lampa   ............... .
» » 2 Chicauma..................
» » 3 Batuco   ...............
Comuna L am p a   ...........
P . N.° 1 Barrancas 
» > 2 Lo Prado Arriba . . . . .
» » 3 Resbalón,....................
* » 4 Pudahuel.............
Comuna Barrancas...................
D. N.» 1 Lo Espejo    .............
» » 2 Lo Ovalle.. . . . . . . . . . .
» » 3 Cisterna    .........
Comuna C isterna ......
D. N.» 1 La Granja..............
» » 2 La Bandera.................
. » » 3 San Antonio
Comuna La Granja . . . . . . . . . . .
D, N.» 1 Puente Alto... . . ' .........
» » 2 Quillayes  ........... . . . .
» > 3  Bajos de Mena..,.......
» » 4 El Peral   ..............
Comuna Puente A l t o ...............
D. N.» 1 San José de Maipo___
> > 2  Rio C olorado.................
» » 3 Gabriel (San) .........
» » 4 Queltehues  ..........
» » 5 El Ingenio...................
» » 6 El Canelo... v ...........
Comuna San José de Maipo...
D. N.» 1 Pefiafior   ___
» » 2 Esperansa.....................
» » 3 Santa Crus .................
* » 4 Malloco., .    .............
Qbmuna PeBaflor.............
D. N.” 1 Estación . . . . . . . . .
» » 2 Oliveto . . .  ; .................
» » 3 Trebulco.......................
» » 4 Naltagua  ......... .
» » 5 Ehtrerrlos.....................







































































Abril de 1943 169
Provincias, Departamentos, 
Comunas y D istritos











Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
D. N,® 1 Recreo............................................. _ _ 215 892 730 1.622 1.622» » 2 Villita.......................................... 162 452 . 437 889 _ 123 401 375 776 __ 1.665
» » 3 Rosario.......................................... 267 640 725 1.365 * — 121 504 424 928 —- 2.293
Com una Isla de M a ip o ............................. 429 1.092 1.162 . 2.254 40 459 1.797 1.529 3.326 60 5.580
D. N.° 1 Curacaví.......................................... 281 810 776 1.586 148 487 378 865 2.451
» » ,2 Bustamante................................... — — — 191 822 686 I.50 S 1.508
> » 3 Lo P ra d o ....................................... — — — — — 208 817 629 1.446 __ 1.446
> » 4 Z a pa ta ........................................... — — — — — 132 592 362 954 __ 954
» » 5 C arén ...................................  >. ., — — — — — 83 298 225 523 — 523
Com una C uracaví........................... .......... 281 810 776 1.586 23 762 3.016 2.280 5.296 77 6.882
D. N.° 1 Vitacura................... ..................... 60 199 162 361 276 1.023 743 1.766 2.127* » 2 Apoquindo..................................... 965 2.514 2.848 5.362 — 549 2.145 1.602 3.747 __ 9.109» » 3 Las Condes.............................. — — — _ __ 186 1.151 567 1.718 __ 1.718
» » 4 La Dehesa..................................... — — — — — 386 1.247 1.092 2.339 2.339
Com una Las Condes ................................. . 1.025 2.713 3.010 5.723 37 1.397 5.566 4.004 9.570 63 15.293
D, N.® 1 La Florida..................................... 276 . 913 807 1.720 1.720
» » 2 La Florida O riente...................... — ■ — — — 487 1.539 1.426 2.965 . — 2.965
Com una F lo rid a ....................................... ... - - - - - 763 2.452 2.233 4.685 100 4.685
D. N.° 1 Pirque............ ............................ _ . _ 281 970 789 1.759 1.759
» *  2 Santa Rosa.. .................................. — — . __ — 413 1.598 1.252 2.850 2.850
» * 3 El Principal......... .......................... — — — — —* 256 1.133 776 1.909 — 1.909
Com una P irq u e ............................................ - . - — — ¡ - 950 3.701 2.817 6.518 100 6.518
DEPARTAMENTO SANTIAGO ................ 182.406 451.044 541.132 992.176 90 16.713 60.812 47.737 108.549 10 1.100.725
D. N.® 1 Melipilia Poniente....................... 1.005 2.488 2.858 5.346 58 168 166 334 5.680
» » 2 Melipilia Oriente......................... 696 1.758 2 .2 1 2 3.970 81 201 229 430 __ 4.400- - - _.. i. , 411 1 454 1 232 2 686 2 .6 8 6
» * 4 Mallarauco...................................... _ — __ • __ __ 407 2.017 1.403 3.420 __ 3.420
» » 5 San José....................................... • — _ __ 250 1.072 882 1.954 ,— 1.054
» » 6 Lumbrera....................................... — __ — — — 292 1.242 984 2.226 __ 2.226
» » 7  Huechún...................... .................. --- __ __ __ 107 562 412 974 — 974
h  *  8 Culipráu.......................  .............. --- — — — — 474 1.883 1.645 3.528 ‘ — 3.528
* *  9 Maitenes.. . .  . .......................... — — _ 149 604 538 1.142 . 1.142
» » 10  G uindos......................................... — __ _ __ 84 399 340 739 __ 739
» » 11 Cholque......................................... --- • __ .— __ — 121 544 446 990 — 990
» > 12 C hocaU n....................................... --- --- — — — 369 1.419 1.213 2.632 — 2.632
Comuna M elipilia .................  .................. 1.701 4.246 5.070 9.316 31 2.803 11.565 9.490 21.055 69 30.371
D. N.® 1 El M onte......................... ............. 490 1.237 1.306 2.543 374 1.216 1.029 2.245 4.788
» > 2 Chiñihue... . ................................... — __ _ — 307 1.115 916 2.031 — 2.031
> * 3 San Antonio de Naltagua........ •— — — ' — .— 175 828 559 1.387 — 1.387
Com una El M o n te ....................................... 490 1.237 1.306 2.543 31 856 3.159 2.504 5.663 69 8.206
D. N.° 1 San Pedro........... ........................... 86 250 226 476 170 601 534 1.135 1.611
> » 2 Santa Rosa.................................... — _ _ — • 146 582 455 1.037 .— 1.037— — — _ i— 82 402 323 725 — 725
*  » 4 L oica .............................................. 4 13 10 23 __ 411 1.264 1.231 2.495 .— 2.518
* » 5 Corneche.............. ......................... — __ __ 1 10 478 427 905 — 905
» » tí Quincanque.......... ......................... ■ — — T" — — 179 649 602 1.251 — 1.251
Com una San P e d r o ............. ...... ’ ............ 90 263 236 499 6 1.098 3.976 3.572 7.548 94 8.047
D. N.® 1 A lh u e ............ . . . . .  . . . . . . 157 . 686 579 ' 1.265 1.265» » 2 T o r o .............. — — — — .— 82 342 293 635 — 635
> * 3 P olu lo ............................................. — _ ,— __ __ 97 370 319 689 — 689
» » 4 Yerbas Buenas............................... — _ — — ,— 1 1 0 381 319 700 — 7 OO
» » 5 Viila de A lh u é ............ .............. 145 315 384 699 — __ — __ — 699» » 6 C arén ............................................. — — __ _ 117 407 337 744 ,— 744
» » 7 Quillamuta..................................... ■— — — — — 59 311 263 574 — 574
Comuna A lh u é ............................................. 145 315 384 699 13 622 2.497 2.110 4.607 87 5.306
■ D. N.° 1 María P in t o ................................. 45 152 128 280 130 581 413 994 1.274
* » 2 C horom bo..................................... — — — — — 171 740 550 1.290 — 1.290
> » 3 Lo Ovalle...................................... . . — — — — 303 1.197 1.005 2.202 — 2.202
Comuna María P in t o ................................. 45 152 128 280 6 604 2.Î18 1.968 4.486 94 4.766
DEPARTAMENTO MELIPILLA.. . ............ 2.471 6.213 7.124 13.337 24 5.983 23.715 19.644 43.359 76 56.696
D, N.® 1 San A ntonio................................. 2.096 7.722 8.045 15.767 287 1.047 870 1.917 17.684
» » 2 Leyda.............................................. __ — — — — 354 1.709 1.332 3.041 .— 3.041
» » 3 Cuncumén .................................... .— — — — — 388 1 .2 2 1 1.085 2.306 —. 2.306
» » 4 La B oca ......................................... — — — — _ 163 820 709 1.529 — 1.529
9 * 5 El Convento.........  ..................... — — — — __ 77 358 32Î 679 .— 679» » tí Yati ............................. ......... . — .— _ 182 847 767 1.614 __ 6.114
Bahía San Antonio.......................................... — — — _ — 410 51 401 — 461
C om una San A nton io .................................. 2.996 7.722 8.045 15.767 58 1.451 6.412 5.135 11.547 42 27.314
w v
Provincias, Departamentos, 
Comunas y  Distritos











Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
D. N°. X Cartagena....................................... 423 1.196 1.188 2.384 30 151 91 242 _ 2.626
» » 2 Las Cruces..................................... — — — — __ 311 1.421 884 2.305 — 2.305
* > 3 El R osario................. ................... _ — — — _ 94 343 291 834 — 834
* » 4 Las Palmas. .• ............................... — — — _ — 102 485 323 808 — 808
Com una C a rta g en a ..................................... 423 1.196 1.188 2.384 37 537 2.409 1.589 3.989 63 6.373
DEPARTAMENTO SAN ANTONIO 3.419 8.918 9.233 18.151 54 1.988 8.812 6.724 15.536 46 33.687
D. N.® 1 O’Higgine ....................................... 905 2.797 2.872 5.669 5.869
* » 2 Nogales...................................... 1.954 5.103 5.402 10.505 — 8 24 19 43 — 10.548
» > 3  Cerro Negro ....................... ......... __ _ ■ — 164 1.008 468 1.476 » 1.476
.» » 4 Observatorio ,. ......................... 519 1.516 1.688 3.204 . '— 254 1.160 656 1.816 — 5.020
675 1 295 343 1 103 883 1 986 3.281
* » 0  Nos............... ......................... ; . . . . __ 490 1.532 1.391 2.023 _ 2.023
* » 7 Herrera........................................... — — — — — 208 820 599 1.428 — 1.428
Com una San Bernardo.................. ............. 3.615 10.036 10.637 20.673 68 1.467 5.656 4.016 9.672 32 30.345
D. N.® 1 Calera de Tango .......................... 271 1.021 792 1.813 í .  813
* > 2  San Agustín ................................. — — — —- .— 335 1.226 992 2.218 — 2.218
» » 3 Santa Inés..................................... — — — — — 169 586 494 1.080 — 1.080
Com una Calera de Tango.,. .............. — — — — — 775 2.833 2.278 5.111 100 . 5.111
DEPARTAMENTO SAN BERNARDO . . . 3.615 10.036 10.637 20.673 58 2.242 8.489 6.294 14.783 42 35.456
ï). N.® 1 Buín ........................... ......... 630 1.779 1.801 3.580 312 923 788 -1.711 5.291
» » 2 Santa R ita.................................... — — — — — 432 1.579 1.245 2.824 — 2.834
» » 3 Linderos............ .. ; .................. _ — — — 867 2.064 1.868 3.932 — 3,932
* » 4 M aip o ........................................... 237 631 713 i . .'¡H — 271 933 778 1.711 — 3.055
» > 5  Valdivia de Paine ............... ....... 187 541 523 1.069 — 354 1.424 1.107 2.531 — 3.600
C om una B u í n ............................................... 1.054 2.951 3.042 5.993 32 2.636 6.923 5.786 12.709 68 18.702
D. Ñ.® 1 Paine................... t,........... ........... 237 761 700 1.461 745 2.789 2.114 4.903 6.364
» » 2 Huelquón........................... ............ — ■ — — — 219 1.049 783 1.832 i— 1.832
» » 3 Hospital............... ................. . — — — — 716 2.008 2.193 5.101 .— 5.101
* » 4 Acúleo.,.......... ............... ................ — — — — — 368 1.768 1.386 3.164 — 3.154
C om una P a in e ............................... ............. . 237 761 700 1.461 9 2.048 8.514 6.476 14.990 91 16.451
DEPARTAMENTO MAIPO . . . 1.291 3.712 3.742 7.454 21 4.084 15.437 12.262 27.699 79 35.153
PROVINCIA SANTIAGO ........................... 193.202 479.923 571.868 1.051.791 83 31.010 117.265 92.661 209.926 17 1.261.717
PROVINCIA DE O'HÍGGINS
809 1.977 2.130 4.107 _ _
644 1.798 1.931 3.729 — .— — <— — .—
646 1.457 1.000 3.357 — — — ■— ' —
667 1.001 1.933 3.534 — — . — — —
497 1.521 1.891 3.412 — — — -— ,  - —
650 1.478 2.005 3.483 <— — — .— » _
667 1.628 1.945 3.573 — 92 351 300 660 _
95 22© 269 498 — 146 599 402 1.001 —— — j — — 50 156 162 318— , _ .— .— 99 382 278 640 »
294 860 984 1.844 — 54 207 203 410 —
68 222 180 402 — 77 259 227 486 —— i— —- 298 1.082 784 1.866 —» — — — — 110 469 344 813 ~~
160 506 488 994 — — .— — —— — — — 54 382 247 629 —
366 1.004 1.081 2.085 — 111 290 292 582 —
.463 14.281 16.737 31.018 81 1.691 4.157 3.248 7.405 19
96 340 274 614— — — — 219 594 680 1.174 —-
435 917 1.218 2.135 — 116 348 310 658 —— — — «_ — 485 1.554 1.033 2.587 —» . — — — — 1.886 7.282 4.479 11.781 —
— — — — • —. 148 681 396 1.057 —— — —— __ 171 457 396 853— — — — —, 332 802 840 1.642 »
- — — — — 108 494 377 871 —
435 917 1.218 2.135 9 3.561 12.532 8.685 21.217 91
641 1.776 1.719 3.494 39 187 151 318— — — —■ 246 896 700 1.596 —•— — — — — 381 1.719 1.300 3.019 —— — •— — 429 1.239 1.163 2.402 —— ■ •— -w — 256 1.103 862 1.965 —
641 1775 1.719 3.494 27 1.351 5.124 4.176 9.300 73
188 473 445 918 96 334 317 061210 565 587 1.152 *— 274 1.076 856 1.932 ——- — — — 193 856 686 1.542 ~~
__ — ■ ... 301 9728 820 1.7928 —
398 1.038 1.032 2.070 26 864 3.246 2.679 5.925 74
D. N. 1 Estación   ........
2 Cementerio..........
3 C om ercio............
4 Municipalidad . . .
5 Intendencia . . . . .
6 El Mercado . . . . . .
7 Centenario. . . . . .
8 San P e d r o . .'
9 La Oamboiná . . .
10 Los Quilos . . . . . . .
11 El Hospital r
12 Santa Leonor . . .
13 El Carmen .
14 Primavera  ........
16 Tropezón . . . . . . .
16 Punta de Cortés.
17 La Feria...............
Com una Ranea g un.




5 El Teniente ..
6 El Fangal.. . .
7 C o y a  .
8 Los Perales . .
9 Sauzal...........
Com una M acha 11
D. N.° 1 Graneros...........
» * 2 La CompaOla .
» » 3 T un ca .
» » 4 Codegua..........
> > 5  Las Higueras..
Com una Graneros . . .  ,
D. N.“ 1 San Francisco .
» » 2 Angostura.. . . .
» » 3 P eu eo ............ .................
> * 4 La P unta........
Diseminados......................
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N.® de habitantes N.® N.» de habitantes
Hombres Mujeres Total % viviendas Hombres Mujeres Total %
habitantes
D. N.° 1 Doflihue........................................... 601 1.228 1.344 2.572 _ _ _ 2.572
» » 2 E! M o lin o ..................................... 245 658 660 1.318 ■ —. 13 37 32 69 — 1.387
» > 3  Esperanza....................................... 64 163 170 333 — 189 458 476 .934 — 4.267
» * 4 Lo Miranda.................................... 184 445 464 909 — !9 56 55 111 1.020
C om una D o ñ lh u e -....................................... 994 2.494 2.638 5.132 82 221 551 563 1.114 18 6.246
D. N.° 1 Col Cauco..................... . ................. 160 471 463 934 14 30 32 02 996
» » 2 Id ah u e...................... ........... ......... 235 672 640 1.312 — 75 190 175 365 — 1.677
» » 3 Idahuillo.......................................... _ » _ __ 206 540 523 1.063 — 1.063
» * 4 Parral................................... ........... __ __ __ — __ 255 813 739 1.552 — 1.552
» » 5 Lo de C uevas............................... _ — — __ — 206 720 667 . 1.387 — 1.387
» » 6 M onte G rande............................. 49 162 161 323 — - 123 359 338 697 — 1.020
» » 7 El Almendro.................................. 121 378 371 749 — 76 181 196 377 ■ 1.126
Com una C oU au co ......................................... 565 1.683 1.635 3.318 38 955 2.833 2.670 5.503 62 8.821
DEPARTAMENTO RANCAGUA ............. 8.496 22.188 24.979 47.167 48 8.043 28.443 22.021 50.464 52 97,681
D. N 0 1 Peumo............................................. 316 770 822 1.592 1.592
» » 2 Gulutrén......................................... 350 911 1.004 1.915 __ 20 64 51 115 — 2.030
» » 3 Codao.............................................. _ __ 366 1.361 1.133 2.494 — 2.494
» » 4 La R osa......................................... — — — — — 322 1.419 1.165 2.584 — 2 584
C om una P e u m o ........................................... 666 1.681 1.S26 3.507 40 698 2.844 2.349 5.193 60 8.700
D. N.° 1 Las C a b ra s "................................. 177 564 570 1.134 244 814 737 1.551 2.685
» » . 2 LlaUauquén................................... __ 399 1.194 1.162 2.356 — 2.356
* » 3 El Manzano................................... __ _ ._ __ _ 251 827 839 1.666 — 1.666
» » 4 Cocalán........................................... — — — — — 442 1.764 1.501 3.265 — 3.265
C om una Las C a b ra s ................................... 177 564 570 1.134 U 1.336 4.599 4.239 8.838 89 9.972
DEPARTAMENTO CACH APOAL............ 843 2.245 2.396 4.641 25 2.034 7.443 6.588 14.031 75 18.672
D. N.® 3 San Vicente*................... ............... 692 2.070 2.194 4.264 74 200 178 378 4.642
> * 2 Requegua......................................... 272 666 639 1.305 — 50 152 144 296 ■— 1.601_ _ _ __ 337 1.403 1.062 2.465 ■ 2.465
» » 4 R inconada..................................... __ _ __ — — 247 1.028 785 1.813 — 1.813
> » 5 Tagua-Tagua................................. — — — — 154 737 659 1.296 — 1.296
» > 6  La. Laguna.................... ............... ■ _ — — — — 156 '832 559 1.391 — 1.391
* » 7 Las Cruces................................... _ __ __ 272 757 724 1.481 — 1.481
» » 8 Lo Barrera..................................... 107 302 323 625 _ 165 391 417 808 .— 1.433
> » 9 Pencahue ................ ...................... 136 378 387 765 15 34 38 72 — 837
» * 10 Tunca ............................................. _ _ 179 465 476 941 — 941
» » 11 Toquihua........................................ — __ _ __ 151 508 448 956 — 956
» » 12 Zúfiiga............................................. _ __ — _ 309 906 895 1.801 —- 1.801
» » 13 La Estacada .................... __ __ __ — — 142 552 447 999 — 999
» » 14 El Naranjal ................................. — — — — — 197 549 577 1.126 1.126
C om una San Vicente .............................. 1.207 3,416 3.543 6.959 31 2.448 8.514 7.309 15.823 69 22.782
D. N.® 1 Picbidegua..................................... 107 243 287 530 315 839 795 1.634 _ 2.164
* > 2  Alrnaliue V ie jo ............................. __ _ — 297 811 884 1.695 --- 1.695
» » 3 Almahue......................................... _ _ » __ — 300 1.400 893 2.293 _ 2.293
» » 4 Toco ............................................. — __ _ __ __ 177 696 521 1,217 — 1.217
» » 5 La¡s Pafcaguas ................................ — . — — — — 371 1.255 1.086 2.341 -- 2.341
C om una Plchidegua ................................... 107 243 287 530 5 1.460 5.001 4.179 9.180 95 9.710
DEPARTAMENTO SAN VICENTE . . . . 1.314 3.659 3.830 7.489 23 3.908 13.515 11.488 25.003 77 32.492
D. N.® 1 El C o b il ......................................... 248 655 725 1.380 226 727 694 1.421 2.801
» » 2 Chapetón........................................ 316 916 1.044 1.960 — 126 3b0 371 731 — 2.091
» * * 3 Malambo......................................... _ __ __ — 155 465 407 872 — 872
» > 4  Los Césares................................... • 541 1.560 1.830 3.390 — 145 396 384 780 — 4.170
» » 5 P op c ta ........................................ __ — __ 137 489 406 895 — 895
» » 6 Chanqueahue.................................. — _ __ _ _ 332 802 809 1.611 — 1.611— __ _ __ __ 303 998 866 1.864 —- 1.864
» » 8 Pichiguao................................. . _ _ ._ __ 492 1.620 1.459 3.079 — 3.079
*» » 9 Apaltae....................................... — — — — 387 1.573 1.294 2.867 2.867
Com una R engo.............................................. 1.105 3.131 3.599 6.730 32 2.303 7.430 6.690 14.120 68 20.850
D. N.° 1 Requfnoa.......................................
» » 2 E l R in c ó n .....................................
220 633 698 1.331 547 2.088 1.732 3.820 5.151_ 182 586 515 1.101 — 1.101
» » 3 Los Lirios ..................................... — — ._ — _ 229 816 767 1.583 — 1.583
» » 4 Cauquenes................... ................... — — — 260 801 712 1.513 — 1.513
Com una R eq u ín oa ....................................... 220 633 698 1.331 14 1.218 4.291 3,726 8.017 86 9.348
D. N.® 1 G ultro............................................
» » 2 Olivar A l t o ...................................
206 654 621 1.275 1.275
102 328 286 614 _ 200 631 593 1.224 — 1.838
» » 3 Olivar B a jo .................................. — — . — — 138 368 334 702 — 702




N.» N.* de habitantes
POBLACIÓN TÍI7BAB
N.« N.° do habitantes
Total
de
viviendas Hombres Mujeres Total % viviendas Hombres Mujeres Total %
habitantes
D. N.« t Rígolemu........... ............................. 133 43C 356 786 _ 786
» » 2 Pefequén.......................................... 185 527 506 1.033 — 281 885 719 1.604 — 2.637
» » 3 M a llo s ........................................... 107 298 321 619 — 110 452 322 774 -- 1.303» > 4 Panquehue......................... . ......... H.. — 365 965 890 1.855 -- 1.805
> » 5 Corcolén ......................................... _ _ — 165 410 406 816 — 816
* * 6 Cantarrana................................... . _ __ --- — — 88 243 216 459 --- 450
» > 7 Salsipuedes. . . , ............................. — —- — — — 77 194 173 367 - - 367
Com una M alloa ............................................. 292 825 827 1.653 29 1.209 3.579 3.082 6.661 ¿0 8.313
D. N.a 1 Copequén....................................... 217 710 601 1.311 1.311
> » 2 C olnco............................................ 232 642 648 1.290 — 17 44 38 82 — 1.372
* » 3 Chillehue................ ....................... __ .— 106 322 267 589 — 589
» > 4  Rulo ................................................ — — ■— — — 125 369 363 762 — ‘762
Com una C o ín co ............................................ ‘ 232 642 648 1.290 32 465 1.475 1.269 2.744 68 4.034
D, N « 1 Quints de T U coco.................. 145 411 462 873 327 1.099 933 2.032 2,905
» » 2 UuEtcarhue ..................................... ,— 308 879 841 1.720 — 1.720
» » 3 Estacada de A rriba..................... — — — — 76 262 255 517 — 517
Ctaiiuna T U c o c o ....................................... 145 411 462 873 17 711 2.240 2.029 4.269 88 •5.142
DEPARTAMENTO ÇAUPOLICAN............ 2.096 5.970 6.520 12.490 24 6.450 29.668 18.344 39.012 76 51.502
PROVINCIA O’H IG G IN S.... ..................... 12.749 34.062 37.725 71.787 36 29.435 70.069 58.441 128.510 64 200.297
P lFtOVINCIA COLCHAGUA
D. N.° 1 Ssnts C ru * ................................... 408 1.007 1.125 2.132 210 588 588 1.174 3.306
» » 2 Barriales......................................... ._ 320 818 847 1.665 — 1.665
» * 3 Capellanía..................................... _ «_ _ — 317 875 822 1.697 — 1.607
* » 4 PatagÜilü................ .. a .......... —» _ «_ __ — 160 621 466 1.087 — 1.087
» * 6 P anam á........ ................................ __ ._ — 213 720 646 1.366 .— 1.366
»> * 6 Nerquihue..................................... _ _ — ' — 368 1.225 1.225 2.450 — 2.450
»  ^ 7 Lolol......................... ..................... _ — __ _ • 392 1.137 1.194 2.331 — 2.331
* » 8 Las Palmas..................................... ._ __ ,_ 198 810 682 1.492 — 1.402
* * 9 R angu il... *............................... __ __ __ _ 226 825 780 1.606 — 1.605, i ,, „ 199 596 570 1.106 i — 1.166
> * 11 La I s la ........................................... ' — — — — 293 715 789 1.504 — 1,501
Com una Santa C r u x ................................... 408 1.007 1.125 2.132 11 2.896 8.930 8.607 17.537 89 19.669
D. N.« 1 P alm illo............  ........ .............. 150 424 377 801 379 1.171 1.090 2.261 3.062
» » 2 Colchagua..................................... — 361 1.489 1.204 2.693 — 2.603
> » 3 El Huique................ ;.................... . _ . —. _ ,_ __ 465 2.167 1.600 3.767 ■ > —- 3.767
» > 4 Apalta.............................................. — — — — 191 688 567 1.256 ~ 1.253
Com una P a lm illa .................... ................. 150 424 ,; ¡ Í77 891 7 1.396 5.515 4.461 9.976 93 10.777
D. N.* 1 Calleuque.....................  .............. ' 263 1.037 848 1.885 1.885
> » 2 Molinero.......................................... _ ,_ — — 83 245 260 505 605
* * 3 Población ............................ — _ __ _ — 264 779 707 1.486 — 1.486
» * 4 Los C ard os................................... _ __ __ __ 84 398 285 684 -— 684
> > 5 L igüeim o............................ ........ 179 403 607 970 — 121 571 419 990 — 1.060
Com una Perallllo............ .......................... 179 463 507 979 15 815 3.031 2.519 5.590 85 6.520
D. N.* 1 Trinidad......................................... 117 266 349 SIS 231 808 746 1.554 2.160
* » 2 R feto.............. ............................... _ _ _ — 146 397 438 83.5 ■— 835
» » 3 Marchant.......................... .......... — _ — __ 98 384 335 719 — * 719
* » 4 Sauces.......................... ................... — — — — 49 140 154 294 — 294
C om una M archl&tie................................. 117 266 349 615 15 523 1.729 i . :-73 3.402 85 4.017
D. N.* 1 R osario ................................. 81 211 204 416 37 10* 112 216 631
» * 2 San Vicente....................  . __ 106 295 339 034 — 634
» » 3 P u ltn ............................................. _ _ : _ __ 114 302 345 647 — 647
» » 4 Cartagena............................. __ __ _ — — 77 217 223 440 — 440
* » 5 Hidango....................................... — — — — — 19 69 58 127 127
Com una R o sa r lo ......  ............................... 81 211 264 416 17 353 . 987 1.077 2.064 83 2.479
D. N.c 1 Pichilemu ....................................... 184 420 474 804 351 897 1.013 l.BlO 2.804
» > 2 San Antonio de Petrel.............. — — 133 425 388 813 — Si3
» » 3 Cardonal........................ .......... — — — 170 626 612 1.238 — t.238
» » 4 Las G»r*as . . . . . . . . . .  ............. _ — _ 107 380 365 745 — 745
» » 5 San Miguel de las Palmas . — __ — 35 148 145 293 _ 203
> * 6 R od e illo ................................. .. — — ““ — — 121 322 355 077 677




POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL
Total
deN.® N.° de habitantes N.® N.® de habitantes
viviendas Hombres Mujeres Total % viviendas Hombres Mujeres Total %
habitantes
64 131 - 106 327 223 756 66Õ . 1.421 1.748.— .— --- — — 162 546 514 1.060 --- 1.060
■— ■— --- — 1— 119 490 419 909 --- 009
64 131 196 327 9 504 1.792 1.598 3.390 91 3.717
310 794 916 1.710 223 802 711 1.513 3.223— — — — — 523 1.388 1.367 2.755 — 2.755
— — — — 516 1.737 1.667 3.404 — 3.404
310 794 916 1.710 18 1.262 3.927 3.745 7.672 82 9.382
62 144 185 329 140 410 415 825 1.154— — — — — 1-77 460 565 1.025 1.025■— — — — . — 201 668 718 1.386 _ 1.386— ■— _ .— — 211 670 767 1.437 — 1.437
— — — — — 46 180 177 357 — 357— — — — — 164 476 524 1.000 — 1.000
62 * 144 185 329 5 939 2.864 3.166 6.030 95 6.359
43 98 127 225 234 710 730 1.440 1.665
— — — — 135 512 475 087 — 987
■ • — — — 143 488 476 964 — 964
43 98 127 225 6 512 1.710 1.681 3.391 94 3.616
215 622 635 1.257 1.257
— — — — 226 649 666 1.315 — 1.315
112 286 295 581 — 181 461 496 957 ,— 1.538— — __ — — 233 632 639 1.271 — 1.271
• '— — — — — 211 711 696 1.407
4
1.407
112 286 295 581 9 1.066 3.075 3.132 6.207 . 91 6.788
1.710 4.244 4.755 8.999 11 11.183 36.358 34.537 70.895 89 79.894
578 1.768 2.010 3.778 45 126 142 268 4.046
_ — 327 1.106 884 1.990 ■ • _ 1.900
— — 148 596 447 1.045 _ 1.045
■— _ — — — 459 1.199 1.039 2.238 — 2.238
■ — ■— . — — — 36 141 121 262 —- 262— — ■ • — — — 127 400 318 718 — 718— — — — — 42 155 138 293 — 293_ ..— — __ 232 649 612 1.261 _ 1.261— .—. — _ ' — 219 938 628 1.466 ;— 1.4Ô6— » — — .— 307 988 862 1.850 -- 1.850— — — — __ 116 409 335 744 -- 744— — .— — — 176 545 531 , 1.076 — 1.076
406 1.046 1.262 2.308 — 105 330 300 630 -- 2.938
869 2.363 2.678 5.041 — 90 245 218 463 --- 5.504
569 1.429 1.863 3.292 — — ■— — ' — — 3.292
2.422 6.606 7.813 14.419 50 2.429 7.829 6.475 14.304 , 50 28.723
319 794 888 1.682 44 111 109 220 1.902
236 617 624 1.241 — 10 30 28 58 — 1.209
11 67 51 118 — 248 863 721 1.584 — 1.702.— _ _ — 573 1.846 1.583 3.429 — 3.429— — — — .— 270 1.077 928 2.005 — 2.005
182 524 543 1.067 .— 213 670 553 1 .223 — 2.290
— — — — — 318 1.050 959 2.009 ~ 2.009
748 2.002 2.106 4.108
«
28 1.676 5.647 4.881 10.528 72 11.636
258 709 755 1.464 258 672 670 1.342 2.806_ — ___ — __ 107 289 263 552 — 552■ _ _ — — — 154 397 395 792 — 792— — — — — 350 1.058 1.033 . 2.091 ■ — 2.091__ — _ .— — 132 358 310 668 _ 668
— . — — — — 309 1.202 1.103 2.305 — 2.305
258 709 755 1.464 16 1.310 3.976 3.774 7.750 84 9.214
106 414 478 892 324 1.033 978 2.011 2 903
— _ — 128 383 319 702 _ 702
— — _ — 199 603 556 1.159 — 1.159
— — — ■ — — 148 392 413 805 — 805
166 414 478 892 16 799 2.411 2.266 4.677 84 5.569










D. N.® 1 Pumanque . 
» * 2  Las MJnaa .
» > 3 Nilahue.......
Comuna Pumanque.
D. N.® 1 Ohépica............................
> » 2  Paredones de Auquineo
» * 3 Almendras......................
Comuna Chépica
D. N.® 1 Paredones......................  , .
» » 2 Bucalemu..........................
* » 3 Cabeceras..........................
» » 4 Quillay..............................
* » 5 Quesería.............................
» > 0  San Pedro de Alcántara.
Comuna Paredones.
D. Ñ.® 1 E s t r e l la . . . . . .........................
» > 2 San Rafael.............................
* > 3  San Miguel de Los Llanos ■
Comuna La Estrella ..............
P . N.® .1 Rapei . . . .  
» > 2  Licanchoo .
» » 3 Navidad ..
> * 4 Pupuya . . .
» » ó Tumán . ..
Comuna Navidad ....................
DEPARTAMENTO SANTA CRU?.
D. N 1 Nincnnlauta.......
2 Angostura.






0 Isla de Briones.
10 La O rilla ..........
11 Tínguiririca
12 El Orégano
13 Los R u lo s ........
14 Estación............
15 El Matadero . . .
Comuna San Fernando
D. N.® I Chimbarongo .
> 2 Cuesta de González. 
» 3 Carrizal......................
* 4 Pidihuinco................
» 5 Peor es Nada............
* 0 La Merced................
» 7 San José de Toro . .
Comuna Chimbarongo .




6 El Guindo. 
6 Cunaco . . .
Comuna Nancagua.
D. N.® 1 Placilla.........
» » 2 El Calabozo.
» » 3 Manantiales .
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POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL
Totaj
N.° N.° de habitantes N.° N.* de habitantes
de
habitantes
viviendas Hombres Mujeres Total % viv iendas Hombres Mujeres Total %
323 819 930 1 749 241 726 622 1 348 3 097— — — — 318 835 836 1 671 — 1 671
— — — — 316 967 741 1 708 — 1 708
— — — — — 106 443 291 734 — 734— — — — — 206 695 559 1 254 — 1 524— — — — — 165 565 505 1 070 — 1 070— — — — — 43 218 189 407 — 407— — — — — 209 969 705 1 674 — 1 674— — — — — 419 1 624 1 239 2 863 — 2 863
323 819 930 1 749 12 2 023 7 042 5 687 12 729 88 14 478
93 283 290 573 — 175 783 606 1 389 __ 1 962
— — — — — 158 617 538 1 155 — 1 155
— — — — — 199 699 618 1 317 — 1 317— — — — — 338 1 181 1 066 2 247 — 2 247— — — — — 131 495 360 855 — 855— — — — — 350 1 125 987 2 112 — 2 112— — — — — 104 458 339 797 —. 797— — — — — 111 466 280 746 — 746
93 283 290 573 5 1 566 5 824 * 4 794 10 618 95 11 191
102 269 299 568 __ 227 971 .779 1 750 — 2 318— — — — 196 829 652 1 481 __ 1 481•— «— — — — 50 215 150 365 — 365— — — — — 160 481 457 938 — 938— — — — 103 478 313 791 — V . 791— — — — — 86 307 272 579 — '  579
— — — — —- 175 719 600 1 319 — 1 319
102 269 299 568 7 997 4 000 3 223 7 223 93 7 791
' 63 180 190 370 __ 148 593 453 1 016 __ 1 416
— — — — 76 202 204 466 — 46Ô— — — 153 575 452 1 027 — 1 027— — — — — 80 235 233 468 — 468— — —■ — — 88 333 311 644 — 644— — — — — 75 235 238 473 — 473— —— -2- — — 137 427 386 813 — 813— — --- — — 58 200 163 363 — 363— — --- — — . 95 400 300 700 — 700— . — --- — — 69 277 224 501 — 501— — --- — 102 374 343 717 .— 717— — --- — —. 48 227 159 386 — 386— __ — —- — 29 96 104 200 __ 200
63 180 190 370 5 1 158 4 234 3 570 7 804 95 8 174
67 207 190 397 __ 295 796 758 1 554 __ 1 951—— — — •— 152 475 425 000 — 900— — .— — 42 167 137 304 — 304— — — — — 62 208 176 384 — 384— — — — — 237 717 655 1 372 — 1 372— — — — — 100 290 277 567 — 567— —■ — — — 67 231 183 414 — 414— _ — — — 192 664 572 1 236 — 1 236— — — — — 210 656 606 1 262 — 1 262
— —— — — — 234 642 545 1 187 — 1 187— — — — — 132 417 393 810 — 810
— — — — — 164 653 502 1 155 — 1 155
67 207 190 397 3 1 887 5 924 5 229 11 153 97 11 550
9 953 24 494 29 627 54 121 <9 8 699 30 315 25 483 55 798 51 109 919
448 992 I 237 2 229 . _ 59 129 154 283 2 512
42tí 1 103 1 328 2 431 — 7 33 28 61 — 2 492
69 167 134 301 — 115 362 243 605 — 906— — — — — 293 823 689 1 512 — 1 512
— — — — — 204 564 547 1 111 — 1 111— — — __ — 203 749 609 1 358 — 1 358230 590 613 1 212 — 918 2 409 2 167 4 576 — 5 788— — — — 246 654 636 1 290 — 1 290
1 71 85 156 — 331 950 &10 1 760 — 1 916— — — __ — 201 801 640 1 441 — 1 441— — — — — 61 249 224 473 — 473— ' — — — — 66 301 225 526 — 526— — — — — 99 505 319 824 — 824
1 174 2 932 3. 397 6 329 29 2 803 8 529 7 291 15 820 71 22 149
96 323 310 633 __ 110 388 351 739 __ 1 372— — — — — 146 402 321 723 — 723— — — — — 283 810 777 1 587 — 1 587— — — — — 173 577 498 1 075 — 1 075_ — — — — 19 81 66 147 — 147— — — — 127 534 40C 934 — 934— — — — — 52 231 148 379 — 379
209 799 783 1 582 — 60 234 231 165 — 2 047— — — — — 90 312 281 593 — 593— — — —— — 326 1 418 1 084 2 502 — 2 502
365 1 122 1 093 2 215 19 1 386 4 987 4 157 9 144 81 U 359
539 4 054 4 490 8 544 25 4 189 13 516 11 448 24 964 75 33 508
320 759 980 1 739 _ 203 533 572 1 105 2 844— — — — — 109 293 317 CIO — 610— — — — — 45 130 126 256 — 256— — — — — 80 277 285 562 — 562— — — — 67 302 221 523 — 523— — — — — 119 330 334 664 — 664— — — — — 104 251 279 530 —. 530— — — — — 287 680 751 1 431 — 1 431— — — — — 142 435 441 876 876— — — — — 195 630 075 1 305 — 1 305— — — — — 95 324 327 651 — 651— — — — — 146 542 495 1 037 — 1 037— — — — — 158 476 464 940 — 940.... — — — — 32 99 113 212 — 212— — — — — 97 235 257 492 — 492— — — — — 77 163 177 340 — 340— —- — — — 80 215 226 441 — 441
320 759 980 1 739 13 2 036 5 915 6 060 11 975 87 13 714
320 759 980 1 739 13 2 036 5 915 6 060 11 975 87 13 714
U 812 29 307 35 097 64 404 41 14 924 49 746 42 991 92 737 59 157 141
D. N.° 1 San Clemente ..
2 Ramadillas. . . . .
3 Santa Elena . . .
4 Peumo Negro ..





Com una San Clem ente .
D. N.« 1 Pelarco.........
2 Santa lt ita ..
3 Panguilcinu .
4 San Rafael..
5 Astilleros . .  . 
0 Rincón ........
7 Picazo ..........
8 Hucncuecho . 
Com una P elarco .......
D. N.« 1 Cum peo......................
» 2 Montes de Quaj&rdo ,
> 3 Los R o b le s ................
* 4 Cam arico....................
* 5 Frutillar.. ..................
> 0 Peflaflor ; . . .
» 7 B o lsn o   ............
Com una R ío C laro ...................
D. N.® 1 Penchue
2 Uauquén.......
3 C orinto.......
4  Estero . . . . . .




9 La Peña . . . .




Com una P encah ue...
D. N.° 1 M auló...............
» * 2 Minas.......................
» » 3 Querquel..................]
» 4  C h ieón ....................
» 5 Colín  ................
» tí Culcnar....................
» 7 U nihuc....................
» 8 Chaeaiillas.............
» 9 San José de Duao .
» 10 Chequén.................
» 11 Bella -Unión.........
» # 12 Muitencs..................
Diseminados.............................
Com una M aulé.........
d e p a r t a m e n t o  t a l c a
D. N.rt 1 Molina Orionte . . .  
» 2 Molina Poniente, .
* 3 Estación...............
» 4 Río Claró..............
» 5 Puente Alto...........
» 0 La Huerta . . . . . .
» 7 L ontué..............
» 8 El R etiro  .
> 9 Pícliingal..............
» 10 Traluüe..................
» 11 El Yacal................
» 12 Chacayes..............
» 13 Agua Fría ..........
Com una M o l in a ..............
D. N.° 1 Sagrada Familia.......
* 2 Trapiche.....................





> 8 Villa Prat....................
» 9 Quillayes.......................
» 10 C o lín ...........................
Com una Valdivia de Lontué
DEPARTAMENTO LONTUE ..
D. N.< 1 C urepto........
2 Coipue . . . . . .
3 Macal.............
4 Huenchullami 
ó Pununquén. . .
tí Calpún ..........











Comuna C u r e p to .....................
DEPARTAMENTO c u r e p t o  
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Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
D. N.« 1 Colbún.................. ....................... 161 337 384 721 — 294 865 . 745 1 610 — 2 331
> > 2 B asies............................ ........... — — — ■ — — 201 540 511 1 051 — , 1 051
» » 3 Colbún A lto ........................ — — - — - 95 281 239 520 — 520
> ; 1 4 Melado ......................................... — — — — - 68 346 240 586 — 586
» * S Loa Rabones ........................ — — — — - 93 279 232 Sil — 511
* * 6R ari .............................................. — — — ■- — 132 294 299 593 — 593
_ _ _ ._ _ 285 810 805 1 615 ._ 1 615
» » 8 Panim&vida................................... — — — — 259 772 749 1 521 — 1 521
> » 9 San Nieolis .......................... - - — '-T — 98 290 234 524 524
Comuna C olbú n ......... .................................. 161 437 384 721 8 1 525 4 477 4 054 8 531 92 9 252
D. N.° 1 Longavi ......................................... 384 919 94p 1 864 — 199 674 617 1 291 — 3 155
» » 2 Miradores...................... ................ — — — - — 259 799 704 1 503 — 1 503
» > 3 Hda. La C uarta...........  ........... — — - - - 183 665 600 1 265 — 1 265
» » 4 > La Quinta........................ - - - - ■ - 379 1 252 1 136 2 388 — 2 388
> ' » B Loma de Visques ........................ . _ . - - - - 178 702 641 ■ 1 343 — 1 343
> » A San José ....................................... - — — - - 341 1 281 1 107 2 388 — 2 388
* » 7 Los Cristales ............................... — — — - . 292« 816 787 1 603 — ' 1 603
Comuna Longavi.........  ........... .................. 384 919 945 1 864 14 1 831 6 189 5 592 11 781 86 13 645
DEPARTAMENTO LINARES...........  ....... 4 901 8 945 11 133 20 078 36 7 878 24 946 22 304 47 250 70 67 328
D. N.° 1 Hospital................... ............. 374 905 1 137 2 042 — 256 628 633 1 261 — 3 303
» > 2 Alameda ....................................... 617 1 296 1 803 3 099 — 19 74 48 122 — 3 221
» > 3 Puente Viejo .............  ......... 214 S24 653 1 177 — 125 362 336 698 — 1 875
» » 4 Estación . .■...... ........... .............. 822 1 680 2 227 3 907 — 04 251 248 499 — 4 406
» > •6 Lo Selva ..................  ...... ....... — — — — — 69 243 214 457 — 457
» > 6 Monte Flor ............................ — — — — ‘ — 67 208 201 409 — 409
■> » 7 Titinvilu ............................. — — — — — 105 359 305 664 — 664
» > •8 Unioavén................................................. ■ — — — — . — 120 427 302 729 — 729
I 9 Fuerte V iejo.................... ............ — — — — — 34 89 90 179 — 170
» » 10 Bulileó.............  .................. — — — — — 163 564 436 1 000 — 1 000
» » 11 Cúnelo... :.................. ........... — — — ' — — 04 339 297 636 — 636
» ». 12 Campos Elisios.............  ............. — — — — — 148 462 406 867 — 867
» . » 13 San Manuel............................ — — — . - — 168 784 623 1 407 — 1 407
» » 14 Peneagua...................................... — — — - , v— 85 224 lee 423 — 423
» > IB Monte Maussno .......................... — . — — — — 147 515 458 973 — 973
> » 16 Talquita ............................... 110 337 . 335 672 — 672
I » Diseminados _ ___ _____ — — — — — — 62 66 128 — 128
Comuna de Parral....................  ................. 2 627 4 465 5 820 10 225 48 1 834 5 928 5 196 11 124 52 21 394
D. N.® 1 C iénago...................................... — — — — — ‘ 113 364 320 684 — 684
» » 2 Cardo Verde.................. ............. — — — — — 44 148 129 277 — 277
» » 8 Campana Cura .................... . — — — — — 56 241 186 - 427 - 427
» » '4 Buen R etiro................................. — — — — — 27 79 82 161 — 161
* » ' 6 Huinganes..................................... — — — — — 18 53 60 113 — 113
» » 6 Las Toscas.. ................................ — — — — — 66 191 184 375 — 375
» » 7 Los Nabos ................................... — — — — — 118 475 371 846 — 846
» > 8 Torreón......................................... — — — — — 80 243 258 501 — 501
» > 9 Sin Ramón................................... — — — — — 207 647 632 1 279 — 1 279
» . » 10 Cerro del Quiñón ........................ 26 61 65 126 — 261 889 780 1 669 — 1 795
» » 11 Quicarneco................................... • — — -• _ — 103 .442 316 768 — 768
» » 12 Bureo............................... ............ — — — — — 122 340 341 681 — 681
» ' » 13 A jja l............. ....................... — , ' — — — 209 752 593 1 345 — 1 345
» > 14 Membrillo........... ......................... 116 266 270 536 — 448 1 345 1 273 2 618 — 3 154
9  9 18 Los Cuarteles............................... — — — — — 470 1 498 1 513 3 011 — 3 011
Comuna R etiro ........................  ........... — 142 327 335 662 4 2 348 7 707 7 038 14 745 96 15 407/ 1
DEPARTAMENTO d e  p a r r a l . . 2 169 4 732 6 155 10 887 30 4 182 13 635 12 234 25 869 70 36 756
PROVINCIA LINARES ............................... 7 441 16 601 20 912 37 513 28 16 333 51 148 46 307 97 455 72 134 968
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POBLACION URBANA Y RURAL, CON - DISTINCION DEL SEXO POR PROVINCIAS, 
DEPARTAMENTOS, COMUNAS Y  DISTRITOS.
POBLACION ORBANA rOBLACION RURAL T o ta l .
Provincias, D epartam entos, 




N .° de habitantes N.»
de
N .* de habitantes da
habitante.
Hombresj Mujeres Total % vivienda. Hombrd. Mujeres Total %
P . Pu erto ................................... 021 2.187 2.616 4.803 — — — - —
4.803
D  Tmr»¿ .. 317 802 912 1.714 — — — — 1.714
_ __ — — 23 61 72 133 133
__ __. — -*• 8 35 18 53 — 53
_ — — — 6 18 11 29 — 29
* __ __ — — 30 ' 85 53 138 — 138
_ __ ' — — 268 542 680 1 .2 2 2 - 1 .2 2 2
240 452 592 1.044 — — — — — — 1.044
600 í  .385 1.739 3.124 — 16 49 42 91 • — ’ 3.215
P . H alihue.................................................. 191 517 564 1.081 —
67 173 161 334 __
1.081
334










_ . — — ■ — > 77 2 1 1 217 428 — 428
-__ __ — i „ — 48 171 144 315 , 318
__ __ _ — 36 101 100 201 ■ ■ — 201
__ —» — . — ■ — 48 112 ' 121 233 — 233
_ —■ — — — 55 , 144 104 248 — 248
_ _» ' — — — 60 162 177 339 — 339
_ __ — — 26 70 63 133 — 133
— __ • — — — 0 23 22 45 — -, 45
— — — 87 290 261 551 — , 551
__ — — — 87 297 281 578 — 578
___ __ — — — 140 348 392 740 ■ \ — 740
— __ — — — 15 43 34 77 — 77
__ __ — — 13 50 35 85 — 85
■* __ __ ■ — — — 44 133 112 245 — 245
__ — — ■ ■— — 66 195 179 374 — 374
' __ __ _ — — 82 278 239 517 — 517
— — — — ■ — 35 83 92 175 :. ■ — 175
-__ * — — 20 51 55 106 — 106
s. . — _ — — — 15 56 47 103 — 103
' __ — — — — 224 25 249 — 249
2,369 5.343 6.433 11.766 57 , 1.553 4.635 4.331 8.966 43 26.732
551 1.252 1;572 2.824 — 149 484 399 883 —
3.707
__ r— — — — 105 399 i 29<f '689
689
__ — — 173 509 436 945 — 946
__ __ — — — >14 55 43 98 — 98
__ — — — 79 260 1 219 469 — 469
__ __ — — — 53 172 132 304 ' ,  — 304
— __ “ — — 52 170 147 317 . —
317
D  E l Peral . . .  * • ......................... —
—. — : — 170 420 430 850 — '  850
__ __ — — — 115 307 300 607 — 607
__ — — — — 36 120 82 204 — 202
__ — — — — 35 102 107 209 . — 209
__ — — — 39 139 106 245 — ’ 245 
■ 994' __ — — . — 184 490 504 994 —
— . — — — 120 389 343 732 — 732
_ — — — . — 72 275 195 470 — 470
__ __ — — — 137 486 408 894 894
• — — — " 106 411 350 761 — 761
__ __ — • — - — 96 348 325 673 673
__ —1 — — — 19 41 37 78 — 78
- *e— __ — . — — 12 46 29 75 - 75
_L ■ — — — 65 209 ■ 195 404 -*— 404
551 1.352 1.572 2.824 21 1.831 5.822 5.677
10.899 79 • 13.723
a coa 7605 14.596 42i 3.384 10.457 9.403 19.865 56 34.455
379
Julio fio 1943
g  ç  p p p p p p p p p p p p p p
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POBLACION URBANA Y RURAL, CON DISTINCION DEL SEXO, POR PROVINCIAS, 
DEPARTAMENTOS, COMUNAS Y  DISTRITOS 
P R O V I N C I A  P E  A R A U C O





Com unas y Distritos ’ N.»de
vivien­
das
- N.® de habitantes N.ft N.° de habitantea.
Hombres Mujeres Total %
vivient
das Hombres Mujeres Total %
207 470 677 1.147 __ , __ __ — . — 1.147



















- - 56 157 159 316 *■— 316835
D. Esmeralda . .................... ..................
D. Buenos Aires.....................................
D. La Güínga.................. ' ............
D. Villa Carampangue........... ............. ... ■
D. El Arenal............................. ..
D. Las Cruces............ : ........ ......... .........
D: El M a r .......................  .........................
D. Conumo...................... .............................
D. Los Cuervos.......................




























































D. Quiapo.................... ...................v .........
D. Canpilún...............................................
D. lingue.........................................  .......... — —






















__ __ — — 51 169 165 334 — 334
D. Y ani......................................s ............ ...
SD. L lico........................ .......................... — z









__ . __ — — 111 - 333 340 673 — 673
D. Tropen.............................. / . ...............
D. Raqui.............................................
























D. Matanzas....... .................... ..
D. La Isla.................. .. : ................
D. Arauco V ie jo .................................





















.  108 
93
Comuna A rauco............. ................ 492 1,115 1.592 2.707 18 1.884 6.359 6.061 12.420 82 15.127
D. Cancha de los M aquis.................
D. San José de C olioo..................















— - ‘ __ .— — 75 264 188 452 — 432
D. Herrera.................................•.............
D. Potrerillos......... : ............................. = — ‘ —















__ . 72 246 222 468 — 468
D. Los R íos ....................... ..
D. Plegarias................................
D. Comercial...... ............  ..............
D . Carbonüera....................................





















Comuna Curanllahue ;.......  ........ 644 1.973 2.022 3.995 31 1.388 4.837 4.194 9.031 69 13.026
DEPARTAMENTO ARAUCO........ *136 3.088 3.614 6.702 24 3.272 11.196 10.255 21.451 76 28.153
— — __ •27 77 76 153 _ 153








__ _ — -T— *— 20 69 65 124
D. Esperanza............................................... ..






















— — — --- 67 261 243 504 —
— 4 — — --- 46 145 140 285 — 285■— — — — — . 97 276 261 537 — 637
__ — — --- — 36 143 133 276 — 276









D. Plaza do Armas.............................








2.805 — z — ' ^ — —
1.022
2.805
712 1.725 2.102 3.827 46 701 2.265 2.147 4.412 54 8.239
D. Cupaño....................................................
D. PaDgue ............................... .....................
D. Temuco...... ................................... : . . . .























D. Paso H ondo...................











Comuna Los A lam os...................... 107 268 333 601 ' 10 815 2.871 2.568 5.439 90 6.040
DEPARTAMENTO L E B U ............. 819 1.993 2.435 4.428 31 1 516 5.136 4.715 9.851 69 14.279
D. Plaza de Pedro de Valdivia.........























631— — — — • — 95 348 283 631 * —


























Com una C añ ete .............................. 536 1.347 1.790 3.137 34 937 3,307 2.791 6.098 66 9.235




161 392 468 860 — 225 712 689 11401 —— —i- — — — 314 1.070 993 2.063 —









»■ — _ — — — 145 543 468 1.011 —■ 1.011
— — — — 126 574 551 1.125 ■ — 1.125











161 392 468 860 6 2.044 7.035 6.545 13.580 94 >4.440
DEPARTAMENTO CAÑETE........ 697 1.739 2.258 3.997 17 2.981 10.342 9.336 19.678 83 23.675
PROVINCIA DE ARAUCO - ------- 2.652 6.820 8.307 •15.127 2» 7.769 26.674 24.306 50.980 77 66.107
382  ^ ,T"üio de 1943
POBLACIÓN URBANA Y RURAL, CON DISTINCION DEL SEXO POR 
PROVECIAS, DEPARTAMENTOS, COMUNAS , Y DISTRITOS. 









1 Los Angeles ...........
2 Aníbal Pinto —  . . 
2  Intendencia-----
1 Bolsón „  .................
6 Cuanaco - . .  • ■ ■ • • • ■
6 Pedregal  ............. .
7 Cantera*..........
8 Tueumán  .. ■
0 Cbasayal '................
JO H um án. .......... ..
S. M iguel........
12 C oreo....................   •
18 S. Carlos de Purén 
14 S. José . . . . . . . . . . . .
16 Duqueeo................ .
16 Vicufla Mackenna ..
17 Mesamávida............
18 C u el.....................
10 Chaeaioo........
20 Santa Fé . . . . . . . .
21 R arinco................. :
22 Candelaria.. . . . . . .
23 Estación  ..........
24 Quilque ........ ............
Comuna Los Angele*
1 S. Bárbara ^ •
2 Portesuelo
a s. José de Pemuoo . . . . . . . . . . . .
4 Ci procès ,............
6 Aloalada ........ . . . . . ' .............• • • •
6 Arllahuán . . .  .
7 8. Filomena  .........    • • • >
g Villueura del Pino í . . . . . .
: 9 San Lorenso . . . . . . . -----
10 Queuco . . . . . . . . . . . .  . . , . {
11 Trapas-Trapa . . . . . . . . . . .  . . . . .  • •
12 Loa.Notros.. . . . .  . .  . T •
13 Mai tenes........





































4 Los Robles.. . .





10 Capilla . . . . . .
11 Foatahue.. . . .
12 Oiuqutn . . . . .
' 13 Las Toscas... 

































2So| 6081' 7601, 1 368 !6|
o.. - r - — —
— ' — . —
— ■ I- — — ' — -  •
199 617 576 1 193 -
538 1 777 1 696 3 473 -  •
444 1 484 1 406 2 890 —
164 680 507 1 247 . -
514 1 587 1 551 3 138 —
151 . 551 551 1 102 —
92 311 272 583 -
468 1 554 1 438 2 992 —
365 1.401 1 079 2 480
125 431 360 781 —  '
90 183 345 728 —
115 499 413 ,  ®12
116 383 362 735 —
118 421 417 838
134 ; 478 416 894 ... —
100 : 328 315 643 ■ r -
340 1 335 1 052 2 387 —
293 1 991 . 875 1 866 —
67 i 282 i 250 532 —









24 98 88 186 —
60 235 234 469 —
32 115 108 223 i _
90 289 281 570
117 495 447 942 —
23 102 81 183
, 79 328 287 615
242 .924 889 1 813
145 528 454 982 "  —
291 861 893 1 754 —
62 . 154 177 331 —
227 •\ 947 839 1 836 . —  ’
98 368 301 669 ■ 7~











65 172 .193 .365
'.7t 208 . 175 383
61 . 2M 16Î 385
' 14Í 441 ' 425 87C —
71 22. 201 42- —
141 461 431 901 —
6i 18 181 36 -
12 ' 44 i ’ 38 821)  -
3 5 12 10 22-T ■ —
6<3 20 17 i  37' * » . —
42 146 114 28o
67 221 196 417 ‘ —
. 132 337 353 090 —
89 279 263 542 -

























































POBLACIÓN T7RBANA POBLACIÓN RURAL
Total
de








viviend. Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
habitantes
’ 134 733
o Tins Aguilas ............................................. 83 1 857,
- »' 1 417 814 ■ 814
4 El Guindo .................................., 4., 1 120586 1 120 .. ,
5  Tricahue ................
6 M irrihue........ i . . . . . ............. . . . 620
n»iA _ . 1 163' 533 1 103 ■ ’
3841
1 269 -, !  269
10 Quilaco .......... ,............................... .... 9761
















2 2311 Ciudad Poniente...................... ........... —*
2 Ciudad Oriente ..........» .......................... 136 ■12 . 699
3 H eñ ir........ ................................ .. . ' 1 1 1.099 1 099
4 Choroico ........................... 1 121 1 121
5 La Maravilla ........ ............. •... , 747 ■
-
. 1 364 — 1 364
7 Los N ôtres ............................................... '
9 Los Pantanos .................................. * ana
9 Culenco............... ...................................„ •
* 826
.Ai 648' 313 648
11 Monte R e y ......................... . .! ‘ > i
12 D iuquín........................................... ‘ . , - ■• 1
13 Dolllnco...................................................... 895
14 San Antonio......................’ ............ ?3flComuna Nacim iento ........ . 536
294
1 302 2  ¿re'1 N egrete........................................... 11 054684
2 R ihu e ........................................... .. » ’
3 Coihuc .............................................  « >











DEPARTAMENTO NACIMIENTO . . . . . . 2 050 6 924 6 705
2 SIS






2 Urbano \..................... ...................
3 Urbano ..................'........................  .
S -
4 Urbano ..................................................... .. 871
348
.954
4305 Estación .......................................... , , ,
6 Santa Ana .............. .................................
7 Rapelco............................................... ■ ■ i1
8 Lapito .............. .............................
9 Munilque ..................... ............................... 601,
1
11 P ilo .............................................................




14 Chorrillos ................ .. Î .
15 San Ign&cio .................................... * 87 354 304
16 Tres Vientos........................................... -
17 Las Peñas.................................





18 797C om una «M ulchén.............. ..•...................... 1 318
76
2 912 3 917 6 829 36 6 565 5 403 641 Quilaco ..............................................
162


































6 Loncopangue . ...........................................
. . /
-
7 V i lu c u r a ...........................................................
8 Pichihureo.......... ..................................... 383 317




























DEPARTAMENTO M U LC H E N ................ 1 394
PROVINCIA BIO-BIO ............................ 6 735
Agosto de 1943 4 4 9
106
POBLACION URBANA Y RURAL, CON DISTINCION DEL SEXO POR 
PROVINCIAS, DEPARTAMENTOS, COMUNAS Y DISTRITOS. 
PROVINCIA DE MALLECO
POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL
Total
Provincias, Departamentos, 





N.° de habitantes N.° N.° de habitantes de
Hombres Mujeres Total %
vivien-
das HoVnbres Mujeres , Total %
habitantes
399 967 1 309 2 276 6 19 14 33 2 300
371 930 1 142 2 072 __ 2 072








— 3 223 
1 097_ __ __ __ 112 472 450 922 _ 922_ _ _ __ 258 1 045 869 1 914 _ 1 214__ __ _ __ __ 107 371 '303 674 __ 674.. __ _ __ __ 72 242 197 439 __ 430
9 T ijeral............... .....................................; . , _ __ 293 980 851 1 831 _ 1 831__ __ __ __ __ 108 740 542 1 282 — 1 282-_ __ __ 42 201 140 350 —J 350__ __ __ __ __ .1X7 498 368 866 866
205 515 527 1 042 __ 215 858 686 1 544 2 586
312 1 116 898 2 014 __ 66 193 • '187 380 _ 2 304
586 1 356 2 010 3 366 — 9 20 29 49 — 3 415__ __ —. 33 45 78 — 78
2 329 5 964 7 476 13 440 53 1 707 6 589 5 423 12 012 47 25 452
-
278 915 811 1 726 1 72&__ __ __ — 326 1115 956 2 071 — 2 071
542 1 210 1 501 2 711 — 177 534 477 1 011 — 3 722__ — 259 892 738 1 630 — 1 630
__ — — — — 418 1 514 1 385 2 929 — 2 020
542 1 210 1 501 2 711 22 1 458 5 000 4 367 9 367 78 12 078
317 721 824 1 545 283 807 845 1 652 3 197v — __ 168 691 564 1 255 _ 1 255__ _ — — 194 664 582 1 246 — . 1 246■ .. — —► — — 81 284 . 230 514 — 514__ — __ ■— — 120 461 432 893 •— 893











478 1 000 1 158 2.158 21 1 263 4 202 3 692 7 894 79 10 052
457 1 033 1 191 2 224 71' 241 212 453 2 677— — 200 815 627 1 442 —- 1 442_ _ __ __ 154 434 400 834 _ .834
457 1 033 1 191 2 224 45 425 X 490 1 239 2 729 55 4 953
DEPARTAMENTO) ANGOL............. 3 756 9 207 11 326 20 533 39 4 853 17 281 14 721 32 002 61 52 535
' t '
140 • 479 453 . ,932 932
433 1 014 1 189 2 203 __ 21 103 59 162 2 365
174 361 521 882 __ 10 32 22 54 — 030
191 443 529 972 __! 63 228 184 412 __ 1 384_ 47 101 149 340 __ 340
_ __ __ —, — 278 788 837 1 625 1 825■ __ _ _ — 77 364 258 622 __ 622
8 C u n e o .................................................<•••















553__ __ __ __ 315 1 247 1 017 2 264 — 2 264— __ __ — 40 142 ■ 114 256 _ 256__ _ __ 49 192 176 368 * — 368
798 1 818
530
2 239 4 057 29 ' 1 432 5 243 4 547 9 790 ‘  71 13 847
253 744 1 274 221 669 710 l  379 2 653__ __ 102 486 365 851 — 851, _ _ — _» __ — 259 774 768 1 542 — 1 542












—- 1 985 
1 105
8 136253 530 74  ^
2 983
1 274 16 84
DEPARTAMENTO COLLIPULLI........ % «51 
433
2 348 5 331 24 3 495 8 812 7 840 16 652 76 21 983
1.007 1 176 2 183 2 183








— z — z 1 6672 121
565 1 268 1 589 2 857 _ — — ■V— — 2 857__ 272 1 073 794 1 867 — 1 867. _ _ — _ 100 352 326 678 — 678_ _ — __ 370 1 518 1 090 2 608 — 2  60S_ — r— — 336 1 050 069 2 010 .— ' 2 019_ — — — 203 643 547 1 100 — 1 190
—. — _ 264 910 701 1 611 — }  611__ 131 433 404 837 — 837
1 608 4 373 4 455 8 828 45 1 676 5 979 4 831 10 810 55 19 638*
107


















630 1 350 1 350
2 Lumaco........................................................ 180 502 561 1 063 , _ 522 1 083 2 146
148 420 928 928





















215 720 1 472
8 Madilhue..................i ................... . , _ _ 128 465 851
1 313
2 218284 1 149
230 562 631 1 193 171 598 ’ 2 320
• 410 1 064 1 192 2 256 14 2 069 7 518 6 869 86 . 16 643


















65 218 186 404
i
5 QnilquUoo....................................... . _ 140 549 385 934 934
6 Rosario ................ ...................................... _ 99 348 282 630 630
_ _ _ — 95 ' 380 290 670 670
8 Rari-Ruca ................................. ................. ' __ _ ' — _ 203 791 625 1 416 1 416
__ _ . . ~ 473 1 314 1 310 2 624 _ 2 624
304 917 850 1 767 1 767
U  Púa ............ ..................................................
1 _ . 209 545 591 1 136 _ 1 136
IÛ Chanco . . . . .  ..................... ....................... _ , _ .
t
'  109 349 304 653 653
_ 69 194 188 382 382
_ ■ _ _ 54 m 161 328 328
0
_ _ _ — 120 448 392 840 -  _ 840
t
1 761 3 916 5 123 9 039 41 2 105 6 829 6 117 12 946 59 '  21 985
1 199 2 549 3 191 6 740 308 1 090 935 2- 025 7 765
2 Dillo ................... ............. ........... 1 - __ 188 609 561 1 170 ___ 1 170
_ _ __ 95 392 280 ' 672 672
__ 251 905 679 1 584 _ 1 584
- 104 325 274 599 699
_ __ 212 714 599 ■ 1 313 _ 1 313
219 868 744 1 612 1 612
1 129 2 549 3 191 5 740 39 1 377 4 903 4 072 8 975 61 14 715
139 328 453 781 177 550 489 1 039 1 820
- __ 114 404 398 802 — 802
3 Ranquii ...................................................— — — — r J» - — 169 592 568 1 160 _ 1 160
. _■ _ _ N — 19 70 67 137 __ 137
_ 84 330 319 649 649
. _ 145 612 584 1 196 1 196
"
139 328 453 781 12 832 3 074 2 820 5 894 88 6 675
DEPARTAMENTO VICTORIA ................ 3 029 6 793 8 767 15 560 36 4 314 14 806 13 009 27 815 64 43 375
PROVINCIA M ALLEGO ..........  ........ .. 9 854 23 785 28 723 52 508 34 15 407 54 396 47 270 101 666 6¿ 154 174
108
PROVINCIA DE CAUTIN
POBLACIÓN U UB ANA POBLACIÓN 1U I: - L
Provincias, Departam entos, 
Com unas y D istritos
N.°
de
N> de habitantes N.° N.° de hab’ tantes
Total
do
\ vivien-das Hombres Mujeres Total ■ %
vivien­
das Hombres -Mujeres Total %
habitantes
1 Los Paraderos ..................  .
2 La Feria............
3 Lautaro Oriente . . . ,




8 Hueñi v a le s ............
9 Coíifn............  ..............................
10 M uco. '
11 PiUanJeibún . . .





































































T otal C om una L a u ta ro .................... 1.694 4.399 5.203 9.602 35 2.644 9.458 8.574 18.032 65 27.634
1 Qaivaríno . . . .
.2 Nilpe . . .
3 Hu iíüuil
4 Nielo! . . .
5 Vailepenco..........................




























Com una Gaivarino .................... ............. 223 541 668 1.209 - 1.103 * 3.870 3.694 7.564 8.773
1 Perquenco...................... ....
2 Quillén 249 549 710 1.259 - 198 622 627 1.249 - 2.508
3 Parlam ento........................ . . .











C om una P erq u en co .................................. 249 549 710 1.259 24 609 2.184 • 1.912 4.096 76 5.355
DEPARTAMENTO L A U T A R O ........ 2.166 5.489 6.581 12.070 29 4.356 15.512 H -180 29.692 71 41.762
1 Nueva Im perial.....................................
2 Mañío «
3 RanquiJco.......................... . . .
4 Malalalche ................................... .........
5 Hepueura.............................................
6 Cholchoi . ,
7 Renaco .
8 Carrerreñi . .  .
9 Boroa ..
10 Almagro .
11 Noliualhue .................... .........................







































































Com una Nueva Im perial ...... ........... 1.442 3.489 4.271 7,760 23 3.992 12.653 12.948 25.601 77 33.361
1 Carshue
2 Q uillén........  . . . . .
3 B u ta co ............
4 Santa Celia . .  . . < . • *





















5 Chacam o..........  , . , ; ..............











C om una' Carahue ........ 778 1.895
1 ' 
2.446 4.341 24 2.127 7.233 6.668 13 901 76 18,242
1 P- Saavedra..........................................
2. N ehuentúe............ ... ...........  . _____
3 P uyanque.............. ; ...............................
4 Tirúa . . . . .
5 Pelahuén..
6 Ofloico. ..
7 Puerto D om ínguez........ ........... ...........
_8 Molco . . . .
9 P ueulón.......................... .....................
10 Quilmer............  . . . . .  . . . .
11 Esperanza . . .  . . . .  . .
12 Chelie..............  ' ‘ ‘ * . .
13 B u d i.........................................................
355 908 1.163 2.071



































































Com una Saavedra.................... 355 908 1.163 2.071 7 4 427 15.013 13.897 28.910 93 30.981
d e p a r t a m e n t o  i m p e r i a l .............. 2.575 6 292 7.880 14.172 17 10.546 34.899 33.513 68.412 83 82.584
1 Plaza Brasil .................. r ......... ..
2 Misiones .................................................
3 Quinta A grícola ...............................





9 Chapod .................... .'............... ' ............
1 0  Labranza.................................................
11 Tromén ....................................................
12 B c y e c o ........ .............................................
13 D e ille .......... ....................... ....................
14 T rabunco............................. .................
1 6  Cajón . . .  .................................................






22 La S e lv a ............................................ ..
23 Q uepe........ ......................................... .
24 M etrenco............ ............................ ..
25 Cunumbueno .........................................























































































































































C om una T e m u c o ........................ .......... 7.988 19.973 24.693 44.666 53 6.037 20.044 19.986 40.030 47 84.696
109
Provincias, Departamentos, 
Com unas y Distritos





N " de habitante? .N,° . N." no habitantes
Hombree Mujeres Total %
vivien­




























































































794 1.627 1.976 3.603 13 3.684 12.713 11.338 24.051
V. ^
87


































432 1.287 1.441 2.728 12 2.984 10.555 9.760 20.315 88

























































' 545 1.244 1.666 2.910 17 2.297 7.326 , 6.991 14.317 83












161 495 ,519 1.014 11 1.299 4.174 '3 .87 6 8.050 89












































888 2.294 2.815 5.109 28 2.082 7.035 6.079 13.114 72
















810 2.1*4 2.495 4.679 22 2.451 8.521 7.642 16.163 78












309 811 909 1.720 12 2.041 7.127 6.054 13.181 88
2.007 5.289 6.219 11.508 21 6.574 22.683 19.775 42.458 79




1 General López . . . T ..............................
2 Vileún......................... . . . , ........ .............
3 San Patricio . / ......................
4 Cherqucnco  ..................  . ,
5 Prados de Mendoza ! ...... [. ’ .
6 Traipo  ..........................
C om una Vllctin ................ ..... ......... ..
1 Santa Ana   ........................................
2 H uilio    .......... ..................... ; .
3 Trienuco ...............................................
i P r j . i /.................. ..................
5 Preire .....................................................
0 AlJípón .............. .... .............. ......... . , ,
7 M aijr................[ ....................................
8 Los Laureles . ; .............................
9 Lonç L o n g  ; ......................   . ..
10 C o lioo .................... ................................
ti Huilipilún  .............. ..... .........
12 Cuicuicura........................... ..................
s
Com una F re ire ..............  ............
1 O unco   .......... .....................................
2 Santa María . é..................................
3 Carón ................ ......................... .
4 Qneoberrguae ........................................
5 Curiiafquón  ...................................
0 Coltuó  ...........................................
7 TTuirhaftuc ..................................
8 Las Hortensias     ..............
Com una Cuneo - , ...... ...........  ..............
DEPARTAMENTO. TEMUCO ............
1 Pitrufquón  ...............................
2 Ourilcufu  ...................... '. ....................
3 C om u y  ' ...................................
4 Ohada . . . ............^ .
5 Petrenco ......... ]............. .......................
C om ú n» P itr u fq u é n ........................
1 Q orbea    i . ...........
2  Huillanto...............................................
3 Quitratire   ......................................... ..
4 Lastarrin.................................................
5 Dongil ..................................................
Com una Gorbea . . ...................................
1 Toltón ......................................... ..........
2 Mahuidancho  ..........................
3 Quculc. ................................. ..
Com una Toltén  ......................
«
DEPARTAMENTO PITRUFQUEN . . .
1 L oncoche................ ........... ...................
2 La P a » .. .- . .......... ..
3 Pidcnco ................ ....................... .
4 Afquintóe   .........................................
ó Mtiquón.................................................
6 Huiscapi ...............................................
7 Va mico .................................................
8 Calfunco ........................................... ....
9 Chanlolfu  ..................-».................
10 Lumaco...................................................
Comuna Loncoche . . . . . . . . ..........
1 Villarrica .........................................» . . .
2 V oipir............................................... ......
3 C h e q u e ................................... ............
4 Pedregoso .............................................
Comuna VUlarrlca  ......  ..................
1 Pucón..................
2  Cnhurgua .. 17. * * *
3 Curarrehuc .........1 !]!*.! 1 ! ' 7 ' * * ! *
Com una Puncón .................
DEPARTAMENTO VÍLLARRfCA 
PROVINCfA C A U T ÍN ....................
2.015 
3.039 
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Comunas y  Distritos













Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total ■%
D. Chaulinec ...................................................... _ . _ 295 743 907 1.650 1.650
D. Chulin........................................................... — —J _J __ 55 145 175 32C — 320
D. Chuit.......................  ................................. — _ — .___ 126 345 • 359 703 — . 703
• D. Chulao.................................... .. ; ............... — — — — _ 133 379 419 797 — 797
D. Chana......... ................................................. —— — _ . _ __ 12 46 50 96 — f 96
D. Chumelden.................................................... — — __ ___ 76 192 210 402 __ . 402
D. Aftihue............  ....................................... — — __ — ' _ 241 591 740 1.331 1.331
0 . Cheniao..................................... .............. . — _ _ _ 105 208 306 514 — 514
D. Buta Chanques........................... . — - __ __ —. ._ 298 ’ 727 863 1.590 — 1.590
D. Yelcho o Futaielfü........ .............................. — . — — — — 103 361 264 625 _ 625
.Comuna Achao............................ ........... 122 310 -  397 707 4 3.026 7.152 9.026 16.178 96 16.885
D. Yelcho o Futnlelfu........................................ 38 112 205 217 __ 129 508 406 - 914 „ 1.131— — — — 93 330 277 607 . — 607
112 105 217 12 222 838 683 1 521 88 1.738
D. Curaco......................................  . . . . . . . . . . 42 U4 139 253 63 121 210 331 584
D. Hucnao................................. ..................... — — — 100 253 330 583 — 583
D. Chullec......................  ....... ......................... — — ___ — •— 70 191 233 424 424
D. Tolquin ......................................................... —- — _ _ —« — 47 63 142 205 ' — 205
D. San Javier....................................................  ....................... ’ — — — _ 119 255 369 624 ' — 624
D. DiaB ................................................................. — — - — — — 56 99 173 272 272
D. Huyar . ......................... ............................................................. — 93 204 277 4SI — 481
D. Palqui........................ V . . . . . . — — — 158 299 466 765 ---- 765
Comuna Curaco de VHez . ....................................... -  42 114 139 253 6 706 1.485 2.200 3.685 94 3.938
DEPARTAMENTO QUINCHAO ; ........... 202 536 641 1.177 5 3.954 9.475 11.909 21.384 95 22.561
PROVINCIA CHILOE.-;'. 2.307 5.597 7.078 12.675 12 16,313 39.795 49.236 89.031 88 101.706
P R O V I N C I A  DE A Y S E N
D. Puerto \ys¿n............................................... 672 1.861 1.916 3.767 ‘ . — 333 1.098 925 2.023 — 5.790
491 1.307 1.270 2.577 234 942 562 1.504 4.081_ 70 327 133 450 __ 460
Comuna Aysén....................... v......... \........ 1.163 3.158 3.186 6.344 46 1.124 * 4.312 3.095 7.407 54 13.751
236 788 582 1.370 I.Í70
D. Chile Chico................................... — __ __ __ . ■_ 225 726 . 501 1.226 :_ 1.226
0 461 1.513 1.083 2.596 100 2.596










Comuna Baker ...............  ......... — — — , — \ 0 114 461 206 667 100 667
DEPARTAMENTO AYSEN .. .  ; ....... .......... 1.165 3.158 3.186 6.344 37 1.699 6.286 4.384 10.670 63 17.014
PROVINCIA DE AYSEN.. ............. 1:163 3.158 3.186 6.344 37 1.699 6.286 4.384 10.670 63 17.014
P R O V I N C I A - .  DE  M A G A L L A N E S - •
67 205 ' 120 325 . — 1 6 — 6 , — 331
288 791 719 , 1.510 . __ __ — 1.610








■ — • — — — ■ — — 1.271
1.748
213 447 643 990 990
107 275 288 663 563
17 40 28 68 46 134 93 227 295
31 286 51 336 336'
1 1 1 1
• 7 26 5 30 30
.
10 36 31 67 67
40 154 97 251 251
3 15 3 18 18
4 23 5 28 28
11 35 31 66 66
1.271 3.189 3.286 6.475 86 153 714 316 1.030 14 7.505
24537 204 41 245
_ _ _ 9 24 4 28 _ 28
■ _ _ 9 89 10 99
166
99
23 132 24 isa
2 13 6 18 18
3 19 6 25 25
16 67 41 98 98
0 99 538 131 669 100 669
DEPARTAMENTO U. ESPERANZA . ....... 1.271 3.189 3.286 6.476 79 252 l.!52 447 1.699 ' 21 8.174
POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN rural Total
Provincias, Departamentos, 
Comunas y  Distritos ,
N.»
de




das Hombres Mu; eres Total %
vivien­
das Hombres Muieres Total % tantes
i
D. Miruflores Oeste ......................................... ... 861 1.938 2.127 4.065 ■ „ __ __ — __ _ 4.065
766 1.810 1.957 3.767 — . — . — — i •3.767
D. Centro............. ......................................... 1.801 4.646 4.606 9.162 . — - - — — — — 9.162
D. Noroeste.....................  ............ 1.621 3.791 3.790 7.581 — — ■ — — — — 7.681
D. Noreste..........>................ ............................... 1.136 2.451 2.769 6.2)0 — — — — — — 6.220
D. Río S eco ............................. .. i . . . . . . . . . . . .  ; - - — — — 175 437 388 825 — 825
D. Bahía Catalina .......... ................................... 20 ,52 • 46 98 . — 98 244 184 •428 — 626
D. Río de las Minas . . . . ....................... .. / ........ — — — — 88 242 134 376 - 376
— — ' — — 82 236 165 391 - • —. 39t
D. Cabo Negro...................................................... . — — X— T- 50 315 80 ■ » 395 ■' — 395
D. Agua Fresca.......................  .............. ........ . - — - — — 67 200 43 243 — 243
D. Silva Palma....................... ......... ................... ' — — — -  — 9 57 9 66 ï 66
D. Isla Clarence . . . . .  ............  ............ . . . . - ■■ — — —■ 3 16 . — 16 ■ — 16
- — . -  _ .---- — ■ — 497 14 . 511 611
C om una M agallanes...................................... .
D, Río Verde
6.19, 14.688 15.195 29.883 90 562 2.244 1,007 3.251 10 33.134
D. Isla Riesen................................. .................... — , .. _ — — — 72 396 107 603 60S
D. Mudos G a ni ero .............. ....................... - ■ — — — — 11 74 25 99 — 99
D. Isla Seho Skyrtng.......................................... — — — ■ 4 8 4 12 12
D. Isla Seno Otway.............. v.................. — — — ' - — 3 6 6
•
11 • - 11
Camuña R io V erd e ........................................... /  — — — 0 125 642 194 : 836 100 836
D, S. Gregorio........  ............... . . ! ......... .. - — — — 74 682 '  '?6 708 _ 708
I>. Feuton.................. ; .v. . , .............. — • ’ — •i- — 45 286 81 367 ■ — 367
Com una San G regorio .................................... — — — — 0 119 868 207 1.075 loo 1.075
D. Cabeza de M a r ......................» ....................... — — ■ — — — 75 384 '  98 482 . — 482
O.* Obstrucción................. \ . .............. .. ' - . — — ; — ■ — 43 -_240 52 292 . - 292
C om una R ío C h ic o ....................*. t . . .* ......... - i - _ — 0 . 118 624 150 774 100 774
DEPARTAMENTO MAGALLANES.. . . . . . . . 6,194 14.688 . Í5.195 29.883 *3 924 4.378 1.558 5.936 17 35.819
D. Porvenir.....................  ................................... 349 780 812 1.592 — — 26 . — 26 — 1.618
Suburbana. ................... ............... - - — — 44 113 65 178 178
D. Boquerón..................................  .................. , — — — — — 126 528 23 651 -, — 551
D. Caleta V ieja .................................................... — - — — 26 119 6 124 124
- . - ■ i — . — — 18 61 1 52 62
D. Cordón Baquedano....................... ........... .. - — —, — 37 108 2 110 — 110
D.-Gente Grande . . . . . .  . .  ............................. - — ; — ' —■ ■ — 7 90 15 105 — 105
D. Dawson............................................................. - ■ — — — ' — 23 60 46 106 ' - 106
343 780 812 1.892 56 281 1.095 157 1.252 * 44 2.844
D. Bahía Felipe____ T............. . . !. . . . ............... — — — — • 38 303 34 337 — 337
D. Spring HíH ... t ................................................. — - — ■ — ■ — 26 135 23 158 — 168
IX Punta Catalina...................- ................... — — — — ' ;  — .7 60 11 71 — 71







885IX Explotadora ................ ................  ........ — __ __ ‘ „ 885
D. La’Vicuña........................... ... : ...............? . . . — ' — — — 11 . 53 6 69 — 59
D. Almirantasgo........................ .......................... — ' — . — 43 164 77 241 — 241,
Com una Bahía I n íi l i l ....................... — . . — — — 0 1M 989 196 1.185 ' 100 1.185
D. Isla Navarino y Adyacentes..................... . . — — — — — 40 130 71 201 — 201
D. Yendegala..........................  ......................... — — — — — 3 20 4 24 - 24
Comuna Navarino .......................  ................ — — ' — ‘  — 0 43 ISO 75 225 100 ' 225
DEPARTAMENTO TIERRA DIX FUEGO... . 349 780 812 1.692 33 565 2.732 496 3.228 67 4.820
PROVINCIA MAGALLANES................. 7.814 18.657 19.293 >7.950 78 1.741 8.362 2.501 10.863 22 48.815
Diciembre dô 1943 791
TERRITORIO Y  POBLACIÓN 75
C E N S O  DE P O B L A C I O N  1940
Población activa del país 






































Tarapacó............................ H. 3.958 12.114 2.854 993 3.222 2.772 488 4.460 247 41 167 31.321
M . 946 144 1.303 8 113 749 829 1.329 118 15 1.357 6.911
Total .......................... 4.904 12.258 4.157 1.006 3.335 3.521 1.317 5.789 365 56 1.524 38.232
Antofagasta........................ H. 1.289 20.790 5.126 1.083 5.622 3*. 686 826 5.259 341 209 150 44.381
M. 205 550 1.612 10 198 853 1.196 1.593 146 19 1.916 8.298
T o t a l ....................... 1.494 21.340 6.738 1.093 5.820 4.539 2.022 6.852 487 228 2.066 52.679
Atacama..................... H. 4.258 12.162 2.253 522 2.121 2.275 337 1.911 134 54 72 26.099
M . 397 149 827 2 60 . 460 743 1.037 167 11 1.591 5.444
Total ....................... .. 4.685 12.311 3.080 524 2.181 2.735 1.080 2.948 3pl 65 1.663 31.573
Coquimbo............................ H. 28.432 10.600 '  5.29Î 1.369 2.944 4.789 630 4.200 442 29 207 58.933
M . * 3.217 154 3.227 9 170 1.335 1.515 3.276 403 18 5.019 18,343
T o t a l .......... 31.649 10.754 8.518 1.378 3.114 6.124 2.145 7.476 845 47 5.226 77.276
Aconcagua................... H. 17.715 1.426 3.306 1.379 1.371 2.366 405 3.182 210 15 217 31.692
SM . 929 20 1.601 7 110 699 658 1.820 204 7 2.500 8.555
T o t a l ..................: . . . 18.644 1.446 4.907 1.386 1.481 3.065 1.063 5.002 414 , 22 J.717 40.147
H. 20.862 3.699 25.698 5.786 Í0.510 17.051 57165, 22.834 2.768 255 306 114.934
M . 1.270 82 10.726 25 506 4.254 4.051 8.232 1.398 58 13.675 44.157
T o t a l ...................... 21.991 3.781 36.424 5.811 11.016 21.305 12.844 38.504 4.166 ,313 13.881 170.036
Santiago........................... .. H. 62.592 4.295 88.487 22.130 20.801 51.444 12.676 * 55.884 7.126 539 3^489 329.463
M . 4.305 243 - 39.768 367 1.489 14.587 12.420 28.299 4.966 1.524 54.848 162,816
Total .......................... 66.897 4.538 128.255 22.497 22.280 64.031 25.096 84.183 12.092 2.063 58.337 490.269
O’Higgins......*.......... .. H. 34.264 7.585 4.727 1.332 1.299 3.777 611 2.855 388 144 254 57.236'
• M . 1.517 101 1.669 3 - 121 998 937 1.972 313 . 3 4.443 12.077
T o t a l .................. 35.781 7.686 6.397 1.335 ! 1.420 4.775 1.548 4.827 701 147 4.697 69.414


























T o t a l ..............'.......... 28.934 231 3*568 * 658 850 , 2.453 801 2,893 501 19 2.949 43.857
C uricó....................... .......... H. 16.282 65 1.735 541 581 1.690 234 1.373 173 3 178 22.855
M . 735 * 1 910 2 51 492 466 833 124 — 2.191 5.805-
T o t a l ......................... 17.017 66 2.645 543 632 2.182 700 2.206 297 3 2.369 28.660
Talca.................... a . . . . . . . . H. 29.682 299 5.617 1.521 •1.214 2,765 358 3.109 408 39 405 45.417
M . 1.424 7 2.770 22 95 1.064 670 1.498 216 16 3.990 11.770
T o t a l .......................... 31.106 306 8.387 1.543 1.307 3.829 1.028 4.607 624 55 4.395 57.187
Maula * H. 12.865 89 1.254 917 400 781 138 1.312 148 10 92 18.006* *........................... * M . 641 2 919 1 24 401 243 1.094 150 17 1.454 4.846
Total .......................... 13.406 91 2.173 918 424 1.182 381 2.406 298 27 1.546 22.852
binares............................... .. H. 26.798 84 2.608 1.321 732 1.788 306 2.269 259 6 102 36.273
M . 1.128 3 1.722 10 71 817 . 612 1.381 220 9 3.038 9.011
T o t a l .......................... 27.926 87 4.330 1.331 803 2.605 918 3.650 479 15 3.140 45.284
S « l . le .............................. H. 46.408 169 4.474 2.882 1.426 3.044 462 4.201 465 32 315 63.878
M . 2.779 11 2.613 146 98 1.409 , 978 2.525 277 7 5.896 16.739
t o t a l .......................... 49.187 180 7.087 3.028 1.524 4.4 53 1.440 6.726 742 39 6.211 80.616
Concc[>ci¿n.......................... H. 21.824 14.294 13.845 5.679 5.884 6.498 1.159 11.164 1.243 63 491 82.144
M . 1.465 342 7.150 34 250 3.554 1.701 4.053 602 46 8.626 • 27•823
T o t a l ........................ 23.289 14.636 20.995 5.715 6.134 10.052 2.860 15.217 1.845 109 9.117 110.027
Arauco.................... ............ H. 10.478 2.812 891 264 415 552 65 1..163 59 3 54 16.756M . 488 47 561 ] 21 435 184 549 50 2 1.223 3,561
Total . . . .  : ................ 10.966 2.859 1.452 265 436 987 249 1.712 109 5 1.277 20.317
H. • 24.416 27 2.220 974 619 1.268 168 2.309 193 4 73 32.271.... . . . . j .
M . 1.486 5 1.402 11 * 42 717 485 1.396 138 1 3.021 8.703
Total ...................... 25.902 32 3.622 985 661 1.985 653 3.704 331 5 3.094 40.974
Malleco................................ H. 26.863 743 3.646 961 1.253 1.835 305 • 2.759 322 15 225 38.927
M . 1.254 13 1.653 10 79 970 710 1.499 201 9 3.215 • 9.613
T o t a l .......................... 28.117 756 5.299 971 .1.332 2.805 1.015 4.258 523 24 3.440 ' 48.540
Cautín.................... H. .65.128 579 8.203 2.061 2.191 5.299 703 5.338 496 27 449 , 90.474
M . ' * 4.060 21 4.875 28 163 1.979 1.235 3.380 235 33 6.731 22.740
T o t a l .......................... 69.188 600 13.078 2.089 2.354 7.278 1.938 8.718 731 60 7.180 113.214
Valdivia.............................. H . 32.824 821 8.194 1.505 2.492 2.748 430 3.347 279 S2 22 7 52.899
M . 1.304 17 2.595 11 105 849 72° 1.579 130 11 4.544 1l .867
T o t a l .......................... 34.128 838 10.789 1.516 2.597 3.597 1.152 4.926 409 43 4.771 64,766
Osorno ................................ H. 19.175 93 3.992 1.531 757 1.645 346 1.614 114 13 104 29.284
M . 670 1 1.346 12 41 379 493 847 112 7 2.928 6.836
T o t a l .......................... 19.845 94 5.338 1.543 798 .1.924 839 2.461 226 20 3.032 36.120
Llanquihuc.......................... • H. 20.379 81 3.132 725 1.670 1.549 324 2.499 132 *27 106 . 30.624
-M . 1.548 7 1.363 8 53 422 407 942 149 9 2.557 7.465
T o t a l ................... 21.927 88 4.495 733 1.723 1.971 731 3.441 281 36 2.663 38.089
Chiloé . . • ' - . ...................... H. 18.144 23 1.004 461 367 664 71 996 80 6 130 21.946
M . 6.931 7 519 5 38 224 172 684 80 5 1.616 10.281
















































T o t a l ........'•••■......... 4.471 1.071 3.828 750 1.746 1.517 951 5.701 242 19 1.253 19.549
República ........................ H. 579.796 94.153 204.608 57.532 70.477 123.835 27.070 149.475 16.497 1.589 8.163 1.333.195M . 39.767 1.937 93.371 738 4.041 38.473 32.483 71.703 10.698 1.844 140.471 435.526
Total general. . .......... 619.563 96.090 297.979 58.270 74.518 162.308 59.553 221.178 27.195 3.433 148.634 1.768.721
11?
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5.724 1 732 425 778 4Í 352 1.722 173 257 '240 45.798 278 882 194 35 688 614 46 1.151 2 $21.799 1.948 10.807 1.882 922 2,282 436 269 3.052 5 29
31.521 3.958 .12.114 2.854 998 3.222 2.772 488 4.460 247 41
3.357 494 6 884 2 16 530 633 668 118 61.134 175 54 70 1 73 168 28 563 22.420 277 . . w 349 6 • 24 .51 168 98 — 7
946 144 1.303 g 113
■ /
749 829 1.329 11a 1 K
38.232





.5 .397 677 125 1.081 64 511 2.220 227 259 323 20'/ 6.698 84 2.405 408 40 1,044 930 86 • 1.587 8 106'  ?2.286 628 18,260 3.637 ,989 •4.067 536 613 3.413 10 83
■14.381 1.289 20.790 5.126 1,083 5.622 3.686 è26 5.259 341 209
3.436 120 . 14 1.181 1 20 470 901 586 136 71.800 12 344 88 1 1 126 315 55 847 7 63,06$ . 73 192 343 ■ 8 63 68 240 160 3 , ' 6
8.298 205 550 1.612 10 198 853 1,196 1.593 146 19
52.679 1.494 21.340 6.738 1.093 5.820 4.539 2.022 6.852 487 228
4.078 1.105 424 539 38 253 1.296 i n ' 172 125 153.073 605 816 162 386 515 28 643 2 318.948 2.648 10.923 1.562 470 1.482 464 198 1.096 7 36
26.099 4.258 12.162 .2.253 522 2.121 2.275 337 1.911 .134 54
2.500 172 ■ 12 654 1 6 306 660 620 166 4752 52 63 , «2 — 46 137 38 363 1 62.192 173 84 116 1 T0 17 145 64 1
5.444 397 149 827 2 60 460 . *  743 1.037 167 11
. 31.543 4.655 12/511 3.0801 524 2.181 2.735 1.080 2.948 301 65
15.512 8.521 303 1.609 69 349 3.580 236 419 423 3r ‘ 6.060 2.510 433 368 44 547 683 • 66 1.401 7 1157*331 17.401 9.864 3.314 1.256 3.048 626 338 2.380 12 15
58.933 28.432 10.600 5.Í91 1.369 2.944 4.789 630 4.200 442 29
.8.677 1.089 16 2.653 I 20 1.010 1.325 2.056 397 101.756 , 173 22 136 119 242 60 999 4 I8.010
- . 'i -
1.955 116 438 . ■ 8 31 130 221 2 * 7
3.217 154 3.227 9 ! 170 , 1.335 1.515 3 *276 403 18
77.276 31,649 10.754 , 8.518 i 1.378 3.114 .6.124 2.145 7.476 845 47
’ 7.244 3.691 32 835 100 : 189 1.773 153 275 1962.988 1.020 87 282 88 ; 266 352 37 845 1121.360 13,004t 1.307 2.189 I .I 9I 916 241 215 2.062 14 4
31.592 17,715 1.426 3.306 ,1.379 . 1.371 2.366 405 3.182 210 15
3.355 195 ’ fi 910 ' 1 11 538 482 1.003 204 6,999 V 26 3 s 66 '■ 2 76 117 34 676. 4 .201 708 12 626 23 44 142 . 142 — 1
8.555i 929 20 1.601 7 ’ 110 699 658 1.820 204 7
40,147 18.644 1.446 4.907 í . 386 1.481 . 3.065 1.063 5.002 414 22
24.202 3.907 60 4.307 659 1.086 9.306 938 1.584 2.382 8318.512 1.630 383 2.453 175 1.814 4.534 867 6.525 108 23■ , 72.220 15.326 ‘ 3.266 18.938 5.052 7.610 3.211 3.360 14.725 278 149
114.934 20.862 3.699 25.698 5.786 10.510 17.051 5.165 22.834 2.76? 255
14.043 150 14 4.066 4 36 2.156 2.430' 3.785 1.371 31'  6.114 43 34 620 4 304 1.368 334 3.380 17 1024.000 1.077 34 6.040 ■ 17 166 • 730 1.267 1,067 10 17
44.157 í . 270 82 1Q.726 25 506 4.254 4.031 8.232 1.398 58
k I59.O9I 22.132 3.781 36.424 5.811 11.016 .21 .305 9.196 31.066 4.166 313
73.119 7:422 299 . 16.000 2.409 3.530 28.012 2.734 6.786 6.810 11758.219 3.649 661 9.278 ' 1.135 4.323 14.907 1.849 22.256 71 9051,521 3.335 64.209 18.586 12.948 8.525 8.093 26.842 245 332
329.463 62.592 . 4-295 s é .^87 22.130 20.801 51.444 12.676 55.884 7.126 539
44.944 681 43 13.743 112 142 7.508 7.535 10.267 4.834 79;  25.628 267 88 2.348 65 999 6.301 , 959 14.269 75 1.26792.244 3.367 112 23.677 - 190 348 - 1.778 3.926 3.763 67 178
162.816 ,  4 .305 243 39.768 367 1.489 14.587 12.420 28.299 4.966 1.524
66/897 4.538 128,2561 23.497 22,290 66.031 .25.096 84.183 12.092 2.063
hombres y  mujeres activos 




Total hombres . . . . . . . . . . . . . .
Pafrones .... 
Empleados . 










Obtei^os. . . .
• Total mujeres ».........1.
ANTOFAGASTA........
' Patrones .... 
Empleados • 









Obreros . . . .
Total hombres   .......
Patrones . . . . . . . . . . . .,v  r ,
Empleados................
Obreros . . . . . .   .......
' ' * » 'Total mujerep . . . .
COQUIMBO...
Patrones .......
Enfpleados  ............ .
Obreros .« ......................... ,
Total hombres . , .
Patrones ..... 
Empleados . .  
Obreros.,
Total m ujerep... . .  
ACONCAGUA .........
Patrones    .
Empleados . . . . .  í 
Obreros1...............
Total hombres . . . . . .
Patrones ...^............
Empleados . . . . . . . . . .
* Obreros V............   i
Total mujeref . . . ,
VALPARAISO  .
PaRones ... . ..  i ...'
Enfeleados
Oblaros
Total hombres , ,
Patrones.......







































TERRITORIO Y  POBLACIÓN . . Ü 9
Hombres y  m ujeres activos 









































Padrones . . . . ............................... 10.316 4.718 26 1.561 166 250 2.751 246 226 367 5
Empleados ....................... 4.998 1.664 1.111 299 64 199 , 586 55 89! 3 , 126
Obreros.......................- ........... 41.922 27.882 6.448 2.867 1.102 850 440 310 1.738 18 13 254
Total h om b re s .................._........ 57,236 34.264 7.585 4.727 1.332 1.299 3.777 611 .2.855 388 144 254 A
Patrones..................................... 4.362 362 * 4 1.159 ■ __ 6 771 722 1.028 310 _
Empleados................................. 1.325 57 50 104 — 94 171 35 811 — • 3 _ _ ,Obreros............ ..........  .......... 6.390 1.098 47 406 3 21 56 180 133 3 4.443
Total m u je re s ......... 12.077 1.517 Í01 1.669 3 121 998 937 1.972 313 3 4.443
O'HIGGINS . .............................. 69.313 35.781 7.686 6.3% 1.335 1.420 4.775 1.548 4.827 701 147 4.697
Patrones.....................  ............ . 6.870 3.7Í8 7 860 79 102 1.478 102 226 298
Empleados................................. 2.696 1.473 20 193 24 1 143 281 19 ' 542 . 1 __Obreros......................... ............. 26.643 ' 22.669 200 1.221 551 520 181 174 • 937 '  5 2 183
Total hom bres ............................ 36.209 27.870 227 2,264 654 765 1¿940 295 •1.705 304 2 183
Patrones..................................... 2.721 237 2 846 2 384 422 628 192 8
Empleados . ............................... 779 40 63 __ 69 98 17 482 1 1 ' 9 —Obreros , . . ................................. 4.148 787 , 2 395 4 14 51 67 '78 4 2.766
Total m u jeres ....................... - 7.648 1.064 4 1.304 4 85 513 506 1.188 '  197 17 2.766
COLCHAGUA................ .......... 43.857/ 28.934 231 3.568 658 850 2.453 801 2.893 501 19 2.949
Patrones..................................... 5.400 3; 020 /  5 669 96 114 1.134 85 310 167
\
Empleados................................. 2.087 • 960 1 4 109 21 142 346 20 485 — — __
Obreros............................. 15.368 12.302 56 957 424 325 210 129 778 6 , /  3 178
T otal h o m b re s ............*............. 22.855 16.282 65 1.735 541 581 1.690 234 1.373 173 3 178
Patrones......................... 2.173 248 _ 658 1 5 348 352 442 119 ■. __ __
Empleados . > v .............. ........ 592 32 — 95 — 37 / 113 2C 294 1 — _.Obreros................... ................... 3.040 455 1 157 1 9 '  31 94 97 4 — 2.191
Total m u jeres............................ 5.8p5 735 1 910 2 51 492 466 ' 833 124 — 2,191
CURIÇO......................................... 28.660 17.017 66 2.645 5*43 632 - 2.182 700 2.206 297 3 2.369
Patrones.................................
/
9.594 5.242 6 1.380 123 217 1.878 128 223 394 3
4.272 1.993 32 481 64 217 536 26 923 —- — , __
Obreros ...................... 31.551 22.447 261 3.756 1.334 780 351 , 204 1.963 14 36 405
Total'hom bres ............................ 45.-417 29.682 299 5.6Í7 1.521 1.214 2.765 358 3.109 . 408 39 405
Patrones ............................... 4.121 435 2 1.578 1 4 707 536 647 209 2 __
Empleados................................. 1.325 64 1 217 5 72 271 42 64G 2 _.
Obreros............... ....................... 6.324 925 4 976 16 17 86 92 211 5 3 3.990
T ota l m u je re s ............................. 11.770 1.424 '7 2.770 22 93 1.064 670 1.498 216 16 3.990
T A L C A ................... ............v .. . ¿7.187 31.106 306 8.387 1.543 1.307 3.829 1.028 v 4.607 624 55 4.395,
Patrones..................................... 6.125 4.543 6 502 36 130 * 586 43 138 139 3
Empleados . . i ............................ 1.632 987 9 58 28 46 V 93 15 395 1 — _
Obreros........................... ........... 10.249 7.335 74 694 854 224 102 • 80 779 8 7 92
T otal h om b rea ............................ 18.006 12.865 89 1.254 917 400 781 138 - 1.312 >48 10 92
Patrones........... 2.678 290 _ 796 4 366 217 752 149 4 __
Empleados................................. 393 41 — 16 1 18 21 "6 278 1 12
Obreros ....................................... 1.875 210 2 • 108 — 2 14 20 64 — » 1.454
Total m ujeres ..................... 4.846 541 2 919 24 * 401 243 1.094 150 17 1.454
MAULE .................... ..................... 22.852 13.406 . « 2 173 918 424 1.182 381 2,406 298 27 1.546
Patrones........¿............... ........... 8.698 5.790 8 914 86 144 1.259 111 143 243 ' ■
Empleados............ ............. .. 2.788 1.488 10 149 66 115 282 34 641 I 2 _
Obreros . ............ ..................... 24.787 19.520 66 1.545 1.169 473 247 161 1.485 15 4 102
Tota l h o m b re s ........................... 36.273 26.798 ' 84 2.608 1.321 732 1.788 306 2.269 259 6 102
Patrones..................................... 3.939 351 1 1.329 1 4 688 473 865 219 8
Empleados................................. 712 49 2 . 87 2 47 85 19 * 420 — J
Obreros ....................................... 4.360 728
\
306 7 20 44 120 96 1 :— 3.038
Total m u jeres ............................. 9.011 1.128 3 1.722 10 71 817 612 1.381 220 N 9 3.038
LINARES ........................... 45.284 27.926 87 4.330 1.331 803 2.605 918 3.650 479 15 3.Í40
Patrones ............................. .. 17.94? 12.430 5 1.854 234 261 2.115 152 460 430 ,6
Empleados.......... : ..................... 5.855 3.404 10 245 99 225 490 31 1.348 2 1 __
Obreros................................. 40.076 30.674 154 2.375 2.549 940 439 279 2.393 33 25 315
Total hombres ............................ 63.878 46.408 169 4.474 2.882 1.426 3.044 462 4.201 465 32 315
119
1 2 0 ____________   ESTADÍSTICA CHILENA JUNIO 1045
Hombrea y, mujeres activos 








































7.460 1.426 7 2.046 97 11 1.107
247
4
£&0road>s. . . . . _ ___. . . . . .  . < 1.386 112 1 151 31 73 2 1 ■ __





•fototlHsiJerií ........................... i 16.739 2.779 Ï1 2.613 \U 98 1.409 2.525 7 5.896











15-. 581 6.346 123 2.446 396 537 3.575 10
9.313 1.499 772 1.114 142 1.241 1.690 7 _









10.217 578 . 31 3.019 4 15 2.597 19
3.117 94 69 334 7 186 718 25 —
14.489 793 242
342























4.056 3.141 10 325 16 18 384
J . 461 821 121 42 15 75 87 — —
11.239 6.516 2.681 . 524 233 -322 81 40 2 3 54
16.756 10.478 ■ 2.812 891 264 415 552 65 59 3 54
1.665 260 5 458 394 159 338 49 2 __
3)7 27 3 36 __ 18 35 9 189 1 —- ,—
1.579 201 39 68 1 3 6 16 22 __ 1.223
3.561 48¿ 47 561 1 21 435 184 549 50 2 1.223
ARA t I C O . ............... . . . . .
. .i
20.317 10.966 2.859 1.452 265 436 987 249 1.712 . 109 5 1.277



















Obreros ................. .................... 22.492 17.868 24 1.377 862 ' 429 182 101 1.661 11 4 73
32.271 24.416 27 2.220 974 619 1.268 168 2.309 193 4 73
3.856 667 2 1.145 3 3 658 430 910 137 ‘ 1 __
678 66 1 48 3 34 118 10 398 1
—
4.169 753 2 209 5 5 41 45 87 — 3.021,
Total m u jeres ............................ 8.703 1.486 5 1.402 11 42 717 485 1.395 138 1 3.021
BIO-BXO....................................... 40.974 25.902 32 3.622 985 661 1,985 653 3.704 331 fi 3.094
11.391 8.296 14 1.057 74 n i 1.215 120 200 304
3.703 2.176 24 178 36 199 303 20 759 5 3 ■ .--
23.833 16.391 705 , 2.411 851 943 317 166 1.800 13 12 ' 225
38.927 26.863 743 3.646 961 1.2Ç3 1.835 305 2.759 322 15 225
4.313 625 4 1.224 1 \'7 767 576 907 ’ 200 3 __
889 86 1 87 1 À7 106 27 530 I
i> —*
4.411 * 643 8 342 9 25 97 108 ’62 1 3.216
9.613 1.254 13 1.653 10 |79 9T0 710 1.499 201 9 3.215
MALLECO,.......... ........... ............. 48.540 28.117 756 5,299 971 1.332
!
300
2.805 1.015 4,258 523 24 3.440
r - 32.477 24.453 24 2.647 199 3.544 249 592 466 3
13.122 9.406 27 467 97 407 910 67 1.7343.012
1 6
18 44944.875 31.269 528 - 5.089 1.765 1.484 845 387 29
90.474 66.128 579 8.203 2.061
¡22
5.299 703 5.338 496 27 449
10.992 2 332 15 3.876 3 1.520 920 2.057 230 17 __




6.7319.319 1.057 4 794 21 41 117 1 V 4
22.740 4.060 21 4.875 28 163 1.979 1.235 3.380 235 33 6.731
CAUTIN .............................. U&A14 69.188 
' 6.834
600 13.078 2.089 2.354
✓
7.278 1.938 8.718 731 60 7.180
11,100
5.289




271 . 2 - 1
2.470 45 491 43 362 673 1 27
—
36.510 23,520 769 6.161 1.366 1.890 ‘ 391 1.926 7 227
52.899 32.824 821 8.194 1.505 2.492 2.748 430 3.347 279 32 227
4.061 634 4 1.607 1 10 604 47931
212
691 128 3 ,—
1.204 67 3 128 1 65 187 717
6.602 703 1C 860 9 30 58 171 / 4.544
11,867 1.304 17 ' 2.595 11 105 849 ,722 1.579 130 U 4.544
VALDIVIA.................................... 64.766 34.128 < 838 10.789 1,516 2,597 3.597
1,152 4.926 409 43 4.771
120
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Hombres y mujeres aethos\








































0.513 3.991 ó 1.026 76 14(3 843 123 190 110 2 —
Empleados.................................
Obreros.......................................
2.092 745 10 204 42 81 465 38 506 1 11
. ■ —
20.679 14.439 77 2.762 1.413 530 ,237 185 918 3 104
Total h om b res ........................... 29.284 19.175 93 3.992 1.531 757 1.545 346 ■1.614 114 13 104
















79 1 5 2.928
Total m u jeres ............................. 6.836 670 1 1.346 12 41 379 493 847 112 ■ 7 2.928
OSORNO....................................... 36.120 19.845 94 5.338 1.543 798 1.924 839 2.461 226 20 3.032
9.931 7.530 U 865 54 141 1.021 94 91 123 1 —
Empleados.................................
Obreros.......................................
4.664 3.046 8 142 27 286 337 38 772 ,2 6
16.029 9.805 62 2.125 644 1.243 191 192 1.636 7 106
Total h o m b re s ........................... 30.624 20.379 81 3.132 725 1.670 1.549 324 2.499 132 27 106
2.933 ! 794 1 1.007 3 8 286 279 406 140 9 —
Empleados................ . „ ............
Obreros.......................................
970 282 2 37 1 36 114 36 462 lv8 2.5573.562 472 4 319 4 9 22 93 74
Total mujeres .................. ' 7.46$ l..!f48 7 1.363 8 53 422 407 942 149 9 2.557
LLANQUIHUE...... ..................... '38.089 21.927 88 4.495 733 1.723 1.971 731 3.441 281 36 2.665
11.672 10.417 1 455 32 46 537 33 76 75 — —
3.883 3.147 1 63 17 95 76 3 477 2
Obreros....................................... . 6.391 4.680 21 486 412 226 51 36 443 3 ' 4 130
Total h o m b re s ............ ............ 21.946 18.144 23 1.004 461 367 664 71 996 80 6 130





















Total m u jeres .............  ............ 10.281 6.931 7 519 5 38 a. 224 172 684 80 5 1.616
CHILOE ...’................................... 32.227 25.075 30 1.523 466 405 888 243 1.680 160 11 1.746




















400 - 2 23.



























Total m u jeres ............................. 895 6? 1 179 8 78 112 114 18 317






















2.133 3 16 144
Total h om b re s .......... ................. 16.227 4.436 1.066 3.071 748 .1.694 1.282 492 3.117 158
19 141
Patrones.....................................





























Total m u jeres ................. ......... 3.322 35 5 757 ' 2 52 235 459 584 84 —, 1.109





























































■ 240 140. m
Total m u jeres...........  .............. 435.526 39.767 1.937 93.371 738 4.041 38.473 32.483 71.703 10.698
1.844 140.471
TOTAL REPUBLICA................ 1.768.721 619.563 96.090 297.979 58.270 74.518 162.308 59.553 221.178 27.195
3.433 148.634
» PATRONES.................. 468.465 159.945 2.162 90.425 5.434 9.802 97.958 29.137 47.145 25.950 5Q7 —
» EMPLEADOS................ 229.148 50.281 8.658 22.852 2.500 15.909«
40.869 5:538 80.410 346 1.785 —
» OBREROS..................... 1.071.108 409.337 85.270 184.702 50.336 48.807 23.481 24.878 93.623 899 1.141 148.634
121





















1-—Agricultura f  criansa.... 1.029.075 419.902 113.283 156.651 115.914 155.656 67.669 907.596 394.510 88.115 139.146 102.149 127.675 56.001
Activa:




























-dbrerel. 13.162 69.085 109.704
9.145
456
73.417 87.487 31.544 20.140 1.063 3.364 5.106 4.002 5.087 1.518
Inactiva:





































315 131 49 2 11
153 6 29 18 ' 21 44 6 16 1 2 7 4 2
69 461 977 866 , 1.073 365 65 2 11 16 11 19 7
Ihactivai • 


















D'tocupedo» ........................ 1 __ __ — 1 1 1
548 ESTADÍSTICA C H ltE K * SEPTIEMBRE 1946
Hombre* Mujeres
Actividades












16-19 20-29 30-39 40-59
60
ymás
3 .—Pesca............................... 7.604 2.748 788 1.413 1.070 1.262 323 s.'fci 2.629 577 955 674 776 263
Activa: v ’ ,
Patroneé...............................
Empleado* « ..........................
























































































































8124 2174 , 927 72 143 23.269456
10.078 21.087 3.261 1.073
15231 ’ 1 
7.499
8.—Minerales y  metalurgia
39.516 12.J26 2.803 9.303 6.659 1 025 29.221 12.930 804
Activai ' i * ■















786 122.448 77 3
Inactiva:






426 63g 84 27.569 12,879 2.364 4.610 3.766 3.222 7»
4 1 1 1 ■ j 1
1.517
6 .—Minaría y  metalurgia del 
fierro y  otros metalei. 
oro. plata, ate.................... , 25.356 7.483 2.402 5.414 4.393 4.641 1.023 16.133 7.294 2.814 2.043 1.930 535
Activai 1 ' i







i 261 36 
167
/
1802 4 65 236 12
49
101































3 1 1 1
7.~~lndustria del* aalitre y.


































































Desocupado*........................ 10 4 3 2 —■
8.—'Extracción de metale*

























1 5 4 7 —
Inactiva!









81 152 1 —





















9 .—Estracciôn de piedras 
para edificios y  otros ma­
teriales de construcción,.. 7.597 2.708 532 1.406 1.282 1.369 300 6.178 2.656 525 1.113 820 809 255
Activa:

































Miembro* de fainüÍB.......... 2.908 2.668 161 32 g 9 30
2
6.865 2.638 476 1.018 761 737 235
Servidumbre . 10 1 3 3 12
117 6 29 39 18 21 4
Desocupados . . . . . . . . . . . . . . 5 3 __ 1 1
10.—Industriad© loa articu­












212 5 60 43 88 16
Emoleadoa . .. 441 4 64 154 85 180 1 2 43 74 39 20 2
Obrero*......................... ......... 4.903 95 816 1.617 1.150 204 ■4 31 61 50 50 8
Inactiva:








1.017 1.901 1.433 1.482 563
Servidumbre 65 26 17 . 7 2 129 203 62 79 17
Desocupados . .............. 4 1 ' 3
11.—Elaboración de los pro- 


























Obrero*.................. ........ 269 16 . 34 97 40 44 18 167 H 33 45 38 38 6
Inactiva I '
Mtemhms de familia.. ........ 1.076 934 67 35 10 14 16 2.012 947 196 299 218 232 120
Servidumbre 7 2. 3 1 1 87 6 23 26 12 15 5
Desacuñado* .......................... 2 1 __. 1 —
\
12,—Fabricación de conser­
vas de {ratas ÿ legumbres. 634 246 78 123 77 94 16 876 226 146 191 129 137 47
Activa: i ,
Patronea........ 39 1 _ 9 7 16 6 23 1 6 6 f 6 1
Kmnleados.............. ............... 57 1 • 16 17 22 1 29 4 13 6 6 —
Obrero*: ........* ................... 265 6 60 i- «> 49 54 7 257 *6 63 85 66 49 8
Inactiva:
























TieiMMmeJns „ _ — __
13. —Productos de la leche . . 3.632 1,386 442 699 519 456 120 3.878 1.386 411 791 525 591 174
Activa:
202 1 4 42 % 62 71 22 30 — 4 6 5 9 6
P.mnleade* . . * • 264 1 17 86 79 66 15 51 4 6 20 7 13 1
Okrema.......  .............. 1.627 68 307 539 359 300 64 697 9 99 204 171 182 32
Inactiva:
'
Miembros de fnmiltA.. . . . . . . 1.522 1.323 110 28 17 25 19 2.931 1.362 255 506 322 356 130
Servidumbre 16 3 4 2 2 4 — 165 11 44 54 20 31 5
> Desocupados , 2 2 — — ' • 4 — 3 1 — *“*"
U . —Industria 
del afros .
molinera y
7.970 2.990 708 1.552 1.222 1.193 305 7.511 2.989 734 1.385 1.023 1.002 378
Activa: 1
: ■
Patronea........ 253 , 8 35 74 105 31 70 1 1 5 40 13 iO
Empleados...................... 539 1 r,42 146 136 180 34 39 5 19 8 4 3
Obrero* . . . . ' _ ............ 3.816 25 1.318 991 863 192 201 1 32 56 41 56 12
ÏNACnVA:
Miembros! de femitie. ' 3;327 2.961 1 228 •47 19 27 45 6.711 2.960 575 1.137 838 865 3 36
Servidumbre .. 34 3 ■4 : 6 2 17 3 485 24 120 167 96 61 17
Desocupados........ ... ............. 2 — 1 1 — 5 — 1 1 — 3 —





















15 —PanaderU, pastelería y
21.959 7.802 2.608 4.357 3.406 3.233 653 20.127 7.609 2.061 3.994 2.738 2.765 960
Activa:
1.330 6 34 236 383 656 117 808 3 21 88 167 367 162
654 6 63 176 131 170 18 266 2 47 139 45 29 4
11.356 227 1.73o 3.767 2.813 2.436 380 1.170 34 $32 493 141 146 24
Inactiva: ’
8.671 7.556 667 167 76 68 137 17.122 7.636 1.455 2.998 2.262 2.118 753
45 7 20 11 3 4 759 34 205 276 122 105 17
3 1 1 1 2 1 1
16.—Fábricas de azúcar y
2.616 1.020 . 206 463 423 423 91 2.766 1.100 257 518 381 376 134
Activa:
8 1 1 3 2 1 2 2 __ ___ _
233 6 63 74 76 14 15 ___ i — 6 6 5
1.214 4 120 366 332 332 60 98 1 11 39 36 11 1
Inactiva:
1.168 1.016 ■- 78 21 14 13 16 2.506 1.091 209 421 320 336 129













17.—Fabricación de cacao» 
chocolaterías y  confiterías. 1.856 <07 297 385 263 > 248 56 2.275 <03 282 659 ¿43 334 154
Activa:
88 _ 1 14 22 36 15 32 ___ 1 2 10 11 8
126 1 16 42 38 24 6 101 — . 13 59 19 8 2
941 18 213 - 311 196 181 22 581 7 122 240 128 72 12
Inactiva:
698 688 67 17 7 6 13 1.470 693 130 217 171 228 131
11 1 90 ,3 16 . 40 16 16
2 « 1 _ 1 1 1
18.—Otras industrias de ar-
2.708 1.010 290 468 ' 362 488 100 2.491 960 265 458 345 354 109
Activa:
92 1 10 27 44 10 4 ___ 1 1 2 —
* 229 _ 13 68 < 63 60 16 27 — 3 12 9 3 —
1.265 23 191 376 269 366 62 196 3 58 81 35 16 2
Inactiva:























— 1 « — ___ —
19.— Destilerías de alcohol
270 91 17 52 62 39 9 250 107 15 58 26 31 13
Activa:
9 ___ ___ __ 4 6 ___ 2 ,__ ___ 1 1 __ _
30 _ _ — 6 11 7 6 1 — — 1 —
117 — 8 41 42 24 2 5 — 1 3 __ '  1 —
Inactiva:
1
103 90 8 1 2 1 1 224 107 10 47 20 27 13
3 1 1 — 1 — — 18 — 4 6 6 3 —
8 _ _ — • 4 2 ■ 2 — — — — . — —
20.—Otras industrias de be* 
bldas................................... 9.873 5.497 1.057 1.853 1.460 1.571 436 9.039 $.555 800 1.611 1.285 1.329 461
Activa:
282 ___ 8 56 74 111 34 37 1 2 3 10 13 8
761 3 23 213 210 244 58 61 ___ 7 30 12 10 2
4.994 91 754 1.511 1.149 1.191 298 636 14 114 197 168 119 24
Inactiva: <1
3.823 3.401 268 68 20 22 44 7.875 . 3.506 576 1.252 1.010 1.116 415
23 2 4 6 7 3 1 430 32 101 129 85 71 12
Desocupados.................................... r ~
125
CENSO DE POBLACIÓN, 1Ô40 55]
\ Hombre. Mujeres
Actividades

















21.—Industria del tabaco.... 1.398 , 564 124 298 236 148 28 1.897 594 178 476 299 250 100
Activa:












Obreros................ »............... 437 g O 1 A g 4 111AQ O(LA 3lo OO too iuy 04
Inactiva:
Miembros de familia.. . . . . . . 638 659 46 13
1
6 5 io 1.32307 581* 90TA 226T I 165I T
1 CLR 96
1Servidumbre ................ ......... 3 1 1
loot c
Desocupados........................ — — —
• t Ov OI 19 lo
22. — Industria de aceites, 
grasas vegetales, margari­
na y  manteca artificial .. 1.050 416 96 202 157 149 30 1.026 412 94 192 140 142 46
Activa:
Patrones .................. ............ 43 3 8 10 19
25
102
3 g 2 1e
j 1
1




4 in ‘ O o
Obreros ................................. 428 3 41 13
IV
32
£C. O 4r 1>
' Inactiva:
D 14 0 5




79 1 RíL 1 9T 131 43
1Servidumbre a............. ........ 12
lOO 140Q
, Desocupados........................ — — — — ■ — — —
A 4 lo 5 4
23.—Industrias químicas... 6.899 2:200 747 1.425 1.068 959 200 7.888 2.233 1.014 1.992 1.218 1.024 407
Activa :




















164 0  7 116
Inactiva :
























24.—Industria del caucho . .
•
Activa:
639 231 • 101 131 82 86 216 % 88 78 27








~~ 1Empleados ......................... 28 __ . 1 
I
1 A 1 21
2
Obreros ......................... 245 3 77 92 36 2 40
4A 4 3 1v A 41 15 4
Inactiva :




228 18 1 . — 6 50630
2104 47' Q 901 9 6 6 69 24
Desocupados....................... — — — ■ — —
y 14 3 2 _
25.—Industria de la made* 
ra y  corcho 12.015 4.045 1.556 2.734 1.926 1.917 386 9.376 3.988 QIM 1 filA 1.209 1.127 334JVD 1. OlU
Activa:













Empleados. .......................... 493 42 146
1.510
/ 3 4 *“*•






































26.—Industria maderera... 40.468 14.112 3.801 6.241 5.497 8.123 2.691 33.477 13.991 2.982 6.164 4.250 5.155 1.935
Activa:





g 20 A 4 AH 40
10
14
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652 E s ta d ís t ic a  c h i l e n a  s e p t ie m b r e  1946
* Hombree Mujeres
Actividades












15-19 20-29 30-39 40-69
50
m4s
27.—Otro* trabajo* da ma*
152 42 25 . 29 26 27 3 ,150 34 23 35 20 24 13
Activa:
12 1 2 3 6 1 9 . 1 2 4 2
12 i 1 3 4 3 3 _ 1 ■ i
74 14 23 18 17 2 36 U 11 6 5 3
Inactiva: /
63 40 ’ 9 1 1 2 -x 96 34 9 22 12 11 8
1 1 6 2 2 :■_ _ __ _ __ _
28.—Fábrica de pasta de 
papel, papel y  cartón....... 8.788 1.545 299 777 644 U2 81 8.818 1.581 337 805 521 405 169
Activai •
28 - ' _ 2 6 6 11 3 9 1 « 3 1 4
237 1 7 77 84 61 7 38 w • 6 18 1G 2 2




























29.—Fábrica* da articulo* da























216 7 56 73 46 27 8 273 2 66 103 79 81 3
Inactiva:
224 198 16 4 1 1 4 382 166 31 .66 42 60 27
1 1 ‘ 18 1 4 6 2 4 1
Desocupado*........................ — — ■ — — — 1 1 1— : . * T—
30.—Impreaión y  encuader-
11.726 3.582 1.749 2.880 1.842 1.740 263 10.377 8.608 994 2.094 1.495 1.586 600
Activa:
. 468 2 21 54 IOS 226 60 93 1 4 22 24 38 4
1.456 7 142 506 377 b71 62 216 1 26 109 52 27




Miembro* de família. « ..
8t<vidambre..................... ..

































1.870 . 554 204 296 823 412 81 1.647 604 146 808 278 220 95
Activai t
644 1 , '23 96 208 276 41 76 1 23 28 17 6
'87 1 18 82 17 16 3 40 sima 8 17 12 3 —
495 
'  642
9 105 147 93 317 24 - 54 8 24 16 6 1
INACTIVA! 1
543 56 22 6 3 13 1.419 602 116 219 204 189 89
2 2 59 2 13 25 14 6■ni- __
32.—Prepared*» de cueros, 
pieles y  pelos...................... -8.409 1.242 887 597
1




















12 89 4 41 38 23 2
Inactiva!










Desaesptdoa ........................ — —
i
1 2 ?





















Peletería . ............................. 373 156 38 68 57 60 14 644 152 60 165 128 99 40
Activa.* •
Patrones ...................... 8 18 Vf o 46 1 1 7 13 17 •j
Empleados............................. 2'í __ ~2 4 11
A!
6 1 15 3 3 6 3Obreros....... ........................... 135 2 21 63 28 26 6 180 1 21 65 66 32 . 5
INACTIVA!
j
Miembros de familia............. 166 134 16 2 __ • _ 5 363 149 26 70 46 44 28Servidumbre .......................... 2 — — 1 — 1 40 1 9 20 7 3
Desocupados ......................... 2 — — — — 1 1 ... —
84.— Fabricación de artícu»
los de cuero ........................ 3.857 1.302 406 638 473 727 311 5.510 1.361 376 567 469 543 194
Activai , .
Patrones^......................... .. 923 1 20 )28 193 396 186 lio ; 2 28 26 40 14Empleados.................. ; ......... 130 4 30 66 18 18 6 25 3 15 6 1Obreros....................... . 1.305 28 219 416 , 260 299 94 117 4 20 59 24 8 2
Inactiva:
Miembros de familia............. 1.493 1.268 137 38 11 14 25 3.147 1.346 318 . 433 397 477 177Servidumbre.......................... 5 l 2 — 1 1 110 12 33 32 16 16 1
Desocupados.......................... 1 — 1 1 — 1
35. —Fabricación de fibras
textiles artificiales.............. 66 17 8 15 14 9 3 78 22 15 19 14 9 1
Activa: -
Patrotaes................................. 13 4 2 6 ? U _ _ 1 2 6 2Empleados.............................. 4 — 2 1 1 3 __ 1 2 — *__: —
Obreros-............ .................... 29 — 4 10 10 ~4 , 1 14 — 2 6 2 3 I
Inactiva: .
Miembros de familia . . . . . . . 20 17 2 _•» 1 _ 46 22 9 7 4 3
Servidumbre.......................... — — ,__ 6 2 2 1 ,
Desocupados . ........................ — — — — — --- — — — t
36.—Cordelería................. 272 97 28 51 40 40 16 251 68 37
s
55 42 35 14
Activa: - ' ; '
Patrones . . . . . . .................. 25 2 5 6 7 . 6 47 ' —. .6 11 15 10 G
• Empleados ............................. 11 — — 7 1 2 1 3 1 1 ' 1
Obreros . * . . . ¿ . . .  .............. 131 3 18 38 33 31 8 42 1 9 16 12 '■ —
\ ! 
Inactiva:
Miembros de familia............. 105 94 ' « 1 2 — 1 149 66 18 25 13 20 7
Servidumbre » ........................ ■— —«* — — —• 9 — 4 3 1 • — 1
Desocupados .^............... ...... — í— — — . — — 1 — — 1 —
37. —Fabricación de hilos y -
tejidos..................................... 8.620 3.582 1.101 2.014 978 737 208 18.324 4.052 2.563 5.049 2.612 2.761 1.287
Activa: •
Patrones .................................. 334 4 27 73 82 U9¡ 29 5.091 75 606 1,426 944 1.348 692
Empleados.............................. 479 36 160 148 114 17 423 29 105 174 67 40 8
Obreros............. ................. 3.784 44 • 761 1.700 719 464 96 4.788 87 1.066 2.236 886 435 79
Inactiva:
Miembros de familia.............. 4.013 3.628 275 80 26 39 66 - 7.701 3.838 715 1.092 653 903 600
Servidumbre... ‘. .................... . 10 ■ 1 3 1 3 1 1 321 23 71 122 62 35 8
Desocupados........ ................. V ”
--- — — — . “ — ” — —
38.— Bonetería y otros ar­
tículos de punto............... 558 217 67 105 78 76 15 1.108 212 185 335 165 147 64
Activai
Patrones................; ............. .. 49 _ 3 14 14 16 2 33 2 10 4 12 6
Empleados............................. 58 — 4 12 7 14 1 33 1 6 16 8 2 1
Obreros.................................. 236 9 42 76 53 44 11 520 7 122 227 96 56 12
Inactiva: -
Miembros de familia............. 236 208 18 3 4 2 1 481 203 45 66 49 73 45.1 1 «1 8 A 1
Desocupados .......................... ■ — . — — — — — ■ —
’ ti X XI iO e
554
128
ESTADÍSTICA CHILENA SEPTIEMBRE 1 0 4 6
Hombre. Mujeres
Actividades

























































































































40.— Fabricación y repara* 
ción de xapatoe» no in* 




































































































los confeccionados en ma* 




































































43.— Producción y distribu­
ción de la electricidad» fe i  































































































43.— Industrias derivadas ds 
los combustibles minera* 




























Obreros................................ . '■ 2 9 - 1 ■' > 3 16 6 2 1 1 3 1
Inactiva:
Miembros de familia.......... ..
Servidumbre..........................
Desocupado# .........................






8 5 11 4
44.— Refinería de petróleo» 










































li 1 . 1 1 —■
- ■ » .
129
CENSO DE POBLACIÓN, 1940 555
Hombre. t Mujeres
Actividades


















45.—Fabricación de ladrillos* 
tejas» artículos de tierra y 
greda, excepto cerámica.. 2.265 720 '218
*
































































46. —  Cerámica» loza y por­
celana...................... . 1.625 564 234 355 216 212 44 1.704 599 175 366 229 241 94
Activa: i •
Patrones .....................1.........
















































































































48.—Otras industrias de mi­
































































minación» y  forja de meta­
les comunes» fierro y acero
i-



















































































50.— Metales comunes no 




































































5 5 6  ESTADISTICA CH ILENA SEPTIE M BRE 1 9 4 6
Hombres Mujeres
Actividades
















51. —Fabricación de artícu­
los de metales comunes.. u . m , 5.859 1.538 2.660 2.350 3.062 792 13.007 5.673 1.109 1.981 i . 731 1.872 641
Activa :
3.303 9 109 510 821 1.434 420 22 __ __ 4 7 9 2
365 5 103 152 47 46 12 17 — 4 9 3 1 —
Obreros................................... 5.872 59 796 1.732 1.453 1.533 299 126 2 21 48 \ 34 18 3

































52. ^ -Fabricación y repara­
ción de máquinas y  apa­
ratos........................................ 231 88 28 44 34 28 9 357 135 44 56 SO 54 18
Activa :
24 — 2 6 7 8 1 2 __ __ — l — 1
20 . 1 9 5 4 1 4 — — 2 2 — —
92 , . 21 29 22 15 5 8 2 2 3 — 1 —
Jnactivá:
95 88 4 ... __ 1 2 330 132 38 46 45 53 161__ 13 1 4 5 2 —
Desocupados................ —
~
53. —Fabricación y  repara­
ción de máquinas, apara­
tos y accesorios eléctricos. . 5.900 1.913 558 1.387 1.093 853 96 5.005 1.960 440 . 1.017 715 646 227
Activa :
936 ï 44 248 302 312 29 19 — 3 4 6 4 2
512 43 225 149 91 4 38 1 5 23 3 4122.28* 9 304 873
i
635 432 35 95 2 23 42 12
In activa :
' 2.161 ' 1.902 167 41 7 16 28 4.635 . 1.939 367 862 665 601' 26
211
83 1 2 218 18 42 86 39-f- _ — — —- ■—*- ■
54.—Construcción y repa-
2.406 869 203 408 331 468 127 2.064 775 176 369 273 328 143
A ctiva:
68 — 3 8 16 34 8 4 __ 2 1 1 170 - 3 16 21 25 5 13 — 7 3
1.269 10 108 366 289 401 96 12 — *. — 3 5
I nactiva:
137
993 859 89 18 6 8 18 1.996 774 164 343 263 316
1 1 — — 39 1 10 16 2«— — — — — ~~
55.—Construcción y repa­
ración de locomotoras, va- 
gorfes y maquinarias, ex-
7.519 3.068 539 1.195 1.219« 1.345 153 7.328 3.125 752
1.225 949 960 317
Activ a :
334 1 9 14 8 _ 1 2 —
265 3 60 63 119 10 6 — •— 4 ***“ 3
3.709 2 182 1.G82 1.140 1.201 102 21 4 4 3 4




63 516 3.06G 360 46 7 11 36 7.141 3.105 697 1.170 924
6 3 2 — 152 16 50 46— — —. — — — — —'
131
CENSO DE POBLACIÓN, 1 9 4 0    5 5 7
Hombres Mujeres
Actividades


















bladuras de automóviles, 





— * 4 1819
91
13 11 * 1g
1





o2 1 3 __ 1
Obreros ..................... .. . 2 40 11 g 2 1 -
Inactiva: .
Miembros de familia............. 227 190 26 4 2 2 3 .365
23
151 20 73 54 46 21Servidumbre ............. ........ 1 10 8 4
Desocupados.......................... __ __ —
57.*—Reparación de auto­
móviles, motocicletas y bi­
cicletas. .................................. 22.156 7.403 2.584 4 .4 » 3.636 3.491 623 17.870 7.375 1.611 3.138 2.496 2.423 827
Activa:















44 3 5 12 8 14 2
Empleados................ .......... 6 34 4 13 6 9 2
Obreros ...................... 9.894 108 1.696 257 92 16 28 29 ~ 11 7 1i
Inactiva:













1.428 2.903 2.407 2.329 804
Servidumbre ;• ».......... t . 8 7 145 181 64 63 18
Desocupados.......................... 1 1
58.—Construcciones y repa­
raciones de aeronaves........ 46 9 7 10 9 9 2 50 17 3 10 11 9
Activa:
Patrones».......................... .. * 8 1 3 4 __ __ _
Empleados .................. ........... 4 17
3 10 __ 4 4 2 • _.
Obteros ................................... 22 1 4 3 5 2 __
Inactiva: i
'
Miembros de familia.. . . . . . . . 12 8 2 2 38
2
17 3 4 7 7 __
Servidumbre ............... ........... 2 __
DeSocupados.......................... — — — — — — — __ — — — —
59. —Construcción y repa­
ración de otros vehículos.. 2.512 924 226 386 318 495 163 2.106 894 196 304 262 352 98
1
Activa:











2 3 3 4 __
Empleados .. ................. 5 20
116
2 1 _.
Obreros ............ 6 221 64 9 1 1 3 4 —
Inactiva:
/







184 291 252 336 94




dicos, Ópticos, no eléc­
tricos....... .............................. 766 89 97 172 170 188 50 312 107 28 64 55 43 15
Activa:






10 6 — 1 3 __ 2
Empleados . • ! ................ 79 4 29
137
2 9 — _ 5 3 i
* Obreros................................... 519 7 76 36 28 __ 6 12 7 3 __
Inactiva:
Miembros de familia............. 99 81 15 __ ■ __ 1 2 242 107 17 37 34 34 13
Servidumbre .......................... 1 1 _ 27 5 9 8 5 __
Desocupados......................... __ __ • __ __
61.—Relojería ....................... .. 1.539 530 197 269 219 255 69 1.456 534 128 288 206 210 90
Activa:
Patrones .................... 421 __ 13 88 116
16
82
























Miembros de familia . . . . . . . 646 512 87 20 5 11 11 1.307 511 100 240 184 189 83
Servidumbre ........................ .. 13 10 2 l
]
99 23 21 35 11 6 3
Desocupados .......................... 2 1 . . _ — —
5 5 8 ESTADÍSTICA CHII.ENA SEPTIEMBRE 1 9 4 6
Hombres Mujeres
Actividades















































































63.— Fabricación de instru­
m entos musicales» fonó-













































64.— Industrias m anufactu­
































































65.— Induatriua m anufactu­

















































































66 .—Industrias de edifica­
ción y  con stru cc ión ......... 90.452 29,338 7.512 17.061 14.991 17.571 3.979 69.783 29.383 5.681 11.574 9.393 10.272 3.480



















































































































































































CENSO DE POBLACIÓN, 1 9 4 0 5 5 9
Hombre» Mujer*.
Actividades


































551 85 6 6 18 19 27 10
217
3.666
16 1 1 6 3 5
3.928 318 108 7 15 384
17 24 7
Inactiva:
14.217 12.508 986 275 146 103 , 200 28.373
608
6
12.438 2.173 4.924 3.963 3.504 1.381
48
1
9 5 17 U 3 44 134 161 72 72 26] 3 3
é 9 1Transporte» marítimo»
25.781 8.666 1.807 3.880 4.191 6.231 1.006 21.103 8.587
1










1 9 16 18 28 4
44 665 684 16 46 13 14 —-
12.911 30 , 741 3.050 5.405 4.964 721 136 9 18 36 31 36 6
Inactiva:





















68 3 6 18 12 13 7 13 6 3 3 1













































201 13 u 1 2 6 443 169 39 87 68 60 30
3 3 1 78 2 10 31 18 16 2
1 __ ] _ _
71.—Correos» telégrafos y





1 7 6 10 19
846
346
4 38 4 4 6 11 U ;2
6 194 906 910 60 2.261 8 187 962 678 402 24
1.669 40
3.014
32! 501 394 68 246 3 37 90 67 41 >8
Inactiva:
3.709 41Í 129 40 40 74 7.868 3.032 778 1.332 941 1.212 673
24 8 6 2 3 2 3 700 60 189 230 110 90 31
I
196.442
1 ■— — — — — —
72.—Comercio al por mayor
69.444 19.404 28.560 27.846 39.322 10.866 233.182 70.660 26.432 46.507 35.376 40.258 13.960
Activa:
■ 72.306 290 2.451 12.232 18.889 30.683 7.760 23.810 86 716 3.805 •6.623 9.888 2.493
21.096 116 2.618 7.922 6.108 4.615 717 8.972 36 1.188 4.264 2.079 1.251 154
17.947 764 4.863 5.430 3.111 3.067 732 3.660 87 800 1.342 658 677 86
Inactiva:
83.079 68.127 9.187 2.721 618 842 1.684 174'. 402 69.292 17.885 28.748 22.243 25.760 10.484
1.001 156 281 264 117 121 72 22.423 1.157 6.839 8.342 3.670 2.787 728
14 1 4 1 3 4 1 25 2 6 6 2 6 5
73,—Banco* y negocio, fl-
13.265 3.731 1.459 3.626 2.367 1.775 287 15.077 4.034 1.765 3.743 2.291 2.367 887
Activai <
191 7 47 50 76 11 107'826
. 5 7 34 16 36 9
6.946 2 616 2.910 1.886 1.400 133 3 73 469 180 95 6
1.447 24 247 469 407 251 49 US 4 16 38 38 14 6
Inactiva:


























i1 1 18 1 1 1 7 7
8.»
560 ESTADÍSTICA CHILENA SEPTIEMBRE 1946
Hombres Mujeies
Actividades

















2.000 595 204 372 3361 393 100 2.907 649 316 728 484 534 196
Activa:
87 . 3 12 21 42 62 7 9 15 11 14 ti
1.002 ... 66 276 276 312 72 273 2 22 141 63 42 3
140 s 51 46 23 26 7 13 — 5 3 3 2
Inactiva:


























Desocupados.......................... — — — _
75. —  Agencias diversa» y  












































1.816 1.386 273 86 13 9 48 4.272 1.463 438 679 612 760 330
Servidumbre....................... 27 S 6 8 2 2 .938 32 218 330 165 154 39
76.— Hoteles, cafés y resto­
ranes ........................... . 15.737 5.477 1.923 2.917 2.209 2 .6 4 1 569 23.875 5.688 2.814 5.826 4.036 4.318 1 193
AcnvA:
2.062 2 38 237 480 1.071 234 2.192 2 37 221 611 1.068 2 S3
1.152 ï 55 337 351 352 64 546 2 51 198 149 123 23





































77.— Explotación y manten* 
dbn de inmuebles de
092 526 i 90 124 125 162 55 1.310 380 97 211 203 291 128
Activai ,
16 _ . _ 3 5 1 6 47 __ 2 5 9 1764
58
14
196 1 11 27 * 52 78 27 14) — 3 19 26
304 3 49 84 ■ 66 79 23 152
— 7 28 35
Inactiva:
57369 321 27 8 2 4 7 903 378 78 140 118 1521»5 j 1 1 ! 2 62 2 . 7 17 14
3 2 1 __ 6 _ — 2 1






1.157 150 248 193 231 271 64 18.839 28 375 2.407 4.799 8.551127




783 7463311.441 10.018 814 181 82 132 214 15.314 10.072 1.643 1.408
24 7 8 * 2 1 3 585 179 41 116 13U 3
6 3 2 1 4 — — 1 '




I2.564 17 84 407 691 1.149 206 758 2 47 332 254 109






3.022 2.567 305 72 13 22 43 6.425 2.717 5
21 13 4 2 1 1 271 18 6i —
8 1 4 3 4 J
■
135
CENSO PB POBLACIÓN, 1840 661
Hombre. M ujer..
Actividades

















7.244 3.338 914 935 757 908 392 19.380 3.638 3.070 4.922 3.242 3.432 1.076
Activa:
102 10 18 18 36 20 79 __ 3 9 17 19 31
149 1 7 ' 28 73 30 10 114 — 6 26 26 41 16
2.693 104 479 646 487 623 255 242 10 20 85 62 67 18
Inactiva:
3.606 3.147 253 61 36 65 64 6.133 3.153 616 713 601 710 441
777 86 162 179 140 161 49 12.782 476 2.425 4.085 2.634 2.697 566
17 3 4 3 3 4 30 — 1 4 13 8 4
81.—Entretenimientos y di­
versiones, deportes y  es-
7.670 2.118 688 1.977 1.287 1.150 150 9.048 2.118 867 3.213 1.357 1.132 361
Activa: •
720 _ 28 189 219 252 32 374 3 •21 97 122 16
1.369 4 98 676 367 301 34 365 3 41 198 68 54 1
3.036 68 549 1.119 673 677 69 1.896 18 168 1.312 296 96 16
Inactiva:
2.408 2.053 206 82 33 10 24 5.706 2.060 623 1.324 740 757 302
31 3 7 12 4 10 1 651 34 122 236 124 109 26
1 _ '— 1 —T —- 67 — 2 46 7 2 —
82.— Producción de pelícu- 144 37 11 31 29 31 5 199 SI 29 46 27 34 12
Activa:
17 __ 2 __ 8 • 7 — 10 — 1 5 2 2 —
43 1 — 14 12 13 3 11 — 1 9 — — 1
38 __ 7 12 a 10 1 6 — 1 2 1 ■ 1 1
Inactiva:
46 36 2 5 i 1 1 106 46 10 11 16 17 7__ __ — •— — — — 66 6 16 19 . 8 14 3
__ .— — — — — — — — — •— — — —
4.821 1.549 494 880 686 939 273 4.212 1.629 403 ' 755 566 708 251
Activa:




413 — 13 120 96 166 29202
60 1 1 6 4
2.463 52 320 667 637 686 66 — 6 21 14 23 2
Inactiva:




9 1 2 3 1 1 1 217 5 63 61 16
1 1 — — —- — — — — *—• •— — — —
84.—Medicina v atención de,
16.995 5.276 1.307 3.391 2.956 2.494 , 572 28.867 5.376 2.899 8.837 5.440 4.737 1.578
Activa:
1.186 2 11 227 381 462 102 947 2 37 236 • 287 3021.270
404
83




3.544 51 447 1.319 862 703 172 2.647 1.247 • 599 58
Inactiva:



























13 3 2 1 — 6 2 14 1 — 1 2 8 2
85.—Pompas fúnebres, ce­
menterios, hornos crema- 1.633 60S 171 241 219 283 114 1.595 587 157 262 217 267 105
Activa:
60 __ 1 6 20 23 1021
19 — T 3 3 7 6131 — 4 22 28 66 16 —* 318 1 718 3724 8 96 187 161 197 75 68 3 5 9 5
Inactiva.-






Servidumbre........................ 6 1 1 2 1 _ 74
4
. ■ . i
5 6 2
1 3 6
ESTADÍSTICA CHILENA SEPTIEMBRE 1 9 4 6
Hombro# Mujeres
Actividad**












15-19 20-29 30-39 40-59
60
ymás
M .—Otros servicio# sanita- 
’ rio# ....................................... 10.322 4.205 661 1.329 1.491 2.002 634 9.334 4.065 755 1.354 1.292 1.420 468
Activai
Patrono............................... 57 1 3 11 13 23 6 18 1 3 3 9 2Empleados............................ 183 — 7 23 45 90 17 76 1 2 30 22 20 1Obrero#................................. 5.381 24 296 1.227 1.407 1.863 564 100 3 7 29 31 24 6
INACTIVA! (
Miembros d# familia............ 4.656 4.173 324
V.
■ 65 25 23 46 9.020 4.060 704 1.247 1.218 1.347 454Servidumbre........................ 43 6 31 3 » 2 i 119 10 21 46 18 20 5Desocupados...................... 2 1 — —■ 1 — 1 1
87.—Instrucción, religión, 
art##, ciencia#, educación 
y ensaftanza........................ 19.020 7.170 1.683 3.066 3.146 3.185 770 38.973 7.721 3.713 9.062 7.923 8.146 2 409
Activai 
Patrones............................... 143 1 4 30 28 63 27 321 16 82 IOS 91 27Empleado#............................ 7.514 6 107 1.879 2.587 2.666 370 16.146 9 280 4.634 6.000 4.767 456Obrero#. ............................... 1.942 49 277 639 416 430 131 606 2 47 124 135 156 43
Inactiva i
Miembros de familia............ 9.084 7.069 1.236 417 69 96 218 18.102 7.369 2.075 2.550 1.930 2.493 1 685Servidumbre.........................
Desocupado#........................
308 35 69 100 *66 38 21 4.853 323 1.289 1.663 749 633 19629 20 1 1 1 3 3 45 18 6 9 4 6 2
88.—Artes, ciencias y ser­
vicio# de información pu­




13 162 207 383 91 166 2 48 66 62 gEmpleados............................ 1.809 2 70 479 574 386 98 198 1 14 80 46 ' 62 5Obrero#................................. 250 4 47 76 53 63 7 25 — 2 7 7 7 2
INACTIVA!
Miembro# d# familia............ 1.587 1.230 214 96 12 16 20 3.729 1.247 384 636 684 639 240Servidumbre......................... 27 2 6 6 6 3 4 896 37 171 318 172 162 35Desocupado#.. ........  ......... 3 •aso 1 >— 2 — 3 1 1 1
89.—Religión. ...................... • 2.840 502 295 «AC070 477 707 464 3.712 407 287 614 612 1.043 749
Activai •
Patrono............................... 78 1 7 11 41 18 40 2 8 10 13
384
7
Eir pisado#............................ 1.356 1 36 170 340 482 326 1.103 1 19 201 218 280Obrero#................................. 652 40 146 164 89 141 / 72 127 3 19 . 23 26 37 19
Inactiva!
Miembro# de familia............ 631 451 72 29 19 24 36 1.829 376 133 242 262 460 366Servidumbre................. 121 10 40 26 16 18 12 609 27 114 139 96 168 76Desocupados........................ 3 •mus 2 1 — 4 1 1 1 1
90.—Defensa Nacional.......... 46.021 10.709 3.486 19.288 8.160 3.976 405 28.219 11.436 2.428 6.380 4.247 2.684 1.044
Activai
Patrono............................... 176 1 10 46 50 43 26 124 3 3 27 27 39 251Empleados............................ 4.642 4 71 1.616 1.714 1.079 69 86 1 40 32 12Obrero# ¡...................,........... .26.917 46 2.161 17.396 6.330 2.799 196 103 3 12 31 27 24 6
INACTIVA!
Miembro# d# familia........ 12.283 10.654 1.233 202 44 36 116 26.166 11.348 1.983 6.617 3.893 2.368 947Servidumbre......................... 88 3 19 22 18 19 7 1.745 82 428 662 268 240 65Desocupados........................ 15 2 2 4 4 1 2 6 1 3 1 —
91.—Inatttucionaa da soco­
rros a loe cesante#........... 557 327 69 64 41 54 12 1.920 784 205 350 244 246 91
Activa:
Patrono............................... 10 1 1 1 2 2 3 18 2 4 2 7 5Empleado#............................ 51 1 3 14 14 16 4 68 ■ _ _ 2 26 22 8 —Obrero* ................................. 64 2 10 ' 26 16 10 2 23 1 4 13 1 4
INACTIVA!
Miembros de familia............ 413 322 . 62 19 6 13 1 1.696 776 178 264 199 205 84
Servidumbre......................... 6 — 1 1 2 2 117 7 18 51 18 20 323 1 2 4 4 12 — 8 1 2 2 2 1
CENSO DE POBLACIÓN, 1940 56â
Hombres » Mujeres

















K2.—‘Servicios públicos......... 71.029 24.881 4.123 13.888 14.762 11.817 1.558 74.084 25.559 7.610 16.494 11.569 9.410 3.442
Acri va.: \





















Obreros................................. 20.698 67 7Í702
O ¿£ 3
8 513 31O |7/ oao 79 71 15
Inactiva:


















9.009 7.697 3.024Servidumbre .......................... 260 i /7  22 
3
017
18Desocupados .......................... 17 1.188 1.021 3258 2 4 • 1 ■ —.
93.a—Servicios' y organiza» 
clones particulares de in­





















15711% 173Al\ 9 *” 23
Obreros............................. 524 7 1 lo 11 wa84
— 31 12iUo 33 30 20 17 4
Inactiva: - -



















922 728 866 353Servidumbre....... ................... 01A
Desocupados .......................... 20 J 1t A2
804 460 443 126/ O 2 3 5 4 6 5
94. — Actividades mal desig­





























Obreros................................... O.lrM 1.323 720 562 119
Inactiva:


















21.938 36.553 26.031 29.999Servidumbre....................... 477
130
13.y57EJ 13.925
Desocupados . *............... i O 91 M91 2.20712
3.715 1.642 1.470 697¿l ai 26 17 19 8
96. —Rentistas........................ 31.392 10.545 2.658 1.641 1 ItA 7 KKR 7.853 57.228 11.976 6.093 9,.248 6.713 14.401 8.7971* lOv /  .800
Activa:
Patrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.476 141 305 30864
171








4.624 4.078Empleados., .  . . .......... .. 227 Oou56n e
0.776AI
Obreros ........................... 794 46 112
OO 91 1 £í11S 5 52 21lOO ai i 118 2 9 27 18 35 14
I nactiva:


















5.963 4.032 7.967Servidumbre ......................... 358 Í7UCE 1777A 3.942
Desocupados......................... 44 OO8
/U 111 2.671 1.510 1.720 7411U 3 5 7 1 3 1
96. —Recluidos.. ..................... 12.530 2.348 1.340 3.301 2.188 1 0*1 8,427 2.926 1.334 1.120 694 884 1.4691.7Ú1 1.422
Activa :

















Obreros .................................. 283 1 a u 194 155 196 2203o 3 48 34 29 8
I nactiva;













158 105 109 133Servidumbre.......................... 21 1 o¿o
Desocupados «........................ 9.721 702 2.960 2.089
o1 Tftl 1.150 54 46 40 41i • rol 665 354 506 1.065
97.—Personas hospedadas en 













Obreros............................. 101 ] 14









































. 42.846 1.833 1.978 666
138
564 ESTADÍSTICA CHILENA SEPTIEMBRE 1946
Hombres Mujeres
Actividades


















tas e Internos en estable­
cim ientos educacionales.. 12.708 6.227 5.398 948 52 65 18 11.226 7.368 3.087 582 67 78 44
Activa: ' •
18 1 ___ 3 1 10 3 33 1 1 5 5 14 7
41 4 12 9 13 3 14 4 2 6 2
65 16 11 16 8 13 2 18 1 4 6 3 4
Inactiva:
12.261 6.114 5.215 884 32 14 2 10.641 7.087 2.948 523 35 26 22
5 2 1 1 1 67 3 13 22 14 12 3
318 97 166 32 2 14 7 453 276 121 22 8 16 10
36.947 7.934 4.243 8.337 5.735 7.952 2.746 26.504 7.889 2.665 5.883 4.163 4.373 . 1.531
Activa:
69 3 9 1 S 10 19 10 139 2 8 47 28 33 21
48 ___ 3 12 15 11 7 227 . — 4 102 65 43 13
452 8 61 123 98 134 28 73 2 16 26 10 12 7
Inactiva: -
9; 039 7.704 768 197 80 166 124 18.297 7.776 • 1.474 27102 2.419 2.795 1.131
121 13 66 19 6 11 6 601 28 125 897 122 100 29
27.218 206 3.336 7.968 5.626 7.611 2.571 7.167 81 1.038 20? 1.619 1.390 330
Total general........................... 2.489.926 942.426 256.321 423.266 332.836 400.390 134.687 2.533.613 923.731 256.482 460.565 340.561 392.880 169.394
Activa:
314.088 1.127 9.298 50.191 73.122 127.180 53.170 154.385 737 6.105 27.101 35.284 58.621 26,537
172.493
839.358
1.895 19.401 56.572 44.013 43.385 7.227 56.655 479 4.999 22.772 14.978 11.430 1,997
18.211 126.279 261.965 186.726 195.418 50.759 84.021 2.177 15.360 29.810 17.652 15.727 3.295
Inactiva:
M iembros de fam ilia........ 1.109 357 917,353 94.010 39.331 18.630 21.673 18.360 2.075.819 909.780 195.401 325.463 245.085 281.399 118.691
8.141 1.573 1.855 1.940 1.112 1.278 583 140.429 7.746 31.574 48.906 23.747 21.704 6.752
46.489 2.467 5.478 13.267 9.233 11.456 4.588 22.304 2.812 3.043 6.513 3.815 3.999 2.122
139
128   esta d ístic a  c h il e n a  j u n io  1945




































Patronea H ...... 971 228 3 164 14 ■ i 354 32 44 63 2
Empleados




















M . . . . 17C 1 3 — 24 22 3 ,119 — —
Obreros I I ...... 3.491 594 44 472 239 9di 45 68 1.JÏ1 , 2 15
Familiares




















1 M . . . . ' 6.547 600 S3 ‘ 997 275 1.658 747 278 ' 1.720 131 85
Servidumbre H ..... 34 5 1 1 7 10 8 V— —
Desocupados




3C 7 3 38 ¡ 89 104 . 83 1
6
189
M . . . . 66 2 — _ V ■ L-r i ; 7 1 2 —* 51
Total A rica .. * . . . . . . . 16.677 1.863 145 2 411 679 5.78Í 1.839
• » ' *
825 4.360 • 282 387
Patrones H ..... 106 • 69 20 ■-Í- 15 . . _ í _ ■ —~
Empleados























M . . . .  
H ......
H

























39 3 • ~ í 
8
M ___ — — — T ¡ •—* ■—
Total Gral* Lagos .. 1.373 466 562 23 ; - 13 132 71r
6 88 3 9
Patronea ... H ...... - 144 109 17 i 10 1 6 ■ i .
M . . . . 127 68 __ 48 — 1 3 6 2 —Empleados H ...... . 16 7 — — — 7 — ’ 1 —
Obreros





119 n o 7 1 Tí ¡ i  ' Z
1
11 u
M . . . . 61 57 3 i __ 1 —
Familiares H ...... (593 255 22 41 3 _ __ ! • ' 6 7 48 9 2
Servidumbre
M . . . . 640 342 41 61 3 — ! 11 9 69 v i l 3
H ...... 1C 6 „_ t 1 1 2
Desocupados




9 Z 1 .— ___ 6 1 2 3
M ___ .1 - — — — — —- ■“ 1
Total Putre 1.572 977 178 168 8 c' " 1 t 29
•i ■
,2 8 144 , 30 9
Patronea H ...... 162 168 : _ 1.Î a. 4 •— ■ . —~
Empleados
M ___





5 — ¡ 1 ‘ —
M-.. . . 101 99 _ __ —- « — 2










j . --- z 125 , í :
M . . . . 339 ■306 ... 3 3 1 __ i 3 24 — ■Servidumbre H ...... / 6 __ __ — .— —
Desocupados




-  16 — — — í ' **~ - . —
1 ■ — / ' ~2
Total Belfn
M ___
1.278 .1.191 10 5 — 7 — 63 —
• ■
2
Patrones H ...... 109 100 ‘ ** _ 2 ' 6 , «a—- 1 __
M . . . : 67 43 v 13 — 1 —- --- 1 • •—•Empleados * H ...... 21 16 1 _ __ ; . --- 5 —* > . —
M .. . . 1C 9 '  1 __ _ ' _ '  — —.
Obreros H ...... 156 131 6 , 3 1 ‘ ‘ ‘ _ --- 15 — —
Familiares







5 3 M 3 23
Serridumbre










M . . . . 27 25 • _ _ 1 — —
Desocupados I I ...... .. --- — — — I' 1 — — —
M ___ — — _ — . , — ' — r • — %
Total Codpa *............ 986 823 ,1 36 6 1^ • 32 ' & 82 . — —
Patrones H .. .. 27C 212 1 11 „ . 4 - 32 2 8 . ** __ ...
M . . . . 80 35 3 1 7 14 20 ■ — —
Empleados H ...... 103 55 — 3 1 11 — 31 1 I
Obreros









25 ■ z —
Familiares





361 * 9 17 3 11
1
27 ÍÕ 97 — a
Servidumbre
M . . . . 810 .545 26 6 35 37 12 126 1 12
i r ...... 10 10 -— : ! • — . —.
M . . . . 12 3 —. 2 2 1 2 1
Desocupados H ..... 23 • — — — — 23
M ___
Total Pisagua........... 2.199 1.380 58 69 . 94 , 86 107 41 317 2 45
Patrones 11 ..... 187 146 2 7 —— 2 26 2 ’i . ’ 1 1 —
M .^ .l 100 66 2 9 10 6 5 2
1 ¿ íO




























































































M . . .  
H .... 
M .. .  
H .... 
M .. .  
H
ï? :: . :
M .. .
H ....
M . . .








































































































































































































































































































































































































l .U I 316 164
14 36 117
988 965 423














































































































































































.130 ESTADÍSTICA CH ILENA JU N IO  1 9 4 5
ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
P R O V IN C IA  B E  

































692 3 i 8 164 3 105 289 34 32 22 1
M ........ d80 — 146 — 1 52 133 151 15 1
Em pleados \ < 723 2 183 71 12 145 104 - 12 194 — —
M ____ 153 - 10 24 ' 1 12 42 2 62 — “
Obrero* H  . . .. 5 .6 0 7 62 i .411 ■ ' 475
,
218 Î .015 62 70 286 — '  8
M ____ 200 4 62 8 (7 88 20 1 —
Familiares n  ...... 3 .7 6 3 46 957 583 99 709 * 300 177 711 „ Ib 99
M , . . . 7 .0 3 3 78 \ . 996 1 .1 3 0 201 1 .4 2 8 609 270 1 .1 3 7 40 159
Servid umbre 1Ï ........ 25 - - 3 5 -> 12
i
3 — —
M . . . 203 _ 12 21 _ 7 14 114 30 — 5
Desocupado* I Ï ........ 349 — - , — - — l 348
•M. . 09 - \ 2 — - “ — • _ — 56
T o t a l  T o c o p iU a ........... 17 ,2 8 7 * 223 4 ,5 8 5 2 .6 7 8 539 3 .4 9 0 "1 .4 9 7 y n 2 .6 0 7 94 657
Patrones II ........ • 199 19 4 49 « 99 14 2 6 —
M ........ 176 Ô 1 86 __ 23 47 9 — t 3
Km  pitados H ........ 534 10 '4 2 0 9 .__ 17 30 3 45 — —
M . . 130 — 44 1 __ 9 8 61 — 1
Obreros H ....... 5 .0 7 4 58 4 .2 4 0 369 118 135 31 33 89 1 —
M . . . . 105 6 4-6 23 3 11 7 • 8 2»
Familiares H ........ 3 .4 4 6 55 2.111 307 39 122 65 59 618 T 67
M . . . . 5 .9 4 9 71 " 4 .1 8 5 585 , 89 • 183 141 108 '  573 2 * 12
Servidumbre 11 ........ 16 ] 7 2 3 2 — _
M ------ n o 1 57 3 __ 2 3 36 8 — —
Desocupados H ....... 57 6 -  1 __ — — — 50
M . 42 — 2 — - — — — — 40
T o t a l  T a c ó  . 1 5 .8 3 7 226 1 1 .1 2 3 1 .4 3 3 246 476 414 318 1 .4 1 5 u 175
Patrones H ........ 952 339 32 168 8 74 246 29 34 25 ■ —
M . . . . 725 108 182 1 6 80 135 172 41
Em pleados H ........ 1 .4 0 7 61 839 116 7 78 92 12 202 — ■—
M . . . . 486 1.2 197 26 7 65 6 175 V __
Obreros H ........ .  7 .2 81 326 5 .1 7 9 622 63 233 73 75 703 3 4
M * .. . . 255 58 64 25 2 10 19 . 48 •28 •— 1
Fam iliares • H ........ 6 .6 3 8 657 3 .4 1 6 753 35 253 215 152 1 .0 8 7 37 33
M . . . . 1 1 .9 5 6 1 .1 5 8 6 .5 4 4 1 .3 5 9 91 485 459 2 2 6 1 .4 6 2 88 84
Servidumbre H ........ 27 ;— 8 1 2 3 7 6 — • —
M . « . . 379 14 133 49 1 15 , 29 77 57 2 2
Desocupados H ........ 183 Ti 2 ,1 179
M . . . . 11 — “ — — — r - H
Total C a îa n ia  ............. 3 0 .3 0 0 2 .7 3 3 16 412 3 .3 0 0 208 1.161 1 .2 81 766 3 .9 2 8 197 314
Patrones H ........ 2 .8 1 8 148 17 s 552 42 268 1 .2 5 3 120 168 248 / 2
M ____ 1 .6 3 5 2 1 638 9 246 460 197 79 3
Em pleados H ........ 2 ,6 4 8 2 190 145 17 574 \  *  594 48 970 5 103
M . . . . 773 __ 21 33 77 167 20 452 1— 3
Obreros * H  ... . . 7 .1 6 4 81 526 1 .6 2 2 516 1.686 292 291 2.102 6 42
M  . , . 405 5 3 193 24 12 71 87 2 3
Fam iliares H ........ 1 1 .0 9 9 .  167 575 1.6 21 317 1.8 51 : 1 .4 8 9 598 3 .5 9 1 206 684
M ____ 2 1 .6 7 5 306 1 .2 3 5 3 .4 9 0 691 '  3 .7 8 9 ' ! 3 .1 5 3 1 .0 4 4 6 .4 5 9 . 497 1.01 i
Servidumbre H ........ 56 .__ 1 7 35 9 1 1
M . . . . 972 5 38 58 1 31 ! 181 425 222 7 4
Desocupados 11. . . . 1 .4 6 9 •7“ 5 ' 5 5 3 1 .451
M ____ 593 — „ 1 i ~~ 1
3 1 387
Total Antofagasta ... 5 1 .1 0 7 716 2 .6 0 8 8 .3 5 2 1 .5 9 4 8 .3 1 6
\
i ,7 .3 9 4 3 . U 3 1 4 .2 6 5 1 .0 5 5 3 ,6 9 4
\
Patrones H ........ 81 2 2 20 2 ! 34 3 __ *¿ 16
M . . . . 38 .— 1 13 I 11 10 2 —
Em pleados a .119 10 19 __ 62 7 1 17 2 !
M . , . . 35 —, 2 7 4 ' 12 9 — 1
Obreros H ........ 718 24 137 236 5 287 o 2 16
— 9
M ____ 19 1 Î 7 3 1 4 2 . —
Familiares H ....... 639 6 39 21.3 3 227 38 15 94 — 4
Servidumbre
M . ; . .  
H ........
1 .1 7 3 10 84 385 5 465 66 i 26 118 3 11
Desocupados
M . . , .  
H ........ 3
*— — — — 1 — ! __ " 2
M . . . 1 — “ — _ _ 1 — i : — ■—
_
'T otal M e ji l lo n e s . . .  . 2 .8 2 6 43 274 895 13 i .  056 363 i » 268 7
44
^airones H  . . . . . 198 — 21 49 23 86 10 . 5 5 —M . . .  . 176 1 8 48 — 33 33 52
TERRITORIO Y  POBLACIÓN 1 3 1
P R O V ÍN C IA  d e  
































Em ideados H  ........ 726 2 558 29 45 31 3 58
M ____ 121 56 1 .— 8 17 4 36 __

















Far.) iliares í l  ........ 2 .7 7 5 13 i . 980 J34 4 147 ’ 83 48 360 ' 6
M . . . . 5 .5 5 2 24 4 .1 0 7 270 10 302 159 70 396 3 n
Servidumbre H  ........ 12 ..... 7 __ .... 2 Î 2
> 1 . . . . 106 Î 69 5 __ 10 a 4 9 _ _ _
Desocupados H ........ 55 — — — — 3 __ 52
M . .  . . 2 - - ' ■*** — . . . — — — ~ — n
T o t a l  S ierra  G orcla . 1 4 .4 0 8 57 S i .  147 711 39 733 454 192 996 8 71
Patrones H ........ 11 5 1 __ 7 __ - __ __
M  . . . . '¿ — i __ l »_ —— —
Em pleados n ........ 55 1 33 1 — 16 — 2
M . . . . 2 1 Î
Obreros H ........ 350 - —- 303 2 __ 41 __ 4 __ —
M . . . . 3 _ _ 3 __ __ __ __ __
Familiares H ........ 67 ,— 32 . __ — 13 3 __ 18 — 1
M ____ 106 70 — — 26 2 ___ 8 __
Servidum bre l í  ........ 2 — 2 — __ __ __ __
M ____ 11 _ _ 9 ..... __ 1 1 . __ _ .__ __
Desocupados H ........ 6 — — Î — .— ' — * * fM . . . . 5 ' J~ : — — - - — — — r ü
T o t a l  A g u a s  B la n ca s 617 1 455 5 - 99 15 S Í 10
Patrones II ........ 407 31 58 69 1 34 1R4 17 18 14 l
M  . , 191 2 2 62 2 19 8 ! 23 —
Em pleados H  ........ 361 79 1.8 4 95 62 7 93 i 2
M . . . . 86 — ‘ 11 — <? 9 2 48 7 l
Obreros H ........ ! f .88 8 41 1 .0 18 127 43 446 46 30 ¡1 7 20
M . . . . 65 3 8 24 ) S 3 14 11
Familiares H ........ 2.011 44 546 184 . 27 395 164 90 496 10 55
M . . . . 3 .9 1 6 94 1 .078 316 52 870 401 156 867 16 6b
Servidumbre H ........ 12 — _ Î — 4 1 a 1 —
M . . . i 23 .— 15 7 12 67 20 — 2
Desocupados H 153 - —: — — — \ 1 151
M ____ 11 — __ _ _ i . . . _ _ - - .... * 10
T o ía l  T a ita ) 9 .2 2 4 215 2 .7 9 6 801 128 1 .8 6 3 901 469 1 695 48 308
Patrones H . . . . . 3 ‘> 4 __ 9 i__ 1 23 __ __ 2
M . . . 14 1 i £ ___ 5 2 — i — ,
Em pleados H  ........ 127 6 93 12 10 6 — —
M . . . . 14 .... 5 2 2 4 —
Obreros H ........ \ .24 6 2) 1 .15 6 15 í 32 } ...... 19
M ........ _ _ il s ...... __ 2 .—
Familiares H ........ • 73 8 n r/74 8 22 27 4 95 — 1
M  . .  , . .1.304 22 l . 078 16 2 44 33 2 107
!
—
Servidum bre i  i ........ __ __ __ r— ■
M . . 12 'i 7 — ....... 2 2 —
iíCíioeopado** H ........ 22 __ 1 __ __ __ — 21
M 8 .... — _ — 8
7 oúP C n  tuF 3 ,5 4 1 61
•
2 926 50 ¡ 3 I U m . » . z m 3 30
PatïXï^en a - ........ 6 .3 9 7 577 126 1,081 64 511 2 .2 2 0 227
•
259 ' 323 20
'VI ' 3 .4 3 6 Í20 14 i.. 181 1 20 470 9 0 í 586 136 7
Em pleados 17. ... . . 6 ,6 9 8 m 2 .4 0 5 408 40 i .  04 4 930 86 1 .5 8 7 8 106
M . . . . 1 .8 0 0 12 344 88 1 125 315 ' 1 55 847 7 ! fi
Obreros S f ........ ‘ 5 2 .1 3 6 628 1 8 .2 6 0 3 .6 3 7 989 4 .0 6 7 536 513 3 .4 M 10 83
M ____ i .  146 73 192 343 8 53 68 '240 160 3 6
Familiares I f ........ 3 1 .1 7 6 995 1 0 .2 3 0 3 .8 0 3 524 3 .7 9 9 2 .35 0 1 .1 4 3 7 .0 7 0 272 950
M ____ 5 8 .4 6 4 2 .7 6 3 2 0 .3 7 7 7 .5 5 1 1,141 7 ,5 9 2 • 5 .0 2 3 1.9,0? 1 1 .1 2 7 649 1 .3 3 4
Servidumbre- I I ........ 150 1 29 2 5 9 16 64 22 1
Desocupados
M . . .  .
H  .. .
1 ,9 1 6
’}  796
22 340 136 v 2 73
'
250 725 346 9 13
P rov . A n to fa g a s ta U S . 147
'
4 .2 7 5 5 2 .3 2 6 1 3 .2 3 3 2 .7 7 0
ï
1 7 .s o s ! Î2 .5 .ÎÏ 5 ,8 6 7
1
2 5 .4 2 9 s 1 .4 2 3  
i
5 ,3 0 ?
Patrones . . . . . 8 .8 3 3 697 139 1 2 .2 6 ’? 55 531 2 690 1 .1 2 8 846 459 27
Em pleados . 8 .4 9 8 96 2 .7 4 9 496 41 1 .1 69) 1 .2 45Í 141 2 .4 3 4 Í 15 112
Obreros . . . . . 3 3 .2 8 2 7ÜÏ 1 8 .4 5 2 3 .9 8 0 997 4 .1 2 0 604 753 3 .5 7 3 13 89
Familiares , . 8 9 .6 4 0 * 2 .7 5 8 3 0 .6 0 7 1.1,554 1 .6 6 5 1 1 .3 9 Í 7.4131 3 .0 5 5 1 8 ,1 9 7 ! 921 2 .2 6 4
Servidumbre • 2 .0 6 6 23 369 138 7 82 2 Oí. 729 363 JO 14
Desocupados 2 .8 2 8 10 3 ‘ 6 12 31 ! ! ? 5 2 ,7 7 7
T o t .  g e n . A n l o f u g . . . 1 4 5 .1 4 7 4 .2 7 5 5 2 .3 2 6 1 8 .2 3 3 2 ,7 7 0 1 7 .3 0 5 ' n . 221 5 .8 6 2 3 3 .4 2 9 1 .4 2 3 5 .3 0 3
TERRITORIO Y  POBLACIÓN . }<)<)
u m n>\ni-.s p o r  s e x o , s it u a c ió n  y  c o m u n a s
VKl'VISITA

































P.dinne» H...... 671 62 24 121 9 49 343 35 19 9M . . . 463 6 3 166 1 2 78 133 60 14 1Tmi-teados II .. 1.126 22 566 79 2 122 166 8 169 1M . . . . 218 '  6 43 8 — 6 49 9 95 __ 2Obreros II....... 7.429 60 5.429 831 102 580 106 77 225 4 15M . . . 162 2 41 20 — 4 3 73 9K.umüarcs H....... 4.-692 100 2.118 635 82 415 323 139 745 14 21
Servidumbre
M . . . . 8.684 137 4.192 1.247 202 864 632 212 1.000 40 s. 58H....... 18 *— 4 2 — — 9 1 2
M . . . 411 .6 196 28 « 3(1 33 60 56 2 . tDesocn parlo» II....... 187 — — 1 1 2 4 179M .. , . 63
”
1 2 ^ " ■“ ■ 3 —* 47
Total Chañnral........ 23.904 400 12,617 3.140 399 2.074 1.742 747 2.S78 83 324
Patrones II....... 1.318 226 141 194 22 86 465 37 80 66 2M . . . . 793 9 2 200 __ ' 2 99 187 216 77 IEmpleados H....... 730 631 41 36 6 121 171 10 281 1
M . . . . 256 3 3 16 , _ 23 53 4 152 1 1
Obreros H....... 3.737 669 1.570 401 182 208 145 66 614 1 ' X
M .. . . 149 34 16 46 __ 1 3 20 29
Familiares H 5.003 612 723 . 663 110 325 640 180 1.449 114 297
M . . . . ' 9.074 1.140 1.403 1.045 243 633 1.162 365 2.668 243 172
Servidumbre H....... 20 2 — 2 1 — — 7 8
M .. . . 428 25 17 15 3 14 83 138 104 25 4
Desocupados I I . . . . 188 — 2 — 1 1 — 3 2 1 179
M ___ 36 — *“ ~~ — ■ — 36
Total Copiapft.......... 21.731 2.772 3.918 2.507 568 1.413 2.821 1,007 5.503 528 694
Patrones II....... 104 20 18 15 - 9 34 1 4 I 2
M . . . . 45 1 — 18 — — 8 12 4 1 l
Empleados II....... 69 2 17 4 1 17 13 — 16 —
M . . . . 17 . am~ — — •— 4 1 1 11
Obreros II....... 660 9 350 43 14 130 17 — 81 __ 16
M . . . . 9 3 1 — 1 — 3 __ 1
Familiares II....... 387 10 39 41 7 111 ‘  44 7 116 3 y
M . . . . 766 32 79 62 13 218 82 11 217 6 36
Servidumbre H....... 1 — 1 — — — — — — _
M . . . . 17 —- 1 ^ --- -— 1 1 13 1 — 1 «
Desocupados II.......
M . . . .
13
— r - =
13
Total Caklera 2.078 74 508 184 35 491 200 45 452 11 78
/ Patrones H . .. . . i7 i 73 29 12 3 33 1 9 11
M . . . . 84 7 —- 10 .— — » 14 • 42 ~2 1 1
Empleados II....... 157 47 71 11 1 7 6 1 14 *T-
M . . . . 23 7 1 —— ■— 4 1 — 9 — 1
Obreros II....... 1.216 342 765 48 10 28 5 1 17 — —
M . . . . 41 21 10 2 — 3 —. 2 3 —
Familiares II. . . . 1.095 355 393 69 11 34 ’ 41 16 158 _ Î8
M . . . . 1.869 690 772 117 13 66 6 20 244 24 27
Servidumbre H . .. . . 18 3 4 2 1 — — 4 3 —- 1
M . . . , 129 18 22 - — 2 2 74 7 4
Desocupados H....... 32 — — — —* — — —■ 1 — 31
M . , . . 13 ” "
1 1 11
TotalTIerra Amarilla 4.848 1.463 2.067 271 38 138 174 66 504 26 101
Patrones H....... 1.468 698 174 162 7 87 324 25 52 39
M . . . . 882 139 7 220 1 96 167 191 61 —
Empicados H ....... 809 342 73 28 4 88 136 6 129 2 1
M . . . . 197 33 1 32 6 • 31 23 70 — 1
Obreros H....... 3.434 1.252 1.198 162 135 251 162 56 213 2 4
M 212 109 6 39 I — 8 44 5 e—
Familiares H. . . . .  























200  '  k s t a d Í s t i c á  c h i l e n a  j u l i o  Í Ô 4 5
PROVINCIA 0E 






























Servidumbre 11....... 12 3 1 3 _ 3 1 1
M . , . . 483 132 28 18 7 15 96 108 63 14 2
Desocupados 11....... 179 ■ — 1 1 2 — — ~ — 175
M . . . . 46 — :— —1 — — — 3 — 43
22.374 7.440 3.544 1.814 364 1.284 2.449 924 3.807 339 409
P«(#OIIC3 H.......
/ M . . .  • 
Empleado» H «.. • 
M . . . .
Obreros H . . .  •
M . . . .
Familiares 4V *•** M .. . .
Servidumbre H.......
M .. «.
Desocupados H . .. . .























































































Total Freirina.......... 6.149 1.160 3.110 276 38 96 292 192 886 51 48
Patrones l l * " “  M . . . .
Empleados . (I. • » 
M . . . .
Obreros H . ....
M . . . .
Familiares II.......
M . . . .
Servidumbre 11.......
■ A l ,
Desocupado* H.......













































































Total l lu a sro ........... 3.228
■ t
677 653 182 32 909 319 109 379 » 46
Patrones * H. ... .
. M . •..
Empicados II.......
M .. . .
Obreros H.......
M . . . .
Familiares 11.......
M . . . ,
Servidumbre II.......
M . . . .
Desocupados II.......




































































































































39 258 1.602 671 792 291 19








481 343 7 37
51.961 9.127 5.217 932 4.950 1.625 10.691 716 853
! .663 204 73 14 66 311 382 256 43 8
808 4 4 4 3 1 3 14 1 774
.Total general Ataca- 84.312 13.986 26.317 8.374 1.474 6.403 7.997 3.090 13.909 1.060 1.703
- •
1^5
TERRITORIO Y ¡'OKI.ACIÓN 2 0 1
ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
p r o v i n c i a  d e
C O Q U IM B O
Totales













Patrones n ......... 2 .1 1 7 483 71 362 22
M . . . ! . 453 37 1 444
Empleados I I ......... 926 84 40 86 9
M  . . 462 5 5 40 —
Obreros 11......... 4 .4 S I 1 .593 713 722 380
M . .  . 715 419 7 15ó 1
Familiares H ............ 8 .0 4 9 1 .9 27 516 1 .0 8 3 296
• M . . . . 1 4 .985 3 .5 1 3 999 2 .0 8 8 565
Servidumbre H .  . . . . 68 5 4 1 .—
M . . .  . M 4 I 151 24 62 4
Desocupados i ! 450 — 1 1
M _____ 288 — 1 —
T o ta l Ea S eren a  . . . . 3 5 .0 5 5 8 .0 1 7 2 .3 8 1 5 .0 4 5 1 .2 7 8
Patrones I I ......... 287 4 1 7 51 24
M . . .'. 76 7 2 22 —
Empleados H ........... 168 53 43 7 —
M . . . . 34 6 — 1 —
Obreros K ............ í .66 2 118 1 .2 3 4 131 12
M . . . . 21 5 fi 2 —
l'nm iliares II 1 .6 65 281 668 112 8
M  . 2.96F 511 1 .2 7 7 214 15
Scrvidtini bre ir ......... 2 — 1 — —
M  . . . 4f \ 18 3 —
vDesoi upados I I ......... 27 — —- • — —
M . . . 5 — — — —
T o ta l La H ig u e ra  . .  . Ó .95Í 1 .0 9 8 3 .3 0 0 516 35
Patrones H . . . . 644 540 16 87 _
M  • . . 281 26 — 55 —
Empicados H ......... 227 104 13 15 1
M . .  . . 89 9 2 7 —
Obrero?. H . . . . . 1 .4 3 6 933 216 70 33
M  . . . , 187 147 1 13 4
Familiares H ............ 2 .4 7 5 1 .1 2 4 105 167 34
M . . . . 4 .2 3 7 2 .0 7 6 178 300 77
Servidumbre H ............ 10 4 — 1 i —
M . . . . 292 101 6 » 12 » —
Desocupados H ......... 79 — — —
M . . . . - 70 — — —
T o ta l V ic u ñ a 1 0 .0 2 7 4 .8 6 4 537 717 149
Patrones H ......... 448 302 4 37
M . . . . 218 45 — 44 —
Empicados H ......... 174 89 39 6 64 45 12 1 — 1 —
Obreros H . . . .  ' 1 .0 08 88! 7 ' 22 19
M . . . . ' 139 126 — 7 —
Familiares H ......... 1 .461 1.020 15 62 27
M  . . .  . 2 .4 3 6 1 .7 3 9 35 91 41
Servidumbre H ......... 4 2 — —- —
Desocupados
M  . . . . 167 99 1 7 1
H ......... ,2C — — • — —
M 3 — — — —
T o ta l P n ih tin n o . . . . 6 .1 2 3 4 .3 1 5 101 277 93
Patrones H 1 .675 274 8 291 17
M . .  . . 1 .0 3 5 10 — 3 0 5 . —
Empicados l í .......... 881 59 20 75 —
M . . . . 270 2 4 11 — •
Obreros M 3 .2 5 5 829 255 586 147
M . . 325 187 6 73 1
Familiares M .......... 5 .5 4 9 944 121 vi 43 120
M ____ 10 .4 4 0 ! .70 4 239 l . 569 274
Servidumbre H ............ 21 1 — 1 —
M . . . 653 50 Q 44
Desocupados H . . . . 176 — — , — —
M . . . . 79 — — • -
T o ta l C o q u i m b o . . . . 2 4 .3 5 9 4 .0 6 0 662 3 .7 9 8 559
Patrones n ........... 504 143 8 89 3
M . . . . 273 9 — 94
Empicados H ............ 194 39 67 12 1
M ____ 46 — 5 2 —
Obreros 44 ............ 3 .3 1 8 214 2 .7 1 8 152 71
M . . . . 69 8 47 9 —
Familiares H ......... 3 .0 8 8 403 1 .741 188 32
Servidumbre M . . . .
5 .3 9 7 670 3 .2 5 2 338 47
H ............ 5 • — I — —
Desocupados
M ____ 137 17 29 10 —
H ......... 39 — — — —
M . . . . 11 — — — —
T o ta l A n d acollo  . . . . 1 3 .0 8 1 1 .5 0 3 7 .8 6 8 894 154
T  ranspor- 














86 833 48 73 139
4 205 281 293 185
90 166 8 441 1
30 60 4 317 1
197 122 90 613 1
10 28 35 58 —
307 978 271 2 .0 8 2 162
601 2 .0 5 3 495 3 .9 41 396
2 16 16 17 7
29 195 211 357 74
2 — — 5
— 1 — 10
.35 8 4 .6 5 7 1 .4 5 9 8 .2 0 7 966
9 76 3 •» »— 6 22 17 ....
10 20 — 32 —
2 2 2 22 —
109 14 3 39 —
.__ 2 — 6 —
105 95 39 346 —
176 1 7 4 42 544 1
__ — 1 —
1 10 8 4 —
— __ — ;
412 399 120 1.012 6
16 128 9 26 22
1 35 37 102 25
13 18 3 60 —
13 1 7 50
27 13 20 123 1
2 2 8 9 ' 1
65 171 52 668 32
105 280 96 1 .0 4 2 63
1 2 ! — —
9 29 60 54 21
— — z
252 679 293 2 .1 3 4 165
12 58 8 24 3
16 40 73 • ■—
5 4 — 25 —
3 2 1 26 —
10 4 8 56 —
3 , 2 —
20 62 47 202 —
41 101 66 305i 4
1
1
12 24 22 ....
— — 11 .. .
92 261 197 738 7
92 783 45 60 104
3 213 169 273 58
216 214 13 279 4
17 80 7 149 --
623 105 95 612 2
3 16 1! 28 1
837 924 262 1 .353 98
.4 5 6 1 .9 7 4 419 2 .4 7 8 252
1 6 10 2 —
38 187 173 124 28
• - -
.2 8 6 4 .5 0 0 1 .2 0 4 5 .3 5 8 547
13 224 9 8
•
7
2 80 36 41 , M
11 6 ! 55 1 i
4 4 — 31
51 13 11 87 i
__ 3 1 1 •—
33 168 32 479 5
79 355 79 543 15— __ 3 1 —
2 21 47 9 1
_ — —


































































5 At rones H.......



































Obreros t H....... 4.597 2.074 679 735 318 237 79 80 392 1 2
M ___ 450 266 6 96 — 2 7 29 41 — 4
•amillares H.......























iervidumbre H....... 10 5 — — . — 1 — 3 -- — 1






— “ = • — 258 • 119
?otal Ovalle 32.656 11.827 1.684 4.508 880 1.328 3.206 1.237 5.929 386 771
’ «troncs i l .......



























6 4 — 7
10
1 — 2839 z
)breros H.......



































1.062 . 23 46
20
39
Servidumbre H....... 9 4 — — — — 1 2 1 — 1
M ... . 290 157 3 6 — 9 35 46 31 3 —
Desocupados H.......










Total Monte Patria.. 17.621 12.700 285 841 39 237 733 393 2.209 100 84
’atronca II......
















Empleados H....... 353 233 75 3 . — —. 17 — 25 —
M ...... 51 12 3 8 — * 1 1 25 v 1 ....
Dbreros H.......








































Servidumbre H....... 11 3 5 — 2 1 —
M .. . . 229 92 40 12 1 1 41 34 8 —
Desocupados H. x .. 112 — — — 1 — — ... 111
M . . . . 12 — — — — — — 12 — —
Total Punitaqni.*. ; . 20.967 10.535 6.114 801 107 46 1.047 427 1.709 16 165
Patrones H.......
















Empleados ’ H .......





1 — z 22 11 __ 1713 — __
Dbreros H .......






































Servidumbre H. .... 2 —— - ~ — — — 1 . _ —, M .. . . 88 50 9 — ..... 1 5 17 6 —
[Desocupados H. .... 
M . . . .
10
1 — — — : :
10
l
Total Samo A lto .. .. 6.528 '  5.087 498 154 22 35 141 63 494 6 28
Patrones 11....... 1.462 1.190 / io 87 2 3 129 6 24 11
__
Empleados












































































M . . . . 1 —
l
i. 5 j 107
rota! Combarbalá .. 19.527 ' 12.070 1.257 1.534 128 503 727 379 2.659 • 72 198
Patrones H.......


























































familiares H....... 4.022 1.851 400 319 64 257 296 123 667 ■ 38 8M ___ 6.969 3.369 716 589 125 440 521 184 870 , 104 51Servidumbre H.......















M . . .
76
10 = _ — — — 7610
Total Illapel 16.653 7.581 1.995 1.488 283 1.102 1,286 524 2.035 212 147
147
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M . . . .  
H .......





M . . . .









































































































20 30 243 157 640 39 22
*
Patrones t ! .......
M . . .
Kmplcadus I f . . ; . .




M ..  . .
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados 1 1 ,....










































































T oisl Salamanca# .. . 15 515 11.531 310 779 108 163 616 295 1.538 69 105
Patrones H .......
M . . . .
Kintilcados 11 .....
M . . . .
Obreros H .......
M . . . .
Familiares H .......
M . . .  »
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados If.......
























































































Total L osV ílos ..... ? ! 170 5.£03 314 855 83 667 539 219 909 20 H
Patrones H .......
M . . . .
Kmplcados H.......
M . . . .
Obrero* H.......
M . . . .
Familiares H.......
M . . . .
Servidumbre H.......
M . . .
Desocupados H. . . . .



























































































































Prov. de Coquim bo . 245.609 109.682 28.866 22.786 3.938 9.706 19.908 7.187 36.826 2.652 4.058
24.089 9.610 319 4.262 70 369 4.590 1.561 2.475 820 1,3
7.816 2,683 455 504 44 666 925 116 2.400 11 12
40.145 19.356 9.980
t
3.752 1.264 2.079 < 609 468 2.601 14 22
166.225 76.681 17.868 .13.991 '*  2.545 6.424 12.806 4.065 28.310 1.598 1.938
5.216 1,351 242 276
1
13 164 978 977 997 204 14
2.118 1 2 2 4 1 43 6 2.059
Tot. gen. Coquimbo 245.609 109.682 28.866 22.786 3.938 9.706 19.908 7.187 36.826 2.652 4.058
m’■ "  ‘TEHfiH’OKlÓŸ POBl.ACléir ‘ _ ' 265
















T  ranspor- 
















pVnmcs H .. 1.124 808 4 85 4 24 163 7 13 16M . 364 16 2 106 — 3 62 60 100 25 — ■
P^jJr.vïos H. .. 301 156 — 15 5 28 29 3 65 MiM 74 — 1 6 — . 6 17 2 42 • —- —
Obreros H. .. 2.062 1.512 57 86 43 213 11 17 122 1M . 56 23 . — 16 ■ — —- 1 7 8 —
fi,ni ¡liares H. .. 2.878 1.966 g 146 19 76 164 55 416 . • 20 9M . 5.600 3.907 19 307 47 182 > 314 90 i 667 42 25
Servidumbre H. .. 5 — — — — 2 3 —■ — ’ —
M . 203 62 2 - 7 2 3 44 46 27 10 -J-
Dcmcupbdos H. .. 49
14
— — — — — — — — 49M .. 5
, 9
Total La Ligu a . . . 12.729 8.455 94 774 120 536 808 277 1.459 114 92
Patrones H. .. 610 331 3 61 6 U 8fe 4 3 13
M . . 206 19 — 61 — , ■— 33 35 34 ■ 24 ' —
Empleados H. .. 151 78 7 . 4 2 14 9 1 35 i
M . . 41 —. —4 3 • 2 7 • 3 26 — —
¡Obreros tt. .. 1.101 709 248 11 24 46 4 5 63 ‘ 1
M .. 74 53 2 : 6 *— 1 3 4 6 — —
Familiares H. .. ' 2.100 1.153 112 128 14 102 126 49 366 25 26
M . . 3.437 1.953 190 177 29 116 203 94 596 40 39
Servidumbre. H . .. 19 4 — 3 1 __ — 2 2 6 2 —
M .. ' 144 64 8 6 __ 2 19 , 2 6 21 8 1
Desocupados H. .. 34 — — — — — í ___ — — 34
M . . 8
f* ,
8
Total Petorca 7.825 4.354 870 449 75 294 494 223 1.145
!.r
US 108
Patrones H . .. 475 330 • ’ 4 38 3 4 77 6 10 3
M .. 215 4 *T- 74 — ' — 47 30 67 3 —
Empleados H. .. 107 3! . 22 4 -  1 14 18 1 16 — ■ —M .. 35 —* — i— — ' 6 5 — 24 — —
Obreros H. .. 1.774 1.238 353 58 ’ 31 34 9 3 48 > _ . —
- M . . 81 66 — 6 2 2 5 __ ,—
Familiares' H. .. 1.895 1.1.90 165 78 7 44 114 24 256 6 12
M :. 3.513 2:266 346 166 23 83 ■208 36 364 8 15
Servidumbre II. .. 10 3 — — — 1 2 3 1 —
M .. 119 29 3 8 4 21 36 18 . — —
Desocupados H. .. . 14 — — — ’ ‘ — — — — — — 14
M . . 6 6
Total Cabildo V .,. 8.2(3 5.157 . 892 431 65 190 503 141 798 20 46















M .. 19 1 — 1 > — 2 2 3 10 — ——
Obreros H. .. . 683 434 42 12 36 37 3 6 13 — —
M .. 1C 10 — — .— — — — — — —-
Familiares H. .. 891 630 17 18 36 37 3 33 . . 16 100 ■ 1 3
M .. 1.46C 1.029 ‘ 27 34 69 70 ‘ 65 23 149 1 3
Servidumbre H. .. a — . — — — 1 — 2 1 ■ — —
M .. 3« 14 1 4 — ■ / — 5 10 6 —r —
Desocupados H. .. — — — ‘ — — — — •— — 9
M . . 6




T.ítal ZapaU ar.. . . 3.395 2.382 .  89 93 ' 132 157 151 71 294 7 19




13 6 . 1 ‘ ' 1 1
M .. 28 --- ■ — 4 — — 2 18 3 1 ---
Empleados . H ... 30 7 2 3 2 1 4 4 7 — ---
M .. 16 1 — 1 — — —- 1 13 _
Obreros H. .. 353 267 3 8 34 5 2 16 18 — —<■
M .. 22 16 — 4 — ■— — 2 — — —
Familiares H. .. 418 263 1 26 6 6 17 21 74 4 * —
M . 810 o99 1 ‘ 37 19 7 27 ■6 122 2 80
Servidumbre H. .. — — — « — — — — — — . —
M .. 37 7 — __ — — •1 . 17 11 1 __
Desocupados H. .. 6 — — — — — — — — 6
M . . 1 — ~ — _ ' ” 1
Total Papudo 1.805 1111 7 88 66 21 66 • 101 249 * 9 87
1^9
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Patrones H....... 1.311 256 11 257 32 38 543 32 as 61M . . . . 880 25 1 * 227 — 7 153 114 283 64 ~6
Empleados H....... 647 115 2 61 18 41 101 7 295 — 7
M . . ... 328 5 . — 16 ‘ 1 17 18 8 263 —
Obreros H....... 2.911 1.262 26 715 195 114 52 67 487 2 1
M ___ 499 103 1 254 2 6 10 70 53 — —a
Familiares 11....... 4.338 1.163 32 711 125 151 603 135 1.134 75 239
M . . . . 7.712 2.248 68 1.355 225 310 1.150 234 1.761 183 178
Servidumbre II....... 60 5 — 31 — — 6 9 8 1 •—
M ...I 669 88 1 56 5 14 106 118 148 32 l
Desocupados 11....... 194 ■ — — — ' — 1 — — — — 193
M . .. • 211 t 1 1 209





Patrones H....... 79 42 8 1 18 3
■
7
M . . . . 21 , 4 — 5 — — 2 5 1 •—
Empleados 11....... 64 41 — 6 — 4 6 — • —
M ___ 8 1 2 1
Obreros H....... 1.123 1.013 20 40 8 19 2 — 21 —
M ...... 160 130 4 11 — 1 2 1 ■—
Familiares H. .... 1.107 693 ' 4 ■ 35 — 30 19 8 317 1
M . . . 1.662 1.169 4 56 — 42 40 8 223 2 8
Servidumbre H....... . 4 3 — — • — — — — , 1 ■— \ —
M .. . . 63 38 — — — 4 .14 2 6 .— —
Desocupados H....... 23 1 — l — ' — — — ■ — — 21
V i. . : . 11 3 8
Total Panquehue..'. 4.205 3.135 32 162 8
r •
103 104 27 586 11 37
Patrones H....... 331 257 16 3 7 .5 4 ■ 5 S 4
M . . . . 77 6 — 35 __ l 16 19 1 , t— —»
Empleados H....... 162 80 6 41 4 9 2 14 •—
M .. . . 43 2 3 — 6 8 1 23 .— —
Obreros H....... . 1.732 1.329 68 217 35 31 * 6 1 45 .— . —
M .. . . 87 75 — 7 — 2 - — — 3 — —
Familiares H....... 1.980 1.222 104 335 26 15 77 10 178 1 13
m : . . . 3.160 2.129 164 426 20 .45 96 22 238 _ 2 18
Servidumbre H...... 11 6 1 1 3 1 — —
M .. . . 166 68 2 19 1 2 48 8 18 — —
Desocupados H....... 19 — — — — •— ,— — — — 19
M . 11 3 . 8
Total Catemu . . . . . . . ,7.779
\
5.152 ‘  344 1.100 90 113 318 71 526 7
/ •
58
Patrones H....... '  789 642 8 72 •2 8 92 9 36 20
M . . . . 473 47 2 95  ^ • --- — 72 34 220 3 —
Empleados H....... 263 127 22 13 1 3 16 2 69 — a—
M .. . . 79 4 — 1 --- 7 8 1 68 ' .— —
Obreros . H....... 1.342 „  816 253 63 20 14 29 8 149 — •--
M . . . . 71 41 4 9 — 1 3 2 10 — 1
Familiares H...... 3.019 1.716 189 126 22 23 209 45 662 21 6
M . . . . 4.677 2.681 377 257 45 47 312 44 963 36 15
Servidumbre H....... 15 6 ' • — —- • 3 — 7 — —-
M .. . . 185 49 i 6 12 2 1 19 20 75 1 —-










2 2 113 7 14 9 __M ___ 177 22 43 1 — 18 22 47 24 —•
Empleados H....... * 118 78 — < 5 1 1 9 1 22 11 M , . . . 33 6 1 2 4 — 21 _
Obreros H....... 1.170 1.015 .  1 41 25 6 6 3 71 1 1M . . . . 67 45 7 —. 1 4 10 —■
Familiares H...... 1.554 668 24 8 4 108 25 707 9 1
M . . . . 2.706 1.947 2 163 21 10 219 41 281 27 4
Servidumbre H....... — — — —. » — — —*
M . . . 113 62 6 __ __ 11 12 21 2 —Desocupados H.......
M . . . .
9
63 — — — —
9
53
Total Sta. María .... Ç.471 4.140 4 311 58 ' 25 489 115 1.194 72 69
tÈ R ttttO fttO  Ÿ  fO B t.A clÒ M
150



































M . . . .
Empleado* H ........M .. ..
Obreros ' H *----
M . . . .
Familières H .......
M , . . .
Servidumbre H .......
M ___








































































































M . . . .
Obreros I I . . . . .
M . . . .
Familiares H .......
M . . . .
Servidumbre H....... *
M . . .  .
Desocupados, H.......




















































































Totál Calle Larga. ., 5.251  ^ 3.994 2 279 30 11 282 75 500 35 43
Patrones H.......
M . . . .
Empleados H. ....
M . . . .
Obreros H .. . . .
M . , . .
Familiares H *....
M . . . .
Servidumbre H .......
M . . . .
Desocupados H .......



















































































Total Rinconada . .. 3.591 2.201 619 96 22 36 206 50 302 38 21
Patrones H. .. . .
M . . . .
Empleados H .......
M . . . .
Obreros H ......
M . , . .
Familiares H.......
M . . . .
Servidumbre H .......
ïî.
Desocupados H. ... .

















































































Total San Esteban.. 7.941 5.934 33 398 539 44 304 66 678 11 34
Patrones FT......
M .. . .
Empicados . . H .......
• M . . . .
Obreros H .......
M . . . .
Familiares H.......
o . M * 'Servidumbre H.......
M . . .
Desocupados H.......




















































































































Total Provincia de 
A concagua............ 118.049 60.026 3.742 12.235 2.810 4.152 9.577 3.140 18.917 1.200 2.250
Potrones................. :c . ;9 s 3.886 37 1.745 101 200 2 ,SU 635 1 ï  78 400 f.
Empleados.................. 3.987 1.046 90 348 90 342 469 71 1.620 - 11
22.844 13.712 1.319 2.814 1.195 939 285 357 2.204 14 5
Familiares................... 76.471 40.613 2.271 7.107 1.393 2.607 6.023 1.577 13.340 709 831
2.727 763 24 220 31 61 486 499 661 77 5
Desocupados.............. 1.421 6 1 1 — 3 3 1 14 — 1.392
Total general
118.049 60.026 3.742 .12.235 2.810 i 4.152 9.577 3.140 18.917 1.200 2.250
2 0 8
151
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Patronea H . ..., 1.741 401 6 337 27 65 653 32 57 162


















172 — S -
Obreros H....... 4.251 2.293 - 206 674 232 142 100 85 536 11 2
M . . , . 465 213 ! 155 — 5 13 47 33 — 1
K ,i m llin.AO 1 i . . . 6.532 1.828 l io 793 216 214 763 138 1.076 141 248






136 8 54 9 15 150 137 181 79 5
Di v,capados H .......
M . ..
215





Ti'ta! Qutlloia.......... 24.691 8.373 685 3.866 843 912 ' 3.558 816 4.307 887 744
Ful roñes JI....... 1.071 879 28 6 7 127 12 6 6
M . .. ■ 204 69 .— 30 —■ .— 49 16 42 8 n~«
Kii^ jIcq^ Ioí i i ....... 313 •207 3 i 9 11 • 4 2 76 »—>
M. .. 37 3 — — —. 3 6 3 22 —* —
Obreros H....... 1.58Û î -Q89 19 61 70 30 23 14 273 1
M ___ 130 110 . — 9 --- 2 3 2 4 •— —a
Familiares H....... 2.465 1.800 1 118 101 17 113 34 266 9 6
M ... . 4.271 2.962 11 151 127 43 220 66 - 668 21 12
Servidumbre H.......
M ___ 102 56 __ 4 __ 11 6 20 3 «—
Desocupados H.......
M , . . .
19
4 — — — — 7 7 z — • —
19
4
totn t QaiatrrO .. . . . . 10.196 7.165 34 402 ‘316 113 656 144 1.377 48 41
Patrones H....... £00 184 10 66 5 25 176 8 11 15

















Obreros H . .... 3.037 í  .369 1.281 . 181 35 47 25 6 86 3 ' 4M . . : .  
H .......
128 63 3 , • 42 — 4 1 4 11 ,T —,
Familiares 2.860 1.169 890 16 7 ■ 69 200 35 295 18 10






61 19 6 7 v " 7 27 30 8 .2 __
Desocupado» H.......




— — — —
46
12
Total Mójale» . . . . . . 12.598 3.072 4.035 896 90 i 278 911 210 917 68 101
Patrones H....... 356 248 1 25 ' 3 3 62 1 6 7 «—
M . . . 108 13 — 19 — —- 28 11 30 7
Empleados i H.......













Obreros H .. . . . 1.017 847 35 94 12 2 2 3 22 — —
M .. . . 118 75 2 34 ■ — — Î — 6 __
Familiares H t . 1.069 786 25 75 7 3 66 11 94 3 —
M .. . . 2.069 1.484 42 181 15 11 135 14 156 74 7
Servidumbre H....... . 12 6 — — — — — —* — *—• 6
M . . . . 89 34 — 3 , — — 8 37 6 1 _
Desocupado* H .......
M . . . .
14
7 . — — , — — 7 1 — —
14
6
T nU l Hijuela». .'. 4.964 3.566 106 438 38 22 310 78 341 32 33
Piltro ne» H....... 339 ' 38
i
. 1 62 3 . 1 0 178 14 1 32 —
M .. . . 188 __ — 71 — — 67 43 1 6
Empleado» H.......

















Obreros 1.976 1.312 24 337 27 175 20 12 66 1 1
M . . . . 339 141 __ 174 — 4 3 6 H — —a.
Kan. ¡liare» II....... 3.207 1.080 27 335 29 229 223 45 191 34 14
M . . . . 3.675 1.768 42 692 62 327 406 77 327 6ü 17
Servidumbre H . . . 10 4 2 — — 2 t 1 — —
M .. . . 168 48 1 27 —. . 8 38 32 12 2 —-
Desocupados H.......




— — 1 — — — =
39
9
Total Llay-Lloy . . . . . 9.245 4.434 loo 1.652 112 614 997 240 672 144 80
TERRITORIO Y  PORI.ACIÓN 2G9
































p.lronc. H . . . .  
Empicados j j j ” "  
Obreros H .. . . .
familiar.. H. .. i •
Servidumbre H .......
M . . . .
Desocupados H. ....








































































































13.393 2.314 3.667 2.276 184 1.398 1.334 554 1.216 188 172
patrones H. .. .
M. . ..
Empleados • H .....
M . . . .
Obreros H.......
M . . . .
Familiares H.......
M . . . .
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados II. ...


























































































Total La C ru z .......... 6.620 3.474 210 369 66 155 787 124 705 102
28
Patrones H. . . . .
M . . . .
Empleados H . . . . .
M . . . .
Obreros H.......
M . . . .
Familiares H . . . .
M . . . .
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados H.......
































































































































Total Valparaíso . . . 215.614 4.586 1.209 53.356 7.418 24.900 33.336 13.337 60,534 6.747
10.191
Patrones H .......
M . . . .
Empleados H .......
M . . . .
Obreros H. . . . .
M . . . .
Familiares H.......
M . . . .
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados H.......














































































































Total Viña del Mar, 70.013 3.111 550 18.419 4.903 3.612 10,478 6,740 17.261 2.561
2.378
Patrones H.......
M . . . .
Empleados H .......
M . . . .
Obreros H .......
M . . . .
Familiares H. ; . .
M . . . .
Servidumbre H. . . . .
M . . . .
Desocupados H.......































































































Total L im a ch e ........ 19.969 7.773 468 2.829 538 722 1.823 523 4.357
484 452
153



































Patrones I I . . . . .
M . . . .
Empleados H. . . . .
M . . . .
Obreros H. . . . .
M . . . .
Familiares ’ ■ H .......
M . . . .
Servidumbre H.......
M .. . . -
Desocupados H .......

































































































T ota l Quilpué 15.475 3.663 199 3.326 1.155 565 2.253 785 2.845 559 225
Patrones H.......
M . . . .
Empleados . ' H.......
M ___
Obreros 11. . . . .
M . . . .
Familiares lí . . . . .
M .. . .
Servidumbre ' H. .
M . . . .
Desocupados H. . . . .
























































































T otal Casablanca.... 13.889 9.936 113 517 336 141 706 340 1.602 53 145
Patrones H.......
M . . . .
Empleados H.......
M . . . .
Obreros H .......
M . . . .  
Familiares ' H.
M , . . .
Servidumbre H , ,. . .  
^  M . . . .
Desocupados H.......


































































































Total Villa Alemana 8.888 1.296 70 1.107 503 455 1.552 551
* »
2.174 550 631
Patronee H. . . ..
M . . . .
Empleados H .....
M . . .
Obreros H .. ..
M . . . .
Familiares H .......
M . . . .
Servidumbre H.......
M . . . .
Desocupados H . .



































































































































Total Provincia de 
Valparaíso............. 425.06& 64.662 11.345 89.453 16.502 XA AfiV 24.442 98.308 12.443 15.221M .W / 58.601
Patrones.. ; . .*. 38.245 4.057 64 8.373 563 1.122 11.462 3.368 5.369 3.753 . 114
Empleados................. 24.626 1.673 417 v fi7*r - 2.118 5.902 1.201 9.905 125 S3m
o .u/a 179
Obrero.s................ 82.33» 16.402 x tan 44 n?a 7.776 3.941 4.627 15.792 288O iOUU /¿4 ,'J/a 5.069 100
Familiares.................. 257.353 41.556 V fOi XI 7S 4 22.574 34,214 12.111 63.805 7.237 6.173al./a -l 10.535
Servidumbre............. 13.886 972 170 150 480 3,074 3.128 3.382 1.035 2291 .«00
Desocupados............. 8.616 2 1 a 17 8 56 8.506f & V 6 7 5
Total general
Valparaíso............. 425.065 64.662 11,346 89.453 \¿ Rft*J 34,087 58.601 24.442 98.308 12.443 15.22110.0U¿
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ACTIVIDADES POR SEXO. SITUACION Y COMUNAS.—PROVINCIA DE SAVTIACO







Indus­ Indus­ Edificación T  rnnspor-
Comer­
Hotetería públicos
trias trias y tes y  co­ y servicios y Rentistas Variosextracti­ manufac­ construc­ munica- cio persona­ otros de
vas tureras ción * ciones les interés
general
Patrones H....... 41.790 1.114 65 9.225 1.257 1.807 17.271 1.862 4.987 4.102
M ___ 29.018 71 11 9.235 90 89 5.061 4.118 6.964 3.327
Empleados 11. . . . 37.825 280 256 ’6.114 655 3.024 10.455 1.425 15.629 39
M ___ 18.837 21 54 1.673 39 727 3.890 729 10.418 61
Obreros H....... 80.386 763 332 39.152 8.005 7.673 5.330 5.716 13.068 * 154
M ___ 23.230 97 20 16.305 76 194 1.268 2.940 2.268 30
Familiares H. . . . 113.625 1.498 385 31.860 6.690 8.205 18.664 6.658 31.499 3.369
M ___ 241.108 3.661 868 68.908 11.844 18.009 43.798 13.902 62.586 9.820
Servidumbre II....... 1.321 78 6 105 13 25 211 336 406 123
M ___ 33.641 1.652 181 4.216 562 779 6.663 5.260 10.613 3.641
Desocupados 11....... 11.940 1 — 11 1 12 — 3 . 32 3
M . . . . * 6.925 — — 114 4 8 1 16 19 —
Santiago . . . 639.646 9.036 2.178 186.818 28.136 40.552 112.502 42.964 158.388 24.669
Patrones II....... 1.619 96 I 338 79 138 641 101 . 100 123
M . . . . 1.314 4 1 458 1 7 210 354 243 35
Empleados H....... 769 68 2 105 19 60 323 24 187 1
M . . . . 222 4 — 21 — 8 79 9 101 —
Obreros H....... 6.436 946 39 2.123 1.301 413 286 400 916 8
M . . .. 1.169 126 2 769 6 9 66 123 66 2
Familiares
t
H....... 8.239 674 21 2.102 1.010 502 1.077 664 1.979 106
M . . . . 14.671 1,383 60 4.036 1.996 960 2.172 794 2.603 * 279
Servidumbre H------ 26 3 — 1 . — — 8 9 4 1
M . . . . 636 61 6 60 7 8 86 343 67 19
Desocupados H....... 480 — — 2 2 — — 5 —
M . . . . 166 •— — 2 — — 1 24 2 —
Concbalí .a. 36.737 3.354 131 . 10.006 4.419 2.097 4.949 2.745 6.263 574
Patrones H. 2.966 168 18 531 116 85 1.221 72 368 394
M . . . . 1.416 14 — 277 — 8 141 218 384 371
Empleados H....... 3.712 49 57 492 83 148 1.126 69 1.669 3
M ___ 1.621 2 11 101 10 29 269 33 1.033 7
Obreros H....... 4.221 102 13 1.282 562 178 223 235 1.676 18
M . . . . 1.169 7 2 631 10 5 47 90 267 .10
Familiares H....... 8.945 274 47 1.437 468 249 1.597 311 3.326 387
M . . . . 18.616 687 i 114 3.068 984 609 3.860 593 6.510 1.085
Servidumbre H....... 387 24 8 36 17 9 87 23 144 36
M . . . . 6.853 < 323 73 734 186 118 1.839 335 2.485 664
Desocupados H ....... 966 — 1 — — 1 — 3 16 —
M . . . . 1.009 6 — 3 2 2 8 , « 17 2
Providencia 51.671 1.333 >44 8.392 2.438 1.441 10.418 1.987 17.773 2.977
fT' ' ' 
Patronee H....... 3.663 217 11 953 201 216 1.222 116 276 461
M . . , . 1.929 14 1 462 1 3 184 1 466 442 376
Empleados H....... 3.834 86 32 706 90 196 1.064 146 1.604 6
M . . . . 1.481 40 , 6 129 6 42 .340 66 860 2
Obreros H....... 7.170 1.381 '• 26 2.307 1.132 277 409 359 1.267 8
M . . . . 1.483 106 4 1.039 1 6 51 105 172 1
Familiares H....... 12.299 1.091 48 2.603 937 610 1.868 613 3.677 419
M . . . . 24.687 2.205 116 5.379 1.889 1.044 4.440 1.073 6.690 ' 1.191
Servidumbre H....... 373 14 3 36 11 6 73 79 100 40
M . . . . 4.699 134 45 763 110 108 1.195 272 1.601 444Desocupados H .. . . . 470 , — — — — o 1 — 2
M . . . . 482 1 — 1 — — — — 2 1
Rufina*......... 62.370 5.288 292 14.268 4.377 2.408 10.847 3.274 16.493 2.938
Patrones . 11..... 3.797 133 12 902 247 303 1.457 91 359 289
M . . . . 1.990 10 10 663 9 6 319 467 442 157Emtdeados 11....... 2.097 65 27 482 66 146 565 51 498 4M . . . . 740 8 t 96 6 35 177 21 391 1Obreros 11....... 10.120 610 110 4.706 2.006 604 533 231 1.395 8
Familiares
M . . . . 2.158 76 6 1.394 34 13 114 150 358 4II....... 14.598 ■ 502 90 4.466 1.779 813 2.076 524 3.720 219
Servidumbre
M ___ 27.133 1.046 160 8.766 3.398 1.493 4.206 863 5.598 670H....... 212 10 4 38 3 36 43 63 13
Desocu liados








San Miguel. 66.463 2.506 416 21.648 7.591 3.360 9.798 2.689 13.372 1.458
Patrones II. ... 537 134 2 73 17 49 181 15 20 46M ___ 301 19 3 77 2 40 71 71 18Empleados H ....... 298 126 1 28 9 32 42 2 66 1M --- 72 6 — 10 __ 2 11 3 33
Obreros H....... 2.819 1.868 64 391 119 109 60 23 204 __M ___ 291 176 — 52 3 4 8 25 22 1Familiares 11....... 2.920 1.271 23 408 106 196 253 59 517 37M . . . . 5.345 2.406 36 732 183 313 537 90 731 90
Servidumbre H . ... 66 12 1 6 4 12 17 11M . . . . 252 68 2 19 2 8 31 69 45 7Desocupados H....... 83 1 — —
M ___ 19 — — — — — — — —



















































































































































M . . 
H . .. 
M .. 
II. .. 
M , . 
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I I . .. 
M . . 
H. .. 





3 .7 4 7
2 .1 5 6
1 .5 0 6
497
10.798
2 .1 8 6
1 4 .4 3 7






















































































































































































' 4 .7 3 9  
1 .6 3 1  
4 .4 5 9  











































































































































































































































































































































































































Patrones H. .. 180 66 3 29 1 10
M .. 100 6 • — 27 — —

































Servidumbre H . .. 18 9 1 1 — i
M .. 65 21 1 5 — 2
Desocupados H . .. 32 2 — — — —
M .. 5 !—
L a m p a ........ 4.272 2.649 100 500 50 150
Patrones 11... 764 378 79 58 14 17
M .. 179 19 2 25 — 1
Empleados H . .. 193 119 5 17 5 4
M .. 40 5 —— 15 1 —
Obreros H . .. 1.614 977 ' 72 229 143 34
M .: 234 93 100 3 3
Familiares H ... 2.180 1.140 56 271 153 50
M .. 3.884 1.905 100 433 289 99
Servidumbre H. .. 37 20 — 2 ,—
M .. 4 116 60 1 12 4 1
Desocupados H. .. 19 — — — — —
M .. 4 — — — __
Barrancas .. 9.264 4.716 314 1.162 61? 209
Patrones H. .. 1.401 135 1 355 78 73
M .. 70 7 4 — 230 1 3
Empleados H , .. 838 46 • 6 149 26 64
M .. 251 9 __ 34 — 17
Obreros H. .. 3.209 702 19 1.016 482 142
M .. 460 46 2 275 4 4
Familiares H . .. 4.994 535 15 1.187 423 252
M .. 9.642 1.225 22 2.342 875 557
Servidumbre I I . .. 101 13 a 9 3 3
M .. 518 52 1 55 18 17
Desocupados H . .. 209 — . — 7” 1 —
M ., 74 — — — 1 —
Cisterna .... 22.407 2.767 67 5.652 1.912 1132
Patrones H ... 563 107 1 109 13 52
M .. 300 7 __ 101 — 6
Empleados H. .. 367 55 9 151 2 16
M ., 177 3 — 32 —™ 5
Obreros H. .. 3.503 1.068 17 1.512 186 109
M . . . 679 126 1 472 6 3
Familiares H. .. 5.422 951 5 1.645 141 127
M .. . 8.182 1.563 19 3.076 255 286
Servidumbre H . .. 60 15 , 1 11 — —
M... 360 58 1 78 4 6
Desocupados H. . . 237 — — — .— —
M .. 169 — — 1 — —
Puente Alto 20.009 3.953 54 7.188 607 609
Patrones H. ... 303 . 137 6 34 6 5
M .. 191 16 1 17 — 1
Empleados H .. 223 42 26 80 2 8
M .. 67 4 — 5 — 6
Obreros H. .. 2.279 532 387 1.121 55 Vi
M .. 103 46 3 10 1
Familiares H. .. 1.544 464 175 255 44 26
M .. 2.533 793 324 480 51 49






San }o8¿ de Maipo 8.370 2 088 930 2.020 161 117
Patrones II. . 334 186 4 47 6
M .. 91 8 — 22 —
Empleados Tí. .. 89 55 1 13 1 1
M . . 31 4 — — — 1
Obreros H . 1.679 1.423 72 90 25 15
M . . 105 91 1 2 1 1
Familiares H .. 1.654 1.121 47 13? 13 15
M .. 2,703 1.976 98 183 30 2i
Servidumbre H. 39 16 1 2 — —
M . . 117 49 2 6 — —
Desocupados ií. .. 31 — — 1 — —
M .. 8 — — — —













£4 6 3 8
14 12 36 5
3 — 18 1
2 — 8 —
4 — 20 —
l 1 1
58 12 136 3
126 15 199 —
2 2 2 —
5 4 £ 12
— — —
— — — T
269 52 428 29
141 6 50 20
36 35 49 11
17 2 22 2
1 7 1 11 ■—
36 8 107 1
6 U 17 —
180 17 277 18
337 51 598 41
7 2 6 —
16, . 5 16 1
■ — —
— — — —
783 138 1.153 94
444 23 83 204
76 164 161 68
152 20 370 1
52 13 126 -F-
115 121 606 4
21 37 68 2
562 245 1.416 174
1.194 375 2.359 489
14 25 23 U
96 82 147 46
2 1 —
— — •— —
2.726 1.112 5.360 999
196 28 20 37
37 75 60 22
31 4 94 2
20 3 114 —.
78 25 501 2
13 18 39 —-
246 81 1.966 33
623 122 1.857 65
11 6 16 —
' 74 66 55 7— — 1 —-
— — 2 —
1 229 428 4.715 168
81 16 4 13
30 77 29 21
13 4 47 —
i 7 4 41
î I4 13 137 .j 2 11 30 —.
; 88 86 369 16
161 114 502 24
ó 12 16 4j 30 54 105 4__ .......
431 391 1.286 82
71 16 3 1
20 20 17 4
4 1 13 —
8 4 14 —
13 8 32 —
1 6 3 —
100 39 165 4
12ó 67 175 2
8 %8 4 —
11 39 10 —
— — —- _






































TERRITORIO Y  POBLACIÓN 391















































M . . . . 71 5
H ....... 129 62
M . . . . 25 8
H ....... 1.030 772
M . . . . 112 54
H....... 1.076 656
M . . . . 1.89! 1.196
H....... 26 16
M . . . . 130 64
H....... 11 1
M . . . . ■ 4 1
4.685 2.925





H . . 
M.
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325 195 26 4 3 67 2 16 13 - —
144 17 16 — — 30 11 71 —
102 71 3 6 — 1 9 1 12 —
37 9 — ■ — — 14 14 —* —*
1.133 948 28 22 19 22 13 3 76 — —
72 67 — --- 1 — 4 —-
1.315 839 12 47 , 9 24 111 9 250 8 6
2.366 1.605 40 86 23 47 178 17 357 — 3
8 6 ■ - - --- 1 2 •—■ ——
79 41 * 1 ___ --- 1 12 8 16 — —*
6 ___ —- 1 — — 1 — 1 —• 3
3 —’ — “■** 1 2
5.580 3.797 84 201 65 ' 98 437 63 820 21 14
1.304 378 4 223 10 62 506 34 39 48
638 . 33 2 226 — 3 126 112 97 40
508 217 1 41 10 28 93 6 112 —- —“
217 7 23 1 14 40 9 123 —
6.773 5.843 31 295 121 112 76 29 267 —
366 266 62 1 8 12 9 28 — -
6.962 4.217 16 492 91 169 688 119 1.098 33 40
12.713 7.919 41 1.007 182 371 1.419 189 1.364 112 108
38 21 — 2 1 — 6 6 4 —
634 195 ___ 25 3 8 132 62 89 19 1
226 __ _ 1 — — — — 1 -— 224
92 2 • — — i 1 — 90
30.371 19.088 94 2.386 420 775 3.096 574 3.222 253 463
' 369 164 2 41 6 100 8 6 19 1
179 23 31 48 22 31 19 6
186 118 11 8 4 ~6 16 4 18 1
61 3 2 5 4 2 34 — 1
1.887 1.636 136 86 66 36 9 1 29 —*
119 64 1 64 — 2 2 2 4 T
1.907 1.219 166 118 36 60 119 19 160 26 9
3.304 2.702 260 176 66 92 243 28 173 57 18
27 20 _ 1 — 1 4 — — ~
161 84 4 9 3 6 18 7 7 Vis36 ___ _ _ _ — — — — — ■** •mu» t 3 0
6 ------- ------- — — — 6
8.206 5.423 659 525 170 209 562 93 459 130 76
438 320 26 1 1 81 ’ 8 2
_ _
239 30 133 — 8 41 27 —
185 168 1 1 — t 19 f  7“ "
28 3 9 1 1 — 1 14 —
1.737 1.659 6 14 6 2 12 1 37
66 47 1 7 — . — . — - 1 i — ““
1.847 1.636 1 47 — 5 80 15 162 I
3.363 2.907 7 60 * ‘ , 7 120 15 236 —• 1
24 17 » - 1 . — 4 — — 3 —
131 95 — m 6 <— — 9 15 7 a
8 ------ — — — — II
1 ' ------ ------- — —
— 1
8.047 6.772 16 300 8 16 321 88 513 2 11
166 97 21 2 1 27 6 2
.
85 31 _ 20 — 8 12 12 2
64 64 — — ___ 4 6 —
14 8 -m - 1 — - _ 6 — -
. 681 638 1 6 16 4 5 — 11 —
22 16 3 — 1 2 —
1.905 1.706 1 4i 23 6 6 34 10 117 4 m~Z
2.336 2.134 44 6 5 68 14 61 4 1
4 2 — 1 _ 1 — um» — ■*
37 24 ------- 4 — — 4 1 4 — 5
3 ------- — — • — — — —
— — *— « — —
5.306 4.710 2 122 28 16 151 30 223 12 4
1 5 9
TERRITORIO Y POBLACIÓN 393

















H....... 133 56 2 12
■
4
M . . . . 27 3 __ 6
H....... 92 63 2 1 2
M . . . . 16 — 1 —
H....... 1.253 1.193 17 7 15
M . . . . 67 66 — —
H ....... 1.170 943 7 7 7
M . . . . 1.943 1.627 11 24 20
H....... 9 8 — — —
M ..... 39 30 __ 1 —
H....... 13 — __ —- —
M . . . . 4 — ' —
4.766 3.989 39 58 48
H....... 1.026 247 1 167 16
M . . . . 531 13 1 184 1
11....... 868 120 35 47 27
M . . . . 244 S 2 9
H....... 5.675 2.608 179 481 376
M . . . . 239 65 7 45 6
H....... 6.259 21377 125 526 221
M . . . . 11.578 4.174 236 1.041 396
H....... 34 8 — 3 1
M . . . . 623 . 109 9 20 ' 4
H....... 272 2 — 1
M . . . . 65 ■” — — 1
27.314 9.628 595 2.513 1.047
II....... 809 737 1 24 1
M . . . . 215 129 — 23 —
H....... 303 297 — — 1
M . . . . 32 19
H . ... . 623 . 676 8 4 12
M . . . . 49 35 ... 2 —
H. ... 1.605 1.375 21 7
M . . . . 3.009 2.670 1 60 • 9
I I . . . . . 20 19 — — «
M .. . 121 99 1 1 1
H ... . 1 — —
M . .. 2 — —
6.788 5.965 11 135 31
H....... 400 124 44 46
M .. . 184 14 " ï 34 1
H....... 120 47 ■ 3 9 3
M . . . . 45 ’ 1 — ! —
H....... 1.660 667 45 69 270
M . . . 79  ^ 7 — 11 8
H....... 1.357 576 10 69 139
M . . . . 2.314 1.069 21 139 248
H....... 33 9 ' — 3 1
M .. . 147 18 7 6
H....... 26 — — — —
M . . . 8
6.373 2.531 80 586 722
H....... 1.258 196 251 26
M . . . . 673 6 — 227 —
H....... 940 140 2 146 9
M .. 276 7 — 16 1
H. ... 6.157 2.200 27 1.397 282
M . . . . 373 177 — 109 —
H .... 6.957 1.659 11 1.699 237
M . . . . 12.341 3.091 20 3.081 421
H....... 61 10 — 4 —-
M .. . 839 13S — 128 13
H....... 329 1 — 1 . —
M . . . . 151 1 — — —
30.345 7.627 60 6.959 989
Trnnspor* 


































































































































































































































































































Patrones H . .. . . 100 46 _ 12 2 7 24 _ 2 7 _
M .. . . 24 5 —- 10 .— —- 3 3 2
Empleados H . ... 100 76 — 11 3 4 6 — —
M .. . . 18 3 — — 1 .—. 13 — —
Obreros H....... 1.308 1.207 2 66 7 3 4 18 — —
M .. . , 131 118 !-- 11 — — — 1 —
Familiares h . 1.282 923 1 55 10 13 19 4 248 — 9
M . . . . 2.021 1.649 1 146 11 33 64 5 94 2 15
Servidumbre H....... 13 8 --- 1 — — 1 3 — — —
M ___ 83 63 — 1 -— 1 6 4 9 —- 9
Desocupados II....... 30
7
;— — — — — — — — 30
M . . . . 1
Colera de T ango..... 5.111 4.088 4 313 30 61 125 21 394 11 64
Patrones H....... 775 231
»
130 10 31 279 24 18 52
M . . . . 363 10 — 94 .— — 71 63 89 26 —
Empleados H....... 407 190 2 63 17 19 , 35 3 87 1 —
M . . . . 123 13 — 7 .— 9 15 1 78 — —
Obreros H....... 4.221 3.184 15 619 96 62 66 20 176 2 1
M . . . . 302 162 — 89 .— 2 15 12 21 s — 1
Familiares H....... 4.163 2.256 9 699 90 74 331 64 599 42 99
M . . . . 7.562 4.315 19 1.063 147 163 654 117 896 112 76
Servidumbre H ....... 33 13 — — 1 — 2 8 7 2 —
M . . . . 406 165 — •43 10 6 60 26 77 17 1
Desocupados l i ....... 285 — 1 — 1 — — — 4 — 279





Bu in !............. 18.702 10.539 46 2.697 372 356 1.518 328 2.052 254 540
Patrones H....... 64^ 315 60 1 19 138 9 4 13
M . . . . 110 11 — 29 .— •* — 32 . 20 13 5 —
Empleados H....... 294 218 — U 1 12 12 3 36 1 —
M . . . . , 67 9 — 3 .— 4 10 1 40 — _
Obreros H ... . . 4.598 4.336 2 62 73 43 36 2 63 2 «
M . . . . 186 169 — 9 1 1 2 2 .1 — —
Familiares H....... 3.754 2.912 1 78 23 59 137 29 444 6 66
M . . . . 6.611 5.469 2 163 43 130 274 44 441 31 24
Servidumbre H....... 35 26 — 3 1 1 3 2 — — —
M .. . . 193 123 — .9 — 6 23 19 9 1 4
Desocupados H....... 45 — — — 46
M .. . . 10
■ ~ ~
10
Paine............ 16.451 15.586 5 397 143 274 667 131 1.041 59 148
Patrones H....... 73.119 7.422 299 15.000 2.409 3.530 28.012 2.734 6.786 6.810 117
Empleados
M . . . . 44.944 681 43 13.743 112 142 7.608 7.635 10.267 4.834 79
H....... 68.219 3.649 661 9.278 1.135 4.323 14.907 1.849 22.266 71 90
Obreros
M . . . , 25.628 257 88 2.348 66 999 5.301 959 14.269 75 1.267
H .... . 194.636 51.621 3.335 64.209 18.586 12.948 8.525 8.093 26.842 246 332
Familiares
M . . . . 37.396 3.367 112 23,677 190 348 1.778 3.926 3,765 57H....... 252.873 .42.951 2.199 66.887 14.207 14.973 33.023 11.027 62.063 6.748 9.795
Servidumbre
M . . . . 494.654 79.090 4.347 117.806 23.465 31.256 74.200 21.163 108.886 16.114 13.327H....... 3.489 516 38 • 307 58 75 671 718. 902 263 41* M ___ 64.848 4.240 394 6.737 1.036 1.283 11.252 7.766^ 16.425 6.236 479Desocupados H....... 18.213 9 3 21 11 21 8 8 104 16 18.012M .. .. 
Total 'provincia de
10.486 14 30 8 13 11 49 64 4 10.293
Santiago . . 1.268.505 193.717 11.519 310.043 66.282 69.911 185.096 65.827 272.627 39.473 64.010
Patrones . . . . 118.063 8.103 342 28.743 2.621 3.672 35.620 10.269 17.053 11.644 196
Empicados . . 83.847 3.906 749 11.636 1.200 5.322 20.208 2.808 36.625 146 1.357
Obreros.......... 232.032 54.888 3.447 87.886 18.776 13.296 10.303 12.019 30.605 302 510
Familiares . . . 747.627 122.041 6.546 174.693 42.672 46.229 107.223 32,190 170.949 21.862 , 2 3 .1 »
Servidumbre .. 58.357 4.766 432 7.044 1.094 1.358 11.823 3.484 17.327 5.499 520
Desocupados . .28.699 23 3 61 19 34 19 67 168 20 28.305
Total general . . . . . . 1.268.505 193.717 11.519 310.043 66.282 69.911 185.096 65.827 272.627 39.473 54.010
1 6 1
t k k i u t o k i o  Y  r o m  A c i ó n 3 9 5 .
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' 193 12 468 59 130
3 3 372 — 3
125 332 113 16 701 28 44 47
2.090 1.253 925 412 219125 7 169 1 1
1.486 1.549 1.102 269 r 3572.881 2.924 2.247 591 684
10 2 4 1
140 161 133 14 24V
1 1 1 —
O
7.055 6.272 5.568 1.362 1.539
103 6 73 4 13
1 — 83 — —
60 765 52 14 32— 21 4 9
995 4.980 260 76 12846 39 16
804 2.673 303 75 801.502 4.656 666 174 150
36 222 21 4 7
1 2 —
— • — — — —
3.538 13.270 1.378 346 419
130 67 6 5
11 45
107 1 25 — 5
5 — 3 — 2
3.694 8 306 36 50
305 — 6 4
1.970 4 327 29 42
3.3631 6 594 66 65
89
__ 27 ~! 2
8.675 19 1.400 137 175
327 1 45 4 11
4 — 25 —
88 — 6 2 • 5
6 — — -— 2
1.547 5 49 20 47
73 — 4 —
1.368 1 79 11 74
2.686 5 127 20 109
9 I 2 1
51 t 1 2 2 .4
6.057 13 338 62 253
305 1 67 2 2
17 — 93 —
71 I 8 1 3
2 — 13 --- 3
621 47 59 20 28
14 17 — 1
743 26 154 13 29






3.328 127 679 62 rt»
547 48 7 2
57 — 32 — —
63 ;— 6 3 3
9 — 5 — I
1.504 6 33 36 23
61 — 6 — —
1.522 8 88 28 22
3.135 7 143 40 27
13 — —
75 — 2 *»
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Servicios




A c t i v i d a d e s T o t a l e s tura» selvi­cultura y
trias
extracti­

















M . . . .
H.......
M . . ; .
H.......

























































































20i 27 17 77
Desocupados II------ 78 — — ,— f ij 43
M . . . . 44 — __
P e u m o ........ 8.700 5.485 27 899 174 158 568 174 887 188
140
























M . . . .  
H.......



































































20 8 7 28
Desocupados H ....... 29 — — 1 —- , ___ 3
M .- .- 3 — — —


























M . . . .  
H. ; 
M . . . .
H.......






























































M . . . .
123
41 — — — — —
. „ 41




















































M . . . .  
H. . . .





































11 13 1 22
Desocupados H.......






1 — — — “
__ 5






M . . . .
H.......

















































M . . . .  




























M . . . . 483 161 ■ 72 2 —- 91 ‘ 55 84¡ 17 135
Desocupados b ....... 3^6 — --- — — * z __ 85
M .. . . 85 — T— — —
362







M .. . .
H .......
M . . . .
IT.......



















































































30 9 3 46
Desocupados H. . . . 46 — — z z _ — 4
RequCnou . . .
M . . . . 4





































130 13 1 o 48 1 1 7
6 ?  — 9 - 9 6 32 3
55 — — ... — — 10
• a— — --- 1 --- 6 ---
597 23 94 4 9 3 I 8 ---
14 — 7 1 1 2 — _
622 19 101 18 71 12 101 6
1.112
K










2.574 81 431 15 54 246 59 293 , 36
332 1 86 3 6 114 10 12 25
9 — 37 —- — 34 64 90 16
109 —■ 3 _ 17 9 14 ___
3 1 n-v- 1 1 . ~2 29 i__
1.456 6 63 lS 33 18 2 47 2
39 5 — . 5 1 2 3 1
1.315 6 124 6 44 154 13 286 232.334 6 248 18 87 262 21 , 353 44
13 V — 2 . 1 . 1 5 /  ___ __120 — 7 — 5 14 20 31 7
— z — -X — • — ■ ' " I . — —
5.7Í9 . u 576 199 608 110 863 117
208 i 34 p 4 50 2 4 3
36 — 18 — 21 11 63 8
67 ■— 1 XX 1 1 X— 14 •X.
2 — 1 XX 1 . 6 — 17 XX601 19 9 3 5 15
16 — 13 ' . 1 4
716 2 45 ÎÔ 3 63 18 182 *6










2.907 S 216 S I 20 244 64 466 31
263 36 2 3 64 6 3 1322 — , : 26 — 14 16 14 . 2678 — 1 2 — 12 13
3 — 6 2 6 ”ï 19 XX
906 — 17 24 6 '  9 4 11
21 — 4 — XX
835 — 68 1 6 74 22 146 16
1.607 — 119 23 11 142 25 206 39
— — XX XX. XX XX.
60 — 1 1 1 11 1 12 6
— — r~ : — —
3.785 — 280 31 28 331 84 ' 430 99
4.718 26 1.561 166
«
260 2.761 246 226 367362 4 1.159 XX 6 771 722 1.028 ‘ 3101.664 1.111 299 64 199 .686 65 891 367 60 -  !04 X. 94 171 35 81127.882 6.448 2.867 1.102 850 440 310 , 1.738 181.018 47 * 406 3 21 66 180 133 323.695 4.271 3.807 734 1.015 3.324 859 6.817 35746.412 7.846 7.151 . 1.660 1.889 6.629 1.361 10.026 913127 10 Ir". 1 4 . 27 26 37 71.310 388 330 33 61 763 726 697 1353 2 2 — 3 —. 13 6 32 1 2 — — 2 2 T
106.220 20.204 17.703 3.663 4.392 15.410 4.634 22.408 2.116
5.080 30 2:720 166 266 3.622 968 1.254 677
1.721 1.161 403 64 293 757 90 1.702 3
28.980 6.495 •3.273 1.105 871 496 490 1.871 21
68.997 12.117 10.958 2.294 2.904 9.863 2.220 16.842 1.270
1.437 398 345 34 66 780 761 734 142
6 3 4 . — 3 2 16 6 3
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M . 
H . . 
M . 
H . . 
M . 
H . . 
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H .  .. .  
M .. .  
H . ... 
M .. .  
H . ... 
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M . . . ,
Obreros H. ... .
M . . . .
Familiares H .........
M . . . .
Servidumbre IT* ... .
M . . . .
Desocupados 11........
M . . . .
Total provincia de 
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Patrones H ....... 1.27.9 754 3 137 6 .38 222 14 50 35 ' —
M .. . . 518 62 — 200 35 63 129 39 —
Empicados H....... 388 193 3 27 8 2 43 « 6 106 — —
M .. .I 101 8 — 12 — 7 14 n ¿3 —
Obreros H ....... 3.864 3.488 17 104 71 16 23 23 122 . • — —
M . . . . 121 92 — 15 1 1 9 "3 ' — 27Familiares H ....... 4.324 3.235 11 216 41 30 254 42 435 33
M . . . . 8.654 6.527 28 469 106 50 478 87 675 .98 36
Servidumbre 23 14 — 1 2 —- 5 I
413 221 _ 15 4 £ 65 •36 55 12 —j.
Desocupados H.......






Santa C ru z .. 19.669 14.584 62 1.196 236 129 1.137 287 1.633 218 187
Patrones H . .. . . 239 83 34 11 5 72 3 13 18
M . . . . 88 o — 31 « __ 7 15 24 9
Empleados H ....... 134 92 1 , 12 — 10 4 ■ — 15 * — —
M .. . . 32 4 — — _ 2 2 — 24 —*
Obreros H ....... 3.098 2.876 — 138 9 38 5 2 30 ■ ’ — —
M . . . , 123 108 — 9 » 1 __ 4 1 —•
Familiares H ....... 2.425 1.809 — 160 19 53 76 12 267 22 7
M . . . . 4.439 3.568 255 2* 89 144 13 288 41 17
Servidumbre H . .. . . 17 12 — 1 l i __ 2 — » 1
Desocupados
M .V .. . »51 99 — 6 1 5 12 21 6 1 26H ....... 26 — .— — — —. —• “ ■
M . . . . t 5 2 — . — - — — . —1 ; — ‘ . — 3
Palmilla . . . 10.777 8.655 1 646 65 203 322 72 668 92 53
Patrones H . ..... 199 49 34 4 Y ¡  ■ _ 89 8 3 16
__
M . . . . 79 4 — 42 —— 7 18 1 7
Empleados H....... 116 75 -- . 7 2 8 8 — 15 ■ —•
M . . . . 19 — — ■ 1 — 3 3 — 12 ■ — —?
Obreros H ....... 1.656 1.561 3 32 . 9 24 4 3 20 — •*—
M . . . . 41 30 4 —- 2 — 4 1 — "TFamiliares H....... 1.600 1.168 1 67 23 30 89 23 91 17
M ..... 2.738 2.039 6 109 30 49 186 42 268 9
Servidumbre H....... — — _— — . —— — — . — **r—
M . . . . 135 53 — 3 6 16 12 14 32 —
Desocupados H. .. .. 24 ■ ' — — — — — 24
M ...... 14 — — — — —* —- — — 4 10
Peralillo . . 6.520 4.965 10 299 68 12! 402 110 425 76 44
Patrones H .. . . . 221 139 19 2 42 1 8 10
M . . . . 86 6 — 28 — ■ — 5 14 28 5 «—
Empleados H....... 96 79 — — ,-r- 7 1 — 9 — a—.
M . . . . 17 — . — 3 2 2 1 9 —
Obreros H....... 731 623 1 8 19 67 3 1 8 1 ----
M . . . 4 2 — 1 . . — — — 1 —*
Familiares H .'.... 930 687 34 . 51 48 12 181 5 5
M . . . . 1.867 1.258 — 86 17 m 102 9 238 30 12
Servidumbre - H ....... 8 7 — —- — — 1
M . . . . 46 23 . — 2 1 7 6 3 4 . '-**
Desocupados H....... 9 — —• — — —* •*— — 9
?M . . . . 2 — ; — 1— — “ —■ mm+ “ ■1
Marchlgtle , 4.017 2.724 1 181 46 249 209 41 ' 486 51 29
Patrones H .. .. 40 11 4 _ 23 ., _ 1 . 1 _
M .. . . 39 Ï Ï — 8 — _ 3 5 9 1
Empleados II....... 4 — — — — —- 4 —
M . . . . 7 — — 1 —* i —
Obraros II....... 608 697 — 3 — 2 — — i — ---
M . . . . 13 9 2 — 1 l — - -
Familiares H....... 541 468 16 i 2 20 1 33 — ■--
M . . . . 1.187 1.002 --- 23 7 3 46 7 98 1 —
Servidumbre H....... .— .-- — _ *-» — — ' —- — — -
Desocupados
M . . . . 39 25 .--- 1 — —- 2 4 7 _
H .. . . . 6 •— — — — — — . — 5
M . . . . — — ' — — •— ■—1 •»—
Rosarlo . . . . 2.479 •2.112 — 64 12 8 94 16 165 3 5
Patrones H ....... 332 213 31 3 69 1 6 9 _
M . . . . 83 11 1 38 — 8 20 1 4 —
Empleados H . . . . . 126 79 2 10 _ 4 13 1 17 — —
M .. . . 17 1 — — 1 3 2 10 —
Obreros M....... 1.100 850 113 28 29 44 12 4 19 — 1
M . . . . 21 12 1 3 — 1 2 —■ 2 — —
Familiares I I . .... 1.650 1.121 122 56 10 49 94 21 170 4 3
M . . . . 3.168 2.127 229 135 36 84 177 17 336 9 8
Servidumbre H. ... . — — — — — — *— —— —- —*
M . . . . 68 21 — 4 1 3 13 9 10 7 —
Desocupados H....... 10 — -— — —- — 1 — — 9
M , . . . 6 — — 2 .■ — . **“ ■“* 3
Pichilem u.. , 6.570 4.435 468 307 76 189 892 7» 571 58 24
165










Patrones H....... 192 131 ]M . . . . 103 23
Empleados H ....... 72 65 _M .. . . 13 2 _
Obreros H ....... 759 711 '_M .. . . 18 6 __Familiares H....... 895 676 2
Servidumbre
M ___






M . . .. 74 47 _Desocupados H ....... 2 __
M ___ r” —
Pum anque .. 3.717 2.995 6
Patrones H ....... 636 390
M . . . . 154
Empleados H ....... 191 150








Familiares H ....... 2.088 1.687 _LM .. . . 4.248 3.088 2Servidumbre H ....... 23 8
Desocupados
M . . . . 180 102 .H ....... 26 —7
M ___ 3 “““
Chépica 9.382 6.953 9
Patrones H ....... 402 341 2
M ..* . 72 15
Empleados H . ... . 144 124 2M . . . . 20 1 __
Obreros H ...... 838 774 29M . . . . 40 29
Familiares H . ... . 1.608 1.233 31
Servidumbre
M . . . . 3.131 2.505 63H. .. <. 11 UM .. . . 88 46 1
Desocupados H ....... . . . .  5





Patrones H....... • 209 149
M .. . . 62 14 __
Empleados H....... 72 61 __
M .. . . 13 3 __
Obreros H, 624 597 1 __
M . . . . 15 13 __
Familiares H....... 893 665 __
M . . . . 1.670 1.305
Servidumbre ■H........ __
M . . . . 46 28 —
Desocupados H . .. . . 10 . __
M . . . . 2
" i —■•
—
L t Estrelló . . 3.616 2.835 —
Patrones H....... I.6B2 626
M . . . . 818 22 _
Empleados H....... 859 233 5
M . . . . 275 —
Obreros H ....... 5.089 3.221 23
M . . . . 492 200
Familiares H ....... 6.490 2.748 24
M . . . . 11.672 5.108 45
Servidumbre H....... 61 14
Desocupados
M . . . . 883 194 2
h : ... 264 —
M . . . . 148 — —
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Colchagua . . .
Patronee i ....
Empleado». . . . . . .
Obreros  ........
Familiares. . . . . . .
Servidumbre........
Desocupado»........
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Patrones H , . . . . 2.515 817 3 480 69
M . . . . 1.156 51 — 348 1
Empleados H ....... 1.166 256 2 88 14
M . . . . 388 10 _ 63 —
Obreros H ....... 5.563 3.468 12 774 293
M . . . . 406 102 — 126 1
Fam ¡liares H ....... 7.230 2.637 9 936 233
M . . . . 14.613 5.672 13 1.993 484
Servidumbre H ....... 69 26 6 .—
M . . . . 1.391 291 — 118 14
Desocupados H....... 491 — 1 .—
M . . . . 282 1 *“ 3 1
C urícó....... . 35.270 13.331 39 4.926 1.110
Patrones H ....... 437 356 21 2
M . . . . 90 21 .— 20 —
Em pteadoa H....... 138 . 110 .— 2 1
M . . . . 18 3 r— 1 .—
Obreros H....... 2.234 2.076 1 28 18
M . . . . 54 48 3 -—
Familiares H ....... 1.834 1.308 2 34 5
M . . . . 3.530 2.887 4 72 18
Servidumbre H ....... 10 9 — —
M ...... 138 102 2 3 —
Desocupados H ... . . 29 — — — —
M ----- 5 1
Romeral . . . 8.517 6.921 9 184 44
Patrones H ....... 668 440 • 62 4
M . . . . 197 * 14 — 70 —
Emplcndoa H ....... 261 204 — 6 1
M . . . . 45 — — 4 —
Obreros H....... 3.665 3.360 2 57 16
M . . . . 168 127 —. 16 -—
Fnmiliores H ....... 3.139 2.430 2 108 15
M . . . . 6.271 6.133 2 191 20
Servidumbre H ....... 18 14 — —
M . . . . 247 163 — •¡ ' ' 7 1Desocupados H ....... 20 — 1 ’ — —M..... 3
Teño............. 14.592 11,885 7 821 67
Patrones II....... 519 449 19 3
M . . . . 121 21 — 26 .—
Empleados H....... 100 77 — 2 1
M . . . . 21 1 •— 2
Obreros 11....... 997 904 14 23 6
M . . . . 51 44 . — 3 —..
Familiares 11....... 1.348 1.127 — 29 8
M . . . . 2,612 2.167 3 64 11
Servidumbre H....... 11 11 — --- —
M . . . . 96 63 1
Desocupado* H____ 6 • — — — —
M ___ 2
R a u co .......... 5.884 4.864 17 159 29
Patrones H ....... 564 450 32 10
M . . . . 251 62 — 65 —
Empleados H....... 157 109 2 1 2
M . . . . 25 2 — 2 -—
Obreros H....... 978 823 24 27 47
M . . . . 70 62 1 3 —
Familiares H ....... 1.424 1.085 9 68 16
M ___ 2.610 2.065 12 90 33
Servidumbre H ....... 37 25 — 2
M . . . . 138 86 1 2 I
Desocupados H ....... 25 — 1 —
M . . . . 2 — “




















95 787 66 76 122
3 253 204 235 61 —
108 308 18 372 ___ ____
20 92 .16 197 — __
219 157 112 52,-> .3 2
6 25 66 78 —
284 993 191 1.695 122 132
600 2.104 315 2.854 328 250
1 10 9 16 l
28 341 161 371 66 2
j — — — 2 — 488
~
1 1 275
.363 5.070 , 1.159 6.418 705 1.149
6 38 2 2 10— 13 13 . 17 6 __
4 1 2 18 _ —.
2 2 ,— 9 1
7 3 3 96 1 1
1 _ 1 — 1
15 45 8 412 2 3
31 86 12 393
. i 16 . 13
4 ~6 ~4 12 4 T
—- — — — — 29
•r“ i 4
70 193 45 960 40 51
4 130 7 4 17
1 25 64 21 12
8 14 —. 28 S— —
4 4 1 32 — —_
23 34 9 64 — ' T
3 4 1 7 .
21 180 38 319 20 6
43 341 63 434 27 17
1 1 1 1 —
3 35 18 17
t
2 1la
: — — — 11 lo2
110 768 192 929 79 44
2 43 '  1 1 1— 12 15 37 10 —
6 2 12
2 I . ___ 15 — *_
33 1 — . 16 — __— 1 1 2 — —:
34 48 10 86 6 1
68 114 12 173 8 2
—•
6 5 8 lt 3
6
2
150 227 47 355
i
27 11
2 62 ' ■ 3 13 2
— 23 27 80 4 —
9 7 — 27 »
4 2 1 14 —
15 3 3 36 —
— 10 4 —16 61 20 149 4
38 105 34 218 4 11
— 4 2 4 _ —




87 266 112 569 n 41
Vario
1 6 8








































H . . . .
M . . . .
H .......
M . . . .
H.......
M . . . .  
H . .. . .  
M . . . .
H.......
M . . . .
H .......





















































































M . . . .  
H . .... 
M . . . .
H .......
M . . . .
H____
M . . . .  
H . . . .  
M . . . .  























































































' ■ . ■ ' ' 1  
1
*6
Hualaftó . . . . . . . . . 6.616 4.915 3 ' 408
/ ■
66 140 382 95 427 ■:’ T» 8
Patronea H .......



































294 • " I








































Servidumbre] H . .. . .  

















Desocupado* H . .. . .  
M . . . .






■ . . — —
1
.3
3 ‘ * " ï
586
298
Total Prov. Curicó , 81.185 49:682 131 6.669 1.464 1.928 6.964 1.709 ' 10.336 988 1.334
Patrones • • • 7.673 3,268 6 1.327 ; 97 119 1.482 437 662 286
Empleados. .. ............ 2.679 992 -4 ■ 204 21
i
179 :4S9 40 779 1 —
'
16.039 12.767 67 .1.114 426 334 ¡241 223 875 10 s
Familiares . . . ............ 61.622 31.742 60 3.862 902 1.248 4.343 772 7.636 614 443
Servidumbre ••---------- 2.369 920 3 147 • 18 48 429 236 488 76 . ' 4
Desocupados . 90S 3 2 : ‘ 6. ' 1 'r - 1 6 1 884
Total ganeral 81.186 49.682 131 6.669 1.464
A
1.928 6.954 1.709 10.336 988 1.334
*
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M . .. 
II. ... 
M . . .  
H.
M . . .  
H. ... 
M . . .  












M . . 
H. .. 




‘ M . . 
H. .. 























































M . . 
H. .. 










M . . .  
H. ... 
M . . .  
t i . . . .  
M ...  
H . ... 
M .. .  
H . ... 
M .. .  
H. ... 
M . . .





































































































































































































































































































































































































































TKÏÎRITORIO Y  POIÎLACION 5 8 -

































H....... 1.193 697 278 21 32 195 22 15 33
M . . . . 431 43 1 112 2 103 78 68 24 —
H........ 500 225 2 108 6 15 34 8 102 —
M . , . . 153 2 — 13 8 34 13 83 —
H....... 5.260 3.562 2 1.230 95 90 35 28 207 1 —
M . . . . 368 185 — 129 2 1 . 7 18 26 — —
H. . . . . 4.320 2.269 2 922 46 104 239 60 640 16 23
M . . . 9.154 5.090 8 2.039 143 215 538 105 874 78 64
H....... 34 12 —. 4 2 4 4 7 1 —
M . . . 498 182 ,— 90 1 10 . 40 60 93 19 3
H........ 164 1 — 1 — — — —
M . . . . 84 2 — — — *—» 82
22.149 12.170 15 4.926 314 479 1.229 396 2.115 171 334
H....... 926 797 56 4 3 47 5 9 6
M . . . . 160 51 — 51 — —- 13 20 19 t>
H....... 176 147 — '6 — i U — 12 — —
M . . . . 30 S — 4 2 1 — 15 T— '*• —
H....... 2.672 2.567 4 42 9 14 4 3 39
M . . . . 64 60 ' -— 4 • ¡i— ..... — — — . _ — —
H....... , 2.283 1.878 _ 63 6 ! 61 9 248 2 15
M . . . . 4.844 4.226 2 155 13 2 110 19 296 8 13
H ....... 26 21 1 — 1 2 1 — —-
M . . . , 147 125 __ 5 — 5 6 7 — — .
H ....... 26 — — _ — — — — . — 26
M . . . . 5 ~" . _
5
intué .. 11.359 9.870 6 386 32 23 253 í 63 646 21 59
H....... 1.307 1.164 1 67 1 1 48 4 11 10
M . . . . 638 142 214 — 31 34 106 11 —
H ....... 602 425 ~2 ■13 T 2 10 1 48 — —
M . . . . 86 15 17 5 4 1 44 —
H....... 1.734 1.550 26 25 37 4 8 3 80 1 —
M . . . . 67 60 8 — —. 3 6 — “ *■
H....... 3.066 2.382 1 loa 9 10 77 ' 43 415 11 2
M . . . . 6.077 4.899 15 246 54 i 18 130 56 653 23 4H....... 41 26 I s^~ 2 2 8 ! l
M . . . . 267 149 7 ea~ 1 34 26 43 7 I
H....... 26 — — — — — —- 25
M . . . . 16 W« — "* ~
15
13.714 10.802 52 705 82 41 334 172 1.414 64 48
H . ... 9.694 6.242 5 1.380 123 217 1.878 128 223 394 3
M . . . . 4.121 435 2 1.678 1 4 707 636 ' 647 209 2
H....... 4.272 1.993 32 481 64 217 536 26 923 — —■*
M . . . . 1.326 64 I 217 5 72 271 42 640 2 11
H ....... 31.146 22.447 261 3.766 1.334 780 361 204 1.963 14 36
M . . . . 2.334 926 4 975 16 17 86 92 211 6 3
H....... 32.303 17.217 140 4.081 839 1.001 2.323 660 5.133 306 704
M . . . . 65'. 563 36.968 315 8.724 1.882 1.968 6.046 918 8.178 890 664
H....... 405 157 1 33 4 9 42 36 '  60 6 67
M . . . . 3.990 1.417 •21 449 58 94 631 409 766 ■ 131 24
H....... 1.333 5 3 1 — — 19 2 1 .303
m . ; . . 765 6 — I 1 1( 2 755'
fa lca .. 157.141 86.876 783 21.677 * 4.326 4.381 11.871 2.952 18.755 1.958 3.562
13.715 5.677 8 2.9Ó8 124 221 2.585 664 870 603 6
5.597 2.057 33 698 69 289 807 68 1.563 2 11
33.480 23.372 265 4,731 1.350 797 ' 437 296 2.174 19 39
97.856 54.185 455 12.805 2.721 2.969 7.369 1.478 13.311 1.195 1*368
4.396 1.574 22 482 62 103 673 445 816 137 81
2.098 11 — 3 — 2 — 1 21 2 2.058


























Familiares . .. 
Servidumbre . 
Desocupados
T o ta l genera l.
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PROVINCIA DE MAULE.—ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS

































1.476 911 2 191 6 74 180 19 41 49793 56 — 301 — 159 51 187 39273 79 5 17 3 31 25 4 109119 — — 3 — 6 2 _ 96 _2.556 1.739 u 264 134 124 35 21 216 7129 64 — 37 _ 284.025 2.137 9 473 84 181 197 91 775 488.107 4.181 29 901 193 370 519 184 1.481 134





1 51 4 6 5 41 78 34
_ — — —
1 1 __
17.881 9.282 57 2.238 424 795 1126 418 3.015 312
776 713 1 19 3 1 29 4 6147 54 — 24 __ _ 10 12
1
44 399 68 — 6 1 4 4 1629 8 — 4 __ 1 1 4 j1 _1.443 1.389 4 14 18 5 1 1 y 144 36 2 _ 1 5
1.993 1.742 5 34 1 3 35 4 151 ] ]3.868 3.473 5 61 13 8 66 7 213 U
113' o 86 — 2 — 1 3 9 12 —y
i
_— __ —— —— — — — __ __--- — — — — — — — —
8.522 7.569 17 163 36 23 148 39 465 32
1.267 1.135 ' 41 7 2 65 2 13 2386 82 --- 60 — __ 50 29 147 18367 305 --- 3 5 1 6 47 150 12 --- 2 2 2 __ 321.105 903 1 53 42 2 8 3 92 _67 47 __ 1 1 4 4 —..2.536 1.766 — 107 26 4 94 47 464 214.907
25
3.786 1 187 43 5 181 49 621 2517 1 6 1
723130
143 --- 2 — — 14 25 40— — —— — — _ _ _
17 --- — — — — — —
10.978 8.196 2 456 123 16 421 159 1.466 75
2.606 1.784 3 261 19 53 312 22 80 821.262 98 — 411 4 147 125 374 89893 535 4 33 19 10 59 10 223195 21 \ 6 1 9 16 2 139 15.053 3.304 58 363 660 93 68 56 462191 63 —- 70 __ 2 13 16 277.203 4.139 23 645 386 124 388 123 1.330 10414.651 8.513 58 1.081 902 244 843 204 2.442 25726 10 — 3 1 __ 2 6 1 2792
183
327 3 35 11 7 102 90 189 26
72 — — — — — — —
33.116 18.794 149 2.798 1.999 546 1.940 652 5.267 561
6.125 4.543 6 502 35 130 586 43 138 1392.578
1.632







4 90 16 14 124 166 319 67





8.703 4.833 6 1.298 36 134 952 260 890 288
2.026 1.028 9 73 29 64 114 21 673 2
10.578 7.545 76 802 854 226 116 100 843 8
47.290 29.737 130 3.389 1.648 939 2.322 709 7.477 611
1.546 697 4 93 16 17 131 177 329 71
355 1 — — — ~ - - 1 1




















































































H . .. 
M . . 
H. .. 
M .. 
H . .. 
M .. 
H .. 
M . . 
II. .. 
M .. 















































2 0 ESTADÍSTICA CHILENA ENERO-FEBRERO 1 9 4 6
PROVINCIA DE LINARES —ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
Servicios
















otroa de Rentistas Varios






































M . . . . 672 73
H....... 489 264
M . . . . 136 7
H....... 2.986 2.365
M . . . . 182 104
H....... 4.665 2.774
M . . . . 8.457 5.326
H....... 24 18
M . . . . 496 191
H....... 125
M . . . . 30 —
19.788 12.178
H....... 751 613
M . . . . 263 35
H . .... 227 162
M . . . . 65 . 2
H....... 2.284 1.981
M . . . . 120 97
H....... 2.377 1.623
M . . . . 4.680 3.377
H....... 6 2
M . . . . 279 176
H....... 32
M . . . . 23
' i
11.096 7.958
H ....... 2.549 1.658
M .. . 1.413 88
H....... 867 358
M . . . . 284 16
H....... 5.840 3.569
M . . . . 421 154
H....... 8.164 3.911
M . .. . 15.343 7.434
H. ... — —
M . . . . 1.022 256
H....... 346 —
M .. . . 154 —
36.403 17.334
H....... 636 544
M . . . . 181 67
H....... 93 73
M .. . . 24 7
H....... 1.676 1.607
M ... 77 63
H. ... 1.769 1.410
M ... 3.423 2.970
H. ... 26 24
M ... 114 80
H....... 13
M .. . 6 —
IS ........ 8.028 6.835
t r . ... 643 610
M . . . . 266 27
H....... 152 102
M . . . . 46 2
II....... 1.989 1.690
M . . . . 142 63
II....... 1.989 1.399
M . . . . 3.823 2.818
H. ... ; 11 4
M . . . . 164 86
H....... 30 —
M . . . . 7 —
.......... 9.252 6.590
1 164 18 33 196 19 19 30
253 _ 95 60 124 67
2 35 7 17 44 2 118 —
24 9 16 3 77 —-
13 215 136 29 45 22 158 3
43 2 3 5 18 7 ——
13 399 75 126 283 76 823 53
16 744 135 180 564 124 1.199 119
. — — — - 1 ■ 5 —■
___ 26 2 17 83 66 89 22— _ — — — —• —— —
--- — — . — ’ • *—■
45 1,903 375 414 ; 1.331 391 2.619 294
89 ' '  9 7 ' 98
1
8 16 11
___ 69 53 26 69 U
i 15 1 18 10 4 26 —
5 3 7 1 37 —
„9 124 44 48 14 9 55 —
10 ___ 2 — 9 2 —
___ 175 33 51 115 25 337 12
2 319 76 105 233 30 470 221 . — — 1 1 —'
___ 13 — 9 23 29 28 1__ — — , — — — ■ — 1
— 1 — — ■—
—
12 851 163 243 553 142 1,041 57
5 301 21 51 421 51 34 109
1 466 1 2 267 224 279 80
57 14 41 119 6 271 1
_ _ 8 1 16 35 12 196 —
27 694 403 177 98 75 804 3
12Ç '4 13 19 72 29 1
33 911 287 211 681 214 1.683 108
45 1,691 569 432 1.325 332 2.946 289
z 61 12 39 199 116 288 46
1 1 2 ■ — — — — —
— 1 . — ;—
110 4.320 1.314 982 3.164 1.102 6.529 637
i 41 1 33 3 2 10
44 1 29 17 2G 8__ __ 4 1 — 14 —
___ 1 __ 1 — — 14 —
3 25 14 7 4 — 16 —
9 — 1 2 1 1 —
3 65 16 22 42 4 188 8
7 98 31 29 96 3 ♦ 172 171 —__ —— 2 1 ——
1 5 — • 4 4 5 7 3.— — — T . —- — —
— — ---- — -- ' 1
15 289 62 69 .213 34 439 46
45 3 2 53 6 16 8
___ 129 — 30 10 49 9
4 6 2 3 7 7 . 21 —
2 lo 3 5 2 22 —
4 79 120 16 14 16 147 1
55 1 1 1 4 27 —
9 UO 30 15 61 28 316 6
12 218 50 16 148 42 478 11
] _ 4 — 2
__ $ __ 2 18 ¡3 36 6— — — — — 1 ---;
— — — — *— “ ■ 2

































Patrones H....... 639 377
M . . . . 194 15 _
Empleados H....... 169 102 _
M .. . . 28 3 _
Obreros I ! ....... 2.876 2.607 _
M . . . 129 92 «—
Familiares H. .... 3.602 2.601
M . . . . 6.039 4.819
Servidumbre H ...... 21 8 —
M . . . . 144 88 —
Desocupados H....... 11 __
M . . . . 3 3 —
Longavi........ 13.645 10.715 —
Patrones H....... 1.228 648 i
M . . . . 636 - 31
Empleados H....... 461 129 3
M . . . . 87 7
Obreros H....... 3.744 2.736 6
M . . . . 144 68
Familiares H....... 4.719 2.292 6
M . . . . 9.487 4.636 1!
Servidumbre H....... 7
M . . . . 688 161 «1.
Desocupados H....... 174
M . . , . 74 1 —
P a rra l.... . 21.349 10.604 26
Patrones , H ....... 817 684
M . . . . 324 26
Empleados H. .... 340 308 . __
M . . . . 62 6
Obreros H....... 3.291 3.076 6
M . . . . 107 97
Familiares H....... 3.660 2.901 3
M . . . . 6.663 6.628
Servidumbre H....... 6 4 _
Desocupados
M . . . . 231 176
H....... 30 —
M . . . . 6 ~i —
Retiro . . .  i . . 15.407 12.907 10
Patrones H....... 8.698 6.790 -8
M . . . . 3.939 351 1
Empleados H....... 2.788 1.488 10
M . . . . 712 49 2
Obreros H....... 24.686 19.520 66
M . . . . 1.322 728
Familiares H....... 30.716 18.911 66, M .. . . 67.906 37.007 93
Servidumbre H....... 102 60
M . . . . 3.038 1.209 1
Desocupados H....... 761 1
M . . . . 303 ~8 —
PrOv. Linares 134.968 85.121 248
Patrones . . . . 12:637 6.141 9
Empleados. . . 3.600 1.537 12
Obreros.......... . 26.007 20.248 66
Familiares . . . 88.620 65.918 IS9
Servidumbre .. 3.140 1.269 1
Desocupados . 1.064 8 1
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2 2 'E s t a d ís t ic a  c h il e n a  e n e r o -f e b r e r o  1 9 4 6
PROVINCIA DE ÑUBLE.— ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS

































843 719 62 1 3 48 4 2 4
150 39 ----- 66 — — 8 28 9 —
375 275 — 6 5 3 6 1 79 —
92 8 — 2 6 27 5 45 —
1.659 1.252 _ 47 120 9 14 6 108 4
147 116 ----- 18 —- — 10 4 —
2.520 1.846 ----- 95 68 13 74 31 391 11
4.809 3.573 2 210 149 17 139 41 642 23
27 19 — 1 — — 4 2 1 —
260
4A
108 — 16 2 — 49 24 47 4
07
26 . — — — — — — v Z — —
10.837 7.954 2 523 335 50 369 151 1 328 46
925 861 32 2 1 . 20 6 4
269 95 — 73 se— — 23 16 48 4
271 247 — 1 2 2 — 19 _
34 9 — _ — 3 5 — 17 —
1.902 1.778 — 29 62 10 — 2 21 —
72 67 — 3 — .— 2 — —
2.463 2.133 — 62 28 5 18 9 197 6
4.469 3.953 — 117 48 5 56 7 290 6









— 322 144 27 104 41 622 20
652 690 27 4 2 23 2
»
4
193 64 — 58 — — 15 12 60 4
123 108 1 1 — 1 1 U —
14 2 — 5 — — -— 1 6 —
1.164 1.093 1 11 19 6 2 — 20 2
57 64 — 1 .— — .— 2 — —
1.506 1.227 — 50 7 — 39 14 156 .10
2.972£ 2.659 1 71 17 1 49 21 239 13O
137 108 2 1 — 4 6
-
13 3
6.813 5.795 2 226 49 9 133 57
,
497 36
624 574 20 2 22 3 3
231 148 — 36 .— — 19 17 7 4
121 100 2 —O- i .— — 18 —
30 9 ... 2 — 2 .— 3 14 —
473 437 — 7 10 3 — 16 —
28 26 — — 1 2 —.
1.411 1.176 1 43 9 19 26 135 1






2 z “ 6 11 I9 1




1.666 931 235 22 42 278 25 88 31
707 62 ___ 184 .— — 117 82 224 38
350 127 — 19 9 13 60 3 129 —
85 — -— 4 9 2 69 1
3.328 2.427 5 242 143 69 77 38 318 —
193 98 — 52 — — 9 10 24 —
6,363 3.127 6 424 108 96 368 94 1 094 24
9.849 6.706 12 916 253 246 759 170 l 686 76
19 9 — 2 .— 1 3 1 3 —
623 210 4 36 8 13 86 46 111 6
86 _ _ — — — — — —
133 — •— 1 * 14 2 —
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H . . 
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TERRITÓRIO Y  POBLACION
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M . . . .
H.......
M . . . .
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M . . . .
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M . . . .
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M . . . .
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M . . . .
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M . . . .
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M . . . .  
H . .... 
M . . . .  
H . .... 
M . . . .
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M . . . .
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uM ___ 6 . ——
1 — — , — — —
6









M . . . .
H ........
M .. . .
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M . . . .
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M . . . .
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M . . . . 6 2 — — — — — 3








M . . . .
H.......
M . . . .
II.......
M . . .
II.......
M . . .
11.......
























































































M , . . . 10 — — 10
Yunaav . . . . 10.280 6.987 5 827 130 69 496 159 1.412 113 92
TERRITORIO Y  POBLACIÓN 2 5-----------------------------------------------------   í
• -
Ac t iv id a d es Totales
Agricul-
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11.080 9.453 2 410
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1!.......
M .  .
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M .. . .  
H. ... 
M . . . .
H .......
M ; . . .
H.......
M . . . .
H.......
M . . . .  
H. . 


























































































































Prov. Ñ ub le .. 243.185 156.147 377 18.806 8.118 4.709 13.467
< 1
4.035 31534 2.537 3,453
Patrones . . . . 25.407 13.856 12
t
3.900 , 331 272 3.222 ' 937 >2.163 • 704 10
7.241 3.516 11 396 130 298 737 • 78 2.069 •4 2
Obreros....................... 41.758 31.815 157 2.791 2.567 954 494 425 2,494 ■ 34 j  27
160.573 103.982 188 11)378 4.995 3.076 8.256 1.925 23.712 1.649 1.415
6.211 2.975 - !9 339 94 109 757 655 1.090 ¿46 37
1.995 3 _.. 2 3 _ 2 16 6 —i 1.964
iTotal general 243.186 136.147 •877 18.806 8.118 4.709 ' 13.467 4.035 J  31.334 2.537 3.453
4.—
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9 8 ESTADÍSTICA CHILENA MARZO 1946
PROVINCIA DE CONCEPCION —ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
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H . .. 
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H. .. 
M . . 





























1.164 716 138 13 13 211 16
698 60 1 205 1 1 206 54
418 40 1 151 8 46 54 4
161 6 40 . 2 9 27 4
3.734 1.031 29 1.645 384 328 53 25
1.170 46 _ 1.053 6 6 15 11
4.627 1.385 30 1.536 225 133 375 70
8.124 2.386 33 2.947 470 292 611 101
650 78 ' ~2 168 7 17 98 82
145 _ — 1 — — —
51 — — — t —
20.732 5.747 96 7.883 1.117 845 1^650 367
677 369
*
69 6 6 93 6
259 55 i 61 — — 50 40
139 60 — 9 3 12 17 2
60 4 — 15 — 2 6
1.708 1.350 2 135 100 45 19 13
72 46 — 17 —- — 2 5
1.786 1.236 ■ — 132 40 71 129 38
3.414 2.144 6 307 94 145 247 43
1 __ -—; — — ' — —— -,“*
279 134 —: 24 3 10 45 27
30 — — — —— — —
10 i — —: 1 — —




169 61 34 — — 25 20
66 41 i 1 3 8 1 —
17 ' —. ; — — 4 —
1.224 1.067 ;t 8 49 48 17 14 5
62 47 — 1 • _ 4
1.210 843 1 68 17 18 52 23
2.192 1.658 1 119 44 45 91 22
2 2 __ — — ■—~
130 98 --- 6 — 6 13 7
. 10 ' — — — en— — —
5 — oJ- — — ■ —
' 5.399 4.057 10 307 112 109 230 82
i;862 426 3 281 . V 33 106 665 95
1.493 14 7 322 2 449 255
1.276 73 4 69 7 246 227 17
359 2 4 29 17 69 21
8.033 1.207 38 1.087 206 892 297 242
386 6 2 200 — 12 42 84
8.683 370 28 1.017 117 529 1.051 345
17.762 1.034 43 1.959 397 1.022 1.460 401
115 11 1 6 — * 27 7 19
1.028 * 16 61 19 33 234 ' 135
618 —- — — — 1
131 — — — I
41.536 3.159 130 5.031 779 2.887 4.402 1.612
4.968 254 11 1.345 270 295 1.713 155
4.077 22 10 1.497 2 7 961 595
4.174 41 37 665 77 559 1.240 74
1.818 1 6 203 4 114 479 59
13.680 471 162 4.865 3.213 1.317 599 323
2.627 17 7 2.015 8 19 97 133
18.346 531 102 4.686 1.564 1.746 2.627 581
36.759 1.051 219 9.611 3.708 3.533 5.745 1.086
163 5 2 22 1 7 25 26
4.253 154 13 679 118 216 1.144 525
1.142 _ 1 2 1 1 —■ —
558 '. — — 2
92.364 2.647 569 25.490 8.966 7.616 14.630 3.557
Servicios
públicos





















































































































TERRITORIO Y POBLACION 99



































































H....... 468 207 15 62 12 26 74 8
M ___ 330 14 3 60 — — V8 37
H ....... 318 53 73 117 8 12 20 —
M . . . . 67 1 5 12 — 3 6
H ....... 3.981 754 1.460 1.224 246 75 100 4
M ___ 337 62 14 234 — 2 24 8
H ....... 3.290 621 814 1.054 60 61 145 26
M . . . 6.184 1.071 1.629 2.087 140 126 347 36
H ....... 3 1 1 1 — — -— —
M .. . . 237 33 30 77 1 3 36 26
H ....... 34 — — .— — — -*— —
M .. . . 6 — — 1 — — 1
15.244 2.807 4.044 4.929 467 308 831 144
H ....... 498 356 1 33 8 4 43 3
M . . . . 261 47 — 40 — 1 44 18
H....... 203 163 2 2 6 7 2 1
M . . . . 41 18 — 4 1 4 6
h . . 722 561 4 34 67 29 5 2
M ___ 27 18 — 3 — — 1 1
H ....... 1.364 829 1 64 33 26 89 16
M . . . . 2.690 1.617 6 153 62 66 143 29
H....... 22 19 — .— — — — 2
M . . . . 121 64 1 6 2 4 12 6
H....... 8 — — — — — —
M . . . — — — ■— “ *—
6.857 8.681 15 339 158 140 344 77
H....... 611 528 3 32 6 29 1
M . . . . 118 — — 40 — — 17 13
H....... 124 107 — 1 2 1
M ___ 23 — .— — , — 3 2
H....... 1.357 1.062 29 19 - 204 — — 2
M . . . 61 46 — 1 — — 1 2
H ....... 2.302 1.928 2 . 90 38 1 41 21
M . . . . 3.340 2.858 8 110 67 3 68 60
H ....... 4 — — .— — — —
M .. . . 164 128 1 — 11 — 6 8
H....... 19 __ — «— — ” •
M . . . 19 13 — '— —
8.132 6.671 43 293 318 5 164 99
H ....... 823 163 70 161 13 32 264 24
M ___ 900 9 1 263 — — 32£ 82
H....... 663 43 231 40 7 167 4fi 4
M ___ 191 1 25 8 — 9 6í 8
H....... 6.292 453 4.271 458 196 584 64 30
M ___ 197 28 25 75 2 2 15 28
H ....... 6.104 463 3.117 439 98 478 435 74
M ___ 11.974 903 6.380 998 234 1.022 798 173
H. . . . 23 - 4 3 — 3 8 4
M . . . . . 484 22 122 30 6 32 n o 56
H....... 302 — — •— — — “ ■
M . . . . 74 — — —
28.027 2.085 14.246 2.465 556 2.319 2.120 485
H....... 706
i
205 16 95 10 14 269 25
M ___ 606 8 8 194 — 2 237 46
H ....... 724 20 416 40 17 69 44 I
M ___ 179 2 30 10 — 8 32 4
H....... 9.166 380 7.333 480 291 , 317 36 29M ___ 463 29 193 128 6 6 32 25
H....... 7.173 568 4.471 411 184 210 326 43
M . . . 14.689 1.018 9.667 965 364 404 606 103
H....... 19 1 3 1 — —- 7 3
M . . . . 565 30 198 31 8 21 112 80
H....... 211 — — *— — — —
M .  . 45 — — — *" —
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2.915 125 .... . -46*
1 8 0
1 0 0 ESTADÍSTICA CHILENA MARZO 1 946
A c t iv id a d e s
Patrones 
Empleados _ ' 
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M . 
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Eps picado. . .  . . 

































y ,otro» de 
¡nteré» 
general
723 650 28 7 8 13 2 12
222 43 — 93 — — 13 21 49
463 422 2 3 — 2 8 — 15*>A76 40 --- 5 -— — 6
780 711 7 19 9 13 2 --- 19
100 82 __ 14 1 —- — — 3
2.371 1.966 2 76 20 U 38 12 238
4.105 3.621 6 121 23 20 88 24 187
96 80 — — —- — — 1 10
130 92 — 2 —- — 11 ( 15
49 — — — — — — —-
38 — — — — — — —
7.707 17 361 60 54 179 66 572
975 701 2 90 12 18 111 8 5
413 — 110 - — 91 64 141
179 .78 ( __ 7 3 11 9 3 68
58 — — 6 7 •— 45
2.223 1.761 6 183 116 71 16 6 76
302 249 _ 33 — 1 6 3 ■ 10
3.487 2.198 6 216 76 118 223 60 508
6.276 4.166 11 444 136 213 388 8¿ 734
30 9 — 1 __ --- 10 2 3
169 27 — 8 3 "2 48 29 46
63 —- — — — — — 1
44 — — ' / — — — — 2
14.209 9.179 24 1.092 345 440 909
y
252 1.636
710 675 37 • 2 1 66 6 11
200 90 ' 1 — 25 — — 27 5 45
104 68 2 3 1 8 1C — 12
27 5 3 — 2 3 1 13
1.975 1.839 23 12 65 18 f. - 21
124 102 — 11 — ' 1 8 2
2.596 2.119 „_ 62 10 60 88 18 241
4.605 3.778 2 97 ’ l
126 171 17 366
J ■ — 1 _
183 m __ i 7 1 i 4 27 8 1221 , 1 — , — — — — —
15 — — — — — — ■ y
10.861 8.699 4 258 38 248 410 70 723
1.185 957 2 55 4 2 90 9 11
471 155 1 i 76 1 2 74 40 ' 91
472 290 4 6 1 103 13 1 54
61 12 ~— 6 — 8 10 2 24
1.984 1.342 49 64 59 353 20 9 76
55 27 1 12 —■ — 4 9 2
3.386 2.021 36 111 44 409 139 37 491
6.226 3.766 66 229 45 788 262 44 816
13 10 __ _ —- 1 1 ♦ —
333 143 2 22 —- 50 28 33 33
68 — — — — “ T
17 1 — — — — — 1
. ; 14.170 8.723 160 579 154 1.726 641 184 1.599
. 16.581 . 6.346 123 2.446 - 396 537 3,576 357 597
' . 10.217 678 31 3.019 4 16 2.697 1.279 2.076
9.313 1.499 772 '1.114 142 1.241 1.690 107 /  2.738
> 3.117 94 69 334 7 186 718 101 1.583
66.759 13.979 13.399 10.286 5.141 4.106 1.233 £95 7.829
5.863 793 242 3.797 23 49 239 321 395
66.623 17.078 8.608 9.952 2.525 3.861 .6.758 1.363 14.863
128.129 31.070 18.077 20.147 5.776 7.804 11.025 2.215 27.249
493 140 11 34 1 . 38 58 58 130
8.626 • 1.129 369 1.020 179 398 1.923 1.027 2.115
2.610 1 1 2 2 ! 1 1 — 5
1.010 14 i 2 — 3 1 2 23
308.241 72.721 41.702 52.152 14.196 18.239 28.818 7.525 59.599
25.798 6.924 154 5.465 400 552 6.172 1.636 2.672
12.430 1.693 841 1.448 149 1.427 2.408 208 4 321
62.622 14.772 ! 13.641 14.082 6.164 4.155 1.472 1.016 8.224
194.652 48.148 ' 26.685 : 30.099 8.301 11.665 16,783 3.578 42.109
; 9.119 , 1.269 380 i 1.054 180 436 1.981 1.035 2.245
3.620 16 1 ’ 4 2 4 2 2 28



































































TERRITORIO Y  PORT.ACION 1 Ô i


































patrones H....... 1.082 821 1 81 7 5 108 6 35 18M ___ 507 63 3 106 — — 155 40 122 18 .......—•
Empleado* H....... 396 267 — 8 2 15 21 2 81 __ .M ___ 87 9 — 4 — 5 13 4 51 1 L-
Obrero* H ....... 2.358 1.641 34 90 60 46 17 9 ,460 1 L •-M . . . . 105 81 — 17 — 2 — 1 i 4 • —
Familiares H ....... 3.567 2.519 16 216 49 63 180 35 456 21 12M . . . . 6.612 4.711 45 315 79 140 386 61 796 41 38
Servidumbre H....... 13 4 __ __ ___ __ 4 : 6 , _M . . . . 330 130 1 8 1 4 61 33 83 ¡ '8 1
Desocupados H.......




_ — — __
. ■_
1
* . . 58 
11




patrones H ....... 419 247 8 53 1 90 5 13 2M ___ 282 18 2 86 — — 112 22 37 ; 3 *; 2
Empleados H....... 178 27 88 2 2 15 6 __ 38 t __ r-M .. . . 49 3 3 — — 3 10 Î ¡ 29 1 • ■ r~
Obreros H ....... 3.017 692 2.042 128 26 37 16 2 72 . 2M . . . . 92 28 34 21 — 4 2 3
Familiares H ....... 3.151 1,033 1.387 132 10 25 142 18 375 i. 4 25M . . . . 6.626 1.678 2.878 255 27 62 245 24 414 10 •33
Servidumbre H ....... _ __ __ — — _ — —
M .. . . 165 24 46 10 3 6 36 13 24 ■ —* 4
Desocupados H.......
M . . . .
46
2 — — —
_ — - __ __ — 45. 2
Curanilahue 13.026 3.750 6.487 687 65 148 661 • 87 1.095 i 19 113
Patrones H ....... 398 232 69 6 8 46 1 19 18M . . . . 244 18 — 82 — — 39 43 50 12 —
Empleados H....... 231 69 13 10 4 25 24 1 85 , .. __
M . . . . 74 4 — II 3 5 3 48 — —
Obreros H ....... 1.251 ' 700 , 138 134 34 96 17 17 114 1 \
M .. . . 40 7 — 12 — 1 — 13 7 — —
Familiares H....... 2.040 816 159 208 32 121 83 38 549 2! i . 14M . ; . . 3.614 1.582 292 398 64 226 169 67 742 44 30
Servidumbre H ....... 19 7 1 _ __ 1 3 3 4 ‘ - - • __
M . . . . 258 81 9 16 1 15 38 23 68 6 1
Desocupados H ....... 51 __ __ __ __ — — __ 1 60M . . . . 19 — — — — — . — . — 19
Eebu.............. 8.239 3.515 612 940 140 496 424 209 1.6S7 102 114
Natrones H ....... 349 288 21 3 33 2 2
M . . . . 121 15 — 55 — — 21 8 18 4 •—
Empipados H ....... 116 .109 __ ' _ _ 3 _ i - 4
M . . . . 10 1 —- — 2 — — 7 — '
Obreros H....... 1.097 564 387 29 26 57 7 . . 27 __ —
M . . . . 12 11 — 1 — — — — — —
familiares H....... 1.566 961 289 56 3 46 49 6 145 6 5M .. .  . 2.677 1.585 563 122 8 96 81 9 202 9 2
^ rT'dumbre H. .... 5 5 __ __ _ __ __ _
M . . . . 78 52 3 — 2 1 8 6 6 —■ . ‘ '
r)'>«upad0s H.......
M . . . .
6
3 — — — __
— — — — __ 63
Alamo» . 6.040 3.591
•
1.242 284 39 208 199 29 411 21 16














































































42 16 5 697 — —
Familiares H.......
M . . . .









































* — i — — —
54
18
C añ ete .......... 9.235 6.723 322 816 192 169 593 136 1.106 80 98
Patrones H .......



































































M . . . . 174 102 — 7 4 6 13 16 26 1 —
Desocupados H.......










14.440 12.236 18 463 102 229 251 95 997 26 24
Patrones H . .. . .  
















49 u . *2
Empleados H.......
















’ 189 " ï “
Obreros H .......

































































H .'. . . . 
M . . . .
227
67




Total Provinda de 66.107 39-060 8.781 4.035 740 1.630 3.073 747 7.300 366 . 486
5.721 3.401 16 783 16 18 778 180 422 106 2
1.778 848 124 77 16 93 '  122 13 486 ' . 1 —
Obreros. . .  . • i l . 641 6.717 2.720 692 234 325
87 56 805 2 i
Familiares • . . 45.506 27.686 6.861 2.528 462 1.060 1.871 391 5.330
225 193
' Servidumbre • 1.277 609 61 56 12 34 215 107
256 2? 6
Desocupados . 284
_L 1 — - _ — 2 — 281
Tafat (iatUVA 1 .......... 66.107 39.060 8.781 4.036 740 1.530 3.073 747 7.300 356
485
183
1 6 2  ESTADÍSTICA CHILENA ABIUL 1 9 4 6


































Patrones H....... 2.979 1.800 1 373 34 49 464 39 109 110
__
M . . . . 1.49» 194 1 384 1 1 253 •198 386 71 1
Empicados 11....... 1.022 362 — 74 21 53 162 5 344
__
M ___ 362 10 1 10 2 17 74 3 235 —
Obreros 11....... 9.222 6.302 13 746 567 232 108 65 1.181 4
M . .. 598 338 .— 142 3 3 22 26 63 _ '
Familiares 1!....... 12.232 6.961 2 1.022 381 250 685 212 2.317 123 27 9
M . . . . 22.175 12.503 16 2:045 814 546 1.414 372 3.842 334 289
Servidumbre 11....... 43 14 8 — 2 6 8 5 7*7
M ___ 1.545 526 _ 89 27 33 291 135 381 49 14
Desocupados H....... 341 2 — 2 2 — — 1 2 — 332
M ___ 260 — — — — 1 21 238
Los Angeles.. 52.259 29.012 34 4.895 1.852 1.187 3.478 1.065 8.865 694 1.157
Patrones H....... 678 520 62 9 7 63 3 12 2
_
M . . . . 417 23 — 193 2 1 38 53 95 12
Empleados H ....... 128 - 67 — 5 7 9 6 1 32 1
M . . . , 32 3 __ 2 — l 1 — 25 —
Obreros H....... 2.443 2.165 1 127 74 N 9 15 5 56 1 .—
M ___ 88 66 — 16 1 _ 4 — 1 —
Familiares H....... 3.621 2.743 1 219 39 22 120 63 382 12 20
M . . . . 6.040 4.785 7 347 66 40 220 54 475 15 31
Servidumbre 11....... 2 1 __ — 1 — —
M .. ». 243 153 1 7 6 4 28 20 21 4
Desocupados H....... 26 — — — — — «.— — 26
M . . . . 9 2 — — — 7
Santa B árbara......... 13.727 10.518 10 978 203 93 495 200 1.099 47 84
Patrones H....... 626 510 31 7 3 51 1 3 20
M . . . . 333 142 — 54 — 54 29 45 9
Empleados H....... 110 62 .— 3 .— 13 13 — 19 — *“
M . . . . 27 3 __ _ __ 1 11 ■— 12 — —
Obreros H....... 1.372 1.233 — 33 15 54 8 2 25 2 —
M .. . . 94 74 2 14 — • — 3 1 — —
Familiares H....... 2.154 1.636 — 75 12 79 113 23 179 32 5\ M . . . . 3.514 2.718 3 132 22 127 189 24 224 53 22
Servidumbre H. . . . .— .— ~r- — _ — — . — *— —■*
M . . . . 154 102 3 1 6 9 16 13 6 “ "
Desocupados 11....... 22 .— « --- — — — — - — ' 22
M . . . . 5 — --- —
i
5
L a ja .............. 8.411 6.480 5 345 57 282 451 95 520 122 . 54
Patronea H....... 762 687 28 9 1 25 2 7 3M ___ 310 102 1 98 1 20 15 64 9 —■
Empleados H....... 130 103 3 " I » — — 23 — ■
M .. . . 29 2 _ 1 4 3 1 18 —
Obreros H....... 1.763 1.651 _ 33 32 4 5 2 23 3 1
M .. . . 55 42 7 1 — 4 1 — •—*Familiares H....... 2.695 2.162 _ _ 79 8 6 39 13 271 10 7M .. . . 4.689 3.998 __ 127 36 9 84 23 376 19 17Servidumbre H....... __ ___ — — — • '
M . . . 187 130 __ 5 5 1 15 10 14 5 2Desocupados 11. .... 21 __ — — — — 21oM ___ 3 1 —* — — . — — —*—
Q u illcco........ 10.534 8.878 1 381 92 26 191 70 797 49 49
Patrones H. w.. 1.146 1.013 38 3 3 68 5 7 9
M . . . . 509 169 146 64 33 94 3
Empleados U....... 668 477 __ 9 *2 30 — 49 ”M. . . . 79 41 __ 8 _ 6 2 22 ’ —
Obreros H....... 1.693 1.516 7 50 41 7 4 10 58 — **"
M . . . . 88 74 3 __ — 2 9 —
Familiares H....... 3.341 2.491 ~6 130 34 6 95 37 510 11 2o_uiM . . . . 6.066 4.712 6 277 73 12 226 47 651 22
Servidumbre 11....... 8 8 — — — —
M . . . . 268 183 — 9 1 ,__ 29 13 29 4 87Desocupados i i ....... 88 •— — 1 — — — — 15;
M . . . . 15 — — — — —«
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y  . otros de 
interés 
general
Hit roñes 11. .. . 1.825 1.075 3 227 30 38 2£2 23 48
M .. . 958 52 —- 279 —- — 177 . 172 216
Empleados II. ... 483 123 2 21 9 28 69 4 225
M . .. 238 1 — 6 — 11 t 20 4 196
Cftireros 11. ... 



















Flemiliares 11. ... 6.975 3.047 75 567 184 149 393 140 1.163
Servidumbre
M .. . 10.603 6.141 132 1.163 342 251 675 200 1.923
11. ... 62 8 — 10 — — 4 3 26
M . .. 710 189 5 64 14 19 141 71 181
Desocupados 11. ... 181 .— — — — — — ■— —
M .. . 102 — ■— — — — — 2
Alngol............ 25.452 12.307 316 2.772 823 584 1.882 681 4.551
Hitroncs 11. .. 1.413 1.219 86 1 1 80 3 12
M .. 298 96 2 65 — — 38 24 68
Empleados 11. .. 336 276 1 12 2 5 9 1 30
M .. 69 19 — 6 — 1 2 4 25
Obreros 11... 1.253 1.019 31 62 30 62 11 2 35
M .. 76 49 — 21 — — 4 1 1
Him il ¡ares 11... 3.145 2.408 28 170 16 33 IOS 29 335
M .. 5.228 4.083 41 288 28 62 221 43 . 417
Servidumbre 11. .. 38 32 — — — — 3 1 2
M .. 199 116 2 13 2 4 28 6 22
Desocupados II. .. 25 -— — — — —■ — — —
M .. 8 ' — — — — — -— ■—
FVireii.......... 12.078 9.316 105 723 79 168 501 114 947
Patrones H ... 814 612 1 78 2 2 . 91 ' 7 12
M .. 250 48 1 78 — — 46 24 45
Esnpleadus 11... 267 198 10 7 I 12 19 — 19
M .. 36 6 — 4 — 3 2 1 • 21
Cftireros 11. .. 1.718 1.219 198 62 46 117 14 £ 63
M .. 68 30 2 14 —. 2 2 7 1
Hmiüiares H . .. 2.387 1.442 91 128 24 115 122 31 419
M .. 4.310 2.843 166 263 38 207 249 54 472
Servidumbre H . .. — — — — — — — —
M .. 189 98 6 7 — 5 29 17 20
Desocupados 11 . 16 — —i — — —
M .. 7 — — . 1 — ' — — — —
Loa Sauces . 10.052 6.495 465 622 111 463 574 147 1.072
Hitroncs . 11... 226 90 42 . 4 4 69 6 4
M .. 163 3 — 36 _ 3 44 26 44
Empleados 11... 78 30 — 12 1 16 6 .— 14
M .. 20 1 — 1 — 3 1 — 14
Obreros H ... 992 692 — 122 17 102 19 — 39
M .. 77 66 — 6 2 2 1 —
Fbmiliares 11. .. 1.212 ' 639 — 130 10 137 90 19 150
M . 2.057 1.019 — 266 28 253 176 26 228
Servidumbre H. .. 2 2 — — — — —
M .. 112 40 — 11 — 20 23 4 13
Desocupados H. .. 13 — — — — —
M .. 1 — — — — — — — —
Rttnaico . . . . 4.953 2.582 — 625 60 539 ■ 420 81 506
Patrones H. .. 969 763 66 6 8 78 9 21M .. 322 66 — 79 62 36 69Empleados 11... 249 129 — 20 6 14 9 1 70
M .. 66 4 — 2 — 2 8 2 38
Obreros 11... 2.384 .1.865 11 219 72 72 34 16 95
M .. 126 52 52 1 4 13 4
Familiares 11. .. 3.393 2.286 — 283 43 86 117 61 463
Servidumbre
M . . 6.007 4.083 4 477 90 172 278 98 69611... 8 3 1 1 1 — 1
M .. 264 113 20 1 6 36 32 48Desocupados 11. .. 68 — 1 —
M . . 11 — — ■— — — — — —
C nllipulli. . 13.847 9.353 15 1.209 218 361 627 268 1.505
Patrones 11. .. 680 571 47 1 1 40 1 11
M .. 172 51 __ 30 — 21 20 42
Eaipleados 11. .. 137 102 1 — 16 5 14
M .. 35 5 • — 1 — 3 3 1 22
Obreros II. .. 1.161 1.066 — 29 16 25 4 2 28
M . . 34 24 __ 1 3 __ 4 2
Familiares 11. .. 2.099 1.494 — 61 7 56 65 21 374
M .. 3.633 2.660 — 139 16 90 122 36 529
Servidumbre 11... — — — — —
M .. 161 112 — 6 _ 6 14 6 14
Desocupados H ... 22 — — — — —
M .. •“ — — — — -~ —
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P,“*- de Mallei 
{’airones
faM eaJu.''--Horero»




































H....... 1.163 696 5 167 10 24 170 22 25 44 ——
M . . . 494 28 .— 163 — 76 86 124 17 —•
H.,.. . . 560 248 — 41 10 28 63 10 158 1 i
M . . . . 148 6 — 30 4 22 6 79 «— i
H....... 3.726 2.471 6 435 ' 123 89 48 35 513 4 2
M . . . loo 29 — 24 2 4 5 24 12 ---
H....... 4.681 2.195 1 524 85 145 285 115 1.016 65 160
M . . . . •8.017 4.268 4 983 202 303 632 180 1.323 92 130
H....... 18 ■ - 7 — i —- 1 2 2 4 1 —-
M . . . . 472 135 — 40 2 13 83 67 118 14 -—
H....... ' 304 1 — 3 l — 3 7 289
M . . . . 56 1 — — — — 7 2 1 44
19.638 10.085 16 2.411 435 611 2.286 554 3.377 236 627
H....... 1.610 1.413 __ 29 2 4 44 4 9 5 __
M .. . . 213 95 —- 46 12 9 39 12 —
H .... . 462 425 1 2 1 3 9 — 11 —» —
M .. . . 27 9 — 3 1 9 1 4 ——
H....... 2.279 2.111 31 61 29 14 12 2 18 — 1
M . . . . 46 . 27 — 12 3 2 2 «—
11 4.318 í .934 34 101 18 17 56 14 123 17 4
M . . ; . 7.670 7.012 39 132 60 • 40 128 21 228 16 4
H....... 23 11 — 10 __ 1 — 1 —- —
M . . . .  
H .......M
IOS 76 1 3 21 i 2 2
; — z1*1... , .
16.643 15.113 105 397 103 82 294 53 437 50 9
lí....... 1.419 872 l 200 16 9 200 33 36 53
M , . . . 694 74 . 225 1 2 130 95 124 42 1
H....... 670 333 _- 31 4 64 81 3 152 2 ■ ~—
M. . . . 189 31 1 21 14 24 6 93 —
11....... 3.448 2.286 6 390 2í>3 266 59 37 193 5 3
M . ... 216 80 86 1 6 1 31 12 —
83íl ....... 5.045 2.485 3 £54 95 293 318 108 1.054 52
M . .. . 9.460 4.733 3 1.056 278 548 646 182 1.690 164 160
H....... 64 15 — 2 — 1 2 4 8 2 20
M. . . . 667 215 3 46 3 29 102 79 134 18 38
H....... 109 . — __ _ __ 1 _ \ — — — 108
M . . . 14 — — ' .1 — —■ — 6 , — .6
21.986 11.124 17 2.612 601 2.232 1.563 577 3.502 338 419
H....... 940 622 2 91 3 18 162 11 14 17
M . . . . 557 72 1 158 — 2 144 62 100 18 —
H....... 516 197 — 30 1 u 32 1 43 1 —-
M . . . . 66 2 — 6 5 13 3 23 — —
H ....... 2.681 1.533 6 614 67 110 38 19 191 1 2
M . . . . 150 31 — S3 1 1 8 10 15 1 —
H ..... 3.687 2.066 6 509 35 103 220 62 547 29 10
M . . . . 6.247 3.632 12 1.061 98 201 418 89 766 50 20
H. .... 13 5 1 __ _ 4 2 1 —
M . . . . 261 73 1 42 3 3 60 25 40 4
H.......
M . . . .
16
2 — — ‘— —
— — *•— 1 142
14.715 8.133 28 2,594 £08 454 1.099 284 1.746 121 48
H....... 442 363 2 35 ! 2 29 2 8 — . __
M . . . . 192 ■ 52 65 _ ■ — 17 21 36 a— 1
H....... 166 116 9 2 4 1 23 —-
M . . . 26 3 9 2 — 10 — 1
H...... 1.029 606 318 23 6 6 6 64 — —
M. , . . 25 17 5 1 — — 1 1 —
H. 1.748 1.141 175 60 6 9 45 n 308 — 3
M . . . . 2.946 1.966 3 26 73 6 20 96 28 418 — 13
H. . . . . 17 10 -,— — — — —i 2 5 --
M. . . . , 85 61 2 3 — 11 5 13 --- -—.
11.......
M. . .
11 — — — — , — z 11
6.675 4.324 837 261 20 41 207 70 886 — 29
11....... 11.391 8.296 14 1.057 74 111 1.215 120 200 • 304
M .. . . 4.313 625 4 1.224 1 7 767 575 907 200 3H. .... . 3.703 2.176 24 178 36 199 303 20 759 5 3M .. . . 889 86 12 87 -~- 47 106 27 630 — 611....... 24.608 17.391 694 2.411 851 943 317 165 1.800 13 12M .. 1.196 543 8 342 9 25 97 108 62 1H. .. 37.490 . 23.137 4i7 3.077 523 1,143 1.816 6H ■■t?; A 4T4M ___ 66.178 41.340 713 5.890 1.176 2.147 5.541 957 8.690 919i 80111-.. . 225 93 — 25 — 3 17 14 48 4 21M ___ 3.215 1.218 19 242 25 107 548 314 605 35 5211....... 764 1 4 1 1 — 4 7 746M ___ 202 1 — 2 Î — — 9 8 1 180
eco . . . 154.174 94.907 1.905 14.539 2.697 4.733 8.727 2.920 19.565 1.953 2.228
15.704 8.921 18 2.281 75 118 1.982 695 1.107 504 3
4.592 2.262 36 265 36 246 409 47 1.289 5 ' 8
25.804 17.934 702 2.753 860 968 414 273 1 .$62 14 13
103.668 64.477 1.130 8.967 1.099 3.290 5.367 1.568 14.642 1.333 1.205
3.440 1.311 19 267 25 n o 565 328 653 89 73
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824 271 l 172 4
593 5 1 270
841 544 l 47 6
486 375 _ i LO
4.066 2.703 10 1 351 222208 69 — ! 81
7.964 5.123 5 675 9811.642 6.560 8 1.105 20123 4 — 12
826 434 — 45 3
149 — _
22 __ — ‘ 1 —
27.634 16.088 26 2.769 534
872 762 50 2
153 71 — 28
293 245 1 4 _
14 3 —
946 879 5 19 521 . 19 _ 1
2.278 1.853 — 103 2
4.104 3.427 1 161 68 7 _ 1
. 70 42 — V 2 _
14 — — — —




160 65 _ 23 ' _
205 177 — 2 _
25 7 — 2 » _
837 750 — 20 14
24 18 _ 2
1.206 874 — 39 1
2.312 1.786 — 86 28 7 _
108 67 — 2 111 — — —
3 — — — —
5.355 4.153 — 201 18
3.760 3.053 * — 240 41.211 446 1 344
1.168 933 1 35 2
179 74 — 9
2.492 1.799 6 269 80
229 125 — 58
8.597 6.814 2 617 52
15.123 10.962 17 948 98
36 18 — 2
451 195 1 27 2
90 .— _ 2
26 . — —
33.361 24.419 28 2.451 238
1.567 1.163 4 152 3
587 99 — 237
641 533 7 8 2
• 60 4 — 8
2.338 1.581 283 221 37
64 35 _ 15
4.555 3.019 185 296 498.000 5.230 363 615 60
7 1 — _
\ 390 192 3 29 _
20 — — — . —
13 — ' — — _ —
18.242 11.857 845 1.581 151
3.126 2.898 2 78 1
679 226 1 266
1.584 1.504 2 U 2
84 6 _. 17
2.702 2.264 94 129 65
140 118 — 14 _
8.472 6.698 18 231 25
13.922 11.960 31 381 40
22 15 __
233 125 — 13 ' —
15 — — — —
2 — _ _ _

















7 278 15 26 50— 90 91 136 i
20 66 10 1.46 " ï8 19 1 73 í _„
111 68 22 568 T _
4 1 4 49 _
163 338 121 1.374 60 7
282 681 175 2.328 140 162— l 2 4
5 103 67 128 41 __— — ■ — — — 149
— — — 2 — 19
600 1.645 508 4.834 293 337
1 4S 5 3 1— 20 17 17 _
7 11 — 25 — _
2 3 — 6 .
9 6 — 23 — —
16 82 12
1
209 , 1 ■»—
34 167 29 268 12
1 10 9 6 . z— — . Z .. 14
70 347 72 558 2 26
31 4 4— 30 13 18 1
3 7 — 16 __
3 4 • — 9 _ __
30 2 6 15 _ _
1 1 2 _ _
38 53 18 176 3 4
83 109 20 / 211 6 9
2 10 .  15
1
11 _ z
1 — — — — 10— — — — — 3
161 247 74 461 26
26 354 11 54 " 182 131 .58 205 23 110 49 5 132 1
7 15 3 71 _
64 64 24 184 _ 2
3 6 22 25 _
104 390 70 487 19 142169 835 100 1.767 42 165— 8 1 6 ■ _
3 103 35 77 5 3
—>■ — — 3 — 85
— — — — 26
388 1.955 329 3.001 107 445
8 207 12 7 11!— 86 67 103 6 ,
9 36 2 42 22 ‘ 19 — 27 _
32 34 18 131 1 ,1 1 * 3 9
28 265 57 634 15 760 622 98 1.009 32 11-— 4 —. 1 1 —8 76 34 46 3 _
— — • — 2 — 18— — — _ 13
148 1.249 281 2.011 68 51
4 114 5 19 5— 44 30 107 6 _5 11 — 49 _ _— 5 2 54 _ _38 32] 10i 67 — 3
53 160 30 1.16C 9 8893 294 52 958 10 103*-— 1 2 4 —6 27 25 33 4 _— — — — ♦ .— 15— — — — 2
199 689 157 2.457 33 291
patrones
E m p leados
O breros
Fam iliares
S erv idu m bre
D esocu pa dos
H. ... 
M . . .  
H . ... 
M .. .  
H . ... 
M .. .  
H .  . . .  
M ...  
H . ... 
M .. .  








D e so cu p a d o s
H. ... 
M . . .  
H. ... 
M . . .  
H. ... 
M .. .  
H . ... 
M . . .  
H .... 
M . . .  
H . ... 
M .. .
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Agricul» ' 































H....... 7.413 4.261 6 912 110 151 1.351 107 241
M ___ 3.688 476 7 1.354 1 12 606 413 657
a ....... 3.262 1.319 9 184 59 265 518 31 877
M __ 1.005 126 i 90 3 48 196 16 510
a ....... 8.462 3.775 69 1.690 544 577 367 177 1.241
M .. , 1 021 174 3 420 9 16 76 190 130
H . .. 20 355 9.710 61 2.192 458 835 1.793 412 3.876
M . .. 36Í183 17.266 111 4.226 909 1.658 3.752 706 6.178
H . .... 110 28 —- 10 3 9 26 13 21
M . . . . 2.512 429 6 252 31 678 293 618
H ..... 415 — — — — — 1M.... 270 1 . — • — — 1 11 1 6
84.696 37.565 273 11.330 2.127 3.653 9.373 2.359 14.356
a..... 1.233 ' 966 77 8 1 151 10 14
M . . . . 354 62 1 109 — 1 69 36 70
H ....... 332 222 1 40 1 6 18 43
M . . . . 69 8 __ 8 3 13 1 36
H. 3.002 2.119 6 647 68 71 17 8 65
M . . . . 129 78 36 — 2 1 4 8
H..... 4.518 3.035 4 536 65 80 192 51 504
M . . . 7.480 5.224 1 920 89 147 362 61 618
H....... 8 6 — — — — — 2
M , . . . 194 96 — 14 — 6 31 15 28
H..... 23 — —— — — — — —
M ----- 2 — • — — — — — —
17.344 11.817 13 2.387 231 317 854 186 1.388
H....... 2.102 1.784 117 1 19 144 9 15
M ___ 916 162 — 533 1 5 70 40 100
H . .... 891 734 — 26 9 17 34 —- 71
M . . . . 105 25 — 17 — 4 16 2 41
H....... 4.401 3.794 4 173 240 90 21 11 68
M ___ 135 88 — 31 6 3 3 2 2
H....... 6.902 6.252 6 342 78 81 230 62 780
M . . . . 11.877 9.497 7 631 205 174 394 69 939
H....... 18 9 — — — 1 1 7
M . . . . 273 134 — 11 4 15 37 34 37
H..... 26 — — — — —** —
M . . . . 8 1 — — ■— — —
t
27.654 .480 17 1.781 544 408 950 230 2.060
H....... 2.034 1.694 127 2 9 168 9 21
M ___ 326 • 111 81 19 23 90
H....... 929 825 — 36 — n 12 X 45
M . . . . 56 8 6 — 3 6 —— 32
H....... 3.140 2.496 2 390 28 60 26 9 129
M ___ 81 47 — 21 — 4 5 4
H....... 5.691 4.132 — 443 33 78 200 31 679
M . . . . 10.434 7.984 2 758  ^ 35 154 391 46 970
H....... 18 14 — 2 — — — 2 —
M . . . . 501 152 — 21 — 7 47 46 24
H....... 30 — — — — — —- -—
M . . . . 4 — — — — — — —
23.043 17.463 4 1.883 98• •
322 873 172 1.994
H....... 1.432 1.070 2 126 27 13 66 13 108
M ___ 463 97 186 — — 83 13 84
H........ 349 229 — 11 4 16 22 — 67
M . . . . 68 ___ _ 9 _ 6 12 2 40
H..... 2.389 1.849 15 161 61 30 87 14 160
M . . . . 207 105 1 53 3 5 12 ó 23
H....... 4.250 3.686 3 174 26 27 191 26 188
M _____ 7.858 6.051 21 595 87 79 401 ' 46 547
H ............ 93 » 25 _ 2 3 — 6 1 57
M . . . . 187 124 — 12 — — 14 4 33
H....... 14 2 —* — — *•—* —“
M . . . . 9 — .— — — — — —
17.319 13.138 42 1.329 211 175 882 123 1.307
‘H....... 1.715 1.346 1 115 10 7 261 11 37
M . . . . 505 142 1 97 — 2 79 21 •151
H....... 315 246 — 8 2 6 17 35
M . . . . 51 8 — 2 3 6 31
H....... 1.972 1.647 11 115 51 42 21 82
M , . . . 82 47 __ 18 1 2 4 3 7
H....... 4.528 3.343 4 201 36 46 242 28 59 6
M . . . . 7.799 5.724 16 469 72 97 456 41 852
H....... 27 17 l 4 1 1 — — . 3
M . . . . 220 123 3 12 — 9 32 7 31
H. 15 — — — — _ _ *
M .. . . — *— — — — — ■—* _ _


































S e rv id u m b re
Desocupados
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palron«s H. 1.377 923 __ 194 19 25 161 21 21  ^ 13M ___ 476 82 — 224 __ 1 41 44 67 17
Empleado* H....... 790 553 — 53 3 14 76 6 85M ___ 113 8 — 23 __ 11 18 1 51 —• 1
Obrero* H....... 3.351 2.463 6 482 ,  85 93 17 33 172 __ 1M . . . . 16G 64 — 64 1 ._ 2 20 9 __ „familiares 11....... 5.102 2.912 — 599 48 116 201 86 J.091 19 30M ___ 9.036 5.487 4 1.118 92 182 417 126 1.543 38 29Servidumbre H....... 22 12 — 4 3 1 1 1M . . . . 606 235 1 59 6 16 92 90 91 - 16 1Desocupados H....... 119 — — — 1 118M . .... 12 __ — — — — — — — 12
ta Unión . . . 21.164 12.739 10 2.620 254 458 1.028 429 3.131 103 192
patrones H....... 538 378 _ 59 2 1 77 8 4 9M ___ 152 29 -,— 70 ) 25 16 9 2 —Empleados H ....... 312 247 — 17 2 6 12 28 __M . . . . 48 7 — 12 __ 1 13 2 13 _ __Obrero* H....... 1.643 1.448 2 88 57 15 3 6 25 — , .M ___ 56 43 — 9 1 1 1 1 __ __
Familiares H....... 2.277 1.661 — 170 19 23 121 31 231 16 5M . . . . • 3.953 3.025 1 290 19 38 204 47 295 26 8Servidumbre H....... 17 12 — 1 3 1M . . . . 135 ' 82 — 6 2 1 22 9 12 « __ 1Desocupados H....... 18 — — — — 18M ___ 2 •—■ — — i— — — — — — 2
Paillaco........ 9.151 6.932 3 722 103 86 480 120 618 53 - 34
Patrones H . .. . . 1.289 790 238 17 21 164 16 34 9M ___ 542 66 — 230 1 64 48 135 7 1Empleados H ....... 555 406 2 16 4 12 40 76M ----- 111 12 — 19 __ 6 9 1 64 — __Obreros H....... 4.903 3.742 2 506 229 173 39 34 172 1 6M . . . . 287 118 1 102 1 9 36 20Familiares H....... 5.825 4.130 2 646 70 146 232 1 85 481 10 23M . . . . 10.177 7.220 3 1.123 186 299 446 126 637 29 108S rvidumbre H....... 24 16 — 2 1 * 3 1 1M . . . . 597 282 2 66 1 5 94 57 88 2Desocupados H....... 127 — -je — 127M . . . . 43 — • . *— 1 — — — — — . _ 42
Río Bueno ♦.. 24.480 16.781 12 2.949 508 663 1.088 406 1.708 58 307
Patrones H....... 663 540 47 1 1 58 1 10 5M ___ 204 26 143 • __ 12 7 16 1 ’__Empleados H....... 77 38 — 11 1 10 9 8 ._M .. . . 40 — — 25 __ 1 5 __ 9 __ __Obreros H....... 1.982 1.767 3 128 26 21 6 __ 3C 1 __M . . . . 89 45 — 43 __ 1 __
Familiares H. ... . 2.522 2.025 2 159 11 45 69 6 " 213 1 2M ___ 4.165 3.450 2 223 28 61 121 7 275 3 5Servidumbre H....... 4 2 1 __ 1
M . .. » 144 83 — 16 2 9 17 13 4Desocupados H....... 14 — __ 14M . . . . 3 . — — — — , — — — — — 3
bago R aneo.. 9.907 7.976 8 795 69 138 287 35 564 11 24
Patrones........ .H ....... 11.100 6.834 7 1.542 96 240 v 1.684 165 259 271 2M . . . . . 4.061 534 4 1.607 1 10 '  604 479 691 128 3Empleados.. . . .1 1 ... . 6.289 2.470 46 491 43 362 673 39 1.162 1 3M . . . . 1.204 67 3 128 1 65 187 31 717 2 5Dbreros H....... 36.283 23.520 769 6.161 1.366 . 1.890 391 226 1.926 7 27
Familiares .
M . . . . 2.058 703 10 860 9 30 58 212 171 5H ..... 44.829 25.322 466 5.983 723 1.977 2.284 654 6.272 300 848
Servidumbre
M . . . . 80.720 46.039 . 938 11.620 1.538 3.727 4.531 997 9.436 703 l.f9 1H....... 227 94 3 24 1 11 30 27 31 2 4
|A , M . . . . 4.544 1.531 17 495 33 268 -• 7 77 554 851 103 15•Jcsocu pados H....... 1.122 — l 2 1 4 I 1 3 1.109M ___ 205 2 — 2 1 — 1 3 — 196
Total Provincia • '
Valdivia 191.642 107.116 2.263 28.915 3.813 8.484 11.221 3 385 21.522 1.517 3.406
- Natrones . .15.161 7.368 11 3.149 97 250 2.288 644 950 399 6
Empleados. 6,493 2.537 48 619 44 427 860 70 1.879 3 6
Dbreros . 38.3^1 24.223 779 7.021 1.375 1.920 449 438 2.097 7 32
Eamiliares 125.549 71.36! “1.404 17.603 2.261 5.704 6.815 1.651 15.708 1.003 2.039
Servidunabre 4.771 1.625 20 519 34 179 807 581 882 105 19
E>esocupados 1.327 2 1 4 2 4 2 1 6 1.305
Total general......... 191,642 107.116 2.263 28.915 3.813 8.484 11.221 3.385 21.522 1.517 3.406
540
1 9 2
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H....... 4.162 2.408 2 667 65 125 617 94 107 87 __
M ___ 1.646 156 — 533 1 1 215 267 281 90 2
H....... 1.374 258 3 152 31 57 426 31 416 ■— —
M ___ 402 18 1 25 — 21 74 6 257 — —»
11....... 10.866 6.326 26 • 1.965 1.095 376 180 170 730 1 8
M .. .. 841 132 — 463 10 5 27 138 60 1 5
VI....... 14.212 7.748 24 1.799 572 398 937 329 2.089 93 223
M ___ 25.797 13.770 63 3.685 1.107 827 1.935 616 3.094 231 479
11. . . . . 76 33 — 4 1 4 11 19 1 2 1
M ___ 2.067 609 1 200 42 42 434 293 382 66 8
11. .... 65 6 1 — — — 1 — — 3 —- 0 651
M . . 217 2 — 3 — — — 1 1 — 210
62.106 31.461 109 9.476 2.914 1.857 4.866 1.964 7.421 561 1.487
H....... 508 364 1 92 4 _ 33 7 — 4
M ___ 167 44 — 62 — — 8 13 39 1 —
11....... 110 66 — 13 ’ •— 8 3 2 18 —• —
M ___ 35 6 —- 6 — 3 2 1 18 — —
H....... 1.871 1.693 1 67 36 38 16 2 28 ■ — —
M ___ 54 26 — 14 1 — — ' 10 3 —
H....... 1.979 1.602 — 124 18 26 51 27 183 3 46
M . . . . 3.594 2.776 1 247 33 47 84 36 289 4 78
H. . .. 6 4 — Me» _ 1 1 — •— —
M .. . . 217 169 — 14 1 1 16 11 6 — —
11....... 13 ,— — — 1 — — — — — 12
M . . . . 6 — — — — — — — - --- 6
8.550 6.648 3 619* 94 123 216 110 684 12 141
11....... 421 284 __ 32 12 8 31 4 39 11 . —
M .. . . 101 33 — 27 — — 3 3 27 8 ■ «—
H. .. .. • 179 137 — 7 4 2 4 1 24 — _
M ___ 44 6 — 4 — 2 -1 2 29 — —
H....... 1.927 1.677 1 70 106 29 6 2 33 1 3
M . . . . 80 60 — 12 — 3 — 5 —- —
H....... 2.258 1.739 — 85 33 24 33 7 319 4 14
M . . . 3.796 2.997 — 136 69 38 62 13 429 11 41
H . ....' 2 •— — ■ 1 1 —— — *—
M .. . . 133 78 — 11 — 2 13 12 16 2 —
H....... 12 —■ — — — — — — 12
M . . . . 9 r* — — — — — — — — 9
8.962 7.011 1 384 223 106 157 44 920 37 79
H....... 828 634 • 2 149 4 8 74 10 43 2 2
M . . . . 204 36 — 72 — —— 18 22 64 2 a—
H....... 302 222 6 14 2 S 16 4 34 1 —
M . . . . 39 5 — 2 —. 6 — 1 26 — —
H....... 2.665 2.161 43 240 67 41 12 6 96 1 —
M ...\ 102 67 32 _ — 3 10 — —
H....... 3.402 2.418 28 294 26 40 98 26 470 2 1
M . . . . 6.783 4.284 40 633 42 90 164 31 682 12 6
H....... 9 6 3
M . . . . 271 171 1 . 16 2 4 33 U 32 — 1
H....... 47 — — — “ — — —- — 47
M . . . . 16 — — — — — — — — 15
13.667 9.894 119 1.362 143 193 414 112 1.349 20 71
H. . . . . 604 401 1 96 1 6 86 8 1 6 —
M .. . . 179 17 __ 84 1 27 27 13 10 —
H....... 127 62 2 18 6 9 17 — 14 —• «s—
M .. . . 36 4 — 4 — 3 — — 24 — —•
H....... 3.246 2.682 7 440 110 46 23 6 32 —
M . . . . 89 71 __ 16 — — 1 — 1 _ —
11.,... 3.614 2.606 6 306 39 56 119 36 326 11 12
M . . . . 6.969 4.476 11 ■663 56 87 195 49 393 19 20
H....... 11 7 — 1 —> 1 1 1 — — —»
M , . . . 240 146 i— 24 1 3 29 25 10 3 —
H T.... 47 — — 1 — — — — — —— 46
M . . . . 6 — — — — — — ' - •— • — 5
14.056
***<
10.371 26 1.642 212 211 497 151 814 49 83
H....... 6.613 3.991 6 1.026 76 146 843 123 190 110 2
M 2.187 286 a— 768 1 2 271 332 414 111 2II....... 2.092 746 10 204 42 81 465 38 506 1 —
M . . . 556 38 1 41 34 77 10 354 — —»
H....... 20.675 14.439 77 2.762 1.413 530 237 185 918 3 11
M . . . . 1.166 346 337 11 6 31 151 79 1 5
H . . . . . 25.365 16.013 67 2.307 688 544 1.238 423 3.387 113 295
M . . . . 44.929 28.302 106 3.234 1.307 1.089 2.440 746 4.787 277 623
H .. . . . 104 60 5 1 6 14 21 4 2 1M . . . . 2.928 1.172 *2 266 43 52 624 352 446 61 9
H .. . . . 675 1 __ 1 1 1 —- 3 .. . 668
262 2 — 3 — 1 '  1 — 245
107.341 65.385 268 13.473 3.586 2.490 6.140 2.381 11.088 679 1.861
If. 700 4.277 6 1.794 77 148 1.114 456 604 221 42.647 783 11 245 42 115 542 48 860 1 —21.741 14.785 77 3.299 1.424 635 268 336 997 4 1670.294 44.315 162 7.861 1.995 1.633 3.678 1.168 8.174 390 9183.032 1.222 2 270 47 68 638 373 449 63 10927 3 — 4 1 1 1 4 — 913
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16.103 10.164 6 1.817 SU 456 857 547 1.255 87 401
H .......




















































































Pcwcupadoa H . ... .  
M . . . .
12
4 —
*“ — “ 1 ' ““ 1 —
11
3
12.307 9.996 31 966 152 219 463 144 257 31 48
Petrone* H .......
















Empicado# H . . . . .









— 3517 — —
Obreros H .......
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33 








7.952 13 966 145
e
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MaulUn i to 156 303 100 947 33 4417.997 14.787 55 1.453 117
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1 1 — —
1
1 1 329¡47
Pu m Ia  M nnit........... 44.024 20.071 IOS 5.471 953 3.592 3.776 1.240 7.129 628 1.056
Patrones H.......















Km ideados H ............
































































M . . . .
15
6 — — —
—
— — ■ — — —
16
6
C ulbuco.... . . 16.405 13.653
7.630
794
s 765 138 204 448 66 1.069 45 22
Patrones H .. . '. . 












































Obreros I I .......
































































Desocupados H . .... 
M . . . .
50»



















373 497 263 »
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Patrones H....... 1.218 926 112 11 15 76 12 31 35
Empleados
M . . . . 544 208 1 80 — 2 53 62 112 24 2
H....... 383 173 1 11 11 2 2 16 1 146 1 í
Obreros
M . . . . 188 57 1 7 1 6 6 2 IOS — —
H ....... 1.503 839 9 184 209 71 12 6 172 — 2
M .. . . 227 162 — 32 2 2 13 16 1 —
Familiares H....... 3.523 2.179 , 7 263 63 85 117 66 635 49 169
M . . . . 6.030 3.706 * 7 459 111 168 216 77 890 109 287Servidumbre H....... 19 8 1 3 1 1 4 1
M .. . . 265 1 24 3 8 32 45 77 12 —
Desocupados H.......





A n c u d .......... 13.981 8.322 27 1.173 401 380 531 284 2.090 232 541
Patrones H . . . . . 817 769 21 1 21 1 1 3
Empleados
M . . . . 300 254 1 12 __ — 3 • 2 28 — —
H ....... 395 358 6 ___ 6 4 — 23 — —M . . . . 671 651 1 __ 1 1 ___ 17 — —
Obreros H....... 206 174 5 8 _ 10 2 _ T — . —M . . . . 57 6 6 1 __ ._ __ —
Familiales H....... 1.691 1.401 __ 19 2 7 17 2 140 __ 3
Servidumbre
M . . . . 2.727 2.428 __ 31 4 17 32 3 201 4 7H ....... 7 5 __ 1 1 —
M . . . . 80 51 __ 6 _ ~ 2 10 ~í 10 1Desocupados H .......






Q u em chi....... 6.755 6.047 6 103 7 42 ' 91 9 426 9 13
Patrones H ....... 913 844 30 3 31 2 3
Empleados
M . . . . 388 349 ___ 16 _ 14 • 1 4 6 .—
H ....... 96 69 — 1 __ ~ 6 1 19 —
M . . . . 133 113 — _ 6 __ 16 .—
Obreros H . ... . 397 351 — 19 __ 2 0 ~ 2 1 4 —
M . . . . 519 514 — 3 — 1 1 __ —
Familiares H____ 1.479 1.288 1 36 __ 15 26 113 2 ---
M . . . . 2.548 2.265 1 69 21 42 — 163 7 .--
Servidumbre1 H....... 3 2 ___ 1 __ ,---
Desocupados
M . . . . 66 34 — 4 _ 3 14 4 4 3 ---
H .......
M . . . .
— — ,T n - --
Dalcahue . , 6.542 5.819 2 166 — 73 131 7 324 2 0 —
Patrones H....... 2.486 2 .1 0 0 138 7 23 171 14 13 19
Empleados
M . . . . 1 .0 1 0 673 1 136 1 2 67 37 61 30 2
H....... 1.600 1.313 — 10 4 25 23 1 124 — —
M . . . . 144 2 0 — 6 — 9 2 1 106 i
Obreros H....... 1.066 657 5 112 167 43 19 26 142 2 2
Familiares
M . . . . 147 100 — 14 1 1 6 11 16 — —-
H....... 4.759 3,371 1 261 123 99 224 49 676 34 19
M . . . . 10.627 8.065 4 626 216 160 398 98 968 62 41
Servidumbre H ....... 3 1 1 1 .—
M . . . . 523 235 — 36 1 0 12 114 36 6 8 11 2
Desocupados H . . . .
M . . . .
30
34 z — .. 3034
C a stro ........ 22.227 16.435 11 1.239 518 374 1.024 272 2.064 159 131
Patrones H....... 1.262 1.135 47 1 1 63 4 7 4
M . . . . .641 529 — 77 — 9 9 13 4
Empleados H ....... 83 31 — 13 1 2 10 — 26 1 .—
M . . . . 44 3 — 7 ___ 1 5 — 28 — —
Obreros H ............ 1.226 1.134 2 29 10 ■ 14 4 1 32 .— —
M . . . . 794 786 1 4 — —- 3
Familiares H . .. . . 2.041 1.788 2 51 1 18 42 6 131 2 1
M .. . . 4.342 3.723 2 117 2 25 124 16 320 9 4
Servidumbre H....... 22 17 1 3 — 1 __ —• M . . . . 139 77 3 _ _ 32 3 23 1 _
Desocupados H. . . . .  
M . . . . 2
— — —
**2
Chonchl .. 10.596 9.223 7 349
*
15 61 292 38 583 21 7
Patrones H....... 794 744 21 20 8 1
Empleados M . . . . 326 275
— 20 — 3 6 2 2 1
H....... 66 32 — 3 _ 4 3 23 — —
































Queil£n . . . . 6.514 5.728 — 174 21 108 . '6 457 6 14
196
e s t a d ís t ic a  c h il e n a  j u l io  1 9 4 6     - 4
\ Servicios
Agricul­ Indue- Indus­ Edificación Transpor­ Comer­
Hotelaria públiSos
Totales tura, selvi­ trias trias y tes ^ co ­




















M . . . .
H .......
































M . . . .
H.......


































9 2 28 1 1 21
Desocupados H ....... 21 :— — ' __ 7
M . . . . 7 —
Q u e llón ........ 7.628 6.296 — 468 35 70 196 21 468
11 63
Patrones h . 637 628 — 2 — — 61
— 1 — -
M . . . . 429 424 —! 3 ~i i;
__ _
Empleados H.......










Obreros H....... 71 4 •— 3 __
Familiares
M . . . .
H.......



















Servidumbre H .... 7 7 — — — O 3 15 __ .M ___ 67 47 —* — ” “ 4 __ 2
Desocupados H ....... 2 — — ■— __ _
M . . . . — - — *—■ “ *






M . . . .  
H . .... 


















































































38 6 3< 3 24
Desocupados H.......
M . . . .
25
7 ------ — , = —
7
AcHao. . . . . . . *6.885
221
19
14.948 5 360 124 93 448 51 745 42 69
patrones H. :... 









Empleados H....... 129 119 — 4 . —
Obreros
M . , . .




83 __ *~2 1 5 2 9
— __
Familiares











M .. . . 752 659 —— 21 _
Servidumbre H . .... 




4 1 — — 1 2 "ï
Desocupados H....... 1 _ • ““ __ —
M . . . . — ““
1
Y e lch o ...... 1.738 1.514 63 2 6 40 3 109
—-
Patrones H....... 610 473 13 1 1 19. j 4 {
3
2
M . . . . 218 181 1 19 ■ " < —*
Empleados H.......









Obren» H....... 64 54 4 1 —
Familiares
M . . . .  
H.......





















Servidumbre H....... U 8 — 111
1 —
M . . . . 81 62 1
Desocupados H. .... 1 — 3M . . ; . 3 • -







M . . . .
H .......
M . . . .  
H.......
M . . . .
H .......




































































































79Desocupados H . .. . . 141 — — ■— 3 1
M . . . .
Provincia de Chilot
83
101.706 82.368 62 4 .2 » 1.104 1.148 2.940 702 7.795
509 046
4














5.206 4.019 2 91 18 60
357
102
480 4 6 'ÍObreros........... ........... 8.639 6.810 22 555 416 5.822
289
313
Familiares . « .............. 69.255 56.465 30 2.681 620 36 21»
Servidum bre.............. 1.746 828 2 128 171 4
1
f)esA<ninA<lna .......... 224 — — — 846
101.706 82.368 62 4 .2 » 1.104 1.148 2.940
702 7.795 509
197
CENSO DE POBLACIÓN. — .1 9 4 0 425
PROVINCIA DE AYSEN.— ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
Actividad**» ■ Totales
















Patrones H ....... 1.301 794 199 20








Obreros H ....... 2.337 1.272 4 442 186
M . . . . 93 36 — 24
Pam ¡llares H ....... 3.298 1.737 4 319 Í2
M . . . . • 6.410 2.98a 6 634 124
Servidumbre H ....... 22 1 1 — —
M . . . 285 61 —- 25 4
Desocupados H ....... 73 — — — ' —
M ___ 43
A y sén ............ 13.761 7.061 15 1.811 361
Patrones H....... 146 78 17 2
M .. .  . 14 2 —■ 7 —
Empleados H ....... 123 98 1 5 —
M ___ 7 3 ■— —
Obreros H....... 406 262 4 18 14
M ___ 4 3 —— ---
Feto iliares H....... 829 665 — 18 3
M . . . . 1.032 766 3 39 10
Servidumbre H....... 1 ,— — —■ . —■
M . . . . 26 13 —- 1
Desocupados H....... 9 — — — *—
M . . . . ■” *
Lago B# Aires 2.596 1.869 8 105 29
Patrones 11. .... 76 41 8 2.■ « M . . . . 9 4 —■ 2
Empleados II....... 33 26 1 1 ---
M ___
Obreros H....... 163 138 — 4 9
M . . . . 1 1 ■— -— —
Familiares H....... 186 . 137 — 8 1
M . . . . 190 166 — 5 —-
Servidumbre H . .... — — — ■*— —
M .. . . 6 2 —
Desocupados M....... 3 — — — - —
M ___ / —
B aker............ 667 504 1 28 12
Patronea . H....... 1.523 913 224 24
M . . . . 404 26 1 145 —
Empleados H....... 596 269 2 28 5
M ___ 76 3 — 10 ■*"—
Obreros H....... 2.905 1.672 8 464 159
M . . . 98 40 — 24 —*
Familiares H....... 4.313 2.529 4 345 76
M . . . . 6.632 3.895 8 678 134
Servidumbre H....... . 23 1 1 ,— —
M .. . . 317 76 — 26 4
Desocupados H....... 86 — — — —
y ». . . . 43
Provincia de Aysén., 17.014 9.424 24 1.944 402
Patrones....... 1.927 939 1 369 24
Empleados . 671 272 2 38 5
Obreros . 3.003 1.712 8 488 159
Familiares , 10.945 6.424 12 1.023 210
Servidumbre 340 77 1 26 4
Desocupados 128 - — — —




















































230 22 1 6
62 89 51 18 —
62 10 197 — —
10 1 46 ■ — —-
68 42 307 — 2
6 19 6 — —-
231 40 778 14 U
365 148 1.014 17 10
1 16 3 — —*
83 36 66 3 syS. — —— — —- 73
— s — 2 41
1.105 422 2.471 68 141
42 2 2 1
1 4 —’*
2 12 —-__ 4 —- —
6 — 89 - —1 __ —— —
33 3 114 1 —
64 6 141 3 —.
1 ■ — —’ - —
3 6 4 —‘—» — — 8
--
149 • 19 370 5 »
22 _ 1j 1 ...
1 _ 2 ——— . —^
6 i- 4 —• •—*_. _ — — ’ —*
7 3 27 1 .
14 — 16 —* —_. — —— — —.
_, _. 4 . — —-
_. --. — «— 3
-— —
49 3 56 2 3
294 24 4 8
62 90 58 18 —
66 10 211 — —-
10 1 60 __
78 42 400 — 2
6 20 6 — —
278 46 919 16 15
433 154 1.170 20 10
1 16 3 — —
86 41 74 3— 84
— — 2 — 41
.303 444 2.897 65 152
356 114 62 26
66 11 261 —
84 62 406 — 2
711 200 2.089 36 25
87 57 77 3 —
— — 2 — 125
.303 444 2.897 65 152
* . r>1 ,0
4 2 6 ESTADÍSTICA CHILENA JULIO 1 9 4 6
PROVINCIA DE MAGALLANES.— ACTIVIDADES POR SEXO, SITUACION Y COMUNAS
A c t iv id a d e s Totales
































329 43 4 79 10 46 102 14 21 10
213 o 62 —» 29 34 85 l
285 22 5 37 1 8 23 7 82 —
30 1 2 •.__ 2 3 2 20 —
1.537 449 43 496 50 79 25 31 359 1
200 1 » . 69 — » . 2 23 6 —
1.723 256 14 503 28 145 95 78 523 9
3.084 440 42 918 41 231 197 152 935 11
12 8 » . 2 ' __ » . — 2 —— •—
253 19 5 34 ■ — 6 28 42 18 —
117 — . » — — — — — - 9 —
22 __ « — . — — — —
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CENSO DE POBLACION, 19 40
HABITANTES DEL PAIS, SEGUN OCUPACION Y SEXO _____________
O cupaciones Hombres . Mujeres Total O c u p a c i o n e s Hombres Mujeres
11.008 2.717
693 1
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Artistas otros...........
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Aserradores  ..............
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Aviadores     ........
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Bordadoras. . ,  
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Carreteros. . . . . .
Carteros ...........;
Cartógrafos. . . . . .
Casadores..........
Cerrajeros............
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Colchoneros. . . . .  
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TERRITORIO Y POBLACIÓN 2 0 7
OCUPACIONES POR SEXO Y COMUNAS
PR O V IN C IA  D E
LA SBRENA LA HIOI'FRA VICUfiA PAIHl’ANO COQUIMBO ANOACOt.tjO OVALl.tt MONTEjPATRIA
CO Q U IM BO
1!. M. 1!. M. H M. . 1!. M. I!. M. II. M. H. M. •lis- M.
Sm especificar.............................. 4.576 11.985 1.283 2.626 1.855 3.781 1.055 2.122 3.482 8.656 2.243 4.637 5.557 12.064 3.618 7.063
bogado#...................................... 14 3 — __ __ __ 2 „ 6 __ __ 7 _
%
—■ 0 — — — 1 — 2 1 — — — 2 1
Agricultores.................................. 534
1
21 50 4 315 24 288 46 117 22 170 8 715 19 937 50
/Agrimensores................................
l
— — 1 — — — — T— ■ 4 - 1 —
Agrónomo* ........... .......................
AlbaBiltr#.......................................
4 —- — 3 —— — 1 2 — 7 3 1
* 166 — 8 — 26 — 15 91 20 - 135 — 28 • —
Alarifes......................................... 4
10
4 — — —- 1 ___ — — 9 — — »
1 — — — 4 1 1 1 3 — 2 2
Amansadores................................ 2 — 1 — —
1
1 —. — -- 2 — —
Amasanderos.........  ............. — ■— — 1 — — * 1 __ — 3 1 10 — > 6
Aparadores.................................... — 5 — — — — .— i 4 —• 1 — 8 . — —
Apicultores.................................... 3 — . — — — — 1 — — — — —
Aplanchadores.............................. ' — «— — — — — — 2 — — — 2 — —
Alcaldes........................................ — — — — — — ■ — 1 — — — —
Armadores........... ....................... — — — — — — — 1 — — .— 2 — — —
Arquitectos................................... 3 — —* — — — —. — •— 3 — —-
Arrendadores objetos ................... — —
60
— — —• — — — — 1 — — —
Arrieros.......................................... 128 25 5 52 — 17 6 26 2 45 1 41 7 45 17
Artistas pintores.......................... 1 — —- *— — —— — —. — — — — — —
Artistas escultor**......................... 1 — — — — — — — — —- — 1 — — —*
Artistas teatro ......... .................... 1 — —r , — — — — —. — ■ — — " — — —
Artistas otros................................. — 1 1 — 3 —- — . — — 8 — 5 3 • 2 1 1
Arqueólogos.................................. ■— 1 — — — _ — — — — —
Aserradores............  ................. — — —* 1 — — — 1 — 2 •— ! — 4 —
7 — —■ —- 4 — ~ 8 —, — .— 23 — _ —
Auxiliares............... ...................... 24 5 14 1 — 2 1 — 2 2 9 1 14 5 11 —
— —— — — —. — — —. — — .— 1 — — -T-
Avicultores.... .  •........ ............... 3 6 — 1 — —- —■ — 1 2 1 — 8
__ __ __ _ 2
Barnizadores ................................ 3 ■ — 2 — — — — — 1 — . 1 — 1 — —
Barredores..................................... 1 1 — — — 7 ! •— ! — i ■
Barreteros..................................... 1C — 47 — 9 —• 15 — 2 — 14 — 6 —
Bordadoras.................................... -j. 10 — — — 4 — 1 — 7 — 1 —■ 7 1
Boxeadores...... .. —■ — — — •— —• — <— ' —• ■ —- — — l •— —
Bronceros ...................................... — — —- — . — — 1 — — — — — —-
1
— . —
Busos......................•..................... — —« — . “ 4 • «—
— . —
Calmllcrisos . ....................... 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ 2
Calistas.. . ............... ................... —' — — — — — — 1 — — — — — —
Calafates....................................... — ——1 — — 1 —> — .4 —— — — *— — • — —r.
Caldereros.......... .......................... 3 — 3 — —- ~ lo — .— 28 — — --
4 — 4 —— 6 — — — — — ■— 1 — -
Canasteros.................................... 6 9 — — 2 1 — 1 — 1 1 5 3 — 2
Canteros....................................... — —— — — — . ~— — — — — — — — —
Cantineros..................................... 3 — 1 —1 — — — 1 2 ,— *-— — — —
Carreteros............ .............. 22 —■ — — 6 — _ — 13 — 1 — 8
1
• —
1Cardadores..................................... 1 4 .— — , — — —- — — —- — )
1Cargadores.................................... 23 — 5 — 3 ■ — 2 19 — 12 — 6 — —
Carabineros.................................... 95 — 9 50 16 76 — 13 — 74 — 17 —
2 —n I — — — 3 . -~* 3 — 3 — 2 —
Carpinteros................................... 231 — 26 “ 1 44 — 12 — 166 — 47 — 209 — 63 —
Carroceros..................................... 2 . — 1 —■ 1 — — 3 — — — 19 —










4 z z 1 __ __ —.
11 235 2 26 2 96 — 70 8 118 4 34 6 182 2 90
Colchonero*........................... 1 2 —■-, —. 1 — 3 —- — • .— 3 1 1
Comisionistas...........  .......... 19
1
— 1 26 — 1 \ — 9
Confiteros...................... .............. __ . — — — — — — 2 . — »— — — — — —
Constructores..............  ............. 26 —- — . 3 — 6 — 14 — 2 •— 11 — — 1—
Contadores..................................... 34 3 8 . _ 5 — — — 45 8 9 1 37 2 — —
Cortadores.............................. 12 — — — — — — — — —• —- 9 — — —— —. — —* __ 1 — — —— 1 —
1 — — — 1 1 — — — — — — — — “ ■
268 12 _ 44 — • 26 — 197 — 54 —— 213 — 70
853 217 80 8 140 43 66 15 752 234 230 88 606 164 142 42
3 —j —- — — i— *— — 1 — — —__ — __ _ — — — — — 6 — —
l noteres...................................... • 106 — 23 — 19 — 14 — 101 38 123 21
Dactilógrafos....... ........................ 3 8 , — - — — — - — 1 1 ' — - — —
4 1 — 1 1 1 — — 1 — 1 — 5 1 — —■
4 — — 1 —J —- _ . — — 1 — — —
116 29 5 2 7 1 15 2 66 6 15 2 13 • 6 5 ' 3
2 __ _ • — — 2 «_ — — 1 —- — —__ __ __ 1 __ — — — — — — — T~* —
— 7^1 __ 24 189 — 89 — 521 — 136 — 729 -- 203
Doradores.. . . — — — 6 — — 1 — 5 — ■ 11
4 2 —
1 — __ — — — 2 — 5 — — — —
r.iiafialdosadores ........................... __ 1 1
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PR O V IN C IA  D E LA SERENA LA HIGUERA VICUÑA PAIHUANO COQUIMBO andacqllo OVALLE
MONTE
PATRIA
C O Q U IM BO
H. M. H. M. H. M. M. M. l!. M. H. M. 11. M. 11. M.
P  i ro grabadores............................... 1
plnte.o» ......................................... — — — — — — — 4 — — — — .— —
Plomeros............. ..  . . .................. 1 — — — — _ — __ — __ — __ — 2
Po rtero s............. ......................... 15 5 — — 2 1 __ __ lfl 2 2 __ 9 1 __
Practicantes .................................. 23 16 6 5 6 4 3 __ 13 5 1G — 18 7 2 3
Prensistas...................................... 4 — — — — __ 0 __ 2
Preparadores de caballos............. — — — — — __ _ _ — 2 __ __ __ — __ ,
Profesores..................................... 82 169 1 13 11 24 6 22 31 87 7 26 30 108 7 33
Químicos........................................ 8 1 3 — 1 — — — 10 - 2 — 1 — —
Radiotelegrafistas......... 5 3
Recaudadores............................. . 3 3 — — 1 — — — 1 — « —- 3 7 — 2
Regadores.................................... — — — — — — — __ 1 — — — __ — ---
Relo jeros....................................... 6 — — — 2 __ — — 6 _ 1 M. 7 __
Religiosos ..................... . 35 36 — — 3 4 1 — 3 9 4 — 10 19 2
Repartidores......................... . 28 — 1 — — — — 21 — 2 _- 12 __ 2 —
R entistas............................... .. 40 114 — — 12 18 __ 32 49 6 10 18 23 4 19
R«O S........ .................................... 91 2 — — 2 1 _ __ 24 — _ — 32 __ —
Repujadores ................................. 1 — — — — __ __ __ 1 — 1 __ __
Ripiadores .....................................
t
— — — ■— — — — — 2 — — — — — — —
Sastres................................... . 46 — 1 — 6 — 6 _ 22 ___ 13 • ___ 31 4 _
Sepultureros.................................. — — — — — _ — 2 _ 1
Soldadores................ 3 — 6 — 3 — ■ — _ 2 __ 3
Suplem enteros....................... 7 — — — 1 — » __ n 1 __ 7 __
Serenos ......................................... 11 — 12 —* 2 — — — 14 10 — 19 — —
T ap iceros..................... ................. 4 2 _ ' _
Tarjadores...................................... 3 _ — — — —
Tejedores............................ .......... — 18 — I — 1 _ 10 _ 4 3 2 2 8 2 20
Tenedores de lib ro s....................... — — — — — — 1 — — — — — w-
Telegrafistas.............................. . 10 20 — — — 3 3 1 7 £ 4 — 19 4
1 — — — 1 — — — 1 — — — — m— — «—
Tiitdgrnfos...................................
Toneleros.......................................
29 — — — 2 — — — 19 —- 2 —•> 16 — —
6 •— —
1




Torneros ........................................ S — 7 — _ 1 __ 6 __ 2 __ — __
Trapicheros.......................... 46 — — — — —
Turistas ......................................... 1 — ’— — — — — — — -- —
Vendedores.................................... 41 13 1 1 6 2 2 1 22 6 1 2 15 3 2 _
Veterinarios................................... 3 •*— — — — * — — 1 1 —a
Vidrieros......................................... 1 — — — — — — «—
Vinicultores.................................... 2 — 2 —-
Vulcanizadores.............................. 3 » 1 3
Zapateros . . . . . .v ......................... 111 — 8 — 20 — 8 — 96 — 29 — 107 17 —
Electric is tas .................................. 43 — 13 — 4 — 1 — 20 — 11 — 35 “ — —
M ueblistas.................................... 22 — — — 1 — — — 12 — — « 13 — — —
Telefonistas.................................... — — — — — 3 — 1 3 — 2 — 6 3
Cuidadores.................................... 11 11 3 4 2 2 — — 18 4 1 2 6 6 1
Talabarteros....................... 1£ — 1 — 3 — — — 2 — 3 — 8 — 7 —
Adm inistradores........................... 42 1 4 3 21 fi 20 — 43 2 9 “ 68 1 37 4
Carteros........... ............................. 2 — — — 1 — — — 1 — 1 — 1 — — —
H oteleros...................................... — — — — 1 1 — — — — — , 4 2 —
M ozos.......................................... 129 11 — 36 - 16 - £8 - 17 — 97 — 22 —
Visitadoras Sociales*..................... — 2 — — — - — — — 3 — — — 2 ■ — . —
Detectives ................................... . — — . ■ — — 2 — 1 — 7 — — — 1 — — “
Industriales ................................... 66 6 6 — 7 — 4 — 46 2 13 — 28 5 6 12
Som brereros.... . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 — — 1 1 — — — 2 1 — 1 3 — —
Jueces ............................................ 4 — 1 — — — — — 1 — 2 — 3 — — —
Notarios .................................... — — — — 1 — 1 — 1 — — — 2 — — —
Ganaderos ..................................... 29 7 4 1 6 — 63 71 22 I?
Técnicos ........................................ 49 6 1 — 1 *“ 1 — 8 — — — 12 — 3 —*
Mecánicos Dentales . ................. _ 3
Conscriptos.................................... 125 — 1 — 5 — £ — 7 — 9 — 3 — — —,
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OCUPACIONES POR SEXO Y COMUNAS
p r o v in c ia  d e
ACONCAGUA
LA LIGUA PETORCA CABILDO ZAPALLAR PAPUDO SAN FELIPE PANQUEQUE CAT EMU
. H. M. H. M. H. M. H. M. H. . M. H. M. H. M. H. M.
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—~ 1 — » » — » » 11 2 » . — »• —*
24 — 14 » 16 — 7 — 4 1 35 2 16 —* 13 —
912 15 367 17 325 3 215 1 12 ' » 367 31 30 2 259 4
1 — •» __ — —— » . » . » . 1 » . » — —* ...
1 __ . _ __ » . __ __ » . » 3 » . 1 » . 3 —
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50 — 26 » 34 » 19 ’ » 13 » 142 » 5 — 52 —
1 - _ 1 » - 4 » » . » . 2 . » 13 » 2 — 6 » .
I — 2 --- 3 — 6 » 1 — 17 » . » . — — —
—- —■ — — 1 » . » . » » 4 — — — — » .
» . ■ — — — — » » _ » . — » . —~ — ** •
» . — » . — » . » » . » . » » * — — —- — .
1 ■ — — » . » . — — » . — » 6 » . 1 — ■ —__ . » 1 - —- __ ■ __ .. . » » . — » . » . —
1 92 1 43 1 42 1 7 __ 4 12 127 1 24 1 23_ _ » __ _ __ __ » . — 6 » . —
2 3 3 ---- _ — » . » __ » 8 1 — — 1 —
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1 2 __ __ » . » . » » 75 » 9 » ' 14 t —
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— >— 3 . » » . — » » » — 1
1--r __ » _ » » . __ __ » . __ » . » . » . —■ »
__ 62 — 40 __ 67 11 __ 6 — 132 » . 3 »_ 24
179 82 90 41 84 54 32 13 26 5 575 146 32 7 60 23
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Aparceros  ............. .
Aparadores.... * ...............
Apicultores... . . . . . . . . . . .














Bailarines.. . . . .
Baldoseros . . . . .







































Cuidadores. . .  . 
Curtidores . . . . .  
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Doradores.. . . . .
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O c u p a c i o n e s
M o n »  .. .. . 
Mueblistas . 
M úsicos . . .
Niñeras .... Niveladores . Notarios,....








Pescadoras. \ . . . . . . . .
P intores ..........................
Picadores de le ñ a  .




Preparadores de caballos. 
Proies ores.. ...............
Químicos.
Radiotelegrafistas . Recaudadores . ... Relojeros . .......Religiosos.........Repartidores......Rentistas..........Reos...............Rí piadores........
S acerdotes.........
SastresSepulturerosSoldadores.....Sombrereros..... Suplementeros .. Serenos.........
Talabarteros.......Tapiceros............Técnicos ..........Tejedores....._.....Tenedores de libros.Telefonistas.........Telegrafistas ......Tintoreros..........Tipógrafos.........Toneleros............Topógrafos.........% Torneros............
T uristas....................
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R E D U C C I O N E S  I N D I G E N A S
N .«  de HABITANTES
R E D U C C IO N viv ien ­
das H om bres M u jeres
T o ta l
C a y u cu p il....... : ..............
P e le co ................................
R ucaftirri. ......................
L en can ........ ....................





















C o m u n a  C a ñ e t e ........ 69 160 145 305
C olim a n ........................... 25 43 55 98
II ¡cura............................... 23 53 49 102
L iv ic ju e o .. ...................... 9 24 18 42
P rovoq u e . ... . .............. 12 34 27 61
B atros L o s ..................... 29 88 97 185
C o l l i e o ..................... 8 22 27 49
C uru n iln h u c................... 7 16 24 40
H u cn teco lin .................... . 48 148 137 285
Lunulhue......................... 4 21 20 41
P uicaví. ............ i ........... ’ 10 45 41 86
P o cu n o ............................. 40 136 117 253
P u a ñ il............................... '  14 52 45 97
A n tiq u ln á ....................... 44 189 173 362
L leu -l.leu ........................ 24 79 79 158
C h oq iie . . . ..................... 15 79 87 166
M u lo  E l. ............. . .  . . . 25 131 122 253
RaiTquilliue..................... 28 105 103 208
C a lc u m a ......... .. 8 . 31 29 60
P o n o t r o .......................... 15 42 40 82
C o m u n a  C o n t u lm o 388 1.338 1.290 2.628
P R O V IN C IA  A R A U -
C O ................................ 457 1.498 1.435 2 .933
C a llaq u i. .................... 25 89 73 162
C a ñ icú .............................. 46 ' 77 105 182
L e p o y ................................ 25 75 82 157
M a lla ................................. 36 126 120 246
P a lm u ch o ................... .... 4 8 10 18
P itr il................. ................ 18 67 68 135
Q u ep u ca ........................... 22 65 62 127
Q iieu co .............................. 3 5 4 9
R a l e o .....................  . . . 15 42 58 100
T ra p a -T ra p a ......... ' 44 100 123 223
N o t  ros L o s ..................... 1 7 - - 7
C o m u n a
S a n ta  B á r b a r a .......... 239 661 705 1.366
S an to  D o m in g o ............ 13 35 50 85
C o m u n a  M u l c h é n . . 13 35 50 85
P R O V IN C IA  B I O -  
B I O ............................... 252 696 755 1.451
P ellom enco. ................... 1 8 2 10
B utaco. . ........................ 10 37 36 73
C an cu ra ........................... 6 23 19 42
C h a c a ic o ......................... 11 37 35 72
P a n q u eco ........................ 5 13 18 31
R ie les ........... ..................... 1 1 1 2
C o m u n a  A n g o i . . . . . 34 119 111 230
C h a ca ya l.......................... 37 92 90 182
L o la n co ................. 3 16 13 29
B a jo  L ingue............ .. 5 19 13 32
B uta  R in cón . . . . . . . . 35 89 81 170
H u allan co. ..................... 0 7 9 16
H u itr n le b u .................... 34 U 5 105 220
L ingue E l ........................ 31 84 92 176
P ailan ............... i ............ 3 9 10 19
P ich i-L lo co y a n ,. 12 9 21
Q u ila co ............... 4 20 10 30
A r g u in ............................. 11 16 27
P ich i-D a n co ............... 8 21 , 21 42
C o m u n a  P u r é n . 167 495 469 964
R E D U C C IO N
N .°  de 




H om bres M ujeres
A rq u e o c o ............. 5 15 11 26
C a v u p i..................; . . . . 14 44 45 89
G u a d a b a .......................... 14 32 40 72
L on com il......................... 15 •46 43 89
M a n q u ia n ...................... 3 5 8 13
N ahuelbe. ...................... 12 47 41 88
P a t ir r o . ........................... 4 12 18 30
P in tra ...................... 13 46 36 82
P iv o d e n c o , ..................... 17 51 46 97
Q u eu qu e ..........................









M in in co . . ..................... ’  7 11 14 25
T  rabu lem u..................... 23 63 63 131
A n tileo ............................. 5 13 11 -2 4
H uetraslehue................. 1 1 ■> 3
Llunquinao. . .............. 6 20 17 37
Sauce H u a ch o ............... 5 19 17 36
C h o q u e -C h o q u e ......... 11 oa 33 . 68
G u in d o  E l . ..................... 6 26 24 50
C aracoles......................... 8 31 24 55
C hehuan T o le d o .......... 9 33 33 .66
G u in d o  G ra n d e ............ 0 6 9 15
H u entem án .................... 1 4 6 10
T rih uelem u.................... 12 35 42 77
C o m u n a  L o s  S a u c e s 210 652 638 1.290
B lan co  M a b u id a .......... 23 68 67 135
L im p eo ........................ 20 70 67 137
Q u ila co .......... v................ 1 3 1 4
R e q u e n ............................. 56 176 167 343
A v e llan o  E l .................... 34 ’ 87 85 172
H u a p itr io ........................ 40 128 135 263
M a ica ................................ 51 104 120 224
Q u ilqu ih u en co ...............









C o m u n a  C o l l ip u l l i . . 274 765 783 1.548
A n ca p i.................. .. 33 101 119 220
E stefan ía ......................... 13 37 40 77
G u a ñ a co -M illa o  . . . . . 48 139 138 277
P ic h e l in .......................... 25 90 92 182
P itr iqu eo ......................... 15 43 50 93
C añ u ta ............................. 8 29 26 55
L ita n ................................. 2 8 6 14
P aiñ im ao......................... 13 72 61 133
Q u eip u l........................









T ric a u co .......................... 26 59 76 135
A n t in a o .......................... 25 84 87 171
L izam a............................. 4 9 15 24
M illa ch eo ........................ 27 81 69 150
C o m u n a  E r c illa . . . . . 276 841 876 1.717
Q u e n p o ............................ 4 16 16 32
C ontreras........................ 26 112 119 231
C h a n co ............................. 15 36 43 79
G u a d a co .......................... 4 10 4 14
M arih u a l......................... 7 24 32 56
C u rih u en tro . . . . . . . . . 23 96 91 187
M o lc o ................................ 31 97 109 206
P a illah u é ......................... 23 59 82 141
P ichun-H uilcam án . ... 32 100 100 200
Q u ila co ............................. 22 75 87 162
B o v e co .............................. 13 46 54 100
C oih u eco ..................... .. . 9 27 29 56
C o lp i............................ 16 '4 3 45 88
C hig iiavhu é............... 7 15 18 33
P a n q u eco ........................ 18 54 44 98
P elahu enco..................... 10 39 28 67
P c r c ú n ............................ 19 38 59 97
Q uel re.............................. i 15 25 40
REDUCCIONES INDIGENAS
R E D U C C I O N
N .» d e
v ivien­
das
h a b it a n t e s
T o ta l
H om bres M u jeres
43 65 64 129
6 22 19 41
8 30 24 54
S 17 17 34
7 26 21 47
69 160 145 305
26 43 55 98
23 53 49 102
9 24 18 42
12 34 27 61
29 88 97 185
8 22 27 49
7 16 24 v . .  40
.4 8 148 137 285
, 4 21 20 41
10 45 41 86
• 40 136 117 253
' 14 52 45 97
44 189 173 362
24 79 79 158
16 79 87 166
•25 131 122 253
28 105 103 208
8 . 31 29 60
15 42 40 82
388 1.338 1.290 2.628
457 1 .498 1.435 2 .9 33
25 89 73 162
46 > 77 105 182
25 75 82 157
36 126 120 246
4 8 ' 10 18
18 67 . 68 135
22 65 62 127
3 5 4 9
15 42 58 100
' 44 100 123 223
1 7 — 7
239 661 705 1.366
13 35 50 85
13 35 50 85
252 696 755 ‘ 1.451
1 8 2 10
10 37 36 73
6¡ 23 19 42
11 37 35 72
■ 5 13 18 31
1 1 1 2
34 119 111 230
37 92 90 182
3 16 13 29
5 19 13 32
35 89 81 170
2 7 9 16
34 115 105 220
31 84 92 176
3 9 10 19
2 12 9 21
4 20 10 30
3 11 16 27
8 21 . 21 42
167 495 469 964
N .°  d e HABITANTES
R E D U C C IO N v iv ien ­
das H om bres M ujeres
T ota l























N a h u e lb e ................ .. 12 4 7 ftft
4 12
46P in tra ................................ 13
j Uft?
P iv o d e n c o , ..................... 17 51 97
519 30
R o m olh u eco ........ 8 22



































C hehuan T o le d o ...........
8
99
H u entem án. . . í 4 6
12 35 42\
C o m u n a  L o s  S a u c e s 210 652 638 1.290


























Q u ílq u ih u en co ... 

















G u a ñ a c o -M illa o ..........
P ic h e l in ................... ..
48
25
P itr iqu eo .................. . 15 43 < 50 93
C añ u ta .............................. 8 29 26 55
L ica n ................................. 2 8 6 14
13 72 • 61 133






26 59 ' 76 135
A n tin a o  ........................... 25 . 84 87 171
4 9 15 24
M illa ch eo ................. .. 27 81 69 150
C o m u n a  E r c i l la ........ 276 841 876 1.717
Q u e n p o .. . ............... 4 16 16 32
26 112 119 231
15 36 43 79
G u a d a co .......................... 4 10 4 14
M a rih u a l. ....................... 7 24 32 56
C u rih u en tro ................... 23 96 91 187
31 97 109 206
P a i l la h u é .. . ................... 23 59 82 141
P ich u n -H u ilca m á n .... 




















Q u el re............................... t 15 25 40
C ayucu pil.,
P eteco ........
R ucaftirri. . 
L en can . ... 
P an q u eco .
C o m u n a  C a ñ e t e .
C o lim a n ..................
llicu ra ..........
L iv iq u e o  .
P rov oq u e ........
Bat ros L o s . . . .
C o l l i e o .....................
C urun ila liuc............
M uentccolin .............
I.analluie..............
P aicavf.................. . .
P ocu no. . . . . .  / .  . . 
Pllttllil. . . . . . . . . . . .
A n tiqu in á   .
L leu-L leu ..................
C h oq ile ............
M a lo  E l .............. . . ' .
R atlquilh uc.............
C a lcu m a  .
P on otro   ............
C o m u n a  C o n t u lm o
P R O V IN C IA  A R A U - 
C O ....................................
C allaq u i. . . . ,  .
C añ icti..............
L e p o y ...............
M a lla ................
P a lm u c h o .. . .
P itril..................
Q u ep u ca ..........
Q u eu co . . . . . .
R a l e o ..............
T ra pa -T ra pa . 
N ot ros L os . . .
C o m u n a  
S a n ta  B á r b a r a .
San to D o m in g o . .
C o m u n a  M u t c h é n ..
P R O V IN C IA  B IO . 
B I O .   .......................
Pellom enco. 
B utaco. . . ,  . 
C ancura. ... . 
C hacatco  . . . 
P a n q u e c o .. . . 
R ieles...........
C o m u n a  A n g o l . .
C h a ca ya l.............
L olanco..............
B ajo L ingue............
Buta R incón . . . . ,
I lua llanco ................
ilu itra leb u ..............
L ingue E l ..............
P aitan............
P ich i-L lo co y a n ...
Q u ila co ....................
A r g u in ...................
P ich i-D an co . . . .
C o m u n a  P u r é n .
322
« E n t r c r i o N E S  ix n ic K X A S 483
N ."  de 




H om bres M ujeres
36 115 136 251
26 99 103 202
21 125 133 258
; 6 18 27 45
21 84 91 175
3 19 11 30
1 ,4 10 14
1 6 6 12
42 175 146 321
157 645 663 1.308
2 .452 7.758 7 .9 33 15.691
12 33 32 65
,7 42 32 74
14 55 48 103
1 2 .4 6
1 4 . 1 5
2 5 6 11
6 26 22 48
1 3 4 7.
31 120 102 •>22
6 20 15 “ 35
23 79 , 62 141
1 5 7 12
4 9 6 15
1 6 5 11
1 3 3 6
11 40 29 .  69
. 30 84 100 184
12 . 28 45 73
4 14 14 28
12 28 . 49 77
1 4 3 7
1 5 2 7
2 5 6 11
4 16 21 .* 37
2 7 7 14
4 13 11 24
1 2 . 5 7
2 3 6 9
2 ÍO 12 22
10 32 36 68
60 165 189 354
7 22 21 43
■2 8 7 15
2 3 8 11
7 18 17 35
1 3 2 5 .
10 34 34 68
1 5 4 • 9
11 45 33 78
, 8 27 27 54
4 8 10 18
4 13 8 21
5 15 10 25
1 1 1 2
2 8 5 13
2 5 9 14
3 13 14 27
1 4 3 7
2 7 12 1?
1 3 2 ó
1 1 5 6
5 17 11 28
14 48 50 98
3 5 5 10
3 8 11 19
2 5 3 8
8 26 25 51
4 6 1 12 18
6 . 17 15 52
17 65 78 143
4 ■ 9 17 26
2 6 9 15
R E D U C C IO N
• c HABITANTES
viv ien ­ T ota l R E D U C C IO N
das H om bres M ujeres
31 83 85 168 N a n e o ...............................
17 ' 48 55 103 1 M ilr a n q u in .,. . . . . . .  . „
11 35 33 68 Jcalm a ........................ .
5 17 20 37 L iu cu ra .......................... ..
20 58 68 126 P eh u en co ...........■..
14 38 43 81 Piedra B lan ca ................
8 30 25 55 R eserva  F oresta l..........
9 17 28 45 R u ca  N a n eo ...................
401 1.228 1.342 2.570
C o m u n a  L o n q u i -
85
m a y ..............................
265 254 519
P R O V IN C IA  D E24 83 79 162
14 57 61 118 M A L L E C O ________
22 72 76 148
10 32 39 71 C ayucjueo..................... ..
1 2 4 6 Sa varia. . ........................
4 9 8 17 T rip añ an .. .....................
14 49 54 103 M a lp ich a g u e ................
6 l í 21 39 A gua S an ta ....................
14 ‘ 57 56 113 C a lb u c o .. . . ............
7 21 21 42 C uran ilahu e............
11 32 . 26 58 C urilen ...................... ..
. 21 59 • 55 114 C urin  ...............................-7! 26 23 49 C heu quem an.................
23 61 86 147 C hu in il............... ..
38 112 107 219 D om in g o  C o y u a n . . . .
.4 1 130 138 268 H u enchu llan ..................
69 '2 1 8 190 408 L in cop a n .........................
19 77 73 150 L oren zo C ay on a o . . .  .
13
ro
58 70 128 M e c o ............ .. i .
51 54 106 Pen-P en . ............... « . . .
. 7 26 25 51 Q u in chal..........................10 39 34 73 Q uindel. ................
27 98 99 197 Q u iñ aco............................
497 1.65¿ 1.653 3.305 A n ton io  C ay u q u eo . . .
A n ton io  Q u iñ iléo ..........
C anario C a llile o .. . . . .
7 43 33 76 C och e  L e v i n .............. ..
11 41 44 85 C olih u an tro .......... '.  . . .
12 34 32 66 C ó n i c o .............................
36 136 151 287 C urinao. ; . . . . . . . . . . .
1 7 4 11 C heipe ............................
3 9 8 17 C h eiq u e l............
5 13 18 31 D o llin co ...........................
■ 9 26 40 66 D o llin co  A b a jo . . . . . .
5 21 21 42 H u ilca l............. ..
30 74 84 158 José M an u el Q u ilape .
3 9 12 21 José M aría  T o r o ..........
5 15 12 27 Juana d e N o v o a ...........
14 40 38 78 Juan H u e ch u n a o ........
19 49 63 112 Juan M a rú ch a ..............
60 146 181 > 327 Juan Pailahueque.. . . .
1 3 3 ’ 6 L on cb ch e .........................
19 71 81 152 L oren zo C a tril...............
20 ■ 54 46 100 L oren zo C u r iq u e o .. . .
, 12 38 23 61 M a n u el E puhu eque. ..
18 47 . 48 95 M a rín .................... ..









M igu e l P iñ a ...................
N ah u elan ..................
5 11 12 23 N a n e o ...............................
9 •28 24 52 San tos H ilm en
34 96 108 204 T a m a lp o ..........................
30 89 87 176 A guilera ...........................
A n t| p io  C atru ía i . . . .
397 1.193 1.276 2.469 A n ton io  C a y u p a n ........
A n ton io  L em u leo .........
A n ton io  R ein a o . : ........
11 42 35 77 H u an u l.............................
3 8 6 14 H u in ca -H u an aco ..........
19 101 67 168 Ig n acio  C heu quellán  .
6 17 14 31 José N a h u e l.................
;
J. d e  D . C a trila o ..........
39 168 122 290 J. de D . C o lih u in c a ...
R a n q u ilco .................
R u c a m a n q u i............
S o l i s . ........................... .
T em os .  ..............
T rahu enqu illen ..........
C o l p i . . . ............
L e v e lu a n ..............
M a la lh u e.....................
C o m u n a  T r a ig u é n
C h a n co ....................
B oy eco .  ......................
Isla  C a trileo   .
I -o n co y a n .....................
iM ancopulli................ i .
P era l......................
P ich i-L o n co y a n ..........
R u cay eco . .  ..............
T ru la n q u en ...........
H u e ic o . ...................
H u en tem il....................
L aguna L a . . .................
Q u etrah ue.....................
R a n q u ilco .....................
P an tan os.....................
R c f l i c o ..........................
T em u lcm u . ..............
C a lb u co ..........................
L o len co ................... t ..
Ilah u e .............................
L ineara..........................
M alalcah uello. . . . ,  .
M e t a f i l o ; .....................
R ep u cu ra ......................
C o m u n a  L u m a c o .
A n t in a o ......................
C ah u ín  .  ..............
C a lbu n .  ............
P a ilah u equ e..............
A n n a s a .. . .  i ............
C arilad .........................
C u rich e .  ............
C b e n q u e .. J ..............
L in co p a n ....................
L la llecu ra ...................
M a iten co . . ' ..............
M aría  A n ca lao
g uillen ....................
a y o t o r o .  ..............
C ardas L a s .................
C u llin co .  ............ ....
H u eq ch u la o .............
T rangol........................
V illa  M arte ................
Q u eip u i........................
T ro n g o l........................
A n t in a o ......................
C h a v a l.........................
L in cop a n .....................
M elin ao.......................
Q u eip u i........................
T o m ih u e ...................
C o m u n a  V ic to r ia .
C orro tu b e .....................
H u eñ i v a les ...................
R eserva Ind ígena. ... 
R eserva  Ind ígena. ...
C o m u n a  
t i n . . . .












































































KSTADÍS'i ICA C ti III EX A .) UliiO 194  I
N .» de 




HómbresJ M u jeres
9 41 40 81
6 18 18 56
9 28 51 59
15 53 53 106
13 70 47 117i 9 9 18
1 2 1 3
5 18 23 41
2 4 8 12
12 35 34 69
4 11 17 28
1 3 1 4,
3 1) 7 18
1 3 •> 5
3 11 13 24
4 16 14 30
23 126 91 217
66 282 282 564
2 11 * 10 21
1 5 ’  6 11
8 29 27 56
o 8 7 15
1 3 4 7
7 28 28 56
1 2 3 5
25 80 81 161
57 204 ■ 227 431
27 110 100 210
1 4 4 8
19 . 47 41 88
9 31 21 52
5 12 12 •24
17 56 66 122
774 £ .694 2 .6 80 5.374
11 32 34 66
14 44 58 102
4 13 16 29
20 62 58 110
10 30 27 57
6 27 23 50
52 212 204 416
32 126 1*21 247
19 71 78 149
52 159 190 349
8 24 19 43
.2 7 89 75 164
8 20 28 48
/ 21 ) 65 67 132
7 3fl 16 46|
11 36 54 90
. 16 58 54 112
13 41 44 85
, 18 65 52 . 117
92 297 296 593
17 65 65 130
19 64 60 . 124
35 109 111 220
13 57 37 94
15 22 31 53
23 77 94 171
11 41 44 85
31 .112 117 229
22 108 117 225
1 3 1 4
12 41 34 75
28 87 82 •  169
6 22 14 36
15 43 61 104
689 2.342 2.382 4.724
4 13 11 24
1 2 1 3
11 35 40 75
15 34 43 77
R E D U C C IO N
N .'- de 
v iv ien ­
das
HABITANTES
H om bres! M ujeres
E s p e r a n z a ......................
H u ilip a n ..........................
Juan S ov oria .................
L ien cu ra ..........................
L lan cu m il ..........
M a it in co ..........................
P erqu en co...................
P ich i-Q u iñ enao.............
P orven ir ......................
C a y u l................................
G u acold a .  ..................
M orilla n ..'........................
C arilao................. ............
C at rio ................................
C u rich e   ..........
G a lla rd o ......................
N e cu l................ ..
P arlam en to .  ..............
P itraco . .^.........................
San  A n t o n io .................
T erá n ................................
V ertien tes........................
M a n t r a .  ...................
M erillá n ...........................
C o m u n a  P e r q u e n c o .
C au cau ch e..................
C o ila co .  ..............
H u a ta cu ra .!. . . ...........
L anch a  d e  lo s  B old os
P indahu e.....................
T ra itra ico .  ..............
B o llilco .................
C ard a l  ............
C arehue.................. ....
C u d ic o .  ..............
C hecura. ,
H u e n e u l.....................
L la n c a h u e .................
L l o c o .  ........................
M a ñ io ............
N ien a co .......................
P e le co ..v  .................
P illum elin ...................
R u lo ..............................
C arahuache................
C o ip u co  .
C od ih u e .......................
L isahue.................
L o lo cu ra ................... ..
Im peria lito   .
M a d ih u e ......................
M a ltroh u e..................
N a lcah u e  .
P e le co   ..........
P id en co ........................
P itrah ue................... .".
R an qu ilco . . ............
R entrecu ra    . . .
T  rap ico  <. . . .
A i l le h u e c o .................
A n ca p u lle ...................
B o ld o c h e ...................
C entinela ....................
C o ip u co ..................
C h iv ilca y a n ...............
M ala la lch e.................
Q u ilim a n z a n o ..........
A n cap u lli..................
C op in ch e ..................
C u y in co ....................
H u entelar............
l lu e c h u c o n .................
L a u n a c h e .................
Pucullin.  ................
R c p o c u r a ...................


















































































































2 7 2  
* 3 7
36
4 5  
1 2 0  
134  
3 4  
















































































































96 ’ 126 222







41 33 • 74
40 46 86





























, 7 10 17










208 193 * 401
5 6 11
64 56 120;
N .«  de
HABITANTES
R E D U C C IO N viv ien ­
das H om bres M ujeres
T ota l
20 69 66 135
Rehtielhue. . , . . . . . . . 2 9 10 19
C o m u n a  N u e v a  I m -
2 .617 8 .149 8 .453 16.502
10 28 26 54
31 80 99 179
84 206 302 508
11 25 28 53
28 73 91 164
1 9 9








.1 4 4 , 8
7 35 28 ‘ 63
* 22 70 61 151
19 24 43
6 15 15 30
4 11 13 24
M ív ñ io ........................ 87 287 285 572








9 27 27 54
, 17 66 51 117
1 3 4 7
7 34 29 63
3 2 5
10 22 19 41
46 148 146 294
1 3 1 4
5 27 13 40
3 10 10 20
* 8 33 15 48
34 103 137 240
1 3 4 7
12 37 32 69
35 120 140 260
2 10 4 14
11 36 31 67








6 30 32 62
1 5 4 9
. \ 6 18 15 33
3 11 3 14
1 3 3 6
21 78 85 163
9 43 2 45
C o m u n a  C a r a h u e . . 635 2.0(19 2.052 4.061
16 46 51 97
20 64 71 135
4 15 13 28
7 20 17 37
. 11 40 40 80
2 4 6 10
M . R ailen ............¿ . . . , 22 69 67 136
10 42 25 67
20 43 62 105
1 2 4 6
32 104 105 209
16 54 49 103
3 54 11 65
4 15 16 31
62 121 128 249
11 39 37 ' 76
11 51 37 88
1 5 2 , 7
13 42 43 85









29 92 92 184














































































ESTADÍSTICA CHILENA JULIO 1 0 4 4
N .»  d e HABITANTES
v iv ien ­ T o ta l ¡
das H om bres M u jeres i
» ' !
21 80 66 146
31 90 110 200
3 7 10 17
1 9 4 13
7 20 26 46
4 18 17 35
7 16 - 24 40
2 10 10 20
1 5 1 6
2 5 4 9
2 6 8 14
11 36 36 72
2 11 8 19
1 2 2 4
21 61 44 105
8 22 23 45
10 28 37 65
1 4 1 5
1 1 . 2 3
12 41 37 78
1 4 2 6
14 48 39 87
2 4 3 7
1 2 3 5
1 3 4 7
8 24 23 47
1 1 3 4
4 • ■ 7 7 14
1 2 2 4
1 1 1 . 2
7 18 21 39
12 36 35 71
9 28 24 52
3 7 13 20
8 30 27 57
3 10 8 18
46 127 129 256
9 5 7 12
22 58 63 121
51
. . ‘ 5
154 159 313
29 17 46
18 7* • 66 140
2 8 11 19
9 20 23 43
18 52 62 114
5 16 15 31
'  3 11 17 28
8 24 17 . '41
16 45 52 97
31 % , 84 180
1 8 4 12
3 11 6 17
1 5 5 10
8 21 . 25 46
19 91 74 165
32 110 110 220
• 3 8 10 18
9 30 36 66
3 10 7 17
13 66 68 134
8 24 28 52
6 15 17 52
19 62 63 125
2 5 4 9
20 89 92 181
15 62 53 115
1 6 S 9
53 169 178 347
3 ’ 20 8 28
29 95 6 8 163
1 2 2 4
3 10 8 18
13 54 46 100
1 4 6
1 5 2 7
3 8 7 ' 15
4 12 14 2(
n 8 24
R E D U C C IO N
N .°  de 
v iv ien ­
das
H A  D IT .
H om bres!
M o lco . ____
P eñah ue...........
P u c u ló n .. . . . . . . . . .
B u d i ( S u e . ) ............
C h a ica y én .  ............
C ham p ulli   —
F ilo lanquen ................
Is la  L lica n . ............
M o lc o .-____
P e le co .. ............
P e le h u e . ...................
Pelehuén. . . . . . . . . .
P u yeh u e....................
R u c a c u r a . ............
T reh u a co . . . . . . . . .
T res  C ruces.  ..........
C helle ....................
H u en te   ..........
L um ahue. . . . .
L la n q u ip u lli. ..........
L lenehue. . . . . . .
M a la h u e ......................
M ala lh ue. . . . . . . . .
N om ega ñ o .........
N om elloñ i . . . . . . . .
P e le co ...........................
P ich i C helle ...............
Q u ilm e r ...................
Y e n e h u e ...   ............
H u ap i. . .  . \...............
B u d i. .   ...................
C o ll i le u fo . ..................
D eu m e .........................
H u a p i .  ........................
N ah u eih u ap e .,. . .  . .
P ich i C helle ..........
P iedra  A lta '...............
P ilo co     . . . . . .
R om op u lli.........
R u ca íraro . . .  ...
T  ragua-T  ragua.........
C o m u n a  S a a v e d ra
C atrim alal. . , ............
C o lom a .  ............
C ristina L uanchi. ...
H u en to ..............      .
L a rru coyá n .. . . . . . .
L ien án ....................... ..
Q u id e l .
T rip a ila o   .................
C u ren ...........................
D ám aso  H u erta  ■ ■ ■ 
A n ca  v ¡5 H erm anos.
A n c a v il.............. ..
A n tip á n .......................
A . M e l iv i lú ..............
C a lfu lco .............
C a y lla . . . . . . . . . . .  .
C a y u p á n .....................
I lla f. . .  .............
Juan N o v a rro ...........
L on coch e . ;  ............
L la m on a o ...............
M a qu eh u a ...........
M a ría  M illim án  . . .
M arin ap o ....................
M etren co ....................
M itlapán .....................
M irrim ap ú .................
" M o n tero .............
N ahuilñ ir....................
N a n c u v i lo .................
O  beque............
A lca ................ .............
A leavil. .....................

























2 0  
4 
8











































































































































































T o t a l R E D U C C I O N
N .*  de 
v iv ien ­

















1 5  
6





1 7  
1 1
1 4  




3 7  
1 1
4 6  
2 6  
2 9
1 5  
' 3 5




3 2  
1 2  
2 1  
7 6  
1 5  
9 5
1 7  
2 3
3 3  
1 1  
2 2  
















1 1  
6 1  
2 3
3 8
5 9  
5 5








4 7  
1 1 6









4 9  
1 8
5
4 8  
1 3  
1 8  
5 6
6  
1 3  
1 1  
1 7  
2 3  
8 1  
l?l
1 7
3 7  




1 3  
• 3 5
4 9







2 3  
1 2 1
2 4  
3 1  
5 1
2 5  
2 1




3 7  
3 5  
2 2
1 7  
2 1  
6 7  
1 5
8
5 0  




5 0  
1 9  
6 0  
6 5  
6 2
























3 6  
1 1 2
1 5
3 0  
2 2
3 1
4 4  
1 3 8
3 5  
2 5
7 4
2 7  
9 0  
6 2  
6 7
2 8  
7 0
9 6  
6 7  
3 0
3 2  
6 7
2 3
3 7  
1 6 2
3 8  
2 1 6
4 1  
5 4  
8 4
3 6  
4 3  
6 9
2 4  
2 5 2









9 7  
7 9  
3 2
1 5
2 5  
1 1 1
4 2
9 8  
1 2 4  
1 1 7
3 6
1 0  
3 5  
1 3
T u rem p il..............
Z a v a la  ............
B oroa . . . . . . . . . . . . .
C a y u leo  . . . . ,
C o llim a llín ...............
C on  a . .  ..............
C o n o c o . ...............
G a llegos .........................
L lanqu ín .   ..............
N alcah ue. . . . . . . . . .
N iñ oco . .  ............
P ed ro  B lan co . . . . . . . .
P ilin co  .._ ............
Q u e u p u m il.................
R e ñ ico  .
R iñ a co      .
T a p ilco ...............
Z a n ja  L a .....................
C a llim a llín .... . . . . . .
D om in g o  C urikua l. .
L la n c a h u e     .
M illa h u a l   .
N ah uelhu al.........
Y a n y a h u é n .............. ..
B u ch o co ........................
C h a n q u ín ..   ............
L epium il. . . . . .  1.........
M a n q u ic u r a .. . . . . . .
R a u co .................... ...... ..
P u m ala l.........................
C a lfu la f .■. . . .■............
C arril..................
C a r r illá n ...............
C atrila f.  ......................
C och ev  .
C od op ille . . . . . . . . .  ■
C o le s . . . . . . . .............. ..
C u m ila f  ................... ..
C urihu il S an doval , .
C u r ilín .  .............. ..
C u rim á n .......................
C h en q u e........................
C h icah uel C órd ov a . , 
C h u reo  S a n d ov a l.. . .  
E steban  R o m e r o . . . .
G u e r r a ..  ......................
.H ilario  P a r r a .. . . . . .
H u enchu m ir.................
H u en tico l ............
1 H u en te lá n .. . . . . . . . .
H u ida leo .  ..............
Juan Q u id a l . . . . . . . .
L in con a o  .....................
L in eo  T o r i ....................
L leu p eco . a . .   ..........
M a n q u ecb e . . . . . . . . .
M arian o  I g n a c io . . ; .
M a rila f..........................
M a riñ a o ...............
M a rtín  P a r r a . ...........
M a te o  A n ton io ...........
N a n eo .
Ñ ilq u ilco  . .  
Paiflam án.
P ainim il.
P arm a .................
P ich m á n ..............
P ircu n ch e ............
S a n d o v a l . . ..........
T res Cerrillos. .. 
V illa  B lanca . . ..
A n ca la f.................
A n g u it a ..............
C an io  Sandoval.
C urrihuil  .........
E sp añ a ..................
Huilipán............
L in con a o  ............
2 4
8 2 9
1 0 3 1
1 3
1 1 2 1
8 2 2
3 5 9 7
2 3 5 9
1 3 3 6




1 4 3 4
1 1 4 2
6 1 9
. 6 2 4
1 4
1 5 6 5
1 7
9 4 2
1 2 3 7
1 4 6 7
1 8 4 8





1 3 4 5
4 1 3
4 1 4
1 4 4 4
7 2 2




2 8 7 9
1 5
1 5
‘  6 1 3
1 0 2 5
1 2 3 1
5 1 5
4 9
1 4 4 2
8 2 7
9 3 3
1 2 3 4
5 '  2 2
7 2 5
1 8 4 9
7 2 5
1 0 3 1




1 2 3 1
1 7 6 0
7 1 8
3 2 9 4








: 1 2 3 7
8 2 9





1 1 3 1
4 3 8 ESTADÍSTICA CHILENA JULIO 1 9 4 4
R E D U C C I O N
N . °  d e  
v i v i e n ­
d a s
H A B IT
H o m b r e s
A N T E S
M u j e r e s
T o t a l
M a r t í n  A n t i c h e o ............... 17 5 3 5 0 1 0 3
M u l a t o  L l a v e ! ........................ 4 1 0 17 2 7
N a h u e l c u r a  y  o t r a s  . . 6 0 1 7 6 2 1 9 3 9 5
N a h u e l h u á n .............................. 1 7 61 5 7 1 1 8
G o m in a o ......................................... 1 0 2 2 2 4 4 6
C o d i n h u e ....................................... 4 7 1 5 6 .1 6 8 3 2 4
F  r a i p e ...............  ........................... a 1 3 2 0 3 3
l l u e ñ i r ............................................... 1 2 2 4
C o n q u in t ú e ................................ 8 1 9 2 4 4 3
C h u c a l l i f e ...................................... 2 4 7 11
P a l i h u e ...................................... 2 3 6 8 7 7 1 4 5
P r a d o  P u e l l o ............................ 1 3 3 8 4 0 7 8
l l u i c h a h u e ........................ ... 2 0 l 1 2 7 1 2 8 2 5 5
C a y u p i ....................................... 3 3 1 1 7 1 0 2 2 1 9
C h a m p u l l í .................................... 2 3 6 3 5 6 1 1 9
M a n q u e o .  .  ( . 2 6 7 8 7 7 1 5 5
■ M a r c e l i n o  N a h u e l h u a l 1 3 2 5 3 0 5 5
M a r i a n o  N a h u e l h u a l  . 4 1 9 2 9 9 1 9 1
V i l l a l i ................................................... 2 3 6 2 6 9 13 1
A l b e r t o  C o l i p í .................... ... 8 1 5 2 9 4 4
A lo n q u e o ......................... ... 3 9 1 7 2 6
A n g u i t a  H u e n l a f ............... 1 •3 1 4
A n t o n i o  C a y u n a o .  . . . 1 7 5 0 5 0 1 0 0
B u r g o :  .............................................. •> 2 6 8
C u n e o  C h i c o ............................. 4 3 . 1 9 1 1 7 1 3 6 2
C h o n i o ............................................... 7 2 3 2 3 4 6
l l u i c h a h u e  C h i c o . . . . . 1 1 3 4
H u i c h a l ............................................. 4 1 2 1 4 2 6
J u a n  A n c a t o r o . .................. 1 2 • 2 4 2 7 5 1
J u a n  M a r i q u e o ..................... 3 6 1 0 7 1 2 1 2 2 8
L l e f f i m á n ....................................... 1 0 3 0 2 6 5 6
M a r i a ñ í n ........................................ 11 3 8 2 7 6 5
M a r í n .  .......................... .................. 3 1 2 1 3 2 5








N e c u i m á n ..................................... 1 6 5 6 3 7 9 3
P e le h u e ......................................... ... 2 8 8 3 9 1 1 7 4
P u e n t e  L a r g o .......................... 1 2 3 5
R a i n q u e o . ................ ... 8 1 8 2 1 3 9
R e n q u e  y  T o r o ..................... 3 5 9 1 1 0 7 1 9 8
T r o m p u í o ..................................... . 3 3 9 7 9 8 1 9 5
A lo n q u e o .................................... t . 2 9 1 0 1 9
A n t i n a o ......................................... 7 1 9 2 0 3 9
A r o m o ................................................ 1 3 _ __ 3
C a l b u e o ............................................ 1 0 2 3 3 8 6 1
C a r r i l ................................................... 1 1 3 4
C o ib u e c o .  . ; .............................. 10 2 1 3 5 5 6
C o l ü r a h u e .................................. 9 2 4 2 9 5 3
F u l a  M a l l í n .............................. 1 4 41 4 9 9 0
I l u e n c h u l a f . .............................. 4 1 5 1 6 3 1
l i u i n c u l c h i . . . ' . ...................... 5 1 2 1 7 2 9
J o s é  L l a n q u i t r a f . ............. 3 9 1 0 1 9
J o s é  Q u i d e l ................................. 5 7 7 14
J u a n  C u n í n ................................ 5 2 3 1 6 3 9
J u a n  N e c u l .............................. 5 14 1 9 3 3
L i n c o n a o ..................................... .  1 3 7 1 0
L u l u l m a l u t i d a ......................... 1 7 4 4 5 8 1 0 2
L l a n q u in a o ................................. 6 1 6 2 5 41
L i a u p i . ............................................ 9 3 7 1 0
L l u c o ..................................................... 8 3 0 2 9 ,  5 9
M a r í l a f , ............................................ 6 1 9 2 7 4 6
M a r i q u e o ....................................... 1 5 8 13
M i l l a h u e n c o .............................. 4 5 1 0 3 1 4 5 2 4 8
N a h u e l jp á n ................................... 2 9 5 1 4
N a í l i m i r ........................................... 2 4 8 12
P e l le e o ............................. 1 0 3 0 31 6 1
P i t r a l a h u e .................................... 5 1 7 2 3 4 0
Q u i d e l ................................. 2 8 1 0 1 8
R a u c o . . . . . ................... 4 19 2 2 4 1
R o b le  H u a c h o ....................... 3 1 0 14 2 4
1  r a l c a l ..................... 5 9 2 3 3 2
1 r o m e n ...................... 14 4 2 3 6 7 8
I  r u f - T r u f .......................... 2 4 6 1 0
V i t a y o ................................. 8 2 5 ■>*> 4 7
C o t la h u e .  . , . 8 6 3 1 9 3 2 3 6 4 2
H u U r a n i a l a l .............................. 3 0 1 0 5 1 1 7
L i c a u c o ................... 2 7 81 7 5 1 5 6
L l u i n a í c o ..................................... 2 7 8 6 8 9 1 7 5
R E D U C C I O N
N . »  d e  
v i v i e n ­
d a s
H A B IT A N T E S  
H o m b r e s  M u j e r e s
T o t a !
3 1
1
1191 9 7 2 1 6
11 3 4 2 6 6 0
19 5 5 6 0 1 1 5
2 7 8 4 6 3 1 4 7
3 3 1 0 1 1 1 5 2 1 6
3 .3 7 7 1 0 .5 2 5 1 1 .3 1 2 2 L 8 4 6
.  i  1 4 7 11
. 5 1 6 11 2 7
4 3 1 5 7 111 2 6 8
1 2 3 6 ■ 4 * 7 9
7 2 7 21 5 0
1 8 5 7 77 1 3 4
' 7 2 0 2 3 4 3
6 3 ' 2 1 5 2 8 8 5 0 3
7 1 8 2 7 4 5
2 5 4 9
1 3 5 2 5 5 1 0 7
,  5 4 1 9 9 2 0 4 4 0 3
7 5 2 6 7 2 8 8 5 5 5
1 0 3 2 3 0 6 2
5 11 4 15
1 2 3 5
5 2 5 2 4 4 9
2 1 7 8
3 4 6 10
2 8 4 12
2 6 9 15
6 1 6 1 9 35
6 2 0 2 3 4 3
3 4 9 1 .1 9 8 1 .2 9 0 2 .4 8 8
2 5 4 9
1 4 3 8 3 7 75
2 0 5 8 5 9 1 17
4 9 '  1 2 4 1 3 2 •2 5 6
1 0 2 9 31 6 0
5 1 5 13 2 8
1 7 4 8 5 3 101
1 6 4 6 3 8 8 4
11 3 3 3 7 7 0
6 2 0 2 0 4 0
4 5 1 2 9 1 0 7 • 2 3 6
3 7 1 0 5 1 3 0 2 3 5
5 11 1 0 21
7 9 2 6 1 2 4 5 5 0 6
5 2 6 9 9 4 7
2 0 9 0 8 2 1 7 2
3 6 6 12
3 8 10 1 6
3 11 12 2 3
1 8 5 0 5 4 10 4
4 9 8 17
1 0 3 0 3 4 64
2 6 7 13
9 6 7 13
1 9 4 2 5 3 94
1 7 61 6 4 125
9 2 7 2 8 55
2 7 9 5 9 8 193
o q 1 !1 1 0 4 215
1 8 4 3 5 9 102
1 9 5 9 6 2 . 121
3 1 8 2 9 3
1 4 5 2 5 8 11Û
5 15 1 3 28
2 0 4 8 5 2 100
11 3 6 2 7 6 3
1 2 ■ 1 3
1 7 4 7 4 9 9 6
U 3 3 4 1 7 4
1 3 — 3
1 3 4 7
3 7 . 9 1 6
1 3 4 5 i 4 8 9 3
9 2 0 j 2 2 4 2
L l a n g u a l l í n .  
P e t r u n c o .  . .  
P u lm a h u e .  .. 
P u e n t e  L a r »  
T r u f - T r u f .  .
C o m u n a  T e m u c o .  .
A t o n g u e s .....................................
A n t i l a s ..............................................
. A r q u e n c o ....................................
C a n i o ..................................................
C a n q u e o .....................................
C u r i l e o ................................ ... . .  .
F r a n c i s c o  C a n i o ..................
L l a n u c o .......................
L i n c o n a o ........................................
N a n e o ................................................
P a in e .   .....................................
Q u i n t r i l p e .   ......................
Q u i n t r i l p e  y  C a r r i l e s . ,
T r a n g o l a o .....................................
T r e s  E s q u i n a s  L a s .  .  .
C a y n á n     .  ...............
C h a p u e l ...........................................
L e v i o ....................................................
L i n e o ) .................................................
L l a u p e ................................................
M i l i  a l e s ............................................
M i l l a n i r ...........................................
Q u e p e - L o n c o c h e .................
C o m u n a  V i l c ú n .  . .
B e l l a v i s t a .................................
C a  t r i a n  ...............
I g n a c i o  M .  C a t a l á n  .
L e p i á n .........................................
Q u e t r o h u e .................................
T r u f - T r u f . . .  ...................
C a t r i p o l  .
C o i l a c o ...............................
C h o d im á n .................................
C h o d o ic o ....................................
D o l l i n c o .......................................
G u iñ im o ......................................
H u e c h e ..........................................
H u i l i o ..............................................
L l a n c á n ........................................
L l i n c o ..............................................
M a r í n ..............................................
M a r t í n e z  d e  R o z a s . . .
M i l l a h u e q u e  ;
M o l l a h u e .  .  ....................
N a n c u l a f   ......................
P a i l l á n ............................................
P e l i  u e n ..........................................
P e l le e o ............................................
P i n d p e o .....................................
Q u e u p u é .....................................
Q u i ia q u e o ..................................
T r a i - T r a i c o .............................
T  r i c a u c o .....................................
A i l l a p i .............................................
A i l l a f i i r ..........................................
A n t i m á n .  : ..............................
D o l l i n c o .......................................
F r a n c i s c o  P i l l a ñ i r .  . .
H u a c a m e h u e ........................
H u e c l i ú n .....................................
H u e n c h u ñ i r ............................
H u e í i i r ...........................................
M u ü q u i l c o ................................
J u a n  l l o e c l i e ........................
L i n c o ñ  i r .......................................
M a l i u í d a n c h e ......................
M a q i .e h u e  ( E l i s i ó n ) .
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REDUCCIONES INDÍGENAS 4 8 9
R E D U C C I O N
N . °  d e  
v i v i e n ­
d a s H o m b r e s
H A B IT A N T E S
M u j e r e s
T o t a l R E D U C C I O N
N . »  d e  
. y i v ie n - -  
d a s
H A B IT A N T E S
T o t a l  ’
H o m b r e s M u j e r e s
3 6 1 2 2 1 1 9 2 4 1
.2 5 8 1 8 6 1 6 7
6 1 6 2 2 3 8
1 0 3 3 41 7 4
9 2 5 2 7 5 2
6 4 7 2 .1 6 2 2 .0 9 4 4 .2 5 6
2 7 8 1 7 7 1 5 8
2 8 6 3 6 8 1 3 1
1 8 5 4 5 0 1 0 4
6 1 5 2 0 3 5
5 9 1 7 7 1 9 7 3 7 4
1 7 4 5 6 6 11 1
6 1 7 1 7 3 4
2 4 7 6 6 7 1 4 3
5 v 2 0 2 0 4 0
11 3 3 3 4 6 7
6 1 8 21 3 9
1 4 6 1 0
1 5 3 3 4 2 7 5
8 3 0 • 2 9 5 9
6 9 15 2 4
2 4 3 7
1 8 5 4 51 1 0 5
5 1 4 1 7 3 1
3 7 5 1 2
1 2 ^ 5 2 7 : 5 2
3 4 1 2 3 1 1 8 2 4 1
2 4 i 1 1
, 8 1 2 3 1 2 2 8 4 5 9
7 1 9 1 3 • 3 2
4 0 1 1 .1 5 6 1 .1 9 8 2 .3 5 4
■ 3 9 8 . 1 7
1 4 6 1 0
2 4 . 7 11
6 1 6 2 0 3 6
6 1 3 13 2 6
2 6 7 13
2 6 7 . 13
21 2 3 4 4
2 8 5 1 3 .
1 8 6 6 5 9 1 2 5
21 7 3 71 1 4 4
’ - 7 2 7 3 0 5 7
• 7 2 2 1 6 3 8
7 • 1 9 2 0 • 3 9
2 0 5 2 5 9 1 1 1
2 4 6 1 0
5 1 8 12 3 0
2 6 1 0 1 5
3 11 4 1 5
3 7 1 1 5 1 1 7
2 3 2
1 5 8 4 9 9 5 0 0 9 9 9
2 5 • 4 9
1 4 4 8
3 • 1 0 12 2 2
7 2 5 2 5 5 0
8 3 4 2 6 6 0
6 1 4 2 7 41
2 6 6 1 2
2 7 7 1 4
1 0 3 2 3 6 6 8
•1 5 5 1 0
1 0 5 3 4 4 3 3 9 6 8 3
1 3 2 5
11 3 2 3 3 6 5
1 4 3 7
3 6 8 1 4
1 2 3 : 5
2 5 6 11
2 5 8 4 7 9 1 6 3
1 2 1 3
M is ió n  A r a u c a n a  . . .
O n t a r io ........................................... ;
Q t ie p e  a  B o r o a  . . . . . .
R a ñ i l c o . . . . . . . . . . . . .
R o s a d a  L a ............................
R u e d a  L a ..............................
R u c a h u e .  . .  ; ..........................
S a n  F r a n c i s c o .....................
S a n t a  D o m i t i l a ....................
S a n t a  J u a n a ------
S a n t ia g o  C a y u m é n . . . 
S a n t ia g o  H u e c h e . .  . . .  
C a m in o  a  V i l l a r r i c a  ,
Q u i l q u i b i l . ...................
S a n  A n t o n io  . ......................
A v is e lg u e ._  _ ...................
F r e i r e  a  V i l l a r r i c a ...........
Q u i lq u l l á n .  ...................
T i h u a y o    . . . . . . .
A lh u é .  . .  .  ........................   •
C a r i m á n . . . . . . . . . . . . .
H u e n c h u m i l ...................
M a i l e  ..........................
P a i n e m i l .......................
R a d a l .  .   ......................
S a n t a  E l v i r a .  . . . . .  . .
S in  N o m b r e ..............................
C a lq u in c o .  ; .................
D a l c a h u e .  ¡
C a r m e n  d e  C o l i c o  E l
C o l i c o  N o r t e .  .  . ...............
S a n t a  A m a l i a  d e  C o
l i c o   ...............
C o ip u é . ...............
V i c e n t e  L l a n c a f l i r ............
C a m e l i a s  L a s .  . .  ; ...........
C a m in o  a  V i l l a r r i c a . . .
C h a n c o . . .  ...................
F o l i l c o ...................... ...
H u e n t e . .........................................
R u e t r o c o  .......................
R u c a h u e .  . . . ’. . ...................
R u c a t t a c o  ...............
S a n t a  J u a n a ..........................
S a n t a  M a r í a ..........................
C o m u n a  F r e i r e .
L o m o c u r a ..........................
R e s e r v a  I n d í g e n a ..............
A r j e n c o .............................................
C n n u i l a f . .....................................
H u e n c h u m a n .
H u a y a r u f e .   ....................... . .
H u i h p á n  i ......................
M e l i .......................... .........................
M o lu l c o ............................................
T r u f u l .............................................
A l p e h u e .  .........................i . .  .
C o y a m i t o . . .  ...................
C o n c u n y a f e ................................
S a h u e lh u e  . . . . . . . . . .
C o d i l m e ............................................
C o d ih u e .  .  . . . .  i ................
C u m p u l l u . . . . . . . . . . .
F u t e c u l f é n . . .............................
H u i c h a l e l b ü n ..........................
L e n f u c h e ..........................
M i r a f l o r e s ..........................
P a y a c o .   ..................................
P i t r a n c o .   ...............
P i c h i c o d i lm e .............................
Q u e c h e r e h u e .............................
Q u i ñ a n c h i q u e .......................
R e s e r v a  4 1 . ..............................
R u c a p e l l á n . ..............................
T r a u m a c o .  . .    ............... ...









































1 .1 3 6
1 9  





3 5  






3 6  
5
3 6
2 0  
2 9  

































8 5  
4 2  
1 2  
1 9  
~ 5 9








4 7  
6 1  
8 2  
6 3
‘  1 6 6  
1 4 0  
4 1


























2 6  
1 7  
. 2 9
3 4  
3 2
2 8  
2 7  
2  
' 2  




4 9  
1 7






1 6  
5 3  
1 0  
7 3
3 4  
11  
1 7  
7 6  














5 0  
3  
5
3 .5 0 3
6 4
8 7
1 7 7  
1 1  
1 4  
4 7
131
1 7 8  
9 8
3 8  
3 3  
2 3  
1 0 3  
. 2 4  
. 1 1 2  
5 8  
7 0  
8 5  
7 3
4  






















3 2  
2 0  
1 8  
1 8  
4 4  
5 2  
3 0
1 2 8









































1 4 5  




1 4 6  
‘  1 0
2 6 6  
4 9  
3 0  
• 5 8  
6 9  
7 4
H u a c h a n c o .    . . .
Q u e c h e r e g u a .  ...............
P o l u l c o .   ...............
C o ih u e c o .  . . . . . . . . . . .
T r u m p u l l o ............................
C o m u n a  C u n e o . . . .
C h a n c o . . . . . . . . . .
E p u t r a i g u é n .  . . . .
M o l c o . ...............
S a c h im c o .  . ; ...............
A b c u é . ..............................
A n t o n i o  R a i n .  . . .
C a n t a r r a n a ...............
D o n g u i l ......................
F i l o c o .  , . .   ...................
H u e f e ) .  .  ......................
M a h u i d a n c h e .  . .  .
P u l ó n . .  . .   ...................
Q u e c h u c o .  . . . .  . .  . 
T r a p e h u e .  . . .  . . .  . 
A l c a h u i l .  . . . . . . .
C h a n c o . . . .......................
I n o c o .....................................
L o i c a .
Q u i lq u i l c o .  . . . . . . . . . .
Z a r z a l .   ..............................
C b l g a  .
M i l l a h u e n .  . . . . . . .
P u r a q u i n a . .  ..........................
R e s e r v a  I n d í g e n a ..............
C o m u n a  P i t r u f t ju é n
A n c a m i l l .  .  ...............
C o l i m i l l .  ...............
H u i c h a l a f .   ...............
I m a l e f .......................... ...
M a r i n a o .   ...............
A n t i l l a n c a  . . . . . . . . . .
C a n u i m i l l a n .  . . . . . . . .
H u e c h u l e l f u . . . .......................
H u i s c a p i ...................
P e n c o l l e u f ú . . . . . . . . . .
P u l i n g u e ..........................
. A g ü e r o  y  B e l t r á n .  . . .  
A g u s t í n  V e l á s q u e z . . .  .
A n t i n a o   ............... .
M i l l a n e o .  ..................... ! . . .
R a i l e f .   ...........
S a n t o s  C u m i l l á n . , ; . . ..
T o l e d o  . ' ..........................
C a r i m á n . .  ...................
M e l i n e h t t e . . . ' ...............
C o m u n a  G o r b e a  . .
A l l i p é n .   .....................................
B a r r a  L a  . . . . . . . . . . .
B o ld o  ...................
C a t r i l e f .  . . . . . . . . . . . .
C o lo n ia  A g r í c o l a  C a ­
ín  a g ü e y    , . .
C o l l i e o       ...........................
C h u m p u l l i .  . . . . . . . . .
M a q u e h u e ....................................
M e l i r r i p e ....................
N o m e t r a g u e n .  . . . . . . .
P o c o y á n .  . . ...............
Q u i i h u a f i l o .   ......................
T r o m e n ...................... ......................
R a n q u j l .   ..............................
R a n q u i l c o   ...............
S a n  L o r e n z o .  . . . . . . .
A r r a y á n .  .
C a y u l f o   ................
C o lo n ia  B o r o a . . ...................
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R E D U C C I O N
N . °  d e  
v i v i e n ­
d a s
H A B IT A N T E S
T o t a l R E D U C C I O N
N .®  d e  
v i v i e n ­
d a s  .
H A B IT A N T E S
T o t a l
H o m b r e s M u j e r e s H o m b r e s M u je r e s
C o y a n c o .....................................  . 8 1 9 2 5 4 4 1 9 A fi
C h a n q u í n .................... 3 9 1 3 2 2 2 11 13
‘ 2C h a r q u e n c o ........................ 5 1 4 1 7 3 1 ] 4 iZ
E u c a l i p t u s . ................ ... 1 6 3 .  9 4 2 4 2 7 A l
L i e m p i . .  . ............... ... .................. 1 8 5 2 5 1 1 0 3 M a ñ i o . ............................................. 2 8 9 1 7
L i e m p i  C h e n q u e .  . . . . 1 I 1 2 Q u e t r a c o 2 5 8 3 8 3 1 6 6
M a i t é n .............................................. 1 2 2 9 3 8 6 7 2 7 8 5 - 9 4 1 7 9
M a i t in c o .  .................................... 1 3 3 6 4 5 8 1 1 9 . 5 4 6 5 1 1 9
' 4 4 8 1 2
P e l e c o . . . ................... 1 1 7 8 C o m u n a  V i l l a r r i c a . . 5 0 3 1 .6 3 2 1 .6 2 2 3 .2 5 4
P u q h i l c o .................... ... 1 \  4 1 . 5
1 9 4 8 5 0 9 8 3 1 0 ' 9 1 9
Q u e u l e ...................... ...................... 14 3 8 . 4 0 7 8 P a l q u i n  R e s e r v a .  . . . . 3 0 9 1 8 0 1 7 1
T r e q u e ............................................... 1 5 4 4 4 9 9 3 V i l l a r r i c a  R e s e r v a .  . . . .  2 9 7 1 6









C o i n i q u i r  R e s e r v a . . . . .  4 1 4 11 2 5
3 8 9 1 7 1 7 ■ . 2 4 3 8 . 5 2
C o l l i m a l l í n ................ .................. 2 6 8 '  1 4 2 4 7 7 6 2 1 3 9
C h o d h u e h u e ....................... 1 3 3 6 ' 5 2 1 8 6 1 2 7 3 1 3
1 0 4 5 2 9 7 4
P e u c h u c ó n . . . . . . . . . . 8 1 7 2 4 4 1 C o m u n a  P u c é n .  . . 2 3 0 7 2 6 6 3 2 1 .3 5 8
C a h u l l a m á n . . . ...................... • 3 11 7 18
C a t r i h u a l .  . . . . . .  :  , . 3 8 7 1 5 P R O V I N C I A  C A U ­
C e n t i n e la ................. . . . . . . . 2 11 1 0 2 1 T I N ...............  .......................... 1 4 .2 4 5 4 5 .3 0 6 4 6 .3 6 0 9 1 .3 8 3
C o l l i c o  . '.............................. 1 2 3 8 4 3 8 1 i
C h i f i l c o y a .  ...... ......................... . 1 4 4 4 2 8 7 2 C a l q u in c o .  .......................... 2 9 1 0 1 8 5 1 8 6
H u i c h a h u e .  ....................... 2 3 3 6 C i r u e l o s . . .  ............... 1 5 4 1 . 4 4 8 5
H u ü q u i l e l f ú n . . . . . . . . . . 8 2 9 2 5 5 4 9 2 7 3 5 6 2
U u i s c a l u f .  . . . . . . . . . . 6 . 1 9 1 8 3 7 P u r i n g u e ......................................... 1 2 3 5 3 9 7 4
L o l o r u c á . V . . . . . . . . . . 1 0 2 7 2 4 5 1 P u r i n g u e  P o b r e . . . . . . 1 6 . 5 1 4 8 9 9
M a lh u e l i u e .  .............................. 3 1 0 1 7 2 7 P u r i n g u e  R i c o . . ; 2 4 8 1 ' 8 8 1 6 9
M o l u l .  .  ......................................... ■4 1 3 11 2 4 A le p u é  . . ' ................... ... 4 8 1 4 5 1 4 7 2 9 2
N  i l c a h u ín .................... ... ' 5 5 1 7 8 1 6 2 3 4 0 1 2 3 3 3 2 6 5
P a i l l a c o .  . . . . . ' .......................... 2 6 6 11 2 2 6 3 7 4 • 1 3 7
Q u e c h a c o ,  .1 ............................... 3 9 9 18 M e h u ín ...................................... 2 0 8 7 7 3 1 6 0
Q u e n c h a h u a le .  .  . . . . . ' 1 2 . 2 4 P a n q u in c o .  .  . . . .  . . . . 1 7 3 9 ' 4 4 8 3
R a n c a h u e ................... 7 1 2 2 0 3 2 T r i n g l o . '  . 1 9 6 4 5 9 1 2 3
C h e m o c a h u ín ................... 1 1 2 3 M e h u í n .  . . . 1 8 8 3 5 8 141
P a r c e l a s  d e  P id e n c o .  . 1 7 5 7 5 1 1 0 8 Y e c o . .  . . . , v 1 8 4 0 4 8 8 8
8 2 2 2 5 4 7








C o m u n a  M a r i q u i n a . 2 7 9 8 9 0 8 7 4 1 .7 6 4
L i g l e l f ú n .................................. 2 8 8 1 6 P u q u í ñ é .  .  ................... 9 2 9 4 1 8 6
R .  S i n  N o m b r e .  . . . . . 1 9 7 2 5 2 '  1 2 4 A n c a p u l l i .  . . .  ......................... 8 3 8 2 9 '  6 7
R u p e r t o ................. .......................... 1 2 2 4 1 4 3 7
T r a p a l c á n .  ......................... 1 2 6 8 3 1 3 13 2 6
C o p i h u e l q u i .................... ... ... . 1 2 ' 4 8 2 5 7 3 1 4 4 8
e n a n c h a n ............ . . . . . . : 11 2 8 3 3 61 M a l o ........................ 6 H 1 4
2
2 5
M i l l a h u e q u e .............................. ■ 2 2 7 1 6 3 ' 1 3 4 1 1 1 3
P a n q u im a n  .............................. • 2 5 9 3 8 0 1 7 3 4 1 7 1 4 3 1
1 6 0




2 2 15 3 7
* C a y u n a a p u . . . ................... 4 0 1 2 2 1 2 6 2 4 8
C a r i l e i f u ............................... 5 2 0 2 0 4 0 2 6 9 7 9 3 190
2 3 5 7 5 9 11¿¡
C h i l c o . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 9 , 1 7 3 6 C o m u n a  L a n c o  . . . . 1 5 4 4 9 5 4 9 3 983
L u m a c o  ’ . ........................ 1 3 7 10
L m n - L l a n ...................................... 2 4 6 9 7 1 1 4 0 6 7 2 1 9 1 9 8 41 7
M a l l o c o ......................................... 3 1 0 7 1 7 5 0 1 9 0 1 6 9 3 5 9
P u t i r e .  ............................................. 4 5 1 4 0 ' 1 3 3 2 7 3 1 5 4 5 4 9 94
1 3 5 7 5 7 ' -j 1 1 4 —
C a l f u t ú e .......................................... 1 5 5 3 4 3 9 6 C o m u n a  R i o  B u e n o 1 3 2 4 5 4 4 1 6 8 7 0
C o ñ u e p á n .............................. 1 2 2 4
C h e s q u e ........................................... 3 8 8 1 6 P R O V I N C I A  V A L ­
H u a l a p u l l e ................................... 2 3 7 7 8 7 1 6 4 D I V I A .  . 5 6 5 1 .8 3 9 1 .7 8 3 3 .6 2 2
H u i n c a c a r a .............................. 3 2 9 0 8 6 1 7 6
L i u m a l l a ......................................... 8 9 3 2 9 3 1 0 6 3 9 3 6 4 1 0
M i r a f l o r ..............i . ..................... 1 3 2 5 3 8 8 1 6
N a n c u l ............................................... 1 2 3 9 3 8 7 7 L o n c o t o r o .  . . .  ' . ................... 6 1 8 2 5 4 3
r i e h i l e m u ................... ..................








6 4 C o m u n a  P u e r t o .  V a -
R in c o n a d a ......................... 2 4 4 8 1 2 3 2 3 7 6 9  ,
A f u n a l h u e .................................. 3 8 9 .  17
A ñ i l c o ................................................. 1 0 3 0 3 2 6 2 P R O V I N C I A  D E
C o p i h u e l p i .  ............... 8 2 9 3 0 5 9 ‘ L L A N Q U I H U E . .  . 12 3 2 3 7 6 9
C u d i c o . . ' ......................................... 8 2 4 2 4 4 8
C l i a u r a ................. ................... 5 5 1 8 7 1 9 0 3771 T O T A L  G E N E R A L . 1 7 .9 8 3 5 7 .1 2 9 1 5 8 .3 0 3 1 1 5 .1 4 9
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E x tra n je ro s  se g ú n  
C e n s o  d e  1940, 
p o r  p ro v in c ia s  
y  sex o
País
Africa . . ....................
Argentina  ............. ..
Bolivia  ...........








Honduras .  ...............
Méjico........................
Nicaragua. ...............
Panamá • .. . .......
Paraguay...................
Perú , .  ....................
Puerto Rico...............
Salvador . . < . . . . . . . . .
Santo Domingo........
Venezuela  ...........
Uruguay  ..............  ■ •
Otros países america* 
nos..................
A rab ia» 
China ,.
Palestina.................
Siria .    ............ .........
•Turquía . . . . . . . . . . .
O tros países asiáticos
Alemania
Austria... .  •  ...........
Bélgica ’....... ..




Francia    ...............
Grecia ...... ..............
Holanda....................
H u n g r ía ........................














N ueva Zelandia .'
O tros países de Oceu 
n ía ..............................
N acionalidad ignorada 
T o t a l  g e n e r a l . .
TOTAL GF.NERAL
330 
5 .102  
























1 .656  
































M. T ota l
208
5.758


































8 .2 7 8  
























































































II. M. H. M. H, M.
12 28 6 _ —
66 55 274 156 346 232
2116 1287 1478 1143 45 20
2 6 17 5 —■ —
.6 2 1 1 3 3
6 7 3 3 —
* 1 4 1 3 1
2 I 1 2 1
27 6 23 6 4 —
6 11 119 55 67 40
4 3 5 5 1 2
ï _- — — 1 -L.
7 — 11 2 • 3 1
ti 3 2 1 1 1
10 9 13 17 10 3
3 — 1 2 i T—
711 753 115 75 23 26
i 1 2 2 1 1
6 7 I 1 . i — 1
3 2 2 T~ 3 •—
4 3 8 • 4 l
— 1 2 — I —
6 1 10 2 1 __!
560 14 334 3 •139 1
38 12 207 9 10 1
7 • l 25 1 3 —
8 1 48 1 10 3
8 4 7 1 14 6
1 6 — 6 1
67 21 171 . 30 40 11
7 6 24 8 7 3
18 3 2 2 14 4
4 t 2 3 — i
7 2 1(1 — 1 —
1(1 » » 15 1 6
233 76 377 61 93 30
11 11 16 6 16 3
19 I •165 .12 10 1
5 11 2 •8 • —.
9 7 10 3 4 2
97 27 156 48 25 4
3 , » . 1 — 3 l
30(1 133 106 47 107 30
1 64 1 29 ■ —
7 3 9 — 2 —
6 3 6 ' — —» —
9 4 12 1 7 3
4 1 18 1 10 5
1 »— 27 2 2
8 22 6 6 3
141 34 573 87 72 22
— 1 9 — 1 . 2




1 1 2 30 11 1 1









































H. M. II. M. II. M. H. Im .
1
II. M. H. M.
2 o 29 23 110 84 G i _ —V __ '__
73 95 402 448 1 .824 2 .063 73 93 22 28 27 1 41
5 11 114 117 606 447 25 12 i 3 4 3 2
3 2 51 51 175 194 6 — ' —_ 7 8
l 2 7 4 20 17 7 — — — — —
4 5 24 26 209 92 4 2 2 — ■ — —
o 3 ' 49 27 3 2 1 — — —
2 3 27 5 74 54 3 — 1 — 1 —
5 * 1 124 55 274 174 10 4 3 1 — —
2 120 52 431 321 78 34 3 — 5 " • 3
l ■ — 17 10 34 49 •— 1 —- — 1 —
— 10 12 18 5 2 — — l —-
1 2 13 18 63 77 5 4 1 . —- — —
1 1 11 8 45 20 — . — —
__ 13 27 88 69 •— — _ —
5 3 33 32 1 — 1— ——
8 17 ISO 219 806 705 15 7 7 8 3 2
1 — 3 4 11 9 ■ —- ■— — —
1 — 2 — 20 22 1 •— — —
__ 1 4 14 5 1 — — — — ' ——
4 ' 5 34 42 98 89 2 1 — — 1
1 33 34 122 122 2 3 I 1 .— •’ r *
6 — 15 4 13 1.4 — 1 — — —
14 6 23 132 39 19 2 1 — . U— i
1 ,— 52 1 8 241 24 5 1 1 1
57 31 76 70 218 90 9 3 4 1 1 —
m 36 187 106 602 420 40 25 75 58 29 21
9 1 86 41 523 289 71 27 9 1 12 2
12 • 2 32 21 150 93 20 19 '  1 2 1
3 1 19 8 60 33 2 3 3 3 —
45 18 1269 893 3 .8 6 4 2 .9 2 2 61 37 20 14 19 9
5 59 35 291 284 11 7 — 1 2 —
2 2 21 26 76 82 1 l 3 3 r—« —
2 4 43 38 34 22 — — —» . 27 15 245 197 1 5 1 ■— • — 1 f—, __ 23 19 39 18 4 3 —
227 96 2062 1171 7 .9 0 8 4 .856 407 184 233 99 199 92
34 20 194 183 954 1.063 64 18 20 * 4 13 7
5 40 6 130 65 5 2 l 1 2 —
3 ~4 ,5 3 13 134 71 2 — 2 1 . — 1 N'
2 40 31 555 604 i — — — 1 —
14 7 373 291 617 536 40 29 5 5 3 1
4 1 10 19 27 32 • — 2 — — — —
121 50 2007 841 3 .5 0 2 .1.664 77 34 32 13 49 24
1 29 19 V 31 27 7 2 — — I 1
5 ~2 41 38 613 415 7 4 2 .1 6 4
' __ 18 13 72 64 1 —* —• *— — —*
7 __ 42 39 • 533 430 9 7 2 — 2 • —
7 4 77 50 623 498 10 3 2 3 2 1
2 16 2 47 43 6 2 — —
13 8 70 •43 292 248 14 5 6 2 1 1
3 2 100 40 555 263 24 4 1 3 1
2 2 20 10 84 67 8 $ 2 1 —
_ 2 6 9 9 2 1 — 1 —
i 4 1 13 • 2 . — -4- —» -T* . —-
— 1 . 4 5 5 1 — —
1 2 — — — — 1 —
' i 1 22 6 , , 58 41 6 7 5 4 T 1
823 448 8379 5285 28 .275 20 .118 1152 603 477 261 399 223
P o b la c ió n  to ta l  y  
p o b )a c i6 n  a c t iv a  d e  
a lg u n o s  p a íses
Fecha
E u r o p a
Alemania  ...............
Austria .




España. ...........  •
Francia *..............
Oran Bretaña . . . . . . . . .
Grecia .........






Rumania»*. . . . . . . . . . . .
Suecia  ..................   • •
Suiza « . . . ..................
























Población POBLACIÓN ACTIVA ’ P a íses  ' F gchs
P ob lación  ' POBLACIÓN ACTIVA
total N úm ero ' %
(C ontinuación) ‘ . tota! N úm ero %
• A sia ,» •
78 .0 7 2 .2 6 8 3 9 .7 9 4 .7 0 0  
3 .1 7 0 .2 7 2  
3 .7 6 0 .2 8 5  
3 .4 3 3 .1 0 3  
6 .9 9 2 .3 1 3  
1 .58 8 .3 6 7  
8 .6 7 1 .9 0 4  
21 .6 1 1 .8 3 6  
21 .074 .751  
2 .7 4 5 .5 0 8  













1931 ' 3 5 2 .837 .77 8 148 .816 .93 8 42,2
1930 6 0 .7 2 7 .2 3 3 2 0 .9 6 4 .4 0 9 34,4
8 .0 9 2 .0 0 4  
. 6 .0 7 7 .9 3 9  
14 .2 7 9 .6 3 6  
, 3 .5 5 0 .6 5 6
1930 . 6 4 .4 5 0 .0 0 5 20 .619 .640 46,0
> A fr ica  (
1927 14 .177 .864 5 .2 4 9 .8 6 4 37,0
T ú n e » .. . . .  ........................ 1931 195 .293 82 .563 42.0
4 1 .2 2 8 .4 6 6
44 .7 9 6 .3 5 7
6 .2 0 4 .6 8 4
[8 .6 8 8 .3 1 9
A m é r ic a





131 .669 .27 5
12 .956 .602
41 .356 .605
5 2 .0 2 2 .1 6 8  





Chile ............ ....................... 1940 5 .02 3 .5 3 9 1 .768 .721 35,2
2 .8 1 4 .1 9 4  
3 1 .9 1 5 .7 7 9  
6 .8 2 5 .8 8 3  
18 .057 .028  
6 .142 ,191  
. 4 .0 6 6 .4 0 0  
16 .157 .460  
1 3 .934 .038  
1 4 7 .028 .00 0
1 .16 7 .5 1 4  
1 5 .006 .092  
3 .7 0 9 .4 9 4  
10 .6 4 2 .9 0 0  
2 .8 9 2 .3 2 4  
1 .9 4 2 .6 2 6  
7 .9 2 1 .2 0 5  
6 .4 7 7 .8 1 9  










C olom bia . . . .  .................
G uatem ala.......................
M é jic o ................ *.................







3 .2 8 3 .2 0 9
1 6 .552 .722
7 .023 .111
2 .1 5 0 .0 0 0
4 .3 1 3 .2 0 6
1 .07 5 .6 5 8
5 .3 5 2 .1 6 2







O ce a n ia  •
'  Austral i e . ' . . . . . . . . . . . . .
N u eva  Z e la n d a .................
1933
1936
6 .6 2 9 .8 3 9
1 .4 9 1 .4 8 4





TERRITORIO Y  POBLACIÓN 1 2 3
TALCA ’ MIAULE
i
LINARES ftUBLE CONCEP­CIÓN ARAUCO bío-bío MALLECO CAUTÍN VALDIVIA OSORNO LLANQUI-MUE CIllLOÉ AYSÉN
MAGA­
LLANES
11. M. M* M. », Ai. U. M. J!. M. JJ. Al. H. Aí. H. M. ». Al. H. M. H. M. M. 11.
! : 
H. M, H. M. '
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PROVINCIAS DE TARAPACA Y ANTÒFAGASTA
RELIGIONES
C & té ljcu» ,. . . .  « ......... ..
Católico» griegos........
Evangélicos.................
lu d io s ............................
Mahometanos . ...........
Griegos cismáticos . . .
Paganos......................
Positivistas..




Puritanos...... .4 . ..
Baptistas . . . . . . . . .
l ’ cntecostalcs..........
TARAPACA











































































Sal racionistas . . . . . .
Brahamanes . . . . . . . . .
Budistas............ o
Confucistas.. , ; . . .  . . . 
Shintoísfas . . . . . . . . . . .  .
Teósofos . . . I-. ' . .*. .  . i . 
Ateos o ninguna . 
Deístas . . . . . . . . . . . . .
Librepensadores .........
Protestantes...  .........
Metodistas . . . . . . . . . . .
Ortodoxos .........
Otras religiones . . . . . .
I g n o r a o s  !.........










5„ 5 10 2 2
7 —— 7 17 1 18
• 85 8 41 181 7 188
115 6 119 65 55
7 — . 7 11 * A 15
8 • 4 12 11 4 15
4.766 1.958 6.724 8.490 3.089 11.579
4 4 8 4 2 6
8 6 14 43 26 69
366 233 699 863 518 1.381
4f9 47 96 25 41 66
16 3 19 141 32 173
m 71 151 . 54 87 141
1 .9 7 4 1.558 3.532 2.895 2.005 4; 903
5 5 .6^2 48.475 104.097 77.853 67.294 145.147
332
POBLACION POR GHUPOS QUINQUENALES DE EDAD. SEXO Y PROVINCIAS
Edad Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo
años hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres
0-4 5869 5774 8399 8220 5220 5230 17274 17041
5-9 6089 5842 8314 8191 5505 5316 18585 17721
10-14 6584 6433 85OO 8493 515O 5085 16623 16254
15-19 5216 5096 6701 6725 4288 4027 12699 12509
20-24 4896. 3941 7384 6266 3882 3444 8135 10515
25-29 4068 4041 7158 5886 4125 3311 7839 9244
30-34 3952 3490 6883 4877 3863 2727 7198 7733
35-39 3949 3204 6021 4584 3390 2550 6752 7710
40-44 3919 2706 5147 3499 2551 18o4 5888 5818
45-49 3404 2331 4159 3056 2038 1460 5O I8 48o8
50-54 2619 1680 3389 2303 1645 1202 4235 4146
55-59 2174 1366 2628 1951 1375 953 3864 3423
60-64 1361 963 1632 1349 1017 769 2888 3046
65-69 740 599 818 748 600 443 1632 1650
70-74 381 458 390 548 337 308 1064 1388
75-79 209 275 179 275 171 164 600 758
80-84 103 151 86 183 69 119 339 521
85-89 54 61 32 7 1 39 68 125 248
90-94 17 30 17 43 17 22 49 142
95-99 8 21 6 19 10 13 20 73
100+ 10 13 10 7 4 1 6 28
Total 55622 48475 77853 67294 45296 39016 120833 124776
Aconcagua Valparaíso Santiago O ♦Higgins
años hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres
0-4 7492 7506 22544 22157 68299 66479 13164 12855
5-9 84o6 8085 24577 24704 6987O 68820 13837 13020
10-14 7604 7429 24470 24735 68298 70321 12872 11784
15-19 6056 5565 20795 21677 60122 66406 10073 9460
20-24 5236 4864 18946 20919 56479 70222 9089 8195
25-29 4607 4557 17249 20264 54975 67281 8499 7469
30-34 4039 3636 16110 16341 48931 53272 7305 6105
35-39 3518 3539 13803 15417 42288 49211 6347 5819
40-44 3120 2839 12380 12558 36455 38405 5718 4675
45-49 2616 2339 10025 io4o8 28167 30883 4426 3989
50-54 2094 2048 8094 8422 21472 25296 3582 351755-59 1796 1659 6361 6413 16070 18716 2879 2606
60-64 1438 1516 4816 5819 12464 17078 2587 2615
65-69 919 755 2727 3223 7004 9393 1457 1281
70-74 612 667 1833 2524 4867 7803 1169 1262
75-79 333 335 950 1272 2495 3774 563 596
80-84 182 250 438 899 1378 2651 361 550
85-89 81 117 215 431 479 957 98 134
90-94 46 65 85 202 236 600 60 136
95-99 17 37 77 124 154 265 32 53
100+ 13 16 23 38 46 123 13 45
Total 60225 57824 206518 218547 600549 667956 104131 96166
3 3 3
Edad Colchagua Curicó
años hombres mujeres hombres mujeres
0-4 8764 8271 5109 5104
5-9 9071 8599 5127 5078
10-14 8679 7905 5011 4780
15-19 6887 6613 4173 4038
20-24 5534 5356 3464 3562
25-2 9 5031 4712 3039 3090
30-54 4173 3974 2671 2542
35-39 3666 3777 2456 2569
40-44 3401 3195 2336 2231
45-49 2678 2622 187G 1672
50-54 2371 2546 1556 1571
55-59 1874 1903 1227 1098
60-64 1779 1901 1124 1205
65-69 1079 924 642 587
70-74 866 960 491 554
75-79 466 428 243 259
80-84 304 453 171 247
85-89 97 92 56 59
90-94 63 98 40 57
95-99 30 43 15 19
100+ 22 41 12 22
Total 66835 64413 40841 40344
Edad Linares Nuble
años hombres mujeres hombres mujeres
0-4 8814 8662 15977 15608
5-9 8909 8532 16798 15918
10-14 8689 8380 15816 15126
15-19 7281 6594 12894 11865
20-24 5595 5634 IOO23 10342
25-29 5056 5340 9372 9768
30-34 4136 4178 75?-6 7561
35-39 3864 4l86 6745 7606
40-44 3638 3665 6252 6492
45-49 2900 284o 5141 5100
50-54 24?o 2613 4077 4425
55-59 1990 1891 3313 523O
60-64 1773 1962 3102 3518
65-69 1070 960 1829 1739
70-74 761 823 1341 1596
75-79 385 376 656 65O
80-84 269 345 370 657
85-89 77 104 155 195
90-94 40 79 70 143
95-99 23 34 48 65
100+ 9 21 24 52
Total 67749 67219 121529 121656
Talca______ Mauló
hombres mujeres hombres mujeres
9749 9469 4456 4343
9765 9539 4752 4625
9520 9196 4421 4338
8478 7723 3554 3525
6589 6907 2728 29556175 6336 2358 2671
5401 5130 1975 2175
4807 5055 1700 2141
4411 4¿¿7 1689 1907
3522 3446 1385 1596
2979 3039 1169 1582
2342 2232 1026 1137
2188 2379 1027 1305
1278 1105 670 690
876 1079 499 623
459 438 263 317
323 476 196 315
79 118 62 84
67 124 51 75
26 46 27 40
19 24 18 27
79053 78088 34026 36471
Concepción Arauco
hombres mujeres hombres mujeres
19006 18706 4824 4660
18787 18246 4988 4813
17697 18309 4724 4370
16112 16088 3555 3388
14860 15321 2904 2764
13924 14523 2474 2607
11039 IO912 1912 1891
974? 10613 1784 1810
8269 8105 1545 146?
6334 6676 1243 1243
4696 5414 923 915
3721 4130 809 716
2971 3971 662 736
1691 2068 465 440
1189 1810 315 336
6o4 850 167 194
356 647 108 139
133 257 42 54
68 182 30 35
54 79 12 18
21 55 8 17
151279 156962 33494 32613
3 3 4
Edad Bio-Bio >jalleco   Bautin Valdivia
años hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres
0-4 9205 9270 11146 10811 27368 27127 13393 I 356O
5-9 929O 9O6I 11397 IO858 27535 267OO 13582 13194
10-14 8543 8275 10462 IO352 25857 24783 12597 12084
15-19 6985 6521 8632 8041 20883 20439 10764 10039
20-24 5354 5595 6543 6781 15965 17543 8839 8711
25-29 4831 5095 5810 6168 14359 15729 8021 7959
50-34 3841 3795 4986 4720 11506 I I 628 6601 5490
35-39 3457 3816 4304 4420 9853 10642 5789 5538
40-44 3034 3025 3797 3486 8524 8167 4897 4156
45-49 2369 2388 3117 2834 6704 6461 4142 3416
50-54 1824 1804 2223 1969 5018 4731 3092 2380
55-59 1500 1368: 1779 1598 4015 3573 2313 1803
60-64 1288 1428 1543 1536 3653 3613 1902 1714
65-69 8?2 808 961 813 2282 2039 1178 95470-74 580 667 665 699 1646 1641 814 778
75-79 283 342 393 371 863 94o 437 432
80-84 1 8 8 251 233 291 600 806 269 302
85-89 73 84 97 99 297 384 123 ,126
90-94 39 67 46 80 149 229 43 97
95-99 23 29 25 35 94 126 36 48
1 0 0 + 19 25 2 2 31 74 113 18 31
Total 63598 63714 78I 8I 75993 187245 187414 98850 92792
Edad Osomo Llanquihue Chiloé Aysién
años hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres
0-4 7736 7612 9053 9204 7044 6942 1330 V 1284
5-9 7767 7197 8323 8171 6955 6903 1255 1222
10-14 6963 6759 7689 7418 6462 6326 959 97715-19 6007 5554 5966 5980 4865 5650 ; 933 72020-24 4842 4992 5006 5307 2798 5064 800 705
25-29 4411 4408 4478 4584 2831 4708 ; 868 672
30-34 3716 3163 3949 3569 2450 3760 777 533
35-39 3158 2996 3188 3 1 6 2 2146 3312 607 435
í4o-44 2765 2338 2895 2594 1857 2838 624 341
45-49 2097 1812 2193 1981 1615 2312 417 2 0 0
50-54 1657 1395 1805 1684 1568 2261 330 170
55-59 1267 1085 14o4 1242 1390 1671 213 104
60-64 1156 978 1150 1174 1197 1745 144 75
65-69 6 8 8 581 801 718 785 976 77 50
70-74 503 490 499 583 624 7 4 o 46 32
75-79 302 249 277 319 381 452 26 1 8
80—84 152 192 173 229 240 364 13 1 2
85-89 67 108 1 1 0 117 8 8 133 12 1 2
90-94 31 64 25 56 49 87 4 5
95-99 23 26 50 75 29 51 4 3
100+ 16 18 6 18 18 19 5 0
Total 55324 52017 59040 58185 45392 56314 9444 7570
Edad Magallanes P A I s
años hombres mujeres hombres mujeres
•044 2433 2441 313667 308336
5-9 2468 255O 321952 312905
10-14 2617 2578 306807 302490
15-19 2402 2239 256321 256482
20-34 29$P 2154 218871 238059
25-29 2837 2 0 8 2 204395 222506
30-34 2491 1773 177431 174974
35-39 2 0 6 6 1475 155405 165587
40-44 1871 1154 136983 131692
45-49 1557 967 109145 106840
50-54 1192 827 86081 87940
55-59 851 540 68181 66408
60-64 5 8 1 385 55443 62780
65-69 321 2 6 0 3 2 5 8 6 33784
70-74 194 1 6 8 22562 28537
75-79 94 82 11799 14166
80-84 37 59 6958 11109
85-89 1 2 25 2703 4138
90-94 8 23 1350 2738
95-99 6 9 849 1354
100+ 1 3 437 788
Total 27019 21794 2489926 2533613
<"
V
